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ling med et medlem af bestyrelsen. Sei­
lts revisor: »REVISIONSAKTIESEL- 
8 E T  C A R M E L  A/S«, Frederikssunds- 
30 A, København.
pister-nummer 54.729: »SVEDA
yS A/S« hvis formål er at drive spediti- 
xørsel, flyekspedition, internationale 
porter, vognmandsforretning og dermed 
sgtet virksomhed. Selskabet har hoved- 
pr i Dragør kommune, Færgevej, Drag­
ets vedtægter er af 7. december 1971 og 
loril 1973. Den tegnede aktiekapital ud- 
.0.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen 
rrdelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
nne. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
sænkninger i aktiernes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti­
erne sker ved brev. Selskabets stiftere 
Oirektør John Ebbe Verner Olsson, 
tdjægervej 59, speditør Klaus Ger- 
asson, Strandstræde 19, stud. jur. Frede- 
a orman Ahrensberg, Krudttårnsvej 177, 
laf Dragør. Bestyrelse: Nævnte John 
Verner Olsson, Klaus Germundsson, 
i;:rik Norman Ahrensberg. Direktion: 
Jute Klaus Germundsson. Selskabet teg- 
" to medlemmer af bestyrelsen i forening 
laf en direktør alene, eller hvis der er fle- 
aektører da af disse i forening. Selskabets 
ior: Revisionsfirmaet Hyveled Frederik- 
JUkindergade 45-47, København.
Register-nummer 54.730: »A/S Petima, 
Løkken« hvis formål er at drive handels- og 
finansieringsvirksomhed, samt at være kom­
plementer i K/S Petima, hvis formål er at 
bygge fast ejendom og udleje lejligheder her­
fra til turistmæssige formål. Selskabet har 
hovedkontor i Løkken-Vrå kommune, Rolig­
hedsvej 1, Løkken; dets vedtægter er af 27. 
september 1972 og 15. april 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Ove 
Jørn Hansen, Rolighedsvej 1, bogholder 
Mona Vinnie Lauge Sørensen, Nørrevej 5, 
begge af Løkken, fru Inger Liss Hansen, Syd- 
reholm 11, Hjørring. Bestyrelse: Nævnte Ove 
Jørn Hansen (formand), Inger Liss Hansen, 
Mona Vinnie Lauge Sørensen. Direktion: 
Nævnte Ove Jørn Hansen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med en 
direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Selakabets revisor: Statsaut. revi­
sor Niels 'Palle Gregers Andersen, Langgade 
7, Nykøbing.
Register-nummer 54.731: »Ejendomsaktie- 
selskabet RU BO« hvis formål er køb, salg og
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opførelse af fast ejendom samt finansiering 
og investering. Selskabet har hovedkontor i 
Herning kommune, Straussvej 13, Herning; 
dets vedtægter er af 25. september 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er; Fuldmægtig Anders Jensen, sygeplejerske 
Ruth Jensen, begge af Straussvej 13, Herning, 
fhv. gårdejer Søren Ejnar Bernhard Søren­
sen, Fyrrely 6, Sunds. Bestyrelse; Nævnte 
Anders Jensen (formand), Ruth Jensen, Sø­
ren Ejnar Bernhard Sørensen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Aage Caspersen, Holmparken 2, Herning.
Register-nummer 54.732: »F.L.K. Huse
A/S« hvis formål er opførelse, køb og salg af 
fast ejendom.Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune, Kanehaven 58, Risskov; 
dets vedtægter er af 15. maj 1972 og 17. maj 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru Fritze 
Vigen Olesen, maskinmester Leif Kruse Ole­
sen, begge af Kanehaven 58, Risskov, advo­
kat Ole Graugaard Brandt, Grumstolsvej 
17 A, Højbjerg. Bestyrelse: Nævnte Leif 
Kruse Olesen (formand), Fritze Vagn Olesen, 
Ole Graugaard Brandt. Direktion: Nævnte 
Leif Kruse Olesen. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Aage Busch-Sørensen, Europaplads 2, Århus.
Register-nummer 54.733: »AJM Agentur, 
Glyngøre A/S« hvis formål er at drive handel, 
industri og investering. Selskabet har hoved­
kontor i Sallingsund kommune, Kirkegade 
22, Glyngøre; dets vedtægter er af 30. sep­
tember 1972. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i
aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert aß 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 mrr 
ders noteringstid. Aktierne lyder på m 
Aktierne er ikke omsætningspapirer, 
gælder indskrænkninger i aktiernes omss, 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgør 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev.., 
skabets stiftere er: Fru Alice Mortern 
prokurist Julius Iversen Mortensen, begg« 
Kirkegade 22, pensionist Peder Chrisi 
Jacobsen, Bredgade 43, alle af Glyngi 
Bestyrelse: Nævnte Alice Mortensen 
mand), Julius Iversen Mortensen, PS 
Christian Jacobsen. Direktion: Nævnte 
us Iversen Mortensen. Selskabet tegnea 
bestyrelsens formand alene eller af en dit 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. rev; 
Ancker Bregnballe, Vestergade 2, Nykøo 
Mors.
Register-nummer 54.734: »Nakskov Ko 
lenttjeneste A/S« hvis formål er at drive i 
sulentvirksomhed samt køb og salg af væ 
papirer samt fast ejendom. Selskabet J 
hovedkontor i Nakskov kommune, Bni 
manns Allé 18, Nakskov; dets vedtægter »
10. oktober 1972 og 26. maj 1973. Den tea 
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt imn 
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier påé 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. g 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akthi: 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder - 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed.!; 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aHr 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskaß 
stiftere er: Konsulent Arne Simonsen,,! 
Edna Simonsen, begge af Bresemanns 
18, amtsinspektør Friedrich August Kirsi 
Ringvej 18,. alle af Nakskov. Bestym 
Nævnte Arne Simonsen (formand), EJ 
Simonsen, Friedrich August Kirsten. Direi 
on: Nævnte Arne Simonsen. Selskabet tegs 
af bestyrelsens formand i forening meos 
medlem af bestyrelsen eller af en direktb 
forening med et medlem af bestyrelsen. . 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Børn 
Andersen & Jespersen A/S, Spikersgadb 
Tønder.
Register-nummer 54.735: »Preben Jacoss 
Højttalere A/S« hvis formål er fabrikationc 
salg af højttalere og elektroniske artilli 
Selskabet har hovedkontor i Sallings?.« 
kommune, Ringvejen, Glyngøre; dets T 
tægter er af 6. maj og 1 I. juni 1973. Den n 
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., f)
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stalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
skapitalen er fordelt i aktier på 500, 750, 
* og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 250 kr.
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
isrne lyder på navn. Aktierne er ikke 
ætningspapirer. Der gælder indskrænk­
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
g:s § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
r ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
Tensionist Peder Christian Jacobsen, 
ggade, fabrikant Preben Jacobsen, fru 
canne Grete Jacobsen, begge af Lærke- 
alle af Glyngøre. Bestyrelse: Nævnte 
ir Christian Jacobsen, Preben Jacobsen, 
Banne Grete Jacobsen. Direktion: Nævn­
reben Jacobsen. Selskabet tegnes af to 
aemmer af bestyrelsen i forening eller af 
iirektør alene. Selskabets revisor: Stats- 
i'iseret revisor Ancker Bregnballe, Ve- 
ade 2, Nykøbing Mors.
pister-nummer 54.736: »Aktieselskabet
i-Huse« hvis formål er at drive handel, 
Luktion, finansiering og investering, samt 
rm i forbindelse hermed stående virksom- 
2Selskabet har hovedkontor i Bjerringbro 
mune, Tjørnekrattet 2, Bjerringbro; dets 
ægter er af 22. november 1972 og 12. 
s 1973. Den tegnede aktiekapital udgør 
30 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
hit i aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert ak- 
)lløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
aer. Der gælder indskrænkninger i akti- 
. omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
nndtgørelse til aktionærerne sker ved 
iTalet brev. Selskabets stiftere er: Auto- 
lllhandler Carl Ove Hansen, Gran Allé 5, 
asvang, købmand Thorvald Sørensen, 
rmind, assistent Lars Nørgaard Sørensen, 
juekrattet 2, begge af Bjerringbro. Besty- 
Nævnte Carl Ove Hansen, Thorvald 
msen, Lars Nørgaard Sørensen. Selska- 
îgnes af den samlede bestyrelse. Enepro- 
aer meddelt: Carl Ove Hansen, Thorvald 
uisen, Lars Nørgaard Sørensen. Selska- 
revisor: Bogholder Per Annart Sønderby 
nrsen, Juupajokivej 3, Bjerringbro.
igister-nummer 54.737: »Århus Luftfart 
rhvis formål er at drive handel, industri og 
nrt samt anden efter bestyrelsens skøn 
i3ed beslægtet virksomhed i ind- og ud- 
Selskabet har hovedkontor i Arhus 
mnune, Kirstinesminde Flyveplads, År- 
diets vedtægter er af 11. oktober 1972 og
14. maj 1973. Den tegnede aktiekapital udgør
50.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og
40.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
B-aktierne har ikke stemmeret. B-aktierne 
giver ret til forlods at oppebære udbytte og 
forlods dækning ved likvidation. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Gods­
ejer Vilhelm Bruun de Neergaard, »Skjolde­
nesholm«, Jystrup M.., fabrikant Ole Fink- 
Jensen, »Erikstrup«, Store Heddinge, »Dan - 
Wing A/S«, Ringsted Flyveplads, Ringsted. 
Bestyrelse: Nævnte Vilhelm Bruun de Neer­
gaard, Ole Fink-Jensen, samt advokat Ole 
Olsen, Rådhuspladsen 77, København, sten­
huggermester Erik Kofod, Østboulevarden 
11, Arhus. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Einar Wanting, Frederiks- 
borggade 26, København.
Register-nummer 54.738: »Jens Dahl Knud­
sen A/S« hvis formål er at drive eksport og 
import af fisk, kølehus og minkfarm. Selska­
bet har hovedkontor i Lemvig kommune, 
Havnen, Lemvig; dets vedtægter er af 25. 
oktober 1972 og 1. maj 1973. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fiskeeksportør Jens Mose Dahl 
Knudsen, fru Amalia Karoline Højland 
Knudsen, begge af Idylvej 8, disponent Knud 
Høj Jeppesen, Heldumvej 14, alle af Lemvig. 
Bestyrelse: Nævnte Jens Mose Dahl Knud­
sen, Amalia Karoline Højland Knudsen, 
Knud Høj Jeppesen. Direktion: Nævnte Jens 
Mose Dahl Knudsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
onsfirmaet Bent Nielsen, Lemvig A/S, Eng­
gården, Lemvig.
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Register-nummer 54.739: »PQX 371 A/S« 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.740: »PQX 395 AjS 
hvis formål er at drive finansiering og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Lyngby- 
Tårbæk kommune, c/o landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Nygade 3, København; 
dets vedtægter er af 24. november 1972. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 2.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, cand. jur. Lene 
Borup Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, advokat Johan Christoffer Hoppe, 
Skovringen 15, Vedbæk. Bestyrelse: Nævnte 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Jo­
han Christoffer Hoppe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Fru 
Helle Markers, Kronprinsessegade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 54.741: »Udstykningsak­
tieselskabet af 30. december 1969« hvis formål 
er at drive handels- og finansieringsvirksom­
hed, herunder handel med fast ejendom. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune, Kristianiagade 14, København; dets
vedtægter er af 30. december 1969 og 9. ri 
1973. Den tegnede aktiekapital udj;t
100.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. A k ’> 
kapitalen er fordelt i aktier på 5.000 og 10.0. 
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 sto: 
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er ilh 
omsætningspapirer. Der gælder indskræa 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtaJ 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæres 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftf 
er: Arkitekt Axel Heldt-Hansen, arkitti 
Poul Thraner, begge af Kristianiagade 
arkitekt Ivar Gustav Jakob Valentinus«; 
Øster Søgade 52, alle af København. Be:s 
reise: Nævnte Axel Heldt-Hansen, PJ 
Thraner, Ivar Gustav Jakob Valentinus«; 
Direktion: Nævnte Poul Thraner. Selskae 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fol 
ning eller af en direktør alene. Selskabetsz 
visor: Statsaut. revisor Tage George Han 
ton Therkildsen, Adelgade 11-13, Køb  
havn.
Register-nummer 54.742: »Euro-Rus\ 
A/S« hvis formål er at drive handel og finas 
ering. Selskabet har hovedkontor i Odes 
kommune, Skt. Klemens, Hjallese; dets v 
tægter er af 11. august 1972 og 11. maj PI 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 ( 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordel 
aktier på 500 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringe 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er i 
omsætningspapirer. Der gælder indskraøs 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtl 
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæren 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: »< 
N YRU P  M ØBELFABRIK«, Stenlille, fal 
kant Leon Baron, Svenstrupvej 90, Skt. I 
mens, Hjallese, fabrikant Bjarke TopHc 
Joensen, H. C. Østeds Vej 42, Herning, fal 
kant Niels Ove Andersen, Dømmestruu 
68, Nr. Lyndelse. Bestyrelse: Nævnte U  
Baron, Bjarke Topkjær Joensen, Niels , 
Andersen samt disponent Henning Lam 
Merløsevej 18, Nyrup St. Direktion: Næs 
Leon Baron. Selskabet tegnes af en direa 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsl 
forening. Selskabets revisor: »REVISIO 
K O N T O R E T  I ODENSE«, Albanigadea 
Odense.
Register-nummer 54.743: »C. L. Svenv 
A/S« hvis formål er at drive virksomhedb 
handel og finansiering. Selskabet har hoo 
kontor i Tølløse kommune, Glæmosevv
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•öse; dets vedtægter er af 19. december 
Den tegnede aktiekapital udgør 
)00() kr., hvoraf 10.000 kr. er A-aktier og 
X)00 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
ilier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
,0, 5.000 og 10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb 
3000 kr. giver 50 stemmer. Hvert B-aktie- 
o på 1.000 kr. giver ! stemme. Aktierne 
• på navn. Der gælder indskrænkninger i 
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
\A-aktierne er indløselige efter reglerne 
Iltægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- 
urne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ireer; Købmand Henry Cornelius Svendsen, 
:øsevej 34, købmand Jørgen Kaj Svendsen, 
rmosevej 9, begge af Tølløse, fru Grete 
snsen, Karbækvej 29, Næstved. Bestyrel- 
Wævnte Jørgen Kaj Svendsen (formand), 
ry Cornelius Svendsen, Grete Jørgensen, 
jktion: Nævnte Jørgen Kaj Svendsen. Sel­
aet tegnes af en direktør alene eller af 
frelsens formand alene eller af to med­
ner af bestyrelsen i forening. Selskabets 
aor: Statsaut. revisor Bent Dandanel Jør- 
sn, Strandparken 51, Roskilde.
ggister-nummer 54.744: »Knud Winkler 
■ rsen A/S-Arne Pedersen & Søn-Silkeborg« 
rormål er at forhandle, reparere automo- 
finansiering og kapitalanlæg af enhver 
Selskabet har hovedkontor i Silkeborg 
rmune Østergade 34, Silkeborg; dets ved­
ier er af 10. november 1972 og 6. juni 
Den tegnede aktiakapital udgør 50.000 
uldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
ir på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
hiver 1 stemme efter 2 måneders note- 
iJtid. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
irænkninger i aktiernes omsættelighed, 
»sdtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti- 
aerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
nre er: Autoforhandler Knud Winkler 
»irsen, fru Betty Marie Nielsen Pedersen, 
:sesentant Christian Klitte Pedersen, alle 
covedgårdsvej 1 a, Silkeborg. Bestyrelse: 
(rite Knud Winkler Pedersen (formand),
' Marie Nielsen Pedersen, Christian 
s Pedersen. Direktion: Nævnte Knud 
»I ler Pedersen. Selskabet tegnes af besty- 
»ris formand alene eller af en direktør 
.. Selskabets revisor: Registreret revisor 
n Leth Kragh, Søndergade 1, Silkeborg.
ggister-nummer 54.745: »MSP. 18 A/S« 
æormål er at drive handel, fabrikation og
konsulentvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Roskilde kommune, Guldborgvej 15, 
Veddelev Strand, Roskilde; dets vedtægter er 
af 30. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. eller multi­
pla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Ingeniør Hans Andersen, fru 
Connie Milly Andersen, begge af Guldborg­
vej 15, Veddelev Strand, Roskilde, elektriker 
Claus Erik Sloth, Mikkelborgvej 2, Ørslev. 
Bestyrelse: Nævnte Hans Andersen (for­
mand), Connie Milly Andersen, Claus Erik 
Sloth. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Flemming Adolph, Sølvgade 26, Køben­
havn.
Register-nummer 54.746: »Soren Paaske 
A/S« hvis formål er at yde personbefordring 
mod betaling med hyrevogne. Selskabet har 
hovedkontor i Roskilde kommune, Roskiide- 
vænge 65, Roskilde; dets vedtægter er af 4. 
december 1972 og 3. marts 1973. Den tegne­
de aktiekapital udgør 10.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Vognmand Søren Paaske, fru Ben­
te Ingrid Paaske, begge af Roskildevænge 65, 
vognmand David Henning Børge Due Peder­
sen, Hedeboparken 43, alle af Roskilde. Be­
styrelse: Nævnte Søren Paaske, Bente Ingrid 
Paaske, David Henning Børge Due Peder­
sen. Direktion: Nævnte Søren Paaske. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Revisor Ole Østergaard Alfast- 
sen, Tune Bygade 48, Tune, Roskilde.
Register-nummer 54.747: »A/S F. Kragh 
Sørensen« hvis formål er at drive handel, 
håndværk, industri og finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Århus kommune, Bra­
brand; dets vedtægter er af 30. oktober 1972 
og 17. maj 1973. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi-
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talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Gartneriejer 
Carl Flemming Kragh Sørensen, fru Elli 
Christine Sørensen, begge af Engdalsvej 122, 
Brabrand, fru Jenny Sørensen, »Petersmin- 
de«, Åbyhøj. Bestyrelse: Nævnte Carl Flem­
ming Kragh Sørensen (formand), Elli Christi­
ne Sørensen, Jenny Sørensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af bestyrelsens 
formand alene eller af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. Selskabets revisor: »Re­
visionsfirmaet Langkilde Larsen«, Banegårds­
plads 18, Århus.
Register-nummer 54.748: »Midtjydsk Gulv­
belægning A/S« hvis formål er fabrikation, 
handel, import, export, byggeri, agenturvirk­
somhed og anden i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Brande kommune, Vejlevej 23, Brande; dets 
vedtægter er af 3. november 1972 og 4. juni 
1973. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 6 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Svend Rahbek, fru 
Gerda Rahnek, begge af Vejlevej 23, Brande, 
bogholder Søren Kristian Laursen, Schu- 
mannsvej 2, Herning. Bestyrelse: Nævnte 
Svend Rahbek, Gerda Rahbek, Søren Kri­
stian Laursen. Direktion: Nævnte Svend 
Rahbek. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Eli Rubech Rasmussen, 
Brande.
Register-nummer 54.749: »TOJEBA A/S« 
hvis formål er at drive handel, herunder køb, 
salg og bebyggelse af fast ejendom samt fi­
nansieringsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Ølstykke kommune, Bakkevej 1, 
Ølstykke; dets vedtægter er af 1. marts 1973.
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kn  
aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr., dett 
sterende beløb indbetales inden 25. juni l'i 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 5000 
og mulipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
giver 1 stemme efter 3 måneders noteringe 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ii 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til akd 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskar 
stiftere er: Statsautoriseret ejendomsmæa 
Svend Erik Jensen, fru Gunhild Bodil Jenn 
begge af Svestrupvej 35, advokat Hans i  
Bach, fru Vibeke Bach, begge af Bakkev^ 
alle af Ølstykke. Bestyrelse: Nævnte Sv/ 
Erik Jensen, Gunhild Bodil Jensen, H  
Jørn Bach, Vibeke Bach. Direktion: Nær: 
Gunhild Bodil Jensen, Vibeke Bach. Self 
bet tegnes af to direktører i forening ellel 
den samlede bestyrelse. Selskabets revii\ 
Statsautoriseret revisor John Hansen, Fm  
riksgade 7, København.
Ændringer
Under 24. maj 1972 er følgende ændr'm 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 746: »Arbejdernes Fæs 
organisations Brændselsforretning, Aktiei\ 
skab i likvidation« af København. På gener 
forsamling den 20. marts 1973 er det vedt;J 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen, direW: 
nen og prokuristen er fratrådt. Til likvidb 
rer er valgt: Formand Kristian Andreas EB 
Hansen, Linnésgade 16 B, direktør Kaj B é 
N ielsen, Grøndalsvej 31, fuldmægtig KarlL 
Madsen, Borgm. Christiansens Gade 30, J 
af København. Selskabet tegnes af likvidb 
rerne i forening.
Register-nummer 3757: »Ringkjøbing LJ  
bobank, Aktieselskab« af Ringkøbing. U il
22. februar 1973 er selskabets vedtææ 
ændret og under 21. marts 1973 stadfæstT 
tilsynet med banker og sparekasser. Seis 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsl 
forening eller af et medlem af bestyrelsl 
forening med en direktør eller af to diro* 
rer i forening. De i henhold til tidligere a 
ningsregel anmeldte prokurister samt 
holder tegner fremtidig selskabet pr. pr*r< 
ra. Prokura er endvidere meddelt: Kriii* 
Nielsen, Jørgen Josephsen. Selskabet tea: 
herefter pr. prokura af Gunner Tomsgag 
Poul Kristian Skov Jensen, Vagn Mikkea 
Kristian Nielsen og Jørgen Josephsen r 
forening eller hver for sig i forening mon
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3lem af bestyrelsen eller med en direktør, 
aevisorer er valgt: Kontorchef Niels Jør- 
Xhristensen, Fjordbrinken 2, regnskabs- 
I Frede Foldager, Bellisvej 14, Revisions­
ret Glytting & Blokdal-Pedersen, Øster- 
1, alle af Ringkøbing.
[Sgister-nummer 10.351: »Heinrich G. 
xe, Kalkbrænderi og Trævarefabrik, A/S« 
j.ugustenborg. Jens Pedersen er udtrådt 
jog direktør Niels Øllgaard Kampmann, 
>Kongevej 98, København, er indtrådt i 
ivrelsen. Til revisor er valgt: Glytting og 
udal-Pedersen, Göteborg Alfé 5 C, Århus, 
sgister-nummer 11.169: »A/S V. Fehr & 
3 af Odense. Under 15. december 1972 og 
nnuar 1973 er selskabets vedtægter æn- 
1 Opdelingen af aktierne i A- og B-aktier 
nndret. A f aktiekapitalen, 1.022500 kr. er 
)00 kr. stamaktier og 998.500 kr. P-aktier, 
uudstedelse af friaktier er aktiekapitalen 
Het med 72.000 kr. stamaktier og 
..500 kr. B-aktier. Den tegnede aktieka- 
udgør herefter 4.090.000 kr., hvoraf 
X) kr. er stamaktier og 3.994.000 kr. er B- 
ir. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
ant, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
iordelt i aktier på 100, 1.000, 4.000 og 
X) kr. Stamaktiernes ret til forlods kumu- 
udbytte er bortfaldet. De særlige regler 
salg af bestyrelse er ændret, jfr. vedtæg- 
2 S § 12. Der gælder indskrænkninger i 
irnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
i reisen i forening eller af to direktører i 
iiing eller af et medlem af bestyrelsen i 
iiing med en direktør. Bendt Simonsen er 
uidt af direktionen, og den ham meddelte 
ura er tilbagekaldt. Kaj Aage Jensen, 
■ pmarken 53, Hjallese, Per Jørgen Ras­
sen, Næsbyvej 102, Næsby, er indtrådt i 
iltionen, hvorefter den dem meddelte 
ura er bortfaldet som overflødig. Til re- 
I er valgt: Statsaut. revisor Ivan Møller 
isn, Albanigade 44, Odense, 
ggister-nummer 15.794: »Jens Toft Aktie- 
\\ib« af København. Under 8. november 
3 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
iHriver tillige virksomhed under navnet 
>¥oed-Johnsen & Co. A/S (Jens Toft Ak- 
faskab)«. Medlem af bestyrelsen og direk- 
nn Ove Toft er afgået ved døden. Arne 
3 er udtrådt af, og statsaut. varemægler 
n Holger Toft, Nyrupgård, Kvistgård, 
)ttør Jørn Peder Christian Toft, Kystvej 
,, Hornbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes herefter af en direktør alene 
eller — derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Til revisor er valgt: 
Reg. revisor Kai Aas-Andersen, Gartner­
svinget 3, Lyngby.
Register-nummer 15.812: »Ejendomsaktie- 
selskabet »Grønholt«« af København. Under
16. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Aage Johannes Krarup er udtrådt af be­
styrelsen. Helge Orholm er fratrådt som pro­
kurist i henhold til vedtægternes tegningsre­
gel og der er meddelt ham prokura i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Til revisorer 
er valgt: Statsaut. revisor Kai Helmers Gun- 
slev, Frederiksborggade 15, statsaut. revisor 
Henry Wilhelm Høyer, H. C. Andersens 
Boulevard 2, begge af København.
Register-nummer 16.152: »A/S Danske Ak­
tier, Selskab for Kapitalinvestering i likvidati­
on« af København. Efter proklama i Statsti­
dende for 22. marts, 22. april og 22. maj 1968 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 17.032: »Lauritz Nielsen, 
Nyborg Aktieselskab« af Nyborg. Under 14. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet »Nyborg Olie A/S (Lauritz Nielsen, 
Nyborg Aktieselskab)«. Selskabets bifirma 
»Nyborg Korn og Olie A/S (Lauritz Nielsen, 
Nyborg Aktieselskab)« (reg. nr. 41.742) er 
slettet af registeret.
Register-nummer 26.226: »Tasso Støbe­
gods, Aarhus A/S« af Århus. Under 20. decem­
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 490.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 640.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør.
Register-nummer 27.090: »A/S Tornskov 
Teglværker« af Broager. Under 8. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af to direktører i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Landsretssagfører Erik Helm, Konge­
vej 71, Sønderborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet C. Jes­
persen, Jernbanegade 7, Sønderborg.
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Register-nummer 28.188: »M. O. Andersen 
A/S« af Herlev. Under 10. april 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Ebbe Allan Andersen, Dig­
terparken 34, Ballerup, er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Kai 
Jacobsen, Hovedvagtsgade 8, København.
Register-nummer 29.323: »Maskinfabriken 
SIO A/S« af Allesø-Næsbyhoved-Broby. 
Under 29. december 1972 og 14. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Ved udste­
delse af friaktier er aktiekapitalen udvidet 
med 1.350.000 kr. A-aktier og 150.000 kr. B- 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 2.500.000 kr., hvoraf 2.250.000 kr. er A- 
aktier og 250.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i akti­
er på 2.000, 4.000 og 10.000 kr. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen. Knud Hansen, Søparken 112, 
direktør Arne Høgsland, Lumbyvej 34, begge 
af Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Arne Høgsland er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Poul Jacobsen, Albanigade 
44, Odense.
Register-nummer 29.549: »Skandinavisk 
Skolæstjabrik A/S« af Herlev kommune. 
Under 10. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ebbe 
Allan Andersen, Digterparken 34, Ballerup, 
er indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Kai Jacobsen, Hovedvagts­
gade 8, København.
Register-nummer 30.352: »Stevedorefirmaet 
Holger Jorgensen A/S« af København. Under
30. januar 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 375.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Iver Hansen 
Iversen, Allégade 24 A, København.
Register-nummer 32.213: »ARKTISK
M INEKOM PAGNI A/S (ARCTIC MINING  
CO M PAN Y LTD.)«, af Københavns kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Bertil Norénn 
afgået ved døden. Chr.stian Laurits Thomn 
er udtrådt af, og direktør Jørgen Clause 
Søterrassen 1, Holte, ekspeditionssekres 
Per Tofte, Virumvej 76 B, Virum, er indtråé 
bestyrelsen. Selskabet tegnes here): 
— derunder ved afhændelse og pantsætnn 
af fast ejendom — af Vincent Ingvard Pes 
sen, Helge Eli Bech-Bruun, Jacob Ludvig 
Cour, Erik Hesselbjerg, Knud Ellitsgaaj 
Rasmussen, Jørgen Clausen og Per Tofte : 
forening.
Register-nummer 33.813: »S.-P. Trikotv 
Magasin A/S« af Ringsted kommune. Unn
30. september 1972 er selskabets vedtæg- 
ændret. Selskabets navn er » M Ø BELH U S  
N Æ STVED  A/S«. Selskabets hjemsted t 
Næstved kommune, Vordingborgvej 2 
Næstved. Selskabets formål er handel f<d 
og fremmest med møbler samt finansiering«
Register-nummer 36.062: »Aktieselskiv. 
Sydjydsk Trælasthandel« af Kolding. Undes 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændb 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formn 
alene eller af en direktør alene. Niels Jes 
Albinus Juhl, Niels Øllgaard Kampmann 
udtrådt af, og medlem af direktionen H 
Hove, Strandmøllevej 2, Kolding, samt dini 
tør Jørgen Herbert Koch, Elmevej 23, I 
skov, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisoc 
valgt: Revisionsfirmaet E. Frandsen, H oll I 
dervej 4, Kolding.
Register-nummer 37.193: »Frederikshv,
Speditionsforretning A/S« af Frederikshrl 
kommune. Under 30. december 1972 og§ 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændb 
De hidtidige aktier benævnes A-aktier. . 
tiekapitalen er udvidet med 150.000 kr..i 
aktier ved udstedelse af friaktier. Den teg: 
de aktiekapital udgør herefter 250.000 ' 
hvoraf 100.000 kr. er A-aktier og 150.0000 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe s 
dels kontant, dels på anden måde. Hvertn 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efteis 
måneds noteringstid. B-aktierne giver ii 
stemmeret. B-aktierne har ret til forlods z 
bytte, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet teg: 
af to medlemmer af bestyrelsen i foren: 
eller af en direktør alene. Til revisor er væ\ 
Jydsk Revisionsinstitut, Ths. Bergs Gaf 
Frederikshavn.
Register-nummer 38.660: »Forlaget » 
W. Bærentzen & Co. A/S« af Københor 
kommune. Under 26. februar 1973 er selil; 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes
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ivrelsens formand alene eller af to med- 
mer af bestyrelsen i forening eller af et 
dem af bestyrelsen i forening med en di­
ør. Bestyrelsens formand Carl William 
sntzen samt Jorgen Richard Birck, Tor- 
-Helge Busekist, er udtrådt af, og direktør 
3ens Bailey Sabroe (formand), salgschef 
sn Hansen, redaktør Svend Erik Peter- 
s alle af Puggårdsgade 17, advokat Axel 
Jkegaard, Amaliegade 4, advokat Erik 
Jager, Reventlowsgade 12, alle af Køben- 
,i, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
::: Revisionsaktieselskabet C. C. H. v. 
in, Vestergade 2, København.
sgister-nummer 39.144: »TRANSOMO  
\i likvidation« af Lyngby-Tårbæk kommu- 
Under 12. marts 1973 er selskabet opløst i 
•¥ør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 67, 
■ behandling af skifteretten i Lyngby, 
sgister-nummer 40.436: »Varehuset Dobi, 
Nesminde A/S« af Egedesminde, Grøn- 
.. Jørgen Mylliin Lings er udtrådt af, og 
»Ilem af bestyrelsen Jens Krarup Lind- 
t.t er indtrådt i direktionen, 
xgister-nummer 41.045: »Holte Beton 
i / likvidation« af Asminderød-Grønholt 
nmune. Efter proklama i Statstidende for 
jsptember, 8. oktober og 10. november 
' er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
ast er hævet.
isgister-nummer 41.742: »Nyborg Korn og
A/S (Lauritz Nielsen, Nyborg Aktiesel- 
\)«. I henhold til ændring af vedtægterne 
«»Lauritz Nielsen, Nyborg Aktieselskab«
nr. 17.032) er nærværende bifirma slet- 
tf registeret.
sgister-nummer 42.211: »Sveda-Byg A/S« 
øbenhavns kommune. I henhold til gene- 
irsamlingsbeslutning af 10. januar 1973 er 
.bationen ophævet og selskabet trådt i
0 omhed påny. Likvidator er fra-
I..Under samme dato er selskabets ved- 
iser ændret. Til bestyrelse er valgt: Advo- 
;_ars Erik Agne Sjöborg, Lekhyttan, Vin- 
,., Sverige, landsretssagfører Johan Chri-
1 Kromann, Helmsvej 4, Bagsværd, advo- 
O le  Nørregaard, Paradiskrogen 3, Holte. 
Aktion: Nævnte Ole Nørregaard. Selska- 
xegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ining eller af en direktør alene. Til revisor 
B'/algt: Statsaut. revisor Carl Christian 
innings, Nordens Plads 10, København, 
^sgister-nummer 42.513: »JENS LÜ B E C K
af Hadsund kommune. Under 8. sep- 
joer 1972 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets navn er »Jens Lübeck A/S«. Aktie­
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. A-aktier 
og 5.000 kr. B.-aktier ved udstedelse af friak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
610.000 kr., hvoraf 600.000 kr. er A-aktier og
10.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 43.056: »P.B.E. A/S« af 
Københavns kommune. Under 10. februar 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Lrederiksberg kommune, 
Lalkonér Allé 61, L. Jytte Medis Larsen er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 43.783: »Erik Mangor, 
Aktieselskab« af Rødovre kommune. Under
23. januar 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet meo
2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.000.000 
kr„ fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening.
Register-nummer 43.924: »A/S af 10/10 
1962« af Lrederiksberg kommune. Under 7. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. C- 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 3.200.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er-ordi­
nære aktier, 700.000 kr. er B-aktier og
2.200.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 44.124: »Nordsjd-Skandi- 
navisk Bygningskemi A/S« af Køge kommu­
ne. Under 31. januar 1973 er selskabets ved- 
tægte'r ændret. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Richard Olof Norstrøm er udtrådt af, og di­
rektør Sven Alfred Sjögren, Köpenhamns- 
vägen 80, Malmø, Sverige, er indtrådt i be­
styrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Knud Jørgensen, Kattesundet 14, Køben­
havn.
Register-nummer 46.238: »Norhaven Bog­
trykkeri A/S« af Viborg kommune. Medlem af 
bestyrelsen Anders Eyvind Nørhaven er afgå­
et ved døden. Lru Anna Kirstine Nørhaven, 
Set. Olufsbakke 18, advokat Lritz Videbech, 
Vesterbrogade 14, begge af Viborg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.009: »Nielsen, Chri­
stensen og Holst A/S« af Århus kommune. 
Kim Holst er udtrådt af, og fru Inge-Lise 
Kjær Christensen, Løvagervej 15, Hjortshøj,
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er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Haldager 
Nielsen er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Leo Christensen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 47.077: »Konfektions- 
Aktieselskabet af 23. juni 1971« af Køben­
havns kommune. Under 12. februar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Medlemmer af bestyrelsen Ro­
bert Ryven Ajsen, Tonni Philip Ajsen er ind­
trådt i direktionen, hvorefter den dem med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet Hyved- 
led Frederiksen, Skindergade 45, Køben­
havn.
Register-nummer 47.156: »GU-MO A/S« af 
Frederikssund kommune. Under 2. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening med 
direktionen. Bjarne Kurt Jensen er udtrådt 
af, og direktør Finn Ravn, fru Vibeke Tvede- 
skov Ravn, begge af Gyvelvej 3, Frederiks­
sund, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Finn 
Ravn er indtrådt i direktionen. Eneprokura 
er meddelt: Vibeke Tvedeskov Ravn. Til re­
visor er valgt: Revisionsinstituttet i Frede­
rikssund, Jernbanegade 38, Frederikssund.
Register-nummer 49.100: »Bryggervangens 
Supermarked A/S« af Københavns kommune. 
Under 6. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 400.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Niels Børge Jacobsen, Gothersgade 135, 
København.
Register-nummer 49.414: »Æ 97 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 19. juli 
1972 og 18. januar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »Ørskov Chri­
stensens Forskningscenter A/S«. Selskabets 
hjemsted er Frederikshavn kommune, Un­
dersted, Frederikshavn. Selskabets formål er 
at drive konsulentvirksomhed i forbindelse 
med undersøgelse og bekæmpelse af luft- og 
vandforurening. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Bent Viggo Anton
Markers, Lene Borup Glistrup, Mogens O 
strup er udtrådt af, og direktør Arne ØrsH; 
Christensen, fru Inger Aase Christens2 
begge af Glentevej 14, Frederikshavn, d in  
tør Per Rygaard Christensen, Tronden 
Kilden, Frederikshavn, direktør Niels ØrsH< 
Christensen, Bakkevænget 17, Halbjes 
Frederikshavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.642: »CBQ 41 A/S«»'. 
Københavns kommune. Under 20. novemri 
1972 og 15. marts 1973 er selskabets vedtat 
ter ændret. Selskabets navn er »Skuldea 
Maskinværksted A/S«. Selskabets hjemse 
er Skibby kommune, Røgerupvej, Skibd 
Selskabets formål er at drive internatioa 
handel og fabrikation. Selskabet tegnes air 
medlem af bestyrelsen alene eller af en din 
tør alene. Sven Horsten, Lene Borup 0 
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, , 
smedemester Karl Noer Mortensen, fru RJ 
Alice Mortensen, begge af Vinkelvej 1, rrrr 
telfabrikant Markus Noer, Hovedgade 
alle af Skuldelev, Krogstrup, er indtrådt i i 
styrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. r<n 
sor Ole Ravn Jørgensen, Algade 5-7, Rose 
de.
Register-nummer 49.746: »CRZ 97 A/STi 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 8. dece; 
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. S 
skabets navn er »Andreas A. Sørensenn 
Sønner A/S«. Selskabets hjemsted er Lemrr 
kommune, Refskovvej 1, Klinkby. Selskabd 
formål er at drive vognmandsvirksomHi 
samt at foretage kapitalanlæg i fast ejendol 
aktier, obligationer, pantebreve og an»r 
værdier samt handel og udlejning af løsørea 
fast ejendom. Aktiekapitalen er udvidet rm
80.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekap:q 
udgør herefter 90.000 kr., hvoraf 9.000 kr..i 
A-aktier, og 81.000 kr. er B-aktier. Aktiea 
pitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapitalenn 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.250 og 10.0j 
kr. Aktierne lyder på navn. Der gælder iii 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, . 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akt> 
nærerne sker ved anbefalet brev. Mog*§ 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Peter Stl< 
bech er udtrådt af, og vognmand Andm  
Agerskov Sørensen, fru Emma Marie Søn< 
sen, Søren Agerskov Sørensen, Ole Sørenser 
alle af Refskovvej I, Klinkby, er indtråoi 
bestyrelsen.
Register-nummer 49.874: »General F ok 
(filial af General Foods Aktiebolag,) Gävle, SL
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w af Arhus kommune. Under 10. juli 1972 
siskabets vedtægter ændret, 
register-nummer 50.028: »PQX 10 A/S« af 
ggby-Tårbæk kommune. Under 29. de- 
liber 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabets navn er »Stenløse Bankierfirma 
»«. Selskabets hjemsted er Stenløse kommu- 
BBygaden 1, Stenløse. Selskabets formål er 
rrive virksomhed vedrørende køb og salg 
taste ejendomme og værdipapirer i egen 
ming, opførelse af bygninger med salg for 
i investering og finansiering samt dermed 
nægtede virksomheder efter bestyrelsens 
nrelse. Ole Stolberg Jensen, Lene Borup 
ftrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og 
aeprenør Jørgen Nielsen, Fregatvej 24, 
Skilde, murermester Finn Nielsen, Stang- 
' 4, Smørumnedre, Måløv, ejendomshand- 
Alogens Kruse, Rosenstien 5, Stenløse, er 
Tådt i bestyrelsen. Nævnte Mogens Kruse 
ndtrådt i direktionen.
aegister-nummer 51.198: »Æ 192 A/S« af 
ggby-Tårbæk kommune. Under 5. decem- 
11972 er selskabets vedtægter ændret. Sel- 
>oets navn er »ROSE AIR A/S«. Selskabets 
msted er Gladsaxe kommune, Buddinge- 
221, Søborg. Selskabets formål er at drive 
zsportvirksomhed og anden efter bestyrel- 
. skøn hermed i forbindelse stående virk- 
rlhed. Selskabet tegnes af to medlemmer 
aestyrelsen i forening eller af en direktør 
3e. Bent Viggo Anton Markers, Lene 
uip Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt 
og direktør Paul Ivar Staal Rasmussen, 
tdvad 30, Søborg, flyvechef Steen Bjørn- 
v Hansen, Blovstrødvej 38, Hørsholm, 
»Jtekt m.a.a. Jørgen Ravn Blytman, Skov- 
xen 37, Farum, er indtrådt i bestyrelsen, 
revisor er valgt: Reg. revisor Jens Koch- 
zsen, Kongevejen 155, Virum, 
aegister-nummer 51.405: »Niels H. Lau- 
\ Arhus A/S« af Arhus kommune. Medlem 
aestyrelsen Jørgen Christensen Lausen er 
aet ved døden. Fru Margareth Alison 
)sen, Taffelbays Allé 11, Hellerup, er ind- 
Jt i bestyrelsen.
aegister-nummer 51.659: »CRF 128 A/S« af 
aenhavns kommune. Under 13. december 
! og 20. marts 1973 er selskabets vedtæg- 
aendret. Selskabets navn er »AUTOGÄR- 
,W, ESBJERG A/S«. Selskabets hjemsted 
giisbjerg kommune, Skolegade 61-63, Es- 
.sg. Selskabets formål er at drive automobil- 
)Hel og dermed forbunden virksomhed. 
Skabet tegnes af to medlemmer af bestv-
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Sven Horsten, Lene Borup Glistrup, M o­
gens Glistrup er udtrådt af, og slagterme­
ster Theodor Dahl, fru Irma Dahl, begge af 
Baggesens Allé 40, automobilhandler Viggo 
Dahl, Skolegade 71, alle af Esbjerg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsaktieselskabet N O R D L A N D  & STEN ­
TEB JER G , Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 51.732: »SNLB 1971 
A/S« af Frederikssund kommune. Under 5. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Kaj 
Larsen, Steen Nøglebæk er udtrådt af, og 
Harly Bach Petersen, Nørreleddet 17, Hol­
bæk, dameskræder Lene Therphøj-Mad- 
sen, Njalsvej 3, Frederikssund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Steen Nøglebæk er tillige ud­
trådt af direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Den Leif Bach Pe­
tersen meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
Gerda Pedersen, Lyngerup, Jægerspris.
Register-nummer 52.429: »Möbelfabriken 
Hasseltoften, Hasselager A/S« af Århus kom­
mune. Karl Kristian Petersen er udtrådt af, 
og fru Lis Birgit Andersen, Elmevej 1, Gade­
vang, Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 52.749: »N1SNAT1G 
A/S« af Esbjerg kommune. Jan Engers Peder­
sen, Birgit Marie Hviid Petersen, Rasmus 
Viggo Revsbech er udtrådt af, og prokurist 
Erik Broegaard, fru Birte Broegaard, begge 
af Baldursgade 56, Esbjerg, direktør Kurt 
Kühling, 2104 Hamburg 92, Talweg 4, Vest­
tyskland, er indtrådt i bestyrelsen. Birgit 
Mariane Nielsen er udtrådt af, og nævnte 
Erik Broegaard er indtrådt i direktionen. 
Den Birgit Mariane Nielsen meddelte proku­
ra er tilbagekaldt.
Register-nummer 8312: »Aktieselskabet 
»Skagens Isværk«« af Esbjerg. Under 9. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Jydsk Revisionsinstitut Frederikshavn, Th. 
Bergs Gade 12, Frederikshavn.
Register-nummer 10.267: »Colas Vejmateri­
ale A/S« af København. Som selskabets revi­
sor er anmeldt: Statsaut. revisor Helge Bom, 
Falkoner Allé 13, København.
Register-nummer 13.918: »Chiristian Han­
sen, Aktieselskab, Hobro« af Hobro. Under 28.
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marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Henry Christensen, 
Jernbanegade 20 B, Ålborg.
Register-nummer 18.940 »Lysrørjabrikken 
»Nordlys« A/S« af Odense. Under 4. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Statsaut. revisor Leo Olsen, Hunderup- 
vej 1 16, Odense.
Register-nummer 19.124: »Hairline Trading 
Company AfS« af Gladsaxe. Under 27. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sor Jørgen Hansen, Egevej 20, Hillerød.
Register-nummer 19.503: »H. Mathiasen 
A/S« af Bredballe pr. Vejle. Under 27. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen, Nørre- 
brogade 10, Vejle.
Register-nummer 22.267: »»Filetjabriken 
Polarfisk« A/S« af København. Under 24. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: De forenede Revisionsfir­
maer, Falkoner Allé 1, København.
Register-nummer 23.306: »Rungsted Bio 
A/S« af Rungsted Kyst. Under 29. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Egill Georg Chri­
stensen, Nr. Farimagsgade 3, København.
Register-nummer 23.528: »VEJLE Aale.x- 
port A/S« af Bredballe pr. Vejle. Under 27. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen, 
Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 24.408: »Hotel Europa 
Aktieselskab« af København. Under 14. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af fire medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisorer: Revisionsfirmaet C. Jespersen, 
Frederiksborggade 15 og Revisionsfirmaet
Otto Glud, Borgergade 18, begge af Købo( 
havn.
Register-nummer 24.846: »A/S Brandt \ 
Vidstrup« af København. Under 12. april IS? 
er selskabets vedtægter ændret. Selskallt 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foo 
ning eller af en direktør alene. Selskabets ; 
visor: Statsaut. revisor Kurt Rasmuss? 
Østergade 26, København.
Register-nummer 27.767: »Hotel Absati 
A/S« af København. Under 15. marts 1973E 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tt 
nes af bestyrelsens og direktionens medies 
mer to i forening. Selskabets revisor: Maxx 
Vilby, Revisionsaktieselskab, Bjerggade ; 
Køge.
Register-nummer 29.261: »A/S C. P. Fred­
riksen« af København. Under 31. marts 1*1 
er selskabets vedtægter ændret. Selskas 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i fl 
ening eller af to medlemmer af bestyrelse; 
forening med en direktør. Selskabets revisi 
Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, R̂  
dersgade 60, København.
Register-nummer 30.311: »A/S Esbjf 
Bybusser« af Esbjerg. Under 26. april 1972' 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 1 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forem 
eller af en direktør alene. Selskabets revisi 
REVISIO N SAKTIESELSKABET N O R  
LA N D  & STEN TEB JER G , Torvet 16, 
bjerg.
Register-nummer 31.520: »A/S Freders 
havn Sten- og Grusværk« af Frederikshsi 
Under 10. april 1973 er selskabets vedtæg; 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmes 
bestyrelsen i forening eller af et medlerm 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
skabets revisor: Statsaut. revisor Hans Am 
Schmidt Andersen, Ths. Bergs Gade 12, H 
derikshavn.
Register-nummer 32.132: »A/S Mod&\ 
Emballage« af Københavns kommune. Um
2. april 1973 er selskabets vedtægter ændb 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formrr 
alene eller af to andre medlemmer af besi 
reisen i forening. Selskabets revisor: Stats?, 
revisor Bjarne Viggo Bruun Pedersen, , 
Østergade 7, København.
Register-nummer 34.041: »Aktieselskaber 
16/5 1963« af Værløse kommune. Undeis 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændb 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bep 
reisen i forening. Selskabets revisor: ReviL
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rressentskabet, Gothersgade 135, Køben- 
ri.
aegister-nummer 34.103: »Chr. Jensen Be­
tnings- & Skibsagentur A/S« af Køben­
es kommune. Under 25. april 1973 er sel- 
»oets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
aestyrelsens formand alene eller af to an- 
rmedlemmer af bestyrelsen i forening eller 
sn direktør alene. Selskabets revisor: 
;saut. revisor David Jens Christian Holm, 
kannikestræde 10, København, 
segister-nummer 35.046: »TEMPERA­
S-PRODUKTER A/S« af Glostrup korn-
ae. Under 15. marts 1973 er selskabets 
sægter ændret. Selskabet tegnes af to 
»lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
Medlem af bestyrelsen i forening med en 
xtør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
i:rt Peder Edvard Pedersen, Hellerupvej 
Hellerup.
3gister-nummer 35.247: »A/S Dansk Svej- 
uskine FABRIK« af Frederiksberg korn-
ae. Under 14. april 1973 er selskabets ved­
aer ændret. Selskabet tegnes af bestyrel- 
formand i forening med et andet med- 
, af bestyrelsen eller med en direktør. 
Ilem af bestyrelsen Bent Werdelin Lar- 
sr valgt til bestyrelsens formand. Selska- 
'.revisor: Revisionsfirmaet C. E. Askgaard 
æn, Stoltenbergsgade 9, København, 
sgister-nummer 37.281: »Exaktor Belys- 
. A/S« af Københavns kommune. Under 
marts 1973 er selskabets vedtægter æn- 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
fad alene eller af to andre medlemmer af 
[yrelsen i forening. Selskabets revisor: 
s;aut. revisor Jens Bjerg Lauritzen, Ve- 
urogade 16, København, 
jegister-nummer 39.913: »Jagros Non 
v A/S« af Odense kommune. Under 27. 
2S 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
ixabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
for sig. Johannes Augustesen og Jørn 
;ustesen fratræder som prokurister. Sel­
aets revisor: Statsaut. revisor Ivan Møller 
isn, Granvej 17, Fruens Bøge. 
jsgister-nummer 42.188: »DRONE IN- 
\ T A/S« af Københavns kommune. Under 
qpril 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
>xabet tegnes af bestyfelsens og direktio- 
medlemmer tre i forening. Selskabets 
oor: Revisor Palle Jervin, Fyrrevang 50,
Tim.
g::gister-nummer 44.111: »A/S J. WE- 
9RGAARD POULSEN«  af Århus kommu­
ne. Under 30. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør el­
ler af den samlede bestyrelse. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Aksel Daniel Nielsen, 
Søndergade 2, Århus C.
Register-nummer 45.730: »ejendomsaktie­
selskabet Lægernes Hus, Gråsten« af Gråsten 
kommune. Under 27. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Jernbanegade, Sønderborg.
Register-nummer 48.721: »C. JAH N  A/S« 
af Frederiksberg kommune. Under 26. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Palle Dyre, Frederiksberggade 1, 
København.
Register-nummer 50.556: »Alfa-Omega 
Rengøringsservice A/S« af Københavns kom­
mune. Under 28. februar og 14. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Den Fritz Sletter­
hage meddelte prokura er herefter bortfaldet 
som overflødig. Selskabets revisor: Revisor 
Jens Kristian Pedersen, Nørregårdsvej 39, 
Rødovre.
Register-nummer 51.729: »A/S Peteen 
Modeller« af Esbjerg kommune. Under 19. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Herluf Lauge Rahr, Skolegade 
21, Esbjerg.
Register-nummer 51.739: »Jørgen Jensen 
Electronics A/S« af Kalundborg kommune. 
Under 24. januar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisor Kjeld 
Rasmussen, Kordilgade 24, Kalundborg.
Under 25. maj 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 860: »Vejen Trælasthan­
del, Aktieselskab« af Vejen sogn, Malt her­
red. Under I. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 350.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.050.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 250, 500, 1.000, 2.000 og 4.000
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kr. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af den adm. direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Revisionskontoret i Aarhus 
A/S, Clemenstorv 8, Århus.
Register-nummer 2249: »Aktieselskabet 
Tarm Bank« af Tarm. Under 14. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret og un­
der 15. marts 1973 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af to direktører i forening eller af 
den samlede bestyrelse. Kurt Foged er fra­
trådt som prokurist i henhold til vedtægter­
nes tegningsregel, og der er meddelt ham 
prokura i forening med en direktør. Til revi­
sorer er valgt: Lektor Lydik Jacobsen Holst, 
Kløvervej 13, Tarm, G. Bretlau Aktieselskab, 
Vestergade 16, Silkeborg.
Register-nummer 2634: »Superfos Blaakil- 
de a/s« af København. Hans Henrik Steveni- 
us-Nielsen er udtrådt af, og direktør Olav 
Grue, Øresundshøj 1 A, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4890: »A/S H. Rasmussen 
& Co., Frederiksgades Jernstøberi og Maskin­
fabrik« af Dalum kommune. Under 18. de­
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 800.000 kr. 
stamaktier og 2.400.000 kr. præferenceaktier 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 6.400.000 kr. hvoraf
1.600.000 kr. er stamaktier og 4.800.000 kr. 
præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 8588: »A/S Korsør Jern­
støberi og Maskinfabrik« af Korsør. Niels Carl 
Dandanell Ettrup er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 11.280: »Aktieselskabet 
Dansk Manufaktur Import« af København. 
Under 22. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde.
Register-nummer 10.608: »AKTIESEL­
SK A B ET  D E  D A N SK E SPR Æ N G STO FFA ­
BRIKKER« af Herstedernes kommune. 
Hans-Christian Damsgaard er udtrådt af, og 
Harald Christian Henningsen, Terrassepar­
ken 25, Kolding, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 12.336: »A/S Gyro, Skive 
Jernstøberi og Maskinfabrik« af Skive. Under
26. januar 1973 er selskabets vedtægter as 
dret. Aktiekapitalen er udvidet rrr
2.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. EJ 
tegnede aktiekapital udgør herefter 3.000.0. 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på ;; 
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktt. 
på 500 kr. og multipla heraf. Selskabet tegn« 
af et medlem af bestyrelsen i forening med t 
direktør eller af den samlede bestyrelse. M  
rie-Louise Benedicte Foss er udtrådt af, , 
direktør Henry Carl IVieier Mortensen, S2 
bakken 97, Holte, er indtrådt i bestyrelse 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor H;;l 
Anker Nielsen, Posthustorvet, Skive.
Register-nummer 15.583: »Axel S. Stange 
berg A/S« af Frederiksberg kommune. Umr
6. marts 1973 er selskabets vedtægter ændit 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.050.000 ( 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
tiekapital udgør herefter 1.750.000 kr., fuj 
indbetalt, dels kontant, dels på anden mås 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 125, 2i 
500, 1.000, 4.000 og 10.000 kr. Selskabet U 
nes af bestyrelsens formand i forening meo: 
medlem af bestyrelsen eller med en direklo 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet A:y 
Klarskov Jeppesen, Vimmelskaftet 42 
København.
Register-nummer 16.685: »Anders Bach * 
i likvidation« af Vejle. Efter proklama i Statlj 
dende for 10. juni, 10. juli go 10. august 1*1 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabeis 
hævet.
Register-nummer 21.794: »A/S Daniroeac 
Frederiksberg. Den Anthonia Johanne a 
nes Breiner meddelte prokura er tilbaßi 
kaldt.
Register-nummer 22.242: »Tolko Compy 
niet A/S« af København. Hugo Ambrose 
Drejer er udtrådt af, og prokurist Knud HF 
ning Malmos, Viggo Stuckenbergs Vej j 
Lyngby, er indtrådt i bestvrelsen
Register-nummer 23.871: »A/S »AalbN 
Teglvænget«« af Ålborg kommune. Under i 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændb 
Bestemmelserne om indskrænkninger i aß 
ernes omsættelighed er bortfaldet. Selskæ; 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i foren: 
med en direktør eller af den samlede bes 
reise. Til revisor er valgt: Revisionsfirrm 
Th. Møller, Jens Kalstrups Vej 20, Ålborg.
Register-nummer 24.400: »a/s Rmdsbo»v> 
Randers. Under 28. december 1972 er selsl 
bets vedtægter ændret. Rudi Freinsilbena 
udtrådt af, og studerende Erna Marie Steia
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ure Ringgade 224, stud. jur. Peter Johan- 
! Sterup, Augustenborggade 23, begge af 
nus, er indtrådt i bestyrelsen.
aegister-nummer 24.590: »C. Møller-N iel- 
b& Søn A/S« af Pårup kommune. Under 14. 
tts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabet tegnes af to medlemmer af besty- 
en i forening. Bo Mads Andersen, Jens 
ier Koch, Jørn Fich-Olsen er udtrådt af, og 
Jktør Poul Grønborg Christensen, Linde 
: 19, Odense, direktør Jens Preben Koch, 
»Ikegaarden, Pårup, direktør Ole Brandt, 
æns Bøge Allé 17, Fruens Bøge, er ind- 
tt i bestyrelsen. Den Jørn Fich-Olsen 
jldelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku- 
oogså ved afhændelse og pantsætning af 
jejendom, er meddelt Aage Verner Larsen 
Sengt Dahlgren. Til revisor er valgt: Revi- 
asfirmaet C. Jespersen, Vestergade 41, 
inse.
ægister-nummer 25.248: »A. T. Møller, 
xdborg A/S« af Svendborg. Under 31. janu- 
©73 er selskabets vedtægter ændret. Ak- 
[apitalen er udvidet med 225.000 kr. ved 
aedelse af friaktier. Den tegnede aktieka- 
udgør herefter 450.000 kr., fuldt indbe- 
j dels kontant, dels på anden måde. Aktie- 
Italen er fordelt i aktier på 500, 1.000, 
O og 10.000 kr. Selskabet tegnes af en di- 
oør alene eller af bestyrelsens formand i 
ming med et andet medlem af bestyrelsen, 
»revisor er valgt: Revisionsfirmaet Edvin 
Ink, Møllergade 64, Svendborg, 
ægister-nummer 25.360: »C. Reeh A/S« af 
xrup. Under 13. december 1972 er det 
uttet efter udløbet af proklama, jfr. aktie- 
;xabslovens § 37, at nedsætte aktiekapi- 
n med 700.000 kr. Hugo Emil Reeh er 
åådt af direktionen.
ægister-nummer 25.654: »M. Normanns 
wg A/S« af Odense. Under 9. december 
! er selskabets vedtægter ændret. Aktie- 
dtalen er udvidet med 600.000 kr. ved ud- 
ælse af friaktier. Den tegnede aktiekapi- 
jndgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indbe- 
o dels kontant, dels på anden måde. Aktie- 
dtalen er fordelt i aktier på 250, 500, 1.000, 
A  5.000, 10.000 og 20.000 kr.
aegister-nummer 27.033: »M. Colstrups 
>\forretning A/S« af Holstebro. Under 21. 
ismber 1972 er selskabets vedtægter æn- 
.. Ved udstedelse af friaktier er aktiekapi- 
n udvidet med 200.000 kr. A-aktier og 
)000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.000.000 kr., hvoraf
500.000 kr. er A-aktier og 500.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 27.290: »Aage Christen­
sen, Ingeniør- og Handelsvirksomhed a/s« af 
København. Under 26. januar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Medlem af bestyrelsen 
Henning Weischer er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Til revisor er valgt: 
Centralanstalten for Revision, Landemærket 
25, København.
Register-nummer 27.418: »A/S lsoket unde»■ 
konkurs« af Skive. Under 19. marts 1973 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Skive.
Register-nummer 27.750: »Revisionskonto­
ret i Frederikshavn A/S i likvidation« af Frede­
rikshavn. Efter proklama i Statstidende for
27. juni, 27. juli og 29. august 1972 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 27.824: »Viholm Værktøj 
A/S« af Ålborg. Under 19. december 1972 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Eneprokura er 
meddelt: Benny Elmegaard Hansen.
Register-nummer 28.116: »H. Moldow A/S« 
af Bagsværd. Ove Smith er udtrådt af, og fru 
Kirsten Jenny ßrüggemann Moldow, Skov­
brynet 67, Bagsværd, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Ove Smith meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 28.530: »Esbjerg almen­
nyttige Boligselskab A/S« af Esbjerg. Søren 
Mathiesen er udtrådt af, og arbejdsmand Kaj 
Hansen, Jyvåskylåvej 13 A, Esbjerg, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 28.749: »K. B. Eriksen 
A/S« af København. Under 28. april 1970 er 
selskabets vedtægter ændret. Medlem af be­
styrelsen Inga Nielsen er afgået ved døden.
Register-nummer 29.103: »A/S Dansk Co­
ladrik« af København. Børge Niegel er ud­
trådt af, og direktør Vagn Eyvind Klæbel, 
Tjørne Allé 2, Åbyhøj, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 30.508: »Nordisk Maskin 
Import A/S« af Ballerup. Under 31. decem-
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ber 1971 og 14. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Bohn- 
Jensen A/S«. Selskabets hjemsted er Hille­
rød kommune, Frederiksgade 4, Hillerød. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn »Nordisk Maskin Import A/S (Bohn- 
Jensen A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet med
199.000 kr.,. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Medlem af bestyrelsen 
Svend Anker Bohn Jensen, der fører navnet 
Svend Anker Bohn-Jensen, er indtrådt i di­
rektionen.
Register-nummer 31.671: »Budolfi Marked
A. m. b. A., Aalborg« af Ålborg. Under 30. 
november 1972 er selskabets vedtægter æn­
dret.
Register-nummer 32.261: »Handels- og in­
geniørfirmaet Ditz Schweitzer A/S« af G lo­
strup kommune. Under 18. december 1972 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels i 
værdier, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000 
og 50.000 kr.
Register-nummer 34.029: »Topspares A/S« 
af Københavns kommune. Harly Frederiksen 
er udtrådt af, og prokurist Sven Olsen, Høj­
leddet 54, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Harly Frederiksen meddelte prokura er 
tilbagekaldt.
Register-nummer 38.382: »A/S Rugart« af 
København. Under 31. januar, 28. februar 
og 20. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Torslunde­
lshøj kommune, »Tjørnegaarden«, Winthers­
mindevej 60, Tåstrup. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Robert Rugart er udtrådt af direk­
tionen og der er meddelt ham eneprokura. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet E. 
Lundgaard Andersen, Store Kongensgade 72, 
København.
Register-nummer 38.645: »A/S Art Tegn« af 
København. Under 19. december 1972 og 21. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »AT-GEO A/S«. Selska­
bets hjemsted er Gladsaxe kommune, Krogs­
højvej 30, Bagsværd. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
en direktør alene. Til revisor er valgt: Stat 
aut. revisor Eigil Preben Bruhn, Buddinges 
20 A, Lyngby.
Register-nummer 38.843: »A/S af l\ 
1967« af Søllerød kommune. Eigil Harth 
Rasmussen er udtrådt af, og arkitekt Gun r 
Erik Gundersen, Læhegnet 1, Allerød, er i i 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.397: »A/S af 23E 
1967« af Lyngby-Tårbæk kommune. Besii 
reisens formand Lene Borup Glistrup er 
trådt af, og formand Simon Ove Christi, 
Ogilvie Spies, Rungsted Strandvej 149, Run 
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen og valg1« 
dennes formand. Lene Borup Glistrup er ti 
ge udtrådt af, og nævnte Simon Ove C F  
stian Ogilvie Spies er indtrådt i direktionenn
Register-nummer 40.996: »ETEX A/S«* 
Københavns kommune. Under 22. decemlr 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selsz 
bets formål er at drive handel, administrath 
og finansiering af fast ejendom. Grethe L~ 
ge Bergemann, Bent Mølgaard er udtrådti 
og assurandør Haldur Moe, Jyllandsvejp 
assurandør Jørgen Moe, Ndr. Frihavnsga* 
76, begge af København, er indtrådt i bes; 
reisen. Gustav Adolf Bergemann er udtn 
af, og Bodil Moe, Ndr. Frihavnsgade 
København, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 41.226: »Thomson CiT 
munications (Skandinavia) A/S« af Købd 
hitvns kommune. Under 9. februar 1973E 
selskabets vedtægter ændret. Selskab 
tegnes af den samlede bestyrelse ellen 
en direktør i forening med tre medlemmes 
bestyrelsen. Poul Vestervig Poulsen er 
trådt af direktionen, og den ham medd*t 
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bestyy 
sen Erik Hedegaard Sørensen er indtråoi 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. .1 
visor Iver Hansen Iversen, Allégade 24 4 
København.
Register-nummer 41.538: »H. P. Span\ 
berg & Søn A/S« af Herstedernes komnuui 
Under 29. december 1972 og 3. januar 197T 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitæ] 
er udvidet med 900.000 kr., dels ved udsteos 
se af friaktier, dels ved kontant indbetalih 
Den tegnede aktiekapital udgør heres
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kont:l 
dels på anden måde.
Register-nummer 42.250: »VANG R*9 
M U SSEN -Ll TOGRA E l SK TRYKKERI  /ft\ 
af Rødovre kommune. Under 26. januar 1'I 
er selskabets vedtægter ændret. Aktieksjl
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i:n er udvidet med 300.000 kr. ved udste- 
>se af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
);ør herefter 1.100.000 kr., fuldt indbetalt, 
s kontant, dels på anden måde. Aktiekapi- 
i:n er fordelt i aktier på 375, 750, 1.000, 
>00 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af en di- 
iJtør alene eller af to medlemmer af besty- 
aen i forening. Til revisor er valgt: Revisi- 
iTirmaet Iver H. Iversen, Allégade 24, 
»oenhavn,
degister-nummer 43.137: »LEAFCO A/S« 
Københavns kommune. Under 26. februar 
£3 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- 
iitalen er udvidet med 1.000.000 kr., ind- 
alt dels kontant, dels ved konvertering af
ad. Den tegnede aktiekapital udgør heref-
22.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
s på anden måde. Selskabet tegnes af be- 
relsens formand alene eller af den adm. 
bktør alene eller af to medlemmer af be- 
aælsen i forening eller af et medlem af be- 
aælsen i forening med en direktør. Til revi- 
) er valgt: Statsaut. revisor Hermod Vesth- 
nsen, St. Kongensgade 72, København. 
Legister-nummer 43.579: »Karrebækstorp 
üdkeri A/S« af Næstved kommune. Under 
) december 1972 er selskabets vedtægter 
tdret. Aktiekapitalen er udvidet med 
).000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
nede aktiekapital udgør herefter 250.000 
I fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an- 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
:250, 500, 1.000 og 10.000 kr. Selskabet teg- 
i af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
ir af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
>lsaut. revisor Peter Paustian Holgersen, 
leltorv 6, Næstved.
ä.egister-nummer 44.024: »Fengers Konser- 
wbrik A/S« af Hårby kommune. Under 2. 
fts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabet tegnes af bestyrelsens formand i 
i;ning med en direktør eller af den samle- 
dbestyrelse. Fru Kirsten Hauch Mandal, 
fJttehøj 32, Kastrup er indtrådt i bestyrel- 
Medlem af bestyrelsen Ulla Fenger er 
j»t til bestyrelsens formand og udtrådt af 
Aktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re- 
ior Niels Jacobsen, Albanigade 44, Odense.
aiegister-nummer 44.695: »FYNS SKUR- 
DGNE A/S« af Rødovre kommune. Under 
;narts 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
dskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
aen i forening eller af en direktør alene, 
ails Christian Amandus Nielsen er udtrådt 
oog fru Kirsten Marie Lindbjerg Kierulff-
Hansen, Højtoftevej 13, Glostrup, er indtrådt 
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisions­
firmaet A. Bjerre-Poulsen, Vestergade 2, 
København.
Register-nummer 44.904: »SCANDINAVI­
AN P IC TU R E  A/S« af Københavns kommu­
ne. Hans Andersen er udtrådt af og direktør 
Bent Johan Moldam, Engsvinget 13 B, pro­
kurist Gudrun Olga Løve, Mariendalsvej 13, 
begge af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Bent Johan Moldam er indtrådt 
i direktionen og der er meddelt ham enepro­
kura.
Register-nummer 46.040: »Mustang Huse 
A/S« af Helsingør kommune. Medlem af besty­
relsen og direktionen Winnie Ravnebjerg 
Hansen fører navnet Winnie Ravneberg Jep­
pesen.
Register-nummer 46.383: »Klaaborg, Find- 
holdt, Moos, landskabsarkitekter A/S, Kol­
ding« af Kolding kommune. Under 26. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Gruppen for landskabsplanlæg­
ning af 1971 A/S, Kolding«. Gunnar Moos er 
udtrådt af, og landskabsarkitekt Hans Peter 
Kofoed-Hansen, Snerlevej 12, Vejle, regn­
skabschef Georg Schmidt, Carl Plougs Vej 
35, Kolding, landskabsarkitekt Frans G  i 11 i s 
Cornelius Ameys, Magisterparken 161, Å l­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Gun­
nar Moos samt Arne Stouenberg Lindholdt 
er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 46.515: »FAVØR FØ D E ­
VARE UDVIKFING A/S« af Helsingør 
kommune. Under 28. januar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Villy 
Ehlers er udtrådt af, og købmand Helge 
Thomsen, Peyronsvej 3, Solrød Strand, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Egon Torkild Bruun Peder­
sen, Vagtelvej 4, Espergærde.
Register-nummer 47.074: »AU EU  S A/S« af 
Københavns kommune. Under 4. og 15. janu­
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
Sandkrogen 62, Lyngby. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Svend Erik Thorn, Ulrik Christian 
Nielsen, Susan Thorn er udtrådt af, og læge 
Ole Riis Knudsen, fru Alice Knudsen, begge 
af Sandkrogen 62, Lyngby, direktør Arne 
Riis Knudsen, Ålboulevard 16, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Svend Erik Thorn er
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tillige udtrådt af, og nævnte Ole Riis Knud­
sen er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: Civiløkonom Svend Erik Thorn, Fre­
deriksberg Allé 29, København.
Register-nummer 47.141: »Nørresundby 
Transportkompagni A/S« af Alborg kommu­
ne. Under II. december 1972 og 3. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 180.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 280.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 100, 1.000 og
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Flemming Skou, Bispegade 10, Alborg.
Register-nummer 48.727: »A/S »K. GIS­
SEL«« af Greve kommune. Under 15. april
1971 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Vallø kommune, Himlingøje- 
vej 15, Hårlev.
Register-nummer 49.083: »CBQ 64 A/S« af 
Københavns kommune. Under 28. august
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Gundsø kommune, c/o 
statsaut. ejendomsmægler Jørgen Kurt Han­
sen, Baunegårdsvej 52, Jyllinge. Selskabets 
formål er administration, finansiering, inve­
stering samt køb og salg af fast ejendom, så­
vel i Danmark som i udlandet. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Selskabet tegnes, derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom, af en direk­
tør i forening med bestyrelsens formand eller 
af tre medlemmer af bestyre.lsen i forening 
eller af to direktører i forening. Lene Borup 
Glistrup, Sven Horsten, Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og direktør Bernt André Svendsen 
Skov (formand), Lindebjerggård, Græse, 
Frederikssund, direktør Erik Valentin Nils­
son, Tessinsväg 85, Malmø, Sverige, arkitekt 
Jacob Leon Skov, Bakkedraget 15, Jægerspris, 
statsaut. ejendomsmægler Jørgen Kurt Han­
sen, Baunegårdsvej 52, Jyllinge, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Jørgen Kurt Hansen er 
indtrådt i direktionen og der er meddelt ham 
eneprokura.
Register-nummer 50.931: »Restaurations­
aktieselskabet af 28. januar 1972« af Helsingør 
kommune. Under 6. januar og 21. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Nykøbing Falster kommune, 
Jernbanegade 43, Nykøbing F. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipq 
heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. given 
stemme. Bestemmelserne om indskrænkniir 
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, j[ 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to mes 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af ■ 
direktør alene. Tom Nielsen, Yvonne Niels«z 
er udtrådt af, og advokat Karsten Krag. 
Jernbanegade 43, Nykøbing F., fru Jan r 
Nielsen, »Østersøens Perle«, Marielyst, Vaa 
gerløse, er indtrådt i bestyrelsen. Tom Niii 
sen er tillige udtrådt af, og Leif Tage Holi< 
»Østersøens Perle«, Marielyst, Væggerløse,, 
indtrådt i direktionen. Til revisor er val I 
Reg. revisor Knud Charles Midtbøll, Amag 
Fælledvej 43, København.
Register-nummer 51.942: »Aktieselskab6 
TH E af 14/3 1972« af Københavns kommun 
Under 27. februar 1973 er selskabets vedtaæ 
ter ændret. Selskabets formål er at drive 1 
brikation, handel, investering samt restaum 
tions- og hotelvirksomhed. Bestemmelsen 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelf 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. SelsW, 
bet tegnes af en direktør i forening med 1 
medlem af bestyrelsen eller af to medlemirr 
af bestyrelsen i forening. Helge Hassel, Fii' 
Ilium, Torben Christian Lydolph er udtrå- 
af, og højesteretssagfører Oskar Bondo Svi 
ne, Bergensgade 10, København, direkte 
Kai Erik Olsen, Strandvejen 417 D, Kla£ 
penborg, direktør Poul Sandsted, Skovallea 
18, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen. Næv: 
te Poul Sandsted er indtrådt i direktioner 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Jpl 
gen Bruun Nielsen, Vesterbrogade 40, M  
benhavn.
Register-nummer 15.857: »Louis Poulsen v 
Co. A/S« af København. Under 27. februr 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selskk 
bet tegnes af bestyrelsens formand i foreniir 
med et andet medlem af bestyrelsen e llen  
en direktør alene. Selskabets revisor: Reviv 
onsfirmaet Christiansen & Engelbrechtsez 
Adelgade 15, København.
Register-nummer 21.383: »A/S Matr. A 
I uv af Bernstorff By« af København. Unoi
14. februar 1973 er selskabets vedtægter aes 
dret. Selskabet tegnes af to medlemmen 
bestyrelsen i forening eller af et medlem n 
bestyrelsen i forening med en direktør. S2 
skabets revisor: Statsaut. revisor Henn 
Frank Schiøttz, Esplanaden 14, Københavnn
Register-nummer 23.167: »Lystruphcd 
Puff-Havre Labrik A/S« af Vinding-Bryrui
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»ads kommune. Under 19. februar 1973 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
« af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
sr.af en direktør alene. Den Lorenz Mari- 
s Rasmussen meddelte prokura er herefter 
(rtfaldet som overflødig. Selskabets revisor: 
vvisor Aksel Kristiansen, Tværgade 23, Sil- 
oorg.
^Register-nummer 23.679: »Silkeborg Øster- 
vt II A/S« af Silkeborg. Under 30. april 1973 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
gnes af bestyrelsens formand alene eller af 
fandre medlemmer af bestyrelsen i forening 
3r af en direktør alene. Medlem af besty- 
asen Hans Reimar Nielsen (jun.) er valgt til 
[styrelsens formand, hvorefter den ham 
uddelte prokura er bortfaldet som overflø- 
.;. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul 
der Laursen, Torvet 12, Silkeborg. 
Register-nummer 24.140: »Silkeborg Øster- 
\~t III A-S« af Silkeborg. Under 30. april 
73 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
: tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
>lo andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
'll eller af en direktør alene. Medlem af 
J,tyreisen Hans Reimar Nielsen (jun.) er 
sgt til bestyrelsens formand, hvorefter den 
rm meddelte prokura er bortfaldet som 
urflødig. Selskabets revisor: Statsaut. revi- 
1 Poul Peter Laursen, Torvet 12, Silkeborg. 
Register-nummer 26.385: »aktieselskabet 
ysektin« af København. Under 28. januar 
i'3 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
tegnes af en direktør alene eller af den 
[nlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats- 
.. revisor Bent Marin Petersen, Bredebo- 
E 33, Lyngby.
Register-nummer 27.189: »A/S Bøgelund- 
vsen« af København. Under 14. februar 
E’3 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
I tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
l-t andet medlem af bestyrelsen i forening 
bd en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
disor Henrik Frank Schiøttz, Esplanaden 
^København.
»Register-nummer 28.243: »A/S Matafa« af 
rmtofte kommune. Under 23. marts 1973 er 
Skabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
; af bestyrelsens formand alene eller af en 
lektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
ziisor Jørgen Jensen, Algade 33, Roskilde.
»Register-nummer 31.455: »BATRI A/S« af 
dbenhavn. Under 22. marts 1973 er selska- 
2S vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Helge Bruun, Søndergade 16, Horsens.
Register-nummer 31.767: »STENDERUP  
JEN SEN  IN V EST  A/S« af Sønderborg kom­
mune. Under 25. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens og direktionens medlemmer to i fore­
ning. Prokurist i selskabet Jes Jørgensen er 
afgået ved døden. Selskabets revisor: Sønder­
jyllands Revisionskontor i Sønderborg, A k ­
tieselskab, Jernbanegade 46, Sønderborg.
Register-nummer 34.192: »Jørgen Sønnich- 
sen A/S« af Sønderborg kommune. Under 31. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Arne Sønnichsen er fratrådt som prokurist i 
henhold til tidligere tegningsregel. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Jern­
banegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 34.846: »H. K. Samuel- 
sen. Shipping og International Spedition A/S« 
af Sønderborg kommune. Under 1. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Egon Leine­
weber og Christian Heinrich Simonsen er fra­
trådt som prokurister i henhold til tidligere 
tegningsregel. Selskabets revisor: Sønderjyl­
lands Revisionskontor i Sønderborg, Aktie­
selskab, Jernbanegade 46, Sønderborg.
Register-nummer 35.852: »Aktieselskabet J. 
Langer Andersen« af Hadsten kommune. 
Under 11. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Med­
lem af bestyrelsen Holger Valdemar Langer 
Andersen er valgt til bestyrelsens formand. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Svend R. 
Jensen, Vejlbygade 16, Risskov.
Register-nummer 45.063: »Engelsk Beklæd­
nings Magasin Aarhus A/S« af Århus kommu­
ne. Under 13. februar 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: a/s revisi- 
onscompagniet statsaut. revisor Svend Aar- 
krog, statsaut. revisor cand. oecon. Orla Ni- 
colaisen, statsaut. revisor Bendt Fredberg 
Jensen, statsaut. revisor Poul Henry Jensen 
og statsaut. revisor Egon Christensen, Set. 
Clemens Torv 1 1, Arhus C.
Register-nummer 45.939: »A'S Galvanisk
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Kompagni« af Københavns kommune. Under
22. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisions- og Forvaltnings- 
Institutet, Aktieselskab, H. C. Andersens 
Boulevard 2, København.
Register-nummer 46.854: »Odense Hør­
kram & Dybfrost A/S, Odense« af Odense 
kommune. Under 27. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Ivan Møller Jensen, Granvej 17, 
Fruens Bøge.
Register-nummer 48.249: »Kaj Sommer 
A/S« af Odense kommune. Under 23. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Harald Nørlem, Set. Anne Plads
2-4, Odense.
Register-nummer 51.643: »A. D. Revision 
Svendborg A/S« af Svendborg kommune. 
Under 19. februar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Selska­
bets revisor: Reg. revisor Axel Gram, Læs- 
søegade 24, Odense.
Under 28. maj 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registret:
Register-nummer 13.098: »Ejendomsaktie­
selskabet »Kretahus III«« af København. An­
ton Christen Thorup, Hermann Zobel, Svend 
Siesbye, Erik Øigaard er udtrådt af, og vice­
direktør Peter Hermann Zobel, Sandbjerg 
Østerskov, Vedbæk, advokat Alex Fried­
mann, Købmagergade 13, København, revi­
sor Jens Christian Steglich-Petersen, Brede- 
bovej 33, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Erik Øigaard er tillige udtrådt af direktionen.
Register-nummer 15.553: »Ejendomsselska­
bet af 19. april 1939, Aktieselskab« af Køben­
havn. Anton Christen Thorup, Hermann 
Zobel, Svend Siesbye, Erik Øigaard er ud­
trådt af, og vicedirektør Peter Hermann 
Zobel, Sandbjerg Østerskov, Vedbæk, revisor 
Jens Christian Steglich-Petersen, Bredebovej 
33, Lyngby, advokat Alex Friedmann, Køb­
magergade 13, København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 15.614: »POULSEN & 
R A G O CZY  A/S« af København. Under 13. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Aktiekapitalen er udvidet med 2.850.000 M 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede as 
tiekapital udgør herefter 10.000.000 kr„ fulli 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måda 
Medlem af bestyrelsen Eigill Didrik Michoi 
sen er afgået ved døden. Højesteretssagføn 
Erik Groth-Andersen, Bredgade 73, Købes 
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 17.714: »Dansk almennv* 
tigt Boligselskab af 1942 A/S« af Frederifli 
berg kommune. Borgmester Aage Ha::f 
Sund, Anemonevej 19, Køge, er indtrådri 
bestyrelsen.
Register-nummer 18.936: »A/S Matr. A  
8 a af Kastrup« af København. Bestyrelses 
formand Erik Øigaard samt Anton Christi, 
Thorup, Hermann Zobel, Svend Siesbye 
udtrådt af, og vicedirektør Peter Herma£ 
Zobel, Sandbjerg Østerskov, Vedbæk, revisi 
Jens Christian Steglich-Petersen, Bredebovt 
33, Lyngby, advokat Alex Friedmann, K© 
magergade 13, København, er indtrådt i tf 
styrelsen.
Register-nummer 20.127: »A/S KalvetrS 
Køle- og Industrihus« af København. Uncb
12. marts 1973 er selskabets vedtægter æs 
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer i 
bestyrelsen i forening eller af en direktør as 
ne. Medlem af bestyrelsen Poul Michar 
Hauton er afgået ved døden. Charles Andit 
as Abrahamsen er udtrådt af bestyrelsen, 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet Kai R:J 
mussen - Gunnar Søe, Vesterbrogade t 
København.
Register-nummer 20.355: »AKTIESET 
SK A B ET R O TH EN B O R G  S P E C IA L m  
SKINER FOR SYINDUSTRIEN«  af Købei 
havn. Under 21. december 1972 og 12. maß 
1973 er selskabets-vedtægter ændret. Akti: 
kapitalen er udvidet med 700.000 kr. ved u 
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekaß 
tal udgør herefter 2.500.000 kr., fuldt indHI 
talt, dels kontant, dels på anden måde. S<? 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelssl 
i forening eller af et medlem af bestyrelses 
forening med en direktør. Til revisor er valh 
Revisionsfirmaet ERIK NIELSEN & TFTI 
ILL A N D ER SEN , Nyropsgade 43, Købec 
havn.
Register-nummer 22.252: »Rygaard S>2 
værk A/S« af Rygaard, Ørbæk kommuiu 
Under 12. januar 1973 er selskabets vedtæ] 
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsez 
formand i forening med et andet medlemrr 
bestyrelsen eller af en direktør alene. IH
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1 Christian Pedersen meddelte prokura er 
sfter bortfaldet som overflødig. Til revisor 
walgt: Statsaut. revisor Niels Dalgaard, 
jjgers Gård, Torvet, Svendborg, 
register-nummer 22.825: »Randers Fragt- 
vdshal a/s« af Randers. Under 28. oktober
2 er selskabets vedtægter ændret. Frits 
aisgaard Lassen, Svend Aage Lyngholm 
'.iistensen, Ivar Olesen er udtrådt af, og 
mmand Kurt Jørgensen, Nyholmsvej 9, 
mmand Aage Vangsøe, Tværvej 12, vogn- 
)id Jens Nejmann, O. Hornbæk, alle af 
Dders, er indtrådt i bestyrelsen.
aegister-nummer 28.321: »A/S Assens Auto- 
vi (handel, Henrik Petersen, Assens« af As- 
.;. Johannes Ejgil Husgaard er udtrådt af, 
iTru Karen Husgaard, Østergade 78, As- 
advokat Niels Oluf Kyed, Jernbanegade 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Johannes 
11 Husgaard er tillige udtrådt af, og nævn­
eren  Husgaard er indtrådt i direktionen, 
negister-nummer 30.478: »A/S Dumex 
wmex Ltd.)« af København. Under 6. marts
0 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- 
liitalen er udvidet med 9.000.000 kr. ved 
dedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
li udgør herefter 18.000.000 kr., fuldt ind- 
lalt, dels kontant, dels på anden måde. 
åiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 
000, 3.000.000 og 9.000.000 kr. Selskabet 
jies af bestyrelsens formand alene eller af 
nndre medlemmer af bestyrelsen i forening 
~ af et medlem af bestyrelsen i forening
1 en direktør. Til revisorer er valgt: Cen- 
lanstalten for Revision, Landemærket 25, 
3*enhavn, kontorchef Kaj Frantzen, Hol- 
irogade 4, København.
aegister-nummer 31.158: »FÆRDIGBE- 
W, AALBORG A/S« af Ålborg. Under 2. 
ismber 1972 og 5. februar 1973 er selska- 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
aidet med 215.000 kr. Den tegnede aktie- 
Jital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 
aoetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
åkabet tegnes af to medlemmer af besty- 
isn i forening eller af et medlem af besty- 
isn i forening med en direktør. Medlem af 
^yrelsen Esther Hav fører navnet Esther 
zisbøl. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
Hid Erik Christensen, Danmarksgade 56, 
icarg.
aegister-nummer 31.785: »Ejendomsaktie- 
vxabet af 30. august 1961« af Århus kom­
ane. Efter proklama i Statstidende for 14.
april, 16. maj og 16. juni 1972 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.901: »A/S FA RT­
SKRIVER« af Vallensbæk kommune. Under
14. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Otto Emil Lassen er udtrådt af, og høje­
steretssagfører Erik Sandager, Reventlows- 
gade 12, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Jørgen Johansen, Meldahlsgade 3, Køben­
havn.
Register-nummer 32.676: »Ejendomsaktie­
selskabet Solhøj Aalborg« af Ålborg kommu­
ne. Henry Frode Rasmussen, Jens Madsen, 
Knud Werner Orland er udtrådt af, og civilin­
geniør Aage Brix Pedersen, Ladegårdsgade 
6, smedemester Knud Erik Larsen, Nørrega­
de 19-21, ingeniør Svend Aage Larsen, Bade­
husvej 1, alle af Ålborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 32.710: »NORDISK 
KO N SU LTA TIO N  A/S i likvidation« af Kø­
benhavns kommune. Efter proklama i Statsti­
dende for 6. april, 6. maj og 6. juni 1972 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 33.398: »Comsupco A/S 
The Commissary Supply Company Ltd.« af 
Københavns kommune. Under 18. december 
1972 og 13. marts 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »Ostermann 
Petersen Stevedore and Packing A/S«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»Comsupco A/S The Commissary Supply 
Company Ltd. (Ostermann Petersen Steve­
dore and Packing A/S)«. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Medllem af bestyrelsen 
Arne Ostermann Petersen, der har ændret 
bopæl til Vilvordeparken 2, Charlottenlund, 
er indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Ove Helge Poulsen, Peder 
Lykkes Vej 33, København.
Register-nummer 33.454: »A/S B. B. Bendt- 
sen. Rådgivende Ingeniører« af Frederiksberg 
kommune. Under 7. december 1972 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 33.637: »DANISH FA­
STEN ER S  A/S (DANISH. FASTEN ERS  
LTD.) i likvidation« af Københavns kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende for 3. marts,
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5. april og 5. maj 1972 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 33.888: »JØRGEN
S C H O U  DISTRIBUTION A/S« af Brøndby­
ernes kommune. Under 27. december 1971 
samt 3. januar 1972 og 15. februar 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»JØRGEN SCHOU electronic transformers 
A/S«. Selskabets formål er at drive handel 
med og fabrikation af elektroniske artikler 
samt anden lignende virksomhed efter besty­
relsens skøn. Aktiekapitalen er udvidet med
190.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 100, 1.000 og
10.000 kr. Per Tage Caspersen, Frode Chri­
stensen, Grethe Jensen er udtrådt af, og fru 
Yvonne Lovatt Schou, Stokkevad 9, Virum, 
landsretssagfører Niels Albert Jørgensen, 
Sankt Annæ Plads 3, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Prokura er meddelt: Grethe 
Jensen og Frode Christensen i forening.
Register-nummer 34.815: »HANS BECK  
A/S« af Københavns kommune. Under 6. fe­
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og
10.000 kr. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Til revisor er valgt: Revisionsfirma­
et P. J. Arup, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 35.150: »Roslev Huse, 
A/S« af Skive kommune. Under 2. februar 
i973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 800.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.600.000 kr., fuldt indbe­
talt, deis i værdier, dels på anden måde. A k­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 50, 100, 500,
1.000, 5.000, 10.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 35.437: »ejendomsaktie­
selskabet Basbjergpark i likvidation« af Århus 
kommune. Efter proklama i Statstidende for
18. august, 18. september og 18. oktober 1967 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 35.533: »Ejendomsaktie­
selskabet af 22. maj 1964« af Københavns 
kommune. Under 9. februar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Flem­
ming Sigurd Ralk er udtrådt af, og advokl 
Poul Arne Plum, Almindingen 49, Søborg, , 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valT 
Statsaut. revisor Kaj Victor Nielsen, Søndcf 
bakken 12, Gentofte.
Register-nummer 35.705: »Aktieselskab 
R-l i likvidation« af Frederiksberg kommum 
Fikvidator er fratrådt. Under 28. maj 1973F 
Frederiksberg Birks Skifteret anmodet omn 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabs? 
vens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 37.100. »Aktieselskaber
S. A. International Storkøkken Administratis 
af Frederiksberg kommune. Under 20. masi 
1973 er selskabet opløst i medfør af akties;; 
skabslovens § 62, jfr. § 67, efter behandling 
skifteretten i Frederiksberg.
Register-nummer 37.745: »Knudsen KøN 
A !S« af Søllerød kommune. Under 16. febd 
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. A 
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr. v 
udstedelse af friaktier. Den tegnede akties 
pital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt indt 
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet Schøbes 
Marholt, Randersgade 60, København.
Register-nummer 38.149: »Berri Sport 
af Vejlby-Risskov kommune. Under 27. , 
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændt 
Selskabets hjemsted er Århus kommuu 
Bryggervej 32, Risskov. Aktiekapitalen r 
udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af 3 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heis 
ter 1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontst 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er t 
delt i aktier på 1.000, 10.000, 20.000 og 50.0 
kr. Selskabet tegnes af en direktør alene es 
af den samlede bestyrelse. Hans-Andnl 
Ernst er fratrådt som prokurist i henholol 
vedtægternes tegningsregel, og der er rrm 
delt ham eneprokura. Til revisor er væ' 
Revisionsfirmaet Glytting & Blokdal-Peoi 
sen, Gøteborg Allé 5 C, Århus.
Register-nummer 38.936: »Radborg Byg; 
selskab A/S i likvidation« af Bov kommur 
På generalforsamling den 2. maj 1973 er i 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrells 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidatonc 
valgt: Fandsretssagfører Sven Kjems, Nygg 
15, Gråsten. Selskabet tegnes af likvidst 
alene.
Register-nummer 39.983: »SAN TRO  
A/S« af København. Henning Urban Niels 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen r 
Kjeld Hansen er indtrådt i direktionen.
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Register-nummer 40.203: »Tun-Air A/S i 
vidation« af Greve-Kildebrønde kommune. 
I generalforsamling den 21. marts 1973 er 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel- 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advo- 
Preben Carl Nielsen, Bangsbovej 38, 
dbenhavn. Selskabet tegnes af likvidator 
me.
Register-nummer 40.209: »Aktieselskabet 
Ylaget Ege« af Københavns kommune, 
bder 2. februar 1973 er selskabets vedtæg- 
ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
ir af bestyrelsen i forening eller af en direk- 
alene. Anna Marie Thinggaard Ege er 
irådt af, og fru Annette Dora Jakobsen, 
[Tgthorasgade 8, København, er indtrådt i 
Jtyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
or Jens-Otto Bureh Pedersen, Landemær- 
; 25, København.
degister-nummer 40.405: »TAORA A/S« af 
oenhavn. Henning Urban Nielsen er ud- 
Ilt af, og medlem af bestyrelsen Ole Kjeld 
nsen er indtrådt i direktionen. 
).egister-nummer 41.072: »Norton Interna­
val Inc. U. S. A., dansk filial, slibemidler« af 
»oenhavns kommune. Forretningsafdelin- 
t tegnes af forretningsføreren alene. Arne 
jdemar Lundgren er fratrådt som proku- 
i i henhold til vedtægternes tegningsregel 
der er meddelt ham eneprokura, 
degister-nummer 41.186: »A/S af 14/3 1969 
kvida tion« af Lyngby-Tårbæk kommune, 
generalforsamling den 4. maj 1973 er det 
irtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
direktionen er fratrådt. Til likvidatorer er 
Jjt: Advokat Erik Gaarn, Gothersgade 133, 
»esteretssagfører Erik Sandager, Revent- 
jfsgade 12, begge af København. Selskabet 
Mies af likvidatorerne hver for sig. Til revi- 
3 er valgt: Statsaut. revisor Torben Peter- 
I Nordens Plads 10, København, 
eegister-nummer 42.069: »Trouw-Special- 
sier A 'S« af Horsens kommune. Under 24. 
) og 8. november 1972 er selskabets ved­
sler ændret. Aktiekapitalen er udvidet
940.000 kr., indbetalt ved konvertering 
ææld. Den tegnede aktiekapital udgør her- 
T 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- 
„ dels på anden måde. Aktiekapitalen er 
seit i aktier på 1.000, 4.000 og 10.000 kr. 
lHlem af bestyrelsen Hendrik Bernardus 
»wen samt Knud Anker Bjerg, Spangevej, 
)?sens, er indtrådt i direktionen, 
aegister-nummer 42.118: »A/S Blika, Jern- 
\wl- og Trådvarefabrik« af Esbjerg kommu­
ne. Under 2. februar 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Bestyrelsens formand Arne 
Emanuel Højvig er afgået ved døden. Til re­
visor er valgt: Revisionsaktieselskabet 
N O R D L A N D  & STEN TEB JER G , Torvet 
16, Esbjerg.
Register-nummer 42.387: »Borch & Jensen 
A/S« af Kregme-Vinderød kommune. Under
9. februar og 26. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 50.000 kr.
Register-nummer 43.569: »Scan-Brit Home 
Sales Ltd. A/S« af Århus kommune. Under 10. 
januar og 9. december 1972 samt 27. februar 
og 12. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
250, 500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samle­
de bestyrelse. Under 10. juni 1971 er Carl 
Richard Olsen indtrådt i og under 27. februar 
1973 udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Erik Repsdorph, David Anthony Peel, Jør­
gen Suder, James Leslie Ingles, Kurt Rosen­
dahl Ulriksen er udtrådt af, og direktør Ole 
Palsbøll, Hellevad, kontorchef Kirsten Peter­
sen, Løvenholms Allé 10, Viby J., salgschef 
Kurt Kridal, Torstilgårdsvej 88, Tiist, Mundel­
strup, indkøbschef Jean-Claude Wiese, GI. 
Horsensvej 73, Ny Solbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen. Jørgen Suder, Kurt Rosendahl Ul­
riksen er tillige udtrådt af, og nævnte Ole 
Palsbøll er indtrådt i direktionen. Til revisor 
er valgt: R EVISIO N SFIRM AET C. JESPER­
SEN, Clemenstorv 8, Århus.
Register-nummer 43.837: »Malerfirmaet 
Erling Jensen A/S« af Københavns kommune. 
Under 14. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er bygningsmaler­
arbejde, skriftsmaling, stilladsudlejning, ren­
gøringsarbejde, hovedentreprenørarbejder 
ved ejendomsombygninger samt erhvervelse 
af fast ejendom og anden virksomhed, som 
efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med 
de ovennævnte formål. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Til 
revisor er valgt: Reg. revisor Jørgen Albert
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Wendel Ranfelt, Rosenørns Allé 6, Køben­
havn.
Register-nummer 43.883: »A/S Møbelhuset, 
Vig i likvidation« af Trundholm kommune. På 
generalforsamling den 4. maj 1973 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Kjell Otto Emil Suadicani, 
Set. Bendts Gade 6, Ringsted. Selskabet teg­
nes af likvidator alene.
Register-nummer 44.476: »INTERNATIO­
N A L T  M IN ESELSKAB A/S« af Københavns 
kommune. Under 27. maj og 2. juni 1972 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 3.235.000 B-aktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 4.235.000 
kr., hvoraf 200.000 kr. er A-aktier og
4.035.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Direktør Erik Emborg, 
Hasserisvej 139, Alborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 47.751: »IT-Reklame 
A/S« af Egtved kommune. Under 24. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. M o­
gens Harboe Christensen, Peer Brodersen er 
udtrådt af, og møbelhandler Kaj Julian Niel­
sen, Sønderbrogade 34, købmand Søren 
Hansen Haarup, Nørremarksvej 9, begge af 
Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Sven Åge Spallou, 
Dæmningen 66, Vejle.
Register-nummer 47.941: »European Hotel 
Corporation (EHCj A/S« af Københavns 
kommune. Henning Urban Nielsen er ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Ole Kjeld 
Hansen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 48.779: »Solrød Trælast­
handel A/S« af Københavns kommune. Under
8. marts og 4. april 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.000,000 kr., hvoraf er indbetalt
632.500 kr., det resterende beløb indbetales 
med henholdsvis 67.500 kr. senest den 31. maj 
1973 og 300.000 kr. senest den 15. juni 1973. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet E. Lundgaard 
Andersen, Store Kongensgade 72, Køben­
havn.
Register-nummer 49.104: »O. W. Hansen 
eftj. A/S aut. V. V S. installations/irma« af Ä  
hus kommune. Under 8. august 1972 er sz 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen r 
udvidet med 5.000 kr. Den tegnede aktieW 
pital udgør herefter 30.000 kr., fuldt indbetBJ 
dels kontant, dels i andre værdier. V.V.S. 
stallatør Kurt Clausen, Nedergårdsvej 
Skejby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3434: »Aktieselskab 
Kalkværksgrundene« af København. Unoi
27. februar 1973 er selskabets vedtægg 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemnn 
af bestyrelsen i forening eller af to medies 
mer af bestyrelsen i forening med en diroi 
tør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Er 
Nielsen & Theill Andersen, Nyropsgade • 
København.
Register-nummer 7300: »Ejendomsaktiese 
skabet Hjørnet« af København. Under 24. 
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændn 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af bese 
reisen i forening eller af to medlemmer i 
bestyrelsen i forening med en direktør. S2 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Erik Niil 
sen & Theill Andersen, Nyropsgade 43, M 
benhavn.
Register-nummer 10.744: »Elias B. Mus\ 
Nørre Aaby (R. Ibsen & Sønner} A/S« af Nø:<s 
Åby. Under 6. april 1973 er selskabets ve. 
tægter ændret. Selskabet tegnes af to mer 
lemmer af bestyrelsen i forening eller aff 
medlem af bestyrelsen i forening med en i 
rektør. Peter Hald Laugesen er herefter f! 
trådt som prokurist i henhold til tidligtg 
tegningsregel. Selskabets revisor: Statsæ, 
revisor Frede Thorhauge, Vestergade 
Odense.
Register-nummer 12.847: »Matr. Nr. 2Å( 
af Brønshøj Aktieselskab« af Københas 
Under 27. februar 1973 er selskabets vedtæ: 
ter ændret. Selskabet tegnes af tre mediea 
mer af bestyrelsen i forening eller af to m*n 
lemmer af bestyrelsen i forening med en r 
rektør. Selskabets revisor: Revisionsfirm.rr 
Erik Nielsen & Theill Andersen, Nyropsga* 
43, København.
Register-nummer 14.375: »Ejendomsakk 
selskabet af 28. Oktober 1936« af Københatu 
Under 27. februar 1973 er selskabets vedtst 
ter ændret. Selskabet tegnes af tre medlel 
mer af bestyrelsen i forening eller af to mm 
lemmer af bestyrelsen i forening med en n 
rektør. Selskabets revisor: Revisionsfirrrm
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>lk Nielsen & Theill Andersen, Nyropsgade 
1 København.
Register-nummer 16.977: »Ejendomsaktie- 
\-kabet af 10. April 1942« af Alborg. Under 
nmaj 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
askabet tegnes af bestyrelsens formand i 
aening med et andet medlem af bestyrelsen 
sr med en direktør. Selskabets revisor: 
/visionsfirmaet Knud Bjerregård Madsen, 
nnstancevej 15, Ålborg.
^Register-nummer 17.428: »Boligselskabet 
\*jagerbo A/S« af København. Under 27. 
Truar er selskabets vedtægter ændret. Sel- 
hbet tegnes af tre medlemmer af bestyrel- 
I i forening eller af to medlemmer af besty- 
isen i forening med en direktør. Selskabets 
i'isor: Revisionsfirmaet Erik Nielsen & 
aeill Andersen, Nyropsgade 43, Køben- 
ivn.
Register-nummer 20.832: »A/S I.N. Ki- 
\\ip« af Holbøl. Under 6. april 1973 er sel- 
ibets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
Jto medlemmer af bestyrelsen i forening 
i;r af et medlem af bestyrelsen i forening 
bd en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
:iisor Frede Thorhauge, Vestergade 11, 
sense.
Register-nummer 26.337: »A/S Fred. Skær- 
li« af Esbjerg. Under 22. marts 1973 er sel- 
dbets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
)to medlemmer af bestyrelsen i forening 
ir af en direktør alene. Den Andreas Fre- 
lik Olesen Skærbæk meddelte prokura er 
æfter bortfaldet som overflødig. Selska- 
5 revisor: Revisionsfirmaet Eilif Iversen, 
mdersvej 38, Esbjerg.
Register-nummer 27.134: »Tidemand Kon­
ges A/S« af København. Under 9. maj 1973 
zselskabets vedtægter ændret. Selskabet 
mes af bestyrelsens formand alene eller af 
ri ndre medlemmer af bestyrelsen i forening 
ir af et medlem af bestyrelsen i forening 
H en direktør. Medlem af bestyrelsen 
ggens Pagh er valgt til bestyrelsens for- 
md. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
r i m  Kamillo Petersen, Frederiksgade 7, 
menhavn.
Rtegister-nummer 29.377: »Geasette Invest 
»'« af Hørsholm kommune. Under 26. april 
£3 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
t tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
n n direktør alene. Selskabets revisor: Revi- 
n nteressentskabet K. G. Jensen, Nørre- 
jtJgade 11, København.
Register-nummer 33.593: »A/S Ørsted Møl­
le pr. Rørmosehus« af Ørsted kommune. Un­
der 30. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Frede Thor­
hauge, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 44.355: »Baadh & Win­
thers Eftf. Søtorvsmagasinet A/S« af Køben­
havns kommune. Under. 2. april 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede be­
styrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Ernst Willads Hansen, GI. Vartovsvej 27, 
Hellerup.
Register-nummer 44.806: »Beauvais-Plum- 
rose Danmark A/S« af København. Under 9. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den adm. direktør alene 
eller af bestyrelsens formand alene eller af to 
andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Egon Kamillo Petersen, Frederiksga­
de 7, København.
Register-nummer 45.230: »ISLEF STAL  
A/S« af Birkerød kommune. Under 30. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af den adm. direktør alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel­
skabets revisor: Revisor Centret I/S, Finsens- 
vej 15, København.
Register-nummer 45.641: »Bent Christensen 
A/S, Tune Sten og Grus« af Roskilde kommu­
ne. Under 4. december 1972 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bent D. Jørgensen, Algade 10, Roskilde.
Register-nummer 46.686: »Bent Skaanild 
A/S« af Esbjerg kommune. Under 2. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Eilif Iver­
sen, Randersvej 38, Esbjerg.
Register-nummer 47.785: »Finn Nielsen 
Skibsradioservice A/S« af Hirtshals kommune. 
Under 4. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Hirtshals Revisionskontor I/S, N. C. Jensens 
Gade 1, Hirtshals.
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Register-nummer 50.715: »A/S Seponi« af 
Københavns kommune. Under 8. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Ole Mørck v/ Ole Mørck 
og Ove Elgaard Carlsen, Vesterbrogade 77, 
København.
Under 29. maj 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 951: »»Fyens Landmands­
bank« (Aktieselskabi« af Odense. Under 5. 
januar og 12. februar 1973 er selskabets ved­
tægter ændret og under henholdsvis 1. febru­
ar og 9. marts 1973 stadfæstet af tilsynet med 
banker og sparekasser. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.500.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter udgør herefter
6.000. 000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller af 
den samlede bestyrelse. Rådmand, gårdejer 
Poul Nielsen, »Flintagergaard«, Rousehøjvej 
24, Bedinge, er indtrådt i bestyrelsen. Svend 
Aage Christian Nielsen er fratrådt som B- 
prokurist. Selskabet tegnes pr. prokura af en 
A- og B-prokurist hver for sig i forening med 
enten et medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør eller af to A-prokurister i forening 
eller af en A-prokurist i forening med en B- 
prokurist. Til revisorer er valgt: Statsaut. re­
visor Per Bjørn, Tarupgårdsvej 6, direktør 
Ejnar Torkild Elmquist, Munkebjergvej 111, 
begge af Odense.
Register-nummer 1551: »A/S Carl Petersen, 
Holbæk Tømmerhandel« af Holbæk. Under
28. december 1972 er selskabets vedtægter 
ændret. Den hidtidige aktiékapital benævnes 
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med
600.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friakti­
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000. 000 kr., hvoraf 400.000 kr. er A-aktier 
og 600.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. og 
hvert B-aktiebeløb på 10.000 kr. giver I stem­
me. B-aktierne har ret til forlods, men be­
grænset udbytte, jfr. vedtægternes §§ 4 og 23.
Register-nummer 3305: »Møller & Jochum- 
sen A/S« af Horsens kommune. Under 19. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Ved udstedelse af friaktier er aktiekapitalen 
udvidet med 1.500.000 kr. stamaktier og
1.500.000 kr. præferenceaktier. Den tegneo: 
aktiekapital udgør herefter 9.000.000 k> 
hvoraf 4.500.000 kr. er stamaktier <>
4.500.000 kr. er præferenceaktier. Aktiekapp 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels || 
anden måde. Til revisor er valgt: Revision 
firmaet C. Jespersen, Søndergade 22, H cd 
sens.
Register-nummer 3635: »Aktieselskabi
Thisted Bryghus & Thisted MineralvandsjX 
brik« af Thisted. Under 27. januar og 10. fl 
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændrer 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formandb 
forening med et andet medlem af bestyrelse 
eller med en direktør. Til revisor er valgl 
Revisionsfirmaet Peter Brandt & Jan Sigst«! 
Pedersen, Storegade 11, Thisted.
Register-nummer 7057: »Sallingsund Fæs 
gefart A/S« af Nykøbing M. Under 22. j[ 
nuar 1973 er selskabets vedtægter ændrn 
Aktiekapitalen er udvidet med 360.000 H 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ae 
tiekapital udgør herefter 720.000 kr., fulli 
indbetalt, dels kontant dels på anden måde. .
Register-nummer 7060: »Aktieselskabs 
Orange« af Rødovre kommune. Under a  
marts 1973 er selskabets vedtægter ændrm 
Selskabets hjemsted er Københavns kommrr 
ne, Nørre Farimagsgade 13, K. Læge Pett: 
Mathiassen, Køgevej 104, Tåstrup, landsreis 
sagfører Erik Spang Larsen, Nørre Farimagj 
gade 13, København, er indtrådt i bestym 
sen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmas 
Otto Houd, Amagertorv 29, København.
Register-nummer 7063: »Musikhuset Ap*c 
Ion A/S« af Hellerup. Under 20. decembd 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktit 
kapitalen er udvidet med 75.000 kr. ved uu 
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekap 
tal udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbetæ. 
dels korttant, dels på anden måde. KirstJ. 
Jensen er udtrådt af, og bestyrer Ole Skæ; 
rup, Eskebøl Allé 7, Kastrup, er indtrådb 
bestyrelsen.
Register-nummer 7700: »F. L. Smidth \ 
Co. A/S« af København. Jørgen Albert Otti 
sen er fratrådt, og Peter Emil Kjær er tiltrs* 
som prokurist.
Register-nummer 8590: »Hans Olsen Bii\\ 
sted A/S« af Næstved. Under 15. decemHr 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Akti) 
kapitalen er udvidet med 600.000 kr. ved u 
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekas 
tal udgør herefter 900.000 kr., fuldt indbetal
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s  kontant, dels på anden måde. Aktiekapi- 
i:n er fordelt i aktier på 1.000 og 50.000 kr. 
Illiam Georg Jensen er udtrådt af, og Bernt 
aergaard, Sønderparkvej 6, Ringsted, er 
Itrådt i direktionen.
Register-nummer 14.638: »Næstved Kulim- 
\t, Carl Severinsen A/S« af Næstved. Under 
december 1972 er selskabets vedtægter 
bdret. Aktiekapitalen er udvidet med
J.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
nnede aktiekapital udgør herefter 900.000 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an-
0 måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
500, 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. Wil- 
m Georg Jensen er udtrådt af, og Bernt 
wergaard, Sønderparkvej 6, Ringsted, er 
ttrådt i direktionen.
Register-nummer 15.012: »Ejendomsaktie- 
Xkabet »Frederiksgade Nr. I«« af Århus, 
üer 12. marts 1973 er selskabets vedtægter 
Uret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
nd i forening med et andet medlem af be­
weisen. Ib Lerche Stigaard er udtrådt af, og
1 Lene Lerche Hånsen, Enggården, Stjær- 
70, Stjær, Galten, er indtrådt i besty-
aen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
yy Pedersen, Lykkesholms Allé 102, Viby J. 
Register-nummer 15.716: »A/S Kirsten 
mdts Lædervarefabrik« af København, 
üer 28. december 1972 er selskabets ved- 
l;ter ændret. Selskabets navn er »A/S Kaj 
)«ds Fabrikker«. Selskabets formål er at 
re  fabrikation og handel. Bekendtgørelse 
liktionærerne sker ved anbefalet brev. Fru 
>te Marianne Brostrøm, Odins Tværgade 
København, Flemming Lund, Fuglemosen 
ISlostrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.900: »B. Søndergaard 
»« af Virklund pr. Silkeborg. Hans Henri 
ristiansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 20.924: »Einancieringssel- 
N?et LY  MATAS A/S« af Kongens Lyngby, 
bdlem af bestyrelsen Magnus Emil Abra- 
n Meyer er afgået ved døden. Fru Birgit 
;nsen, Enighedsvej 18, Lyngby, trælastfor- 
aer Henrik Svarre-Mortensen, Ravnsholt- 
Ö6, Allerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.949: »Gudenaas Han- 
A/S« af Virklund pr. Silkeborg. Hans 
mri Christiansen er udtrådt af bestyrelsen.
9egister-nummer 21.813: »Virklund Ma- 
i\fabrik A/S« af Virklund pr. Silkeborg. 
2ns Henri Christiansen er udtrådt af besty- 
isen.
Register-nummer 27.329: »Nordisk Wavin 
A/S« af Hammel kommune. Prokura er med­
delt: Peer Fischer Holm i forening med en 
direktør.
Register-nummer 30.263: »Nordisk Musik­
instrument Import a/s« af Gentofte kommu­
ne. Kirsten Jensen er udtrådt af, og forret­
ningsfører Helge Schlenkert, Lidsøvej 71, 
Herlev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.408: »EJEN D O M S­
A K TIES ELS K A B ET  DOM M ERVÆ NGET«  
af Roskilde. Under 25. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene. Jørgen Peter Christiansen, 
Arne Helge Stecher, John Maurits Åkerlund 
er udtrådt af, og statsaut. ejendomsmægler 
Henrik Nygaard Johansen, Høeghsmindevej 
43, Gentofte, bogholder Jens Jørgen Mulvad 
Christiansen, Liden Gunvers Vej 12, Køben­
havn, statsaut. ejendomsmægler Helmer Max 
Petersen, Hesselbjergvej 65, Rågeleje, Vejby, 
er indtrådt i bestyrelsen. Carl Philip Krogh 
Lauritzen er udtrådt af, og nævnte Helmer 
Max Petersen er indtrådt i direktionen. Den 
Carl Philip Krogh Lauritzen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.624: »Triumph Inter­
national Corset A/S« af Tikøb kommune. 
Under 29. maj 1972 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »TRIUMPH  
IN TER N A TIO N A L textil a/s«, hvorefter sel­
skabets bifirma »INRO T E X T IL  A/S (Tri­
umph International Corset A/S)« (reg. nr. 
41.616), er ændret til »INRO T E X T IL  A/S 
(TRIUM PH IN TER N A TIO N A L textil a/s)«.
Register-nummer 31.359: »REVISIONS­
A K TIES ELS K A B ET  SIGURD JACOBSEN«  
af København. Statsaut. revisor Denis Jørgen 
Flemming Holmark, Tornehøj 60, Farum, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.394: »Konvolutfabrik­
ken »Danmark« Bjørnbak & Søn, Aktieselskab« 
af København. Under 19. december 1972 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 640.000 kr. A-aktier og
2.560.000 kr. B-aktier, ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 4.000.000 kr., hvoraf 800.000 kr. er A-ak­
tier og 3.200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 31.358: »REVISIONS­
A K TIESELSK A B ET G. MOHR« af Køben-
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havn. Statsaut. revisor Denis Jørgen Flem­
ming Holmark, Tornehøj 60, Farum, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.056: »Paul E. Danchell 
A/S« af Rødovre kommune. Under 14. febru­
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene. Medlem af bestyrelsen Paul Eduard 
Danchell er valgt til bestyrelsens formand. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Olaf 
Hansen, Sandbakken 12, Appenæs, Næstved.
Register-nummer 39.718: »Aktieselskabet 
»Dalcentret«, Aars« af Års kommune. Jens 
Laurits Overvad Færch, Erik Gedebjerg, 
Bent Uldall Rasmussen er udtrådt af, og 
murermester Bent Olesen, Sdr. Boulevard 79, 
bogholder Niels Ove Olesen, Dronningholm- 
vej 7, begge af Års, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.616: »INRO TEXTIL  
A S (Triumph International Corset A/S)«. Da 
»Triumph International Corset A/S« (reg. nr. 
30.624) har ændret navn til »TRIUMPH 
IN TER N A TIO N A L textil a/s) er nærværende 
bifirma »INRO T E X T IL  A/S (TRIUM PH  
IN TER N A TIO N A L textil a/s)«.
Reg.-nummer 45.407: »SWIFT STREAM  
A/S« af Københavns kommune. Under 19. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Medlem af bestyrelsen Anne-Margrethe 
Mathiasson fører navnet Anne-Margrethe 
Kjærulff-Schmidt. Steffen Kjærulff-Schmidt 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Jan 
Lundorff Rasmussen er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Thorvald Gustav Rein, Frederiksgade 7, 
København.
Register-nummer 45.691: »Laurids Hansen 
Revisionsaktieselskab« af Frederiksberg 
kommune. Under 14. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Medlem af bestyrelsen Jens Erik Seier- 
sen er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: Tom Nielsen Revisionsaktieselskab, 
Frederiksberg Allé 28, København.
Register-nummer 46.055: »A/S Perfect 
Entreprenørvirksomhed« af Frederiksberg 
kommune. Under 23. januar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr., hvoraf er indbetalt
25.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør
herefter 200.000 kr., hvoraf er indbetEs:
125.000 kr., dels kontant, dels i andre væro 
er. Det resterende beløb indbetales senes 
den 1. juni 1973. Aktiekapitalen er fordehtl 
aktier på 500, 1.000, 3.000, 5.000 og 10.000 M 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestf. 
reisen i forening eller af to direktører i fon 
ning. Til revisor er valgt: Statsaut. revise 
Niels Brühl, Nørre Farimagsgade 13, Købes 
havn.
Register-nummer 46.488: »SA-SIX A/S« i 
Københavns kommune. Palle Elmquist Beti: 
sen er udtrådt af, og advokat Sven Agnn 
Petersen, Præstejorden 18, Nærum, er inn 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Staf 
aut. revisor Mogens Rørslev, Kattesundet 1 
København.
Register-nummer 46.497: »Thorvald S. P\ 
dersen A/S« af Københavns kommune. Undb
10. januar 1973 er selskabets vedtægter æa 
dret. Selskabet tegnes af et medlem af besitz 
reisen i forening med en direktør eller af d t 
samlede bestyrelse. Medlem af bestyrelsz 
og direktionen Thorvald Sigvard Pedersen r 
afgået ved døden. Inger Mørck Pedersen i 
udtrådt af, og boligkonsulent Kirsten Ascau 
us Otterstrøm, Teglværksvej 14, Ålsgåro- 
sygeplejerske Inger Margrethe Ascanir 
Munk-Andersen, Christianehøj 86, Søboc 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er val.Ij 
Statsaut. revisor Thorvald Gustav Rein, F r  
deriksgade 7, København.
Register-nummer 46.680: »Arthur Sorer 
sens Bogtrykkeri A/S« af Århus kommuni 
Under 1. februar 1973 er selskabets vedtaas 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet mn
40.000 kr. ved udstedelse af friaktier. DC 
tegnede aktiekapital udgør herefter 50.00 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på æ 
den måde. Selskabet tegnes af to medlemnrrr 
af bestyrelsen i forening eller af en direktt; 
alene. Til revisor er valgt: J. O. Harlou & O  
Revisions-Aktieselskab, Lerbækvej 18, R51 
skov.
Register-nummer 46.704: »B. M ØLLh. 
G REGERSEN  A/S« af Hadsten kommuni 
Under 19. januar 1973 er selskabets vedtaæ 
ter ændret. Selskabet driver tillige virksoo 
hed under navnene »BMG JO R D  A/S 0 
M Ø L L E R  G R E G E R S E N  A/S)« og »BIW 
G RU S A/S (B. M Ø L L E R  GREGERSH1  
A/S)«. Selskabet tegnes af bestyrelsens M  
mand alene eller af en direktør alene. Til i 
visor er valgt: Revisionskontoret i AarhrF 
A/S, Sankt Clemens Torv 8, Århus.
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xegister-nummer 46.875: »Bilkompagniet 
\pro A/S« af Hobro kommune. Under 9. 
æmber 1972 og 14. marts 1973 er selska- 
. vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
)idet med 150.000 kr., ved udstedelse af 
xtier. Den tegnede aktiekapital udgør 
lifter 250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- 
» dels på anden måde. Aktiekapitalen er 
aelt i aktier på 250, 500, 1.000, 5.000 og
000 kr.
aegister-nummer 46.916: »Dansk Helikop- 
\vnspektion A/S under konkurs« af Randers 
lomune. Under 23. marts 1973 er selska­
bo taget under konkursbehandling af 
3ders byrets skifteret.
aegister-nummer 47.092: »GISLEV REJ- 
' A/S« af Ryslinge kommune. Under 23. 
uuar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
>kabet tegnes af to medlemmer af besty- 
i:n i forening eller af en direktør alene. 
Illem af bestyrelsen og direktionen Poul 
aersen er afgået ved døden. Fru Laura 
ae Rasmussen, Ørbækvej 14, Gislev, er 
rådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
fine Andersen er indtrådt i direktionen, 
aefter den hende meddelte prokura er 
daldet som overflødig, 
sgister-nummer 47.153: »Saxhøj-Huset 
af Rødovre kommune. Eneprokura er 
bdelt: Eigil Veng Pedersen, 
sgister-nummer 47.348: »Rederiaktiesel- 
%et af den I. oktober 1971« af Korsør 
rimune. Under 8. marts 1973 er selskabets 
sægter ændret. Selskabet tegnes af tre 
femmer af bestyrelsen i forening eller af 
medlemmer af bestyrelsen i forening med
1 korresponderende reder. Jens Skov er 
ilådt af, og direktør Erik Ulriksen, O. V. 
ilings Allé 8, København, er indtrådt i 
ivrelsen. Til revisor er valgt: Revisorinter- 
intskabet, Dyrhaugesvej 18, Korsør.
jegister-nummer 47.471: »CPU 52 A/S« af 
senhavns kommune. Under 30. december 
samt 23. juni og 18. december 1972 er 
ß abets vedtægter ændret. Selskabets 
er »Ryby-el A/S«. Selskabets hjemsted 
.Hadsaxe kommune, Bagsværd Hovedga- 
'07, Bagsværd. Aktiekapitalen er udvidet 
1 140.000 kr., indbetalt ved konvertering 
Iss 1 d. Den tegnede aktiekapital udgør her- 
I 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
qpå anden måde. Aktiekapitalen er for- 
; i aktier på 500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr. 
1 Horsten, Lene Borup Glistrup, Mogens 
nrup er udtrådt af, og el-installatør Poul
Christian Ryby, fru Wanda Marie Ryby, Car­
sten Johannes Ryby, alle af Bagsværd Ho­
vedgade 107, Bagsværd, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Poul Christian Ryby er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 48.018: »Ole Albeck A/S« 
af Vejle kommune. Under 28. december 1972 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene. Med­
lem af bestyrelsen Ole Albeck er valgt til be­
styrelsens formand.
Register-nummer 48.197: »A/S ORLA W. 
SØ R EN SEN S V O G N M AN D SFO RR ET­
NING, SVINNINGE« af Svinninge kommu­
ne. Under 10. januar 1973 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 48.211: »A/S Trio Rense­
riet, Højbjerg« af A rhus kommune. Under 8. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Lis Rauhe 
Andersen er udtrådt af, og fru Ingrid Rauhe,
L. A. Rings Vej 19, Højbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Andreas Rauhe er udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Vagn Rauhe er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Stats- 
aut. revisor Aksel Daniel Nielsen, Sønderga­
de 2, Århus.
Register-nummer 48.335: »ØFO-Produkter 
A fS« af Farum kommune. Under 13. decem­
ber 1972 og 16. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er handel 
og fabrikation, specielt af maskiner og ma- 
skindele til brug i byggesektoren samt tillige 
entreprenørvirksomhed. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Torben Pe­
tersen, Kålundsvej 2, Farum.
Register-nummer 48.562: »B. Ringsted Olie 
A/S« af Københavns kommune. Under 11. 
december 1972 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnene »B. Ringsted Benzin A/S (B. 
Ringsted Olie A/S)« og »B. Ringsted Kemi 
A/S (B. Ringsted Olie A/S)«.
Register-nummer 48.752: »A/S P. Moos 
Eftf« af Nordborg kommune. Eneprokura er 
meddelt: Carl Frederich Carstensen.
Register-nummer 49.003: »SVEND ERIK  
LAU RSEN  A/S« af Århus kommune. Under
9. januar 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 130.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 730.000 kr. fuldt
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indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 200, 800,
2.000, 5.000, 10.000, 50.000 og 100.000 kr.
Register-nummer 49.136: »CPU 114 A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 14. sep­
tember 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »REALIA FINANSIE­
RING A/S«. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, Vesterbrogade 16, V. Sel­
skabets formål er gennem opsparet kapital at 
skabe sikkerhedsgrundlag for finansiering af 
køb af fast ejendom. Opdelingen af aktierne i 
A- og B-aktier er ophævet. Aktiekapitalen er 
udvidet med 40.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev og i »Berlingske Tidende«. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af to direktører i fore­
ning. Steffen Kjærulff-Schmidt, Lene Borup 
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og 
direktør Otto Valdemar Adam Lawaetz, 
Hinbjerg 69, Karlslunde, direktør Nils Tom 
Frederiksen, Ganløsevej 47, Farum, advokat 
Gunnar Valdemar Rantorp, Livjægergade 44, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te Otto Valdemar Adam Lawaetz og Nils 
Tom Frederiksen er indtrådt i direktionen. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Jørgen 
Larsen, Schneeklothsvej 9, København.
Register-nummer 49.431: »Æ 87 A/S« af 
Lyngby-Tårbøk kommune. Under 6. septem­
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
Dybbølsgade 18, V. Selskabets formål er 
handel og fabrikation. Bent Viggo Anton 
Markers, Lene Borup Glistrup, Mogens G li­
strup er udtrådt af, og direktør Jan Vagn 
Rasmussen, fru Hanne Rasmussen, begge af 
Siamvej 11, København, kontorassistent Bir­
the Martha Emilie Samson, Strandbovej 7, 
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Jan Vagn Rasmussen er indtrådt i direktio­
nen.
Register-nummer 50.339: »A/S RUKIS« af 
Hedensted kommune. Under 1. december 
1972 og 8. februar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Vejle 
kommune, Boelskilde 29, Bredballe, Vejle. 
Selskabets formål er køb, salg, bebyggelse,
restaurering, udleje, financiering og admiir 
stration af fast ejendom samt køb og salge 
pantebreve, aktier, obligationer, kontrakt
o. 1. værdipapirer. Endvidere investering i i 
deltagelse i fabrikation, håndværk, hanoi 
forskning, forsøgsvirksomhed, internatioo 
marketing og markedsanalyse, teknisk 
teoretisk rådgivning og bistand samt i øvn 
enhver efter bestyrelsens skøn i forbindol 
hermed stående virksomhed, herunder oo 
eksport og import. Aki.ekapitalen er udvii' 
med 31.000 kr. Den tegnede aktiekapq 
udgør herefter 46.000 kr., fuldt indbetalt. S 
skabet tegnes af bestyrelsens formand ales 
Medlem af bestyrelsen Oluf Koedstrømn 
valgt til bestyrelsens formand, hvorefter o 
ham meddelte prokura er bortfaldet sg 
overflødig. Til revisor er valgt: Civiløkonor 
reg. revisor Karl Månson, Fr. Bajers G;{ 
16, Horsens.
Register-nummer 50.631: »DKNF 13 .4,f 
af Københavns kommune. Under 19. oktolc 
1972 og 26. marts 1973 er selskabets vedts: 
ter ændret. Selskabets navn er »BLAUT’1 
A/S«. På aktiekapitalen er yderligere ind! 
talt 5.000 kr. Aktiekapitalen er endvidt 
udvidet med 30.000 kr. Den tegnede akties 
pital udgør herefter 40.000 kr., fuldt indt 
talt. Selskabet tegnes af to medlemmen 
bestyrelsen i forening eller af en direktør s 
ne. Esben Dragsted, Johan Christian K> 
mann, Peter Friis er udtrådt af, og salgscs 
Dines Blach Laursen, Østerbrogade II 
København, afdelingsleder Preben Blsl 
Laursen, Bøgevej 5, Skanderborg, er indtri 
i bestyrelsen. Nævnte Dines Blach Laun  
er indtrådt i direktionen. Til revisor er vaß 
Statsaut. revisor Per Wilstrup Larsen, Nøs 
Voldgade 27, København.
Register-nummer 50.994: »Topsy Forlad 
A/S« af Københavns kommune. Under 
februar 1973 er selskabets vedtægter ænd:t 
Selskabets formål er at drive handel, detailli 
engros samt fabrikation og produktion i 
restaurationsvirksomhed.
Register-nummer 51.374: »M/COMtf 
A/S« af Københavns kommune. Jacqp 
Omer Clara Marie Joseph Saey er fratnj 
som, og medlem af bestyrelsen Christtg 
Kongsted er valgt til bestyrelsens formand..!
Register-nummer 52.823: »EUROCAk 
DAN M ARK A/S« af Københavns kommur 
Under 27. september 1972 er selskabets V  
tægter ændret. Aktiekapitalen er udv:v 
med 90.000 kr. Den tegnede aktiekapp
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6ør herefter 100.000 kr„ fuldt indbetalt. 
iHekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 
300 kr. Bent Erik Carlsen, Åsager 54, 
'Ilslunde, er indtrådt i direktionen som 
.i. direktør, og der er meddelt ham ene- 
xura.
i.egister-nummer 278: »Magnus Nielsens 
seringsforretning, Aktieselskab« af Århus, 
»ler 27. april 1973 er selskabets vedtægter 
iflret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
t  af den samlede bestyrelse. Den Mogens 
sager Laursen meddelte prokura er heref- 
Jbortfaldet som overflødig. Selskabets re- 
ir: Statsaut. revisor Poul Henry Jensen,
► Clemens Torv 11, Århus C. 
aegister-nummer 30.660: »Maglekilde og 
Wo Brøndanstalt A/S« af Roskilde. Under 
imarts 1973 er selskabets vedtægter æn- 
.. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
{yrelsen i forening. Selskabets revisor: 
üisionsfirmaet V. O. Nisteds Eftf., Palæga- 
„ København.
i.egister-nummer 31.778: »A/S Lunde Korn­
foder stofforretning« af Lunde kommune, 
.. Under 6. april 1973 er selskabets ved- 
>ler ændret. Selskabet tegnes af to med- 
nmer af bestyrelsen i forening eller af et 
lllem af bestyrelsen i forening med en di- 
9 ør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
tde Thorhauge, Vestergade 11, Odense, 
a.egister-nummer 32.340: »Odense Marci- 
sfabrik Aktieselskab« af Odense kommune, 
iler 22. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ilret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
ind i forening med en direktør eller af to 
Aktører i forening eller af tre medlemmer 
3*estyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
liisionsanstalten for Fyn, Vestergade 11, 
i:nse.
3 egister-nummer 33.346: »Hansine Jordt 
Tønder« af Tønder købstads kommune, 
iler 26. marts 1973 er selskabets vedtægter 
illret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
^yrelsen i forening eller af et medlem af 
-{yrelsen i forening med en direktør. Sel- 
Kiets revisor: Revisionsfirmaet Børsting- 
allersen & Jespersen A/S, Spikergade 6, 
bder.
aegister-nummer 33.562: »A/S ELEK TR O -  
2LAK« af Århus kommune. Under 27. 
dts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabet tegnes af bestyrelsens formand 
ae. Selskabets revisor: Holger Nielsen 
giisions-Aktieselskab, Østergade 4, Århus
Register-nummer 33.658: »Dantop A/S« af 
Holme-Tranbjerg kommune. Under 29. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Poul Bak Revisionsfirma. 
Vesterbro Torv 10, Årbus C.
Register-nummer 36.865: »A/S Farmer- 
Finans« af Odense kommune. Under 6. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Frede Thorhauge, Vesterga­
de 11, Odense.
Register-nummer 37.136: »A/S Frederiks- 
håb Shrimps Ltd.« af Frederikshåb, Grønland. 
Under 12. februar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bjarne Viggo Bruun Pedersen, Ny Østergade 
7, København.
Register-nummer 37.337: »Conservesfabri- 
ken Danica A/S« af Slagelse kommune. Under
9. marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Prokurist i 
selskabet Arent Otto Jensen er afgået ved 
døden. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet
C. E. Askgaard Olesen, Stoltenbergsgade 9, 
København.
Register-nummer 37.535: »AKTIESEL­
SK A B ET A F  26. JANUAR 1966« af Køben­
havns kommune. Under 2. februar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse. Selskabets re­
visor: Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, 
Nørre Voldgade 11, København.
Register-nummer 38.566: »LEASING- OG  
H A N D ELSA K TIESELSK A B ET A F  15. 
A U G U S T  1966« af Københavns kommune. 
Under 3. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Børge Ove 
Møller Hansen, Strandlodsvej 2 A, Køben­
havn.
Register-nummer 40.938: »investeringssel­
skabet af I. oktober 1968 A/S« af Københavns 
kommune. Under 22. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to
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medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Gunnar Vil­
helm Holm, Dr. Tværgade 8, København.
Register-nummer 41.642: »Elias B. Muus, 
Faaborg A/S« af Fåborg kommune. Under 6. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Frede Thorhauge, 
Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 41.708: »Elias B. Muus, 
Skalbjerg-Morud A/S« af Vissenbjerg kommu­
ne. Under 6. april 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Frede 
Thorhauge, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 42.014: »Elias B. Muus, 
Allested-Brobyværk A/S« af Allested. Under 6. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Frede Thorhauge, 
Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 43.436: »HEAS Maskin­
fabrik A/S« af Køge kommune. Under 14. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Fmil Lundgaard Andersen, St. Kongensgade 
72, København.
Register-nummer 44.140: »KILDANA A/S« 
af Københavns kommune. Under 19. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Malte Hovmann 
Larsen, Nygade 6, København.
Register-nummer 44.191: »Elias B. Muus, 
Stenstrup A/S« af Egebjerg kommune. Under
6. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to fnedlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Frede Thorhauge, 
Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 44.660: »INTERPRO  
A/S« al Odense kommune. Under 6. april
1973 er selskabets vedtægter ændret. SelsM; 
bet tegnes af to medbmmer af bestyrelses 
forening eller af et medlem af bestyrelseis 
forening med en direktør. Selskabets revis ? 
Statsaut. revisor Frede Thorhauge, Vesterjp 
de 11, Odense.
Register-nummer 44.673: »Elias B. Muv> 
Sønderjylland A/S« af Hundslev, Notmai 
sogn, Als. Under 6. april 1973 er selskabc 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellen 
et medlem af bestyrelsen i forening med I 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisi 
Frede Thorhauge, Vestergade 11, Odense.
Register-nummer 46.860: »SERWI-H,\ 
A/S« af Nørre Snede kommune. Under 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændul 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formas 
alene. Medlem af bestyrelsen* Leon Sch;r 
dorf Winther er valgt til bestyrelsens H 
mand. Den Martin Jensen Engholm medda 
te prokura er tilbagekaldt. Selskabets revis? 
Reg. revisor Reiner Ludvigsen, Tankegangi 
2, Mølholm, Vejle.
Register-nummer 48.157: »Vallensbæk h  ̂
lebureau A/S« af Torslunde-Ishøj kommuu 
Under 11. april 1973 er selskabets vedtæg 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisi 
Statsaut revisor Jørn Eisvang, Hunn 
Strandvej 42, Greve Strand.
Register-nummer 48.393: »H.S.M. HU SI  
A/S« af Grenå kommune. Under 3. maj l°l 
er selskabets vedtægter ændret. Selskas 
tegnes af bestyrelsens flertal eller af bestyr 
sens formand i forening med et andet mn 
lem af bestyrelsen eller af den adm. direkt 
alene. Selskabets revisor: Revisionsselskas 
Finn Lassen A/S, Lillegade 4, Grenå.
Register-nummer 48.688: »A/S B. Ramsis 
Pedersen« af Esbjerg kommune. Unden: 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændb 
Selskabet tegnes af en direktør alene elleis 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisi 
Reg. revisor Herluf Lauge Rahr, Skoleg:§ 
21, Esbjerg.
Register-nummer 51.451: »MULTITRU\/i 
A/S« af Københavns kommune. Unden; 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændb 
Selskabet tegnes af bestyrelsens forrmn 
alene eller af to andre medlemmer af be:e 
reisen i forening. Selskabets revisor: Stats;? 
revisor Jørgen Ejnar Hindsholm, Bredebcx 
33, Lyngby.
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Under 30. maj 1973 er folgende ændringer 
Xaget i aktieselskabs-registeret: 
^Register-nummer 10.993: »Investerings- 
wmpagniet »Odin« A/S« af Odense. Under 6.
i.rts 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
dskabet tegnes af den samlede bestyrelse, 
revisor er valgt: Bankprokurist Erik W i 11 i - 
i Nielsen, Døckerslundvej 168, Odense.
^Register-nummer 13.453: »M. H. Krause 
æ- og Finerhandel A/S« af Torslunde-Ishoj 
nmmune. Under 30. januar 1973 er selska- 
>ts vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
):dlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
i medlem af bestyrelsen i forening med en 
aektør. Else Jensen, Robert Hedelund Jen- 
n er udtrådt af, og advokat Jan Radil, 
urnmel Mønt 4, København, er indtrådt i 
(styrelsen. Til revisor er valgt: Vagn Mon­
ær Revisions-Aktieselskab, Ravnsborggade 
I København.
Register-nummer 17.061: »A/S Cheminova« 
IThyborøn-Harboøre kommune. Arne Villy 
'(isen, Søhøj 8, Lemvig, er indtrådt i direkti- 
sn, hvorefter den ham meddelte prokura 
iTortfaldet som overflødig.
Register-nummer 22.699: »H. C. Hempler 
,6, Norre Soby Molle« af Nørre Søby. Under 
februar 1973 er selskabets vedtægter 
3dret. Selskabets formål er at udøve indu- 
jidrift og at drive handel. De hidtidige akti- 
Jbenævnes A-aktier. Aktiekapitalen er ud­
set med 200.000 kr. B-aktier ved udste- 
2se af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
»gør herefter 300.000 kr., hvoraf 100.000 kr. 
6A-aktier og 200.000 kr. er B-aktier. Aktie- 
loitalen er fuldt indbetalt, dels i værdier, 
2S på anden måde. Aktiekapitalen er for- 
Jt i aktier på 1.000 og 2.000 kr. Hvert A-ak- 
oeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter to 
n.neders noteringstid. B-aktierne giver ikke 
nmmeret. B-aktierne har ret til forlods 
Tmulativt udbytte og forlods udlodning ved 
(skabets opløsning, jfr. vedtægternes § 4. 
ir  gælder indskrænkninger i aktiernes 
aisættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Selska- 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore- 
gg med en direktør eller af den samlede 
tstyrelse. Selskabets forretningsfører Kre- 
nn Børge Hempler benævnes fremtidig di- 
Etør. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
n.n Møller Jensen, Albanigade 44, Odense. 
iRegister-nummer 24.601: »Th. Bentsen A/S« 
Wiborg. Under 19. marts 1973 er selskabets 
tlltægter ændret. Selskabets navn er »TH.
BENTSEN A/S«. Aktiekapitalen er udvidet 
med 600.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 50.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Bent Fredberg, Set. Cle­
mens Torv 1 1, Århus.
Register-nummer 24.809: »Skandinavisk 
Bakelite Industri A/S« af København. Under
30. maj 1973 er Københavns byrets skifteaf­
deling anmodet om at opløse selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 26.098: »Carl A. Holm 
A fS« â  København. Under I 1. januar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Opdelingen af 
aktierne i A- og B-aktier er ændret. A f aktie­
kapitalen, 5.000.000 kr., er 1.975.000 kr. A- 
aktier, 2.825.000 kr. B-aktier og 200.000 kr. 
C-aktier. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Borge Svensson, Nyvej 8 A, København.
Register-nummer 27.573: »A/S Farre Fjer­
kræeksport« af Kjersing, Brøndum pr. Es­
bjerg. Under 7. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.425.000 kr. dels ved overførsel fra akti­
onærernes reservefond, dels ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 3.600.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
REVISIO N SA KTIESELSKA BET N O R D ­
LA N D  & STEN TEB JER G , Torvet 16, Es­
bjerg.
Register-nummer 28.822: »Færdigfrys A/S« 
af Københavns kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 500.000 kr. Den tegne­
de aktiekapital 2.000.000 kr. er herefter fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Under 18. januar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Glostrup 
kommune, Naverland 1, Glostrup. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Svend Aage Friis Jakobsen, 
Stoltenbergsgade 9, København.
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Register-nummer 33.581: »Fyns Tivoli A/S i 
likvidation« af Odense. På generalforsamling 
den 3. maj 1973 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsretssagfø­
rer Arne Harring Mølgaard Boli, Nørholmvej 
15, Herning. Likvidationen er sluttet i medfør 
af aktieselskabslovens § 67, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 36.209: »A/S Hyggemad« 
af Københavns kommune. Under 18. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Glostrup kommune, Naver­
land 1, Glostrup. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Svend Aage Jakobsen, Stoltenbergsgade 9, 
København.
Register-nummer 37.688: »Neopac A/S« af 
Randers kommune. Under 15. februar, 13. 
november 1972 og 7. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i B-aktiernes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Så­
fremt bestyrelsen består af 3—7 medlemmer 
inclusive, tegnes selskabet af den samlede 
bestyrelse eller af en direktør i forening med 
den samlede bestyrelse med undtagelse af et 
medlem. Såfremt bestyrelsen består af 8—11 
medlemmer inclusive, tegnes selskabet af den 
samlede bestyrelse eller af en direktør i fore­
ning med den samlede bestyrelse med undta­
gelse af to medlemmer. Til revisor er valgt: 
D ELO ITTE, HASKINS & SELLS A/S, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 38.801: »Sperry Rand 
Danmark A/S« af Gladsaxe kommune. Under
28. december 1972 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
4.495.000 kr. indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 5.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde.
Register-nummer 44.530: »Hj. Lystager 
Invest A/S« af Århus kommune. Under 14. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Den Kathrine Marie Poulsen og Karen 
Magnhild Sørensen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Til revisor er valgt: a/s revisions­
kompagniet statsaut. revisor Svend Aarkrog, 
statsaut. revisor, cand. oecon. Orla Nicolai-
sen, statsaut. revisor Bendt Fredberg Jensen 
statsaut. revisor Poul Henry Jensen og statt 
aut. revisor Egon Christensen, Sankt Clol 
mens Torv 11, Arhus.
Register-nummer 46.527: »A/S H. POUL\ 
SEN, MASKINER OG VÆRKTØJ« af Glaoj 
saxe kommune. Under 14. og 16. marts 197\~ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaber 
hjemsted er Københavns kommune, Boghoo 
der Allé 41, Vanløse. Selskabet tegnes af bc 
styrelsens formand alene eller af to medlen 
mer af bestyrelsen i forening. Medlem af bc 
styrelsen Harly Poulsen er valgt til bestyrer 
sens formand. Til revisor er valgt: GLADSAi 
X E  E D B -C E N T R A L  A/S, Langemosevej 3£ 
Bagsværd.
Register-nummer 46.649: »Larsen og RÅ 
strup Arkitekt- og Ingeniørfirma A/S« af Gre'r: 
kommune. Under 29. december 1972 er so; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn ■ 
»Torben Larsen, civilingeniør- og entreprea 
ørfirma A/S«. Selskabets formål er ingeniøa 
og entreprenørvirksomhed. Selskabet tegn ri 
af bestyrelsens formand alene eller af to a£ 
dre medlemmer af bestyrelsen i forening ellll 
af en direktør i forening med et medlem 
bestyrelsen. Peter Kistrup, Jytte Britta Maß 
Kistrup er udtrådt af, og fru Elsebet Larsea 
Bryggerstien 9, Tune, Roskilde, entreprenør 
Flemming Poul Larsen, Havebyen 18, Naß 
skov, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
bestyrelsen Torben Erland Larsen er valgt J 
bestyrelsens formand. Eneprokura er mes 
delt: Flemming Poul Larsen.
Register-nummer 47.000: »Preben Krag% 
lund A/S Handels- og installationsfirma« 
Frederiksberg kommune. Under 4. novemb'd 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selsk>l 
bets formål er at drive international handel 
installationsvirksomhed, konsulentvirksorn 
hed, ejendomshandel samt entreprenørvin 
somhed. Helge Flemming Soltauw, Kaj Fotk 
an Nielsen er udtrådt af, og filialbestyrr 
Anker Jørgensen, Ryetvej 27, Værløse, entnj 
prenør Freddy John Christensen, Koio 
Georgs Vej 81, København, er indtrådt i bd 
styrelsen.
Register-nummer 47.752: »Polykos A/S« i 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7. noven; 
ber 1972 og 28. maj 1973 er selskabets ves 
tægter ændret. Selskabets navn er »DANS2 
B O LIG SELSKAB  A F  30/10 1972 A/S«. Se< 
skabets hjemsted er Rødovre kommurm 
Gunnekær 60, Rødovre. Selskabets formål ■ I 
køb og salg af fast ejendom, byggevirksonc
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ü samt finansiering. Opdelingen af aktierne 
-- og B-aktier er bortfaldet. Hvert aktiebe- 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
i navn. Aktierne er ikke omsætningspapi- 
. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
øsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- 
indtgøreise til aktionærerne sker ved anbe- 
let brev. Selskabet tegnes af to medlemmer 
oestyrelsen i forening eller af en direktør 
me. Lene Borup Glistrup, Mogens Gli- 
[up, Peter Strøbech er udtrådt af, og ingeni- 
®ent Ole Neubert, fru Ulla Skaaning Neu- 
Jt, begge af Søager 34, St. Valby, ingeniør 
fis Alva Jørgensen, Egegårdsvej 57, Rød­
ae, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Bent 
Neubert er indtrådt i direktionen. Til re- 
ior er valgt: Revisionsfirmaet Grothen & 
iregaard, Frederiksholms Kanal 2, Køben- 
in.
ilegister-nummer 47.883: »CRZ 26 A/S« 
/yngby-Tårbæk kommune. Under 18. fe- 
aar 1972 samt 20. og 30. marts 1973 er sel- 
dbets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
nrfølge Bygge Industri H.B.l. A/S«. Sel- 
cbets hjemsted er Køge kommune, Fanø- 
1, Hastrup, Køge. Selskabets formål er 
odel, industri, håndværk samt investering i 
odipapirer. Bekendtgørelse til aktionærer- 
J;ker i »Dagbladet Køge«. Selskabet tegnes 
ro medlemmer af bestyrelsen i forening 
t  af en direktør alene. Peter Strøbech, 
ae Borup Glistrup, Mogens Glistrup er 
rådt af, og bygmester Poul Henning 
nnø Hansen, fru Randi Margrethe Osbech 
?»sen, begge af Fanøvej 1, Hastrup, Køge, 
Trrebrødsjomfru Elin Friis, Mirabellevej 
lishøj Strand, Greve Strand, er indtrådt i 
^yrelsen. Nævnte Poul Henning Tornø 
2isen er indtrådei direktionen. Til revisor 
ivalgt: Reg. revisor P. Bertram Jensen, 
aædgaden 63, Hårlev.
ægister-nummer 48.026: »A/S af 7/12 
»’« af Silkeborg kommune. Under 27. fe- 
ur 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
>kabets formål er handel og fabrikation 
kapitalanlæg, herunder investering i fast 
bdom og enhver efter bestyrelsens skøn i 
liindelse hermed stående virksomhed så­
indland som udland. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
nn direktør alene. Til revisor er valgt: G. 
;I lau Aktieselskab, Vestergade 16, Silke-
[segister-nummer 48.926: »A/S Soren Ko- 
; af Arhus kommune. Under 13. februar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er handel med og administration 
af faste ejendomme samt lignende virksom­
hed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Til revi­
sor er valgt: Reg. revisor Aage Bent Larsen, 
St. Torv 9, Arhus.
Register-nummer 49.287: »Sydjydsk Faca­
demontering A/S« af Haderslev kommune. 
Under 5. december 1972 er selskabets ved­
tægter ændret. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med 
et andet medlem af bestyrelsen eller af to 
andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Bestyrelsens formand 
Svend Aage Christiansen samt Else Chri­
stiansen, Karen Christiansen er udtrådt af, 
og direktør William Lippert (formand), 
Grønningen 26, direktør Bo Aksel Ivarsson 
Berg, Dyrehaven 18, udviklingschef Svend 
Aage Madsen, Kjærsvej 58, alle af Korsør, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Svend Aage 
Christiansen, Marstrup, Haderslev, er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet Leo Hansen og Palle Videbæk, 
Nørregade 37, Haderslev.
Register-nummer 49.758: »CBQ 52 A/S« al 
Københavns kommune. Under 20. december 
1972 og 30. marts 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »Jørgen Schy- 
berg A/S«. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. M o­
gens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven 
Horsten er udtrådt af, og fru Hanne Schy- 
berg, salgschef Jørgen Schyberg, begge af 
Borups Allé 209, København, salgschef Kai 
Aage Schyberg, Parkdammen 23, Hvidovre, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Jørgen 
Schyberg er indtrådt i direktionen. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet V. Spang-Thom- 
sen, Palægade 4, København.
Register-nummer 50.059: »PQX 87 A/S« af 
Alborg kommune. Under 17. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene. Medlem 
af bestyrelsen Sven Sjørslev er valgt til besty­
relsens formand. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Willy Møller Hansen, Vestergade 2, 
Nykøbing M.
Register-nummer 50.518: »EU ROTRAIL  
A/S« af ^ov kommune. Under 8. januar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr. Den tegnede ak-
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tickapital udgør herefter 400.000 kr., fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 50.643: »Æ 135 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 21. og 22. 
november 1972 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »C. H. Bremser A/S«. 
Selskabets hjemsted er Åbenrå kommune, 
Haderslevvej 42, Åbenrå. Selskabets formål 
er at drive handel, fabrikation, autoservice og 
dermed beslægtet virksomhed. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 9.000 kr. 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent 
Viggo Anton Markers er udtrådt af, og meka­
niker Peter Andersen Madsen, mekaniker 
Heinrich Carstens, begge af L.indbjerg 68, 
mekaniker Hans Werner Hose, Haderslevvej 
50, alle af Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Hans Werner Hose er indtrådt i di­
rektionen.
Register-nummer 50.648: »Handels- og in­
geniøraktieselskabet Per Folmer Andersen og 
Anders Vognsen« af Søllerød kommune. Un­
der 25. januar 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »Handels- og in­
geniøraktieselskabet Anders Vognsen«. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 5.000 
kr. Den tegnede aktiekapital 10.000 kr. er 
herefter fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. Per 
Folmer Andersen er udtrådt af, og fru Grethe 
Vognsen, Søllerød Slotsvej 17, Holte, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats- 
aut. revisor Knud Peter Valdemar Jørgensen, 
Bregnevej 43, Gentofte.
Register-nummer 50.767: »KFNOK A/S« at 
Odense kommune. Under 20. november 1972 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »FYHNS JER N M O N TH R IN G  A/S«. 
Selskabets hjemsted er Søndersø kommune, 
Veflinge. Aktiekapitalen er udvidet med
90.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Otto Nielsen, 
Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 51.248: »A/S PSE nr. 8« 
af Københavns kommune. Under 19. novem­
ber 1972 og I. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »Gjesing 
Invest A/S«. Selskabets hjemsted er Esbjerg
kommune, Hasselvangen 6, Gjesing, Esbjes 
Selskabets formål er at drive rederivirksoa 
hed, handel og byggeri samt kapitalanbrn 
gelse, herunder som partsreder at deltagg 
rederi- og lignende virksomhed samt s>z 
komplementar at deltage i kommanditsels 2 
ber med de angivne formål. Selskabet tegnj 
af bestyrelsens formand alene eller af en i 
rektor alene. Per Emil Hasselbalch Star 
mann, Hanne Kirsten Iversen Stakemaü 
Eric Bo Ebskov er udtrådt af, og advoc 
Erik Poulsen (formand), fru Kirsten Fen r 
Poulsen, begge af Hasselvangen 6, Gjesii< 
købmand Harry Hans Peder Fenger, Lundb 
19, alle af Esbjerg, er indtrådt i bestyrelse 
Nævnte Kirsten Fenger Poulsen er indtråoi 
direktionen. Til revisor er valgt: Reg. revisi 
cand. mere. Herluf Lauge Rahr, Skolegaj 
21, Esbjerg.
Register-nummer 51.525: »PQX 60 A/S<u 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 17. mai 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Seise 
bets hjemsted er Alborg kommune, Egelum 
vej 9, Vestbjerg. Selskabet tegnes af be;:e 
reisens formand alene. Ole Stolberg Jense 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup c 
udtrådt af, og fru Ulla Poulsen Sjørslev (ft 
mand), tandlæge Sven Sjørslev, begge af E3 
lundsvej 9, Vestbjerg, landsretssagfører 
hannes Halleløv, Algade 54, Alborg, er i i 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stat 
aut. revisor Willy Møller Hansen, Vestergaj 
2, Nykøbing M.
Register-nummer 51.680: »CRF 143 A S>1 
Københavns kommune. Under 28. decemn
1972 er selskabets vedtægter ændret. Seise 
bets navn er »Glostrup Bolighus A/S«. Seise 
bets hjemsted er Glostrup kommune, StL 
onsvej 10, Glostrup. Mogens Glistrup, L*_ 
Borup Glistrup, Sven Horsten er udtrådttl 
og Otto Emil Kristensen, Hanne Guldbd 
Nielsen, begge af Stationsvej 10, Johann 
Kristensen, Leddet 6, alle af Glostrup, er ii 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Rfl 
revisor E. Rüdiger Nielsen, Hovedvejen I 
Glostrup.
Register-nummer 51.687: »Æ 198 A/S<«\ 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 15. jann
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selæl 
bets navn er »Scherling/Andersen A/S Inn 
striel Grafik«. Selskabets hjemsted er Dræ- 
kommune, Nordre Engvej 3, Dragør. Selsl 
bets formål er handel og fabrikation. B8 
Viggo Anton Markers, Lene Borup Glistnt 
Mogens Glistrup er udtrådt af, og tegg:
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aen Scherling, fru Hedvig Marjane Scher- 
ĝ, begge af Øresunds Allé 63, tegner Finn 
mdersen, fru Merete Fich, begge af Hvid- 
arnen 52, alle af Dragør, er indtrådt i besty- 
glsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
>:o Gutkin, Damagervej 7, Hareskov. 
^Register-nummer 52.360: »Ypsilon Auto 
S« af Københavns kommune. Under 15. 
nruar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
3skabet tegnes af to medlemmer af besty- 
sen i forening eller af et medlem af besty- 
sen i forening med en direktør eller af to 
aektører i forening. Thomas Nørregaard 
)ie, Ruth Berg Due, Kaj Larsen er udtrådt 
og chauffør Torben Eigil Hendriksen, 
>dams Allé 15, vognmand Kai Espe Niel- 
,i, Obdams Allé 2 A, begge af København, 
gnmand Ib Nielsen, Tybjergparken 65, 
øndby Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
i'isor er valgt: Revisionsfirmaet Åge Lar- 
fi, Ravnsborggade 14, København. 
Register-nummer 52.369: »FLORA DANI- 
JE W E LLE R Y  A/S« af Hvidovre kommu- 
Under 13. marts 1973 er selskabets ved- 
gter ændret. Selskabet tegnes af bestyrd­
as formand alene eller af direktionen. 
)tdlem af bestyrelsen og direktionen Orla 
wert Rasmussen er afgået ved døden. Med- 
n af bestyrelsen Grete Kiellerup Rasmus-
I er valgt til bestyrelsens formand. Nævnte 
æte Kiellerup Rasmussen samt Hans Jør- 
n Buhi Thomsen, Paradisvænget 5, Hille- 
,1, er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
ggt: Statsaut. revisor Steen Kristian Larsen, 
rimgårdsvej 29, Birkerød.
Register-nummer 52.524: »Transportaktie- 
\skabet af 3. november 1972« af Københavns 
immune. Under 29. januar 1973 er selska­
bs vedtægter ændret. Selskabets navn er 
malog devices A/S«. Selskabets hjemsted er 
llllerup-Måløv kommune, Måløvgårdsvej 9, 
llllerup. Selskabets formål er at drive han- 
og industri. Aktiekapitalen er udvidet 
bd 40.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
>gør herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt. Sel- 
Tbet tegnes af bestyrelsens formand i fore- 
gg med en direktør eller af to medlemmer 
loestyrelsen i forening. Olaf Bendik Elmer, 
im Ronne er udtrådt af, og Erwin David 
rrmand), 1904 Washington Street, Newton,
2.1SS., USA, Willie Kurt Waldmann, Måløv- 
bdsvej 9, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
y::vnte Willie Kurt Waldmann er indtrådt i 
lektionen. Revisionsfirmaet Revisor-Rin-
I er fratrådt som og statsaut. revisor Ole
Koefoed, Landemærket 25, København, er 
valgt til selskabets revisor.
Register-nummer 10.043: »Bates Ventil 
Sække Co. A/S« Frederiksberg kommune. 
Under 21. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af enten bestyrel­
sens formand eller næstformand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller 
med en direktør. Medlem af bestyrelsen Fritz 
Toft Rasmussen er valgt til bestyrelsens 
næstformand. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Schøbel & Marholt, Randersgade 60, 
København.
Register-nummer 12.693: »J. Sidenius & 
Son A/S« af Nykøbing F. Under 9. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Bent Hejlesen, Torvet 15. 
Nykøbing F.
Register-nummer 12.972: »Ejendomsselska­
bet Blidah A/S« af København. Under 30. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Den Cathrine Caroline Hjardemaal Nielsen 
meddelte prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisor: Revisions­
aktieselskabet C. C. H. v. Rosen, Vestergade 
2, København.
Register-nummer 17.684: »Georg Kof oeds 
Möbeletablissement A/S« af København. Un­
der 8. maj 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Schøbel & Marholt, Randersgade 60, Køben­
havn.
Register-nummer 17.988: »Povl Bendtsen 
A'S« af Ruds Vedby. Under 2. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Christiansen & Engel- 
brechtsen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 21.255: »Administrations­
og Financieringsselskabet INVESTER/A A/S« 
af København. Under 25. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene. Medlem af bestyrelsen Carl Ger­
hard Udsen er afgået ved døden. Selskabets 
revisor: Mortensen & Beierholm, statsaut. 
revisorer, Kronprinsensgade 26, København.
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Register-nummer 25.176: »Carl Bom A/S« 
af Herlev. Under 30. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Helge 
Bom, Falkoner Allé 13, København.
Register-nummer 26.806: »Fiskemelsfabri­
ken Ronland A/S« af Rønland, Harboøre 
sogn. Under 5. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en di­
rektor eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Palle Wedel 
Sorensen, Møllegårdsvej 20, Esbjerg.
Register-nummer 29.278: »A/S Audiola« al 
Kolding. Under 24. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirma E. Frandsen, 
Hollændervej 4, Kolding.
Register-nummer 30.400: »Vestjydsk Ei- 
nansselskab Byggeafdeling A/S« af Esbjerg. 
Under 28. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Kai 
Age Riisgård Christiansen, Kirkegade 49, 
Esbjerg.
Register-nummer 34.073: »ERIENDSHIF 
CH AR TERIN G  A/S« af Københavns kom­
mune. Under 26. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene. Medlem af bestyrelsen 
Per Brynjulf Brynfeldt er valgt til bestyrel­
sens formand, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Ove Carlsen, 
Amaliegade 33, København.
Register-nummer 34.190: »SVEND
JARLSBY A/S« af Københavns kommune. 
Under 19. januar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to andre medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktor. 
Selskabets revisor: Stataaut. revisor Magnus 
Vagn Olsen, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 36.973: »NIELSEN- 
OT/S ELEV A TO R  A/S« af Herlev kommune. 
Under 27. februar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tor alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Christian Tilly, Skindergade 45^47, Køben­
havn.
Register-nummer 40.972: »DREM A/S« a 
Hvidovre kommune. Under 7. februar 197V 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabo« 
tegnes af en direktør alene eller af den samlol 
de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionir 
aktieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen 
Østergade 16, København.
Register-nummer 43.290: »Schering Kew* 
A 'S« af Gentofte kommune. Under 15. rrrr 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Ses 
skabet hjemsted er dallerup-Måløv korn 
mune, Energivej 2, Ballerup. Selskabet tea 
nes af bestyrelsens og direktionens mes 
lemmer to i forening. Selskabets revisu, 
Revisionsfirma Christiansen & Engelbrectl: 
sen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 43.754: »A/S af 10.Y 
1970« af Københavns kommune. Under II 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændrø- 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formam 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revise 
Bent Grønbæk Nielsen, Østergade 26, K> 
benhavn.
Register-nummer 45.795: »GLAS FIRMA 
E T  H O LG E R  PETER SEN S EFTF. A/S« 
Københavns kommune. Under 10. april 19~( 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabd 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forti 
ning eller af et medlem af bestyrelsen i forti 
ning med en direktør. Selskabets reviso 
Reg. revisor Leif Lorentzen, Jernbane A1L 
56, København.
Register-nummer 46.069: »L-Boats A/S« v 
Søllerød kommune. Under 5. marts 1973 I 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tej 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foren i ii 
eller af en direktør alene. Den Aage Lym 
meddelte prokura er herefter bortfaldet so, 
overflødig. Selskabets revisor: Statsaut. rea 
sor Axel Rolf Larsen, Indelukket 33, Hell: 
rup.
Register-nummer 46.498: »G. Bech Hamns 
AlS« af Ringkøbing kommune. Under 
oktober 1972 er selskabets vedtægter ændnl 
Som selskabets revisor er anmeldt: Statsas 
revisor Palle Wedel Sørensen, Kongensgas 
89, Esbjerg.
Register-nummer 46.897: »A/S Jelaluw' 
Eftf.« af Københavns kommune. Under 
april 1973 er selskabets vedtægter ændnl; 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bes: 
reisen i forening. Den Gunnar Mørch B;£ 
stue meddelte prokura er tilbagekaldt. Ei3 
prokura er meddelt: Henning Olai Hansgi
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:llskabets revisor: Revisionsfirmaet Palle 
ivre, Frederiksberggade 1, København. 
JRegister-nummer 46.981: »Aage Lyngs A/S« 
Københavns kommune. Under 29. marts 
V73 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
tt tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
»rening eller af en direktør alene. Den Aage 
rngs meddelte prokura er herefter bortfal- 
Jt som overflødig. Selskabets revisor: Stats- 
tt. revisor Axel Rolf Larsen, Indelukket 33, 
Isllerup.
JRegister-nummer 49.675: »E. LØ N D A L  
i'ELSEN  S MASKINFABRIK A/S« af Køge 
immune. Under 30. januar 1973 er selska- 
tts vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
zstyrelsens formand i forening med et andet 
ædlem af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
atsaut. revisor Svend Aage Svendsen, Tor­
rt 9, Køge.
JRegister-nummer 49.951: »A/S Avi Advi- 
■ rs« af Tårnby kommune. Under 19. januar 
V73 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
tt tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
J to andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ng eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ng med en direktør. Selskabets revisor: 
atsaut. revisor Magnus Vagn Olsen, Fin­
nsvej 15, København.
Under I. juni 1973 er følgende ændringer 
tfaget i aktieselskabs-registeret: 
^Register-nummer 1947: »Aktieselskabet 
Uads-Hotellet« af København. Under 26. 
iril 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
zlskabet driver tillige virksomhed under 
wnet »A/S Etablissementet Ambassadeur 
i x tieselskabet Plads-Hotelleti«. 
Register-nummer 5534: »Vemb-Lemvig- 
\rboøre i Thyborøn} Jernbaneselskab Aktie- 
\iskab« af Lemvig. Ole Kristian Vilhelm Kri- 
lansen Søndermark er udtrådt af, og borg- 
a:ster, herreekviperingshandler Termann 
>nsen Nordsmark, Nørregade 14, Vemb, er 
tiltrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5945: »»Dafameta«
wnsk Fabrik for Metalbearbejdning, Aktiesel- 
S'b i likvidation« af København. Under 22. 
irts 1973 er selskabet opløst i medfør af 
li ieselskabslovens § 62, efter behandling af 
dbenhavns byrets skifteafdeling.
^Register-nummer 11.888: »Aktieselskabet 
tf-ella« af København. Under 29. januar 1973 
? selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
n;;nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Egon Torkild Bruun 
Petersen, Frederiksgade 7, København.
Register-nummer 13.917: »A/S Etablisse­
mentet Ambassadeur i likvidation« af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende for 15. 
juli, 15. august og 15. september 1972 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet.
Register-nummer 16.223: »A/S Danco« at 
København. Under 23. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Medlem af bestyrelsen Georg Aage 
Gotfred Brasen er afgået ved døden. Direk­
tør Arne Valdemar Pedersen, Sønderskov­
hus, Sønderskovvej, Birkerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor John Kjeldsen Thomsen, Vestergade 2, 
København.
Register-nummer 17.298: »A/S Vejle en 
gros Lager« af Vejle. Den Oscar Albinus 
Mathiasen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.312: »A/S Bolind, Ind­
købscentral for Bygge- og Boligindustri« af 
København. Aktiekapitalen er udvidet med
18.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2.033.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.484: »Transcandia 
A/S« af København. Under 23. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Medlem af bestyrelsen 
Georg Aage Gotfred Brasen er afgået ved 
døden. Direktør Arne Valdemar Pedersen, 
Sønderskovhus, Sønderskovvej, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor John Kjeldsen Thomsen, 
Vestergade 2, København.
Register-nummer 27.628: »O. K. Kenvig 
A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 7. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. 
eller multipla heraf. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Til revisor er valgt: Revisi­
onsfirmaet E. Haamann & W. Stummann, 
Hovedvejen 135, Glostrup.
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Register-nummer 27.871: »A/S John Laurit­
zen« af København. Under 5. marts 1973 er 
selskabet opløst i medfør af aktieselskabslo­
vens § 62, jfr. § 67, efter behandling af Kø­
benhavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 27.878: »A/S Forenede 
Rutebiler« af Gladsaxe kommune. Inger 
Ragnhild Schaldemose-Pedersen er udtrådt 
af, og postbud Kaj Bruhn Andersen, Jacob 
Bulls Allé 103, Søborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 28.446: »Buko-Ost A/S« 
af Vordingborg. Under 14. december 1972 og
29. januar 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
2.400.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.400.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 5.000, 50.000, 100.000 og
1.000.000 kr. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Proku­
rist i selskabet Kai Lyng Ludvig er afgået ved 
døden. Direktør Erik Møller, Højderyggen 9, 
Vejle, direktør Karl Erik Ravn, Fjordvej 78, 
Kolding, mejeribestyrer Arne Jørgensen, 
Hovedgaden 1, Låsby, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet E. 
Oxenbøll & Friis Jakobsen, Stoltenbergsgade 
9, København.
Register-nummer 29.736: »Hasseris Kollek­
tivhus A/S« af Hasseris. Under 20. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Axel Stou- 
strup er udtrådt af, og el-installatør Marius 
Christensen, Hobrovej 98, Ålborg, er indtrådt 
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Erik Immanuel Vang, Vestermarksvej 
7, Ålborg.
Register-nummer 30.060: »Marius Peder­
sen, Ferritslev A/S« af Rolfsted kommune. Un­
der 28. august og 11. december 1972 samt 20. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »A/S Marius Pedersen, In­
geniør- og entreprenørfirma«. Selskabets 
hjemsted er Årslev kommune, Ferritslev, Fyn. 
Under 28. august 1972 er det besluttet efter 
udløbet af proklama, jfr. aktieselskabslovens 
§ 37, at nedsætte aktiekapitalen med 100.000 
kr. Under IL december 1972 er aktiekapi­
talen udvidet med 600.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000, 10.000 og 100.0© 
kr. Der gælder særlige regler om valg af b«( 
styrelse. Aktierne er ikke omsætningspapq 
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernoi 
ansættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Selska; 
bet tegnes af en direktør alene eller af tn. 
medlemmer af bestyrelsen i forening. MadD 
Marius Pedersen, Helge Pedersen er udtråoj 
af, og medlem af direktionen Jørn Emn 
Svendsen, Ørbæksvej 22, Ferritslev, samt fri' 
Astrid Madsen, ingeniør Christian Nortvii 
Mortensen, begge af Rolfsted, Ferritslev, c c 
vilingeniør Flemming Richard Wegener OC 
sen, Rosenvænget 1, Nr. Lyndelse, overfoiic 
mand Hans Christian Rasmussen, Ferritslev; 
entreprenør Poul Østergaard, Fangelvej “ 
Hjallese, er indtrådt i bestyrelsen. Mads Mal 
rius Pedersen er tillige udtrådt af direktionen: 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Walthe 
Ring Larsen, Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 30.125: »H. C. Larsen 
Trikotagefabrik A/S« af Ikast. Under bl 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændres 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besOJ 
reisen i forening eller af et medlem af besPt 
reisen i forening med en direktør. Medlem a 
bestyrelsen og direktionen Inger Dorthei 
Standrup er afgået ved døden. Direktør Cac 
Christian Standrup, Lilletorv 4, Ikast, er inor 
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelses, 
Kirsten Vibeke Larsen har ændret bopæl ti 
Martastrasse 141, Zürich, Schweiz. Til rew 
sor er valgt: Jens Pedersen & Co. Revisionn 
Aktieselskab, Mindegade I, Herning.
Register-nummer 30.466: »A/S Hydrantah\ 
lægget Københavns Lufthavn, Kastrup« s 
Tårnby kommune. Bestyrelsens formann 
Erik Otto Lage samt Frede Nielsen er uoi 
trådt af, og marketingdirektør Jørgen Danib 
Kruuse (formand), Anchersvej 5, Klampen; 
borg, civilingeniør Per Folmer Hansen, Li ni 
de Allé 6, Birkerød, er indtrådt i bestyrelseis
Register-nummer 30.596: »A/S Witca Staæ>\ 
stilladser« af Glostrup kommune. Under 2£ 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændrei 
Aktiekapitalen er udvidet med 170.000 k>l 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede a!ß 
tiekapital udgør herefter 300.000 kr., fuhli 
indbetalt, dels kontant, dels på anden mådb 
Selskabet tegnes af en direktor alene eller - 
den samlede bestyrelse. Til revisor er valal 
Revisionsfirmaet J. Fabricius's Eftf. A/\i 
Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 31.548: »A/S Tojhus>v 
Holbæk« af Holbæk. Vedrørende selskabet
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lal »»Varemessen«, Rudsgade 20, Ruds- 
üby. Filial af »A/S Tøjhuset, Holbæk««, 
nns Peter Parmo Petersen er fratrådt som 
lalbestyrer og filialen er slettet af registeret. 
Register-nummer 31.971: »Otterup Financie- 
tjsselskab a /s « af Otterup. Under 16. 
Tts 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
ren i forening eller af et medlem af besty­
ren i forening med en direktør. Jørgen 
llliam Riising er udtrådt af, og ingeniør 
Jts Emil Schultz Larsen, Stenløkkevej, Ot- 
up, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
gt: Statsaut. revisor Paul Richard Frederik 
aen, Vestergade 94, Odense. 
Tegister-nummer 31.996: »Transcandia 
zding & Finance Company A/S« af Køben-
m. Hans Eyvind Christensen er udtrådt af, 
^direktør Herman Oluf Hübner, Bindes- 
dsvej 8, Charlottenlund, er indtrådt i besty- 
aen.
Tegister-nummer 33.957: »Lindbæk's Ma- 
\$fabrik A/S« af Københavns kommune, 
ud Erik Lindegaard er udtrådt af direktio- 
,i, og den ham meddelte prokura er tilba- 
aaldt. Medlem af bestyrelsen Jørgen Emil 
umussen er indtrådt i direktionen, og der 
rmeddelt ham eneprokura. Til revisor er 
igt: Statsaut. revisor Preben Buus Jensen, 
ifgergade 36, København, 
register-nummer 34.762: »Trikotagefabrik- 
»Vandris« A/S« af Herning kommune. 
>Ber 14. februar 1973 er selskabets vedtæg- 
3 ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
J000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
>nede aktiekapital udgør herefter 1.200.000 
ilfuldt indbetalt, dels kontant, dels på an- 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
.1.000, 2.000, 4.000, 5.000 og 10.000 kr. Sel- 
'Oet tegnes af tre medlemmer af bestyrel- 
ii forening eller af direktøren alene, 
register-nummer 35.433: »Hedensted Kyl- 
sæfederi A/S i likvidation« af Hedensted 
mmune. På generalforsamling den 10. april 
G er det vedtaget at likvidere selskabet, 
dtyrelsen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
b dsretssagfører Emil Petersen, Vestergade 
-JHedensted. Selskabet tegnes af likvidator 
3 ne.
rægister-nummer 35.594: »Super-SLAG- 
SREN A/S« af Glostrup kommune. Under 
september 1972 er selskabets vedtægter 
diret. Selskabets hjemsted er Herstedernes 
inmune, Herstedvang 10, Albertslund, 
diekapitalen er udvidet med 50.000 kr.
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
200.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 36.529: »Aktieselskabet
Roger Villholth« af Roskilde kommune. Un­
der 23. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Hans 
Peter Nyborg, Alice Nyborg, Jørgen Dybdahl 
er udtrådt af, og direktør Arne Kristensen 
(formand), fru Jette Skovgaard Kristensen, 
begge af Kastanievænget 7, Dåstrup, Viby Sj., 
fru Yrsa Tove Dybdahl, Provstevænget 9, 
Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen 
Dybdahl er tillige udtrådt af, og nævnte Yrsa 
Tove Dybdahl er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Jørgen Jen­
sen, Algade 33, Roskilde.
Register-nummer 36.643: »FINANY A/S« 
af Alborg kommune. Vigga Nyborg er ud­
trådt af, og landsretssagfører Kai-Birger 
Ørum Jensen, »Vingårdshus«, Vingårdsgade 
22, Alborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.777: »E. Marker, In­
ternational Spedition & Transport A/S« af Bov 
kommune. Under 27. december 1972 og 24. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 190.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 200.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Til revisor er valgt: Stats­
aut. revisor Bent Marin Petersen, Bredebo- 
vej 33, Lyngby.
Register-nummer 36.876: »Chas. F. Schou 
A/S« af Starup kommune. Stud. techn. Leif 
Findsen Schou, Østergade 52 A, Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.189: »E. Roth Oversø­
isk Haardttræ A/S« af Københavns kommu­
ne. Bestyrelsens formand Ernst Bernhard 
Jerichow er udtrådt af, og direktør Henning 
Ravn, Engbakken 40, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Allan 
Eivind Koefoed er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 37.311: »BALTISK LI­
N IEAGENTUR A/S« af Københavns kommu­
ne. Den Mogens Steensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 37.782: »Den Spanske 
Restaurant A/S La Guitarra« af Københavns 
kommune. Under 27. februar 1973 er selska-
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bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse. Defektrice Lone 
Marianne Arnth Hansen, Ahlefeldtsgade 22, 
kontorassistent Lene Nielsen, Østerbrogade 
I 17, begge af København, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
S C H Ø B EL  & M A R H O LT , Randersgade 60, 
København.
Register-nummer 38.638: »EINANCIE- 
R IN G SSELSKABET af 28/12 1966 A/S« af 
Københavns kommune. Jørgen Holger Pe­
dersen er udtrådt af, og skibshandler Ole 
Mazanti, Vallerødgade 4 A, Rungsted Kyst, 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Jens Christian Jensen.
Register-nummer 38.998: »Eoote, Cone & 
Beiding A/S« af København. Senior Vice Pre­
sident Eduard Grosse, Eichendorffstrasse 1, 
Götzenhain, Vesttyskland, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 41.170: »A/S Jørgen Tro­
nier« af Københavns kommune. Under 6. 
november 1972 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Hillerød kom­
mune, Stutmestervej 4, Hillerød.
Register-nummer 41.183: »A/S Hotelskihet 
St. Lawrence« af Københavns kommune. 
Under 16. februar 1973 er selskabet opløst i 
medfør af aktieselskabslovens § 62 efter be­
handling af Københavns byrets skifteafdeling.
Register-nummer 41.858: »Impex Transport 
A/S« af Herning kommune. Vedr. hovedsel­
skabet: Under 2. oktober 1972 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, Stockholmsgade 41,
0. Den Poul Ole Brammer meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Selskabet har oprettet en fili­
al i Herning under navn »Impex Transport 
A/S, Herning Filial«. Filialbestyrer: Poul Ole 
Brammer. Filialen tegnes pr. prokura af fili­
albestyreren alene. Vedr. »Impex Transport 
A/S, Odense Filial«: Hardy Bøjskov Kirk er 
fratrådt som, og Ebbe Thrane Rosengreen er 
tiltrådt som filialbestyrer.
Register-nummer 41.879: »Transportcom- 
pagniet Rasmussen & Schou A/S« af Korup 
kommune. Under 21. februar og 16. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Odense kommune, Thulevej 
19, Odense. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse. Til revisor er valgt: Revisor Henry 
Sonne Christiansen, Rugårdsvej 365, Odense.
Register-nummer 42.758: »V. Burcharth & 
Søn A/S« af Odense kommune. Vagn Lund 
Jensen er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Niels Valentin Falk Burcharth er indtråd 
i direktionen.
Register-nummer 43.529: »Byggeplan-Dat 
A/S« af Københavns kommune. Under 1 
november 1972 er selskabets vedtægter æx 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 50.00 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefld
350.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegm 
af tre medlemmer af bestyrelsen i foreniii 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i font 
ning med en direktør. Til revisor er val;l 
Revisionskontoret i Aarhus Aktieselska: 
Clemens Torv 8, Århus.
Register-nummer 43.566: »Gave-forlag 
A/S i likvidation« af Københavns kommun 
På generalforsamling den 14. maj 1973 er o 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrels2l 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Højesz 
retssagforer Erik Sandager, Reventlowsgac 
12, København. Selskabet tegnes af likvioi 
tor alene. Til revisor er valgt: Statsaut. rea 
sor Carl Christian Helge von Rosen, Vestd 
gade 2, København.
Register-nummer 44.548: »Poul Bauer A/\\ 
af Hillerød kommune. Under 15. februar ■
30. marts 1973 er selskabets vedtægter aøs 
dret. Selskabets hjemsted er Stenløse koc 
mune, Ganløse Mørke, Måløv. Selskab, 
tegnes af bestyrelsens formand alene ellen  
to andre medlemmer af bestyrelsen i foreniii 
eller af en direktør alene. Til revisor er vall 
Reg. revisor Egon Winther Larsen, Solvejj; 
Glostrup.
Register-nummer 44.577: »Dansk Entrepss 
nor Materie! A/S« af Rødovre kommuni 
Under 12. marts 1973 er selskabets vedtægt«: 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmen 
bestyrelsen i forening eller af en direktør a£ 
ne. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet : 
Bjerre-Poulsen, Vestergade 2, København.
Register-nummer 44.861: »Valdemar 4L 
dersens Eftf A/S« af Københavns kommum 
Erik Villy Queck er udtrådt af, og advobl 
Henning Bolt Jørgensen, Gammeltorv 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.617: »EARN ET-
B O LTS & N UTS A/S« af Vejle kommuni 
Phillip Zehnder er udtrådt af, og presideal 
and chairman of the board Paul Earner 
Zehnder, Pease Drive, Rocky River, Ohrl
U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.694: »M. Alexandersa 
& Søn A/S« af Varde kommune. Under 2 
december 1972 er selskabets vedtægter ææ 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 600.00
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ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
iliekapital udgør herefter 900.000 kr., fuldt 
Ubetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Jitiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000, 
X)0 og 30.000 kr. Selskabet tegnes af to 
):dlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktør alene. Til revisor er valgt: Reg. 
ivisor Arne Olsen, Varde.
^Register-nummer 48.930: »Recticel A/S« af 
oostrup kommune. Under 21. december 
V2 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- 
rpitalen er udvidet med 1.000.000 kr., ind- 
,talt ved konvertering af gæld. Den tegnede 
iliekapital udgør herefter 2.500.000 kr., 
bdt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
)ide. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
istyrelsen i forening eller af en direktør ale- 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Erik 
ttvang, Sølvgade 26, København. 
^Register-nummer 50.198: »PQX 126 A/S« 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 16. 
»lober 1972, 31. januar 1973 og 23. marts 
V3 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bs navn er »Luxor Radio A/S«. Selskabets 
i msted er Glosttup kommune, Naverland 
,2, Glostrup. Selskabets formål er at drive 
ndel med fjernsyns- og radioapparater og 
üre til denne branche hørende artikler 
mt al anden virksomhed, der efter bestyrel- 
Ms skon står i forbindelse hermed. Opdelin- 
n af aktiekapitalen i A- og B-aktier er bort- 
üet. Aktiekapitalen er udvidet med 
.0.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
refter 600.000 kr., fuldt indbetalt. Aktieka- 
alen er fordelt i aktier på 100 kr. Hvert ak- 
oeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
aer på navn. Aktierne er ikke omsætnings- 
loirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ves omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
>kendtgorelse til aktionærerne sker ved 
»oefalet brev. Selskabet tegnes af to med- 
inmer af bestyrelsen i forening med en di-
l.tør eller af den samlede bestyrelse. Ib Nit- 
>1 ke, Arne Christian Homann er udtrådt af, 
i) direktør Svend Arne Petersen, Skolebak- 
n 19, Gentofte, direktør A lf Mårten Björ- 
nnd, Våtterpromenaden 32, Motala, Sveri- 
I er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Svend 
me Petersen er indtrådt i direktionen. Til 
»iisor er valgt: Statsaut. revisor Bjarne Bru- 
qPedersen, Ny Østergade 7, Kobenhavn.
Äegister-nummer 51.210: »A. Behrend Tra- 
%g A/S« af Glostrup kommune. Under 19. 
T'ruar 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
ittiekapitalen er udvidet med 290.000 kr.
indbetalt i værdier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla 
heraf. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Prokura er meddelt: Ole Hansen i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen. Til revi­
sor er valgt: Revisionsfirmaet W. Kjærulff, 
Norsvej 1, København.
Register-nummer 51.806: »CRF 187 A/S« af 
Københavns kommune. Under 18. december 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »TEC Transport Equipment 
Company A/S«. Mogens Glistrup, Lene Bo­
rup Glistrup, Sven Horsten er udtrådt af, og 
stud. jur. Anne-Grethe Ruth Ruben, Ny­
holms Allé 8 B, Rødovre, fru Helena Sonja 
Rachel Ruben, Boyesgade 10, København, 
Ivan Moritz Ruben, Ringervågen 17, Karls­
krona, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 282: »De danske Impræg­
neringsanstalter Aktieselskab« af København. 
Under 2. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Den Svend Aage Lauritzen meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hel­
ge Bom, Laikoner Allé 13, København.
Register-nummer 3765: »Handelsselskabet 
Helsingørs Fællesforretning, Aktieselskab« af 
Helsingør. Under 10. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
bestyrelsens formand i forening med direkti­
onen. Selskabets revisor: Revisionsinstituttet 
af 1920 A/S, Lrederiksborggade 43, Køben­
havn.
Register-nummer 8342: »l. Krüger A/S« af 
København. Under 12. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Schøbel & Marholt, Randersga- 
de 60, København.
Register-nummer 467: »C. Schou’s Fabriker 
A/S« af København. Under 22. december 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets reviso­
rer: Revisions- og Lorvaltnings-Institutet 
Aktieselskab, H. C. Andersens Boulevard 2, 
statsaut. revisor Peder Johannes Schmidt 
Aarup, Amaliegade 22, begge af København.
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Register-nummer 10.519: »Union, Korn- og 
Foderstof import A/S« af Arbenrå. Under 27. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: R E­
VISION SFIRM AET C. JESPERSEN, Jern­
banegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 16.373: »A/S Brovst Fjer­
kræslagteri« af Brovst. Under 28. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af direktionen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Hans Rauchenberg Rej- 
mers, Vodroffsvej 26, København.
Register-nummer 17.932: »Ringsted nv 
Jernstøberi A/S« af Ringsted. Under 26. janu­
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direkter eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Erling Seierup, Algade 28, Holbæk.
Register-nummer 18.870: »Nordisk Han­
dels-Hus A/S« af Torslunde-Ishøj kommune. 
Under 26. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en direk­
tør. Selskabets revisor: C. Jespersen Revisi­
onsfirma, Frederiksborggade 15, København.
Register-nummer 22.088: »Alfred Sørensen 
& Co. A/S, Haar slev pr. Gamby« af Hårslev pr. 
Gamby. Under 9. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en di­
rektør. Selskabets revisor: REVISIONS­
K O N T O R E T  I ODENSE, Albanigade 44, 
Odense.
Register-nummer 26.572: »Ivar Bertelsen 
A/S« af København. Under 22.-marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisorinter­
essentskabet, statsautoriserede revisorer, 
Torvegade 3, Helsingør.
Register-nummer 27.456: »Kerteminde Fi­
nansieringsselskab A/S« af Kerteminde. Un­
der 3. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet L. Larsen
A/S, statsautoriserede revisorer, Børstenbini 
dervej 6, Odense.
Register-nummer 27.475: »Torm Trampin' 
Company A/S« af København. Under 30. apiu 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsk;;> 
bet tegnes af fire medlemmer af bestyrelsen! 
forening med en korresponderende reder es 
ler af den samlede bestyrelse. Selskabets rev/ 
sor: Statsaut. revisor Erling Juul Jørgenses 
Østergade 26, København.
Register-nummer 28.325: »A/S P. V. /Vøo 
dentoft & Co.« af Gladsaxe kommune. Undo!
8. maj 1973 er selskabets vedtægter ændres 
Selskabet tegnes af fire medlemmer af best;) 
reisen i forening eller af en direktør alenn 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knuj 
Peter Valdemar Jørgensen, Kattesundet 1 I 
København.
Register-nummer 28.555: »Aktieselskabs 
Dinero« af Københavns kommune. Under 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændre- 
Selskabet tegnes af to medlemmer af best), 
reisen i forening eller af direktionen. SelsksJ 
bets revisor: Revisionsfirmaet Erik Nielse* 
og J. A. Aundrup, Rådmandsgade 45, Købes 
havn.
Register-nummer 28.979: »A/S Tiger-SkS 
Odense Skotøjsfabrik« af Odense. Under 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændre- 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestJ, 
reisen i forening eller af et medlem af best), 
reisen i forening med en direktør. Selskabes 
revisor: REVISION SKON TORET I OD  En. 
SE, Albanigade 44, Odense.
Register-nummer 29.711: »Medova A/S« 
Høje-Tåstrup kommune. Under 26. mani 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsk>( 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen: 
forening eller af et medlem af bestyrelsern: 
forening med en direktør. Selskabets reviso. 
Coopers & Lybrand A/S, Nørre Voldgade II 
København.
Register-nummer 32.270: »Kirks Herremv 
gasin A/S« af Herlev kommune. Under 1 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændm  
Selskabet tegnes af to medlemmer af best)* 
reisen i forening eller af en direktør alem: 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul En. 
Christian Nielsen, Gustav Johannsens Vej [ 
København.
Register-nummer 32.410: »AKTIESES 
SK A B ET PAASCH & SILKEBORG MSJ 
SKINFABRIKKER«  af Silkeborg kommumi 
Under 2. maj 1973 er selskabets vedtægt)« 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens fol
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'ild i forening med et andet medlem af be- 
3elsen eller af en direktør alene. Medlem 
bestyrelsen Sigurd Warrer er valgt til be- 
aelsens formand. Selskabets revisorer: 
2:saut. revisor Ib Meinert Jensen, Stolten- 
gsgade 9, København, statsaut. revisor 
n Meto, Vestergade 16, Silkeborg, 
register-nummer 32.781: »A/S Lauritzen & 
maskinfabrik« af København. Under 8. 
1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabet tegnes af en direktør alene eller af 
samlede bestyrelse. Den Svend Aage 
iritzen meddelte prokura er herefter bort­
set som overflødig. Selskabets revisor: 
2saut. revisor Niels Brühl, Prinsesse Marie 
• 17, København.
aegister-nummer 33.830: »G. K. Tapetse- 
særksted A/S« af Københavns kommune, 
der 8. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ilret. Selskabet tégnes af to medlemmer af 
{.yrelsen i forening eller af den adm. direk- 
talene. Selskabets revisor: Revisionsfirma- 
Schøbel & Marholt, Randersgade 60, 
benhavn.
register-nummer 35.092: »N. Timmer-
vn, Gram Savværk A/S« af Gram kommu- 
JUnder 1. maj 1973 er selskabets vedtæg- 
sændret. Selskabet tegnes af to medlem- 
; af bestyrelsen i forening eller af en direk- 
ralene. Selskabets revisor: Revisionsfirma- 
—EO HANSEN og P A LLE  VIDEBÆ K, 
iregade 37, Haderslev, 
register-nummer 43.306: »Herning-Rejser 
. Herning« af Arhus kommune. Under 24. 
Il 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Jkabet tegnes af bestyrelsens formand 
3ie eller af to andre medlemmer af besty- 
æn i forening eller af en direktør alene, 
hllem af bestyrelsen Paul Buch Jakobsen 
ivalgt til bestyrelsens formand. Selskabets 
2sor: Jens Petersen & Co. Revisions-Ak- 
l“ lskab, Mindegade 1, Herning.
s'nder 4. juni 1973 er følgende ændringer 
l'iget i aktieselskabsregisteret: 
aægister-nummer 10.326: »Kjerteminde 
\°.lasthandel Aktieselskab« af Kerteminde, 
dier 20. juni og 4. december 1972 samt 8. 
iruar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Tkabets formål er handels-, industri- og 
zssteringsvirksomhed. Aktiekapitalen er 
didet med 900.000 kr., ved udstedelse af 
txtier. Den tegnede aktiekapital udgør 
leefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
dtant, dels på anden måde. Aktiekapitalen
er fordelt i aktier på 1.000 og 100.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i »Statstidende« og ved 
brev til de noterede aktionærer. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Direktør Bent 
Frank Nielsen, Sejerskovvej 3, Hjallese, di­
rektør Jørgen Lange Nielsen, Kongshøjvej 
13, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Flem­
ming Ellgaard Laursen er fratrådt som forret­
ningsfører, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Poul Erik Køhier Sørensen, 
Mellemleddet 11, Kerteminde, er indtrådt i 
direktionen. Prokura er meddelt: Kai Nicolaj 
Hansen i forening med et medlem af besty­
relsen eller med en direktør. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet L. Larsen A/S, stat­
sautoriserede revisorer, Børstenbindervej 6, 
Odense.
Register-nummer 19.696: »GARTA A/S« af 
København. Under 17. januar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller med en direktør. 
Marinus Peter Johannes Olsen er udtrådt af, 
og gartneriejer Ejvind Dreves Brow Søren­
sen, »Stejlebjerg«, Karlebo, Kokkedal, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborgga- 
de 15, København. Vedrørende filialen i 
Odense, »Garta A/S Filial i Odense«. Den regi­
strerede tegningsregel for selskabets filial er 
bortfaldet i medfør af lov nr. 503 af 29. no­
vember 1972. Filialen tegnes fremtidigt pr. 
prokura af filialbestyreren alene.
Register-nummer 22.258: »A/S TH. LEIS­
NER« af Søllerød kommune. Under 18. de­
cember 1972 og 6. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel og erhvervelse af aktier i andre 
firmaer. Aktiekapitalen er udvidet med
60.000 kr. hvoraf er indbetalt 20.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 75.000 
kr., hvoraf er indbetalt 35.000 kr. Det reste­
rende beløb indbetales senest 4. juni 1974. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
1.000 og 10.0(30 kr. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør. Til revisor er valgt: Dansk Revi­
sions Central A/S, Tesdorpfsvej 58, 
København.
Register-nummer 23.345: »Brdr. Christen­
sen, Maskin- og Beholderfabrik A/S« af Viborg.
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Under 16. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
820.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.(XX).000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 100 kr. og multipla heraf. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af Destyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Ove Poul Henning Terkel- 
sen, Mimersvej 8, Viborg.
Register-nummer 23.364: »P. A. Andersen 
A/S« af Hurup, Hurup kommune. Under 22. 
februar og 4. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Gunnar Andersen er udtrådt af, og mekani­
ker Herluf Andersen, Hurup, Thy er indtrådt 
i bestyrelsen. Gunnar Andersen er tillige ud­
trådt af, og Ole Andersen, Hurup, Thy, er 
indtrådt i direktionen. Prokura er meddelt: 
Holger Stilling Schou i forening med en di­
rektør. Til revisor er valgt: Reg. revisor 
Frank Ove Andersen, Rolighedsvej 7, Hurup, 
Thy.
Register-nummer 24.235: »Aktieselskabet 
Johs. Schou, farve- og lakfabrik« af Vamdrup. 
Under 29. januar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Willy 
Evald Sørensen, Godtfred Kirk Kristiansen 
er udtrådt af, og medlem af direktionen An­
dreas Lauritzen Geltzer Schou samt fru Bodil 
Marie Schou, begge af Bastrupvej 1, Vam­
drup, er indtrådt i bestyrelsen. Den Bernhard 
Houe meddelte prokura er tilbagekaldt. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet E. Frand­
sen, Hollændervej 4, Kolding.
Register-nummer 24.715: »Handels A/S 
»Panoptikon«« af København. Anker Henrik 
Jørgensen er udtrådt af, og hovedkasserer 
Niels Rasmussen, Østbanegade 11, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Victor 
Morville og Keld Børge Holbøll meddelte 
prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 27.761: »Brdr. Markussen 
Aktieselskab« af Randers. Under 30. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Medlem 
af bestyrelsen Marie Christine Marcussen er 
afgået ved døden. Prokurist Rasmus Carlo 
Rasmussen, Gethersvej 20, Randers, er ind­
trådt i bestyrelsen. Edvard Charles Gyde
Marcussen er udtrådt af direktionen. Til ro­
sor er valgt: Statsaut. revisor Henning Er 
Kastrup, Nr. Boulevard 55, Randers.
Register-nummer 31.525: »Winther & 77P 
des Eftf, Frederikssund, A/S« af Frederii 
sund. Under 19. november 1970 og 1. febn  
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selsz 
bets formål er at drive handel en gros og§ 
detail samt fabriksvirksomhed i ind- og 
land. Bestyrelsen er til opfyldelsen af forn- 
let berettiget til at anb/;nge selskabets mio 
i andre foretagender. Selskabets bifin 
»Frederikssund Betonvarefabrik og Jernfh 
retning A/S (Winther & Heide's Eftf., Free 
rikssund, A/S)« (reg. nr. 31.526) er slettet); 
registeret. Selskabet driver tillige virksomhrl 
under navnene »Frederikssund VVS og Je s 
forretning A/S (Winther & Heide’s EfT 
Frederikssund A/S)« og »Frederikssuu 
Værktøjsforretning A/S (Winther & Heio  
Eftf., Frederikssund, A/S)«. Eneprokura i 
meddelt: Lennart Martin Frederiksen.
Register-nummer 31.526: »Frederik ssi\i
Betonvarefabrik og Jernforretning A/S (Wi­
ther & Heide's Eftf, Frederikssund, A/SM 
henhold til ændring af vedtægterne 
»Winther & Heide’s Eftf., Frederikssuu. 
A/S« (reg. nr. 31.525) er nærværende b ifin  
slettet af registeret.
Register-nummer 33.391: »EjendomsakS 
selskabet Component-By g« af Næstved koo 
mune. Lars Mogens Henrik Tholstrup er u 
trådt af, og godsforvalter Holger Kjelds! 
Jespersen, Gavnø Godskontor, Næstved, J 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.697: »Forlaget C m  
Egon Nielsen, Aktieselskab« af Københae 
Under 13. marts 1973 er selskabet opløst 
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 
efter behandling af Københavns byrets skifii 
afdeling.
Register-nummer 33.945: »M. Levinskyv 
Co. A/S« af Københavns kommune. Undena 
december 1972 og 5. februar 1973 er selssl 
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen r 
udvidet med 675.000 kr. ved udstedelse af 3 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heia 
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels konts) 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er ft 
delt i aktier på 500, 1.538,46, 3.076,92, 5.0. 
6.153,85, 10.000 og 100.000 kr. Selskabet t 
nes af to direktører i forening eller af • 
samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: SUi 
aut. revisor Leif Eichel, Nygade 6, Købdi 
havn.
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»iegister-nummer 33.979: »Sørensen & Jahn 
i likvidation« af Københavns kommune, 
^generalforsamling den 8. september 1972 
•tiet vedtaget at likvidere selskabet. Besty- 
aen og prokuristerne er fratrådt. Likvida- 
i;r: Valgt af generalforsamlingen: Advo- 
fuldmægtig Skjalm Vagn von Biilow, Lars- 
Istræde I, København. Udnævnt af han-
i.ministeriet: Advokat Bent Bone Falk 
inne, Larslejsstræde 1, København. Selska- 
tegnes af likvidatorerne i forening. Til 
8Sor er valgt: Statsaut. revisor Flemming 
im, Fortunstræde 4, København. 
Tegister-nummer 35.769: »Masius <& D ’Arcy- 
T Manus Reklamebureau A/S« af Køben- 
ins kommune. Under 2. januar 1973 er sel- 
dbets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
3*estyrelsens formand i forening med enten 
lindet medlem af bestyrelsen eller med en 
Fktør eller af fire andre medlemmer af 
[lyreisen i forening. Til revisor er valgt: 
ivisionsfirmaet Price Waterhouse & Co., 
rre Farimagsgade 64, København.
3egister-nummer 36.863: »DANSK INDU- 
5?/ SYN D IKAT A/S« af Herlev kommune, 
iler 11. april 1972 og 10. januar 1973 er sel- 
oets vedtægter ændret og under 9. februar 
8 godkendt af justitsministeriet. Aktieka- 
>Hen er udvidet med 18.000.000 kr., dels 
i udstedelse af friaktier, dels ved kontant 
»oetaling. Den tegnede aktiekapital udgør 
lefter 38.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
,ttant, dels på anden måde. aktiekapitalen 
oordelt i aktier på 150, 500, 1.000, 2.000, 
00, 100.000 og 500.000 kr. Der gælder ind­
ankninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
slægternes § 4. Selskabet tegnes af besty- 
isns formand eller næstformand i forening 
1 en direktør eller af tre medlemmer af 
^yrelsen i forening eller af to direktører i 
rining, ved afhændelse og pantsætning af 
i ejendom af bestyrelsens formand eller 
tJtformand i forening med to andre med- 
Tmer af bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
2Søholm og Hans Egmont-Petersen i fore- 
' I eller hver for sig i forening med enten en 
4ktør eller bestyrelsens formand eller 
iJtformand eller en af de tidligere anmeld- 
yokurister.
3egister-numiner 37.063: »Fluors Entre- 
ørselskab A/S i likvidation« af Køben- 
20S kommune. På generalforsamling den 2.
1 1973 er det vedtaget at likvidere selska- 
1 Bestyrelsen og direktionen er fratrådt, 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Jør­
gen Aage Strobel, H. C. Andersens Boule­
vard 37, København. Selskabet tegnes af lik­
vidator alene. Til revisor er valgt: Price Wa­
terhouse & Co., Nørre Farimagsgade 64, 
København.
Register-nummer 38.086: »Ejendoms-ak­
tieselskabet Component-Byg Vordingborg« 
af Næstved kommune. Lars Mogens Henrik 
Tholstrup er udtrådt af, og godsforvalter 
Holger Kjeldsen Jespersen, Gavnø Godskon­
tor, Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.087: »Ejendoms-ak­
tieselskabet Component-Byg Viborg« af Næs­
tved kommune. Lars Mogens Henrik Thol­
strup er udtrådt af, og godsforvalter Holger 
Kjeldsen Jespersen, Gavnø Godskontor, 
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.251: »V. Skak & Co. 
A/S, Vibrationsteknik« af Svanninge kommu­
ne. Under 5. januar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
250.000 kr. A-aktier, 50.000 kr. B-aktier og
200.000 kr. C-aktier ved udstedelse af friakti­
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er A-aktier,
60.000 kr. er B-aktier, og 240.000 kr. er C-ak­
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels i 
værdier, dels på anden måde.
Register-nummer 39.083: »Estraco A/S« af 
Esbjerg kommune. Under 28. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af den samlede bestyrelse eller af en di­
rektør alene. Bestyrelsens formand Jensine 
Marie Krogsgaard er afgået ved døden. 
Landmand Thomas Krogsgaard, Uggerbyvej, 
Abyen, Hirtshals, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: REVISION SAKTIESEL­
S K A B E T  N O R D L A N D  & ST E N TE ­
BJERG, Torvet 16, Esbjerg.
Register-nummer 40.069: »AKTIESEL­
SK A B ET A F  29. APRIL 1968« af Københavns 
kommune. Under 15. februar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening. Den Oluf Valde­
mar Jørgensen og Alfred Thygesen Nielsen 
meddelte prokura er herefter bortfaldet som 
overflødig. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
sor Carl Andreas Johansen Duun, Stolten- 
bergsgade9, København.
Register-nummer 41.703: »A/S Jazzhus 
Tagskægget« af Århus kommune. Under 4. 
juni 1973 er skifteretten i Århus anmodet om 
at opløse selskabet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62, jfr. § 59.
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Register-nummer 42.040: »Advanced Com­
puting Center A/S-ACC« af Københavns 
kommune. Under 19. december 1972 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive produktionsvirksomhed inden for 
elektronisk databehandling og dermed be­
slægtet virksomhed. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Johan­
nes Rovsing er udtrådt af, og direktør, civilin­
geniør Erik Norsk (formand) Fuglemosevæn- 
ge 27, Hørsholm, direktør, civilingeniør Poul 
Birger Hedegaard, Joh. Mantzius Vej 9 B, 
Birkerød, underdirektør, civiløkonom Bent 
Claus Jensen, Pilehavevænge 75, Albertslund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Christian Foldberg Rovsing er indtrådt i 
direktionen. Den Johannes Rovsing, Hen­
ning Melchior, Christian Foldberg Rovsing 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet Otto Houd, Ama­
gertorv 29, København.
Register-nummer 42.535: »HAMI SU P ER ­
M AR KED ER  A/S, Roskilde« af Roskilde 
kommune. Heinrich Legaard Kiisch, Nord- 
højen 20, Himmelev, Roskilde, er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 43.535: »Ejendoms A/S 
Carlina« af Fredericia kommune. Under 18. 
august 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 44.084: »HUSQVARNA 
EABRIKERS G E N E R A LD E P O T  A/S« af 
København. Under 2. januar og 28. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »HUSQVARNA A/S«. Selskabet 
tegnes af Jan Jakob Grapengiesser, Arnold 
Borg Rothenborg og Bertil Henry Ellervik to 
i forening eller hver for sig i forening med 
enten Nils Gösta Renqvist eller Stig Harry 
Birgerstam eller af en direktør alene. Til revi­
sor er valgt: Revisionsfirmaet Erik Nielsen & 
Theill Andersen, Nyropsgade 43, Køben­
havn.
Register-nummer 44.374: »A/S A. D. Ejen­
domsprojekt« af Fredericia kommune. Under
18. august 1971 og 15. august 1972 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
finansiering, fabrikation og handel. Aktieka­
pitalen er udvidet med 9.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 19.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, deis i andre værdier.
Register-nummer 46.683: »K. Brydegaac 
A/S« af Københavns kommune. Under 12. fl 
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændnn 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestt< 
reisen i forening eller af en direktør alem 
Povl Sigurd Holm-Jørgensen er udtrådt af, < 
tømrer Jens Henrik Rasmussen, Teglgåro 
stræde 12, København, er indtrådt i bestynn 
sen. Til revisor er valgt: De Forenede Revii 
onsfirmaer, Nygade 6, København.
Register-nummer 47.978: »CRF 51 A/S«  ̂
Københavns kommune. Under 16. februu 
1973 er selskabets vedtægter ændret. SelsM 
bets formål er at drive restaurationsvirksoic 
hed. Der gælder indskrænkninger i aktierrr 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Moges 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven HorstJ. 
er udtrådt af, og restauratør Jørgen Hen  
Andersen, GI. Hareskovvej 249, Haresko. 
restauratør Frank Bierlich, restauratør Lam 
John Svendsen, begge af Hyskenstræde 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 48.554: »CPU 190 Ap\ 
af Næstved kommune. Under 4. og 5. decee 
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. S2 
skabets navn er »Syd-Østsjællands Ejendorn 
selskab A/S«. Aktiekapitalen er udvidet rrrr
20.000 kr. A-aktier. Den tegnede aktiekapiic 
udgør herefter 30.000 kr., hvoraf 29.000 kr..i 
A-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekaxi 
talen er fuldt indbetalt fordelt i aktier på 5'C
4.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 48.667: »SUMAJIB .4/\t 
af Esbjerg kommune. Under 27. april 1972 i
17. april 1973 er selskabets vedtægter ændril 
Selskabets navn er »ASA C H IC K  A/S, Fjjj 
kræavlscentret Danmark«. Selskabets hjes 
sted er Egtved kommune, Frederikshir 
Randbøl. Selskabets formål er at produce: 
og forhandle avlskyllinger, i første række s 
den danske slagtekyllingproduktion og i s  
den række til eksport samt at medvirke til li 
tilvejebringe det bedst mulige avlsmaterisi 
for slagtefjerkræ. Selskabet kan til opfyldet 
af formålet have interesser i og træffe samrr 
bejdsaftaler med andre virksomheder hern 
der udenlandske virksomheder. Selskabf 
kan eje fast ejendom. De hidtidige ako! 
benævnes E-aktier. Dels kontant, dels i anm 
værdier er aktiekapitalen udvidet nri
900.000 kr. A-aktier, 1.050.000 kr. B-aktJ;
750.000 kr. C-aktier, 750.000 kr. D-aktieri
738.000 kr. E-aktier. Den tegnede aktieks) 
tal udgør herefter 4.200.000 kr., hvo
900.000 kr. er A-aktier, 1.050.000 kr. er B-J
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ir, 750.000 kr. er C-aktier, 750.000 kr. er D- 
jtier, 750.000 kr. er C-aktier, 750.000 kr. er
3-aktier, og 750.000 kr. er E-aktier. Aktieka- 
3;alen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
ådre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
»ver I stemme efter 14 dages noteringstid, 
31g at ingen aktionær kan afgive flere stem­
er end svarende til et aktiebeløb på 24 pct.
; aktiekapitalen. Der gælder særlige regier 
n valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 10. 
bestemmelserne om indskrænkninger i akti­
mes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg- 
irnes § 4. Selskabet tegnes af en direktør 
æne eller af formanden og næstformanden 
t  bestyrelsen hver for sig. Medlemmer af 
zstyrelsen Olav Villadsen og Bent Mogens 
inristensen er valgt til henholdsvis bestyrel- 
ms formand og næstformand. Nævnte Olav 
[Illadsen er udtrådt af direktionen, og den 
im  meddelte prokura er tilbagekaldt. Hol- 
ir Brinch Pedersen, Bakkehave 8 , Hørs- 
lolm, er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
;llgt: Statsaut. revisor Poul Ravn, Torvegade 
1 Randers.
1 Register-nummer 48.684: »CPU 115 A/S« 
\ Næstved kommune. Under 4. og 5. decem- 
ir  1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel- 
aabets navn er »Stubbekøbing Financie- 
[ngsselskab A/S«. Selskabets hjemsted er 
uubbekøbing kommune, Vestergade 8 , Stub- 
Ekøbing. Aktiekapitalen er udvidet med
I.i.OOO kr. A-aktier. Den tegnede aktiekapital 
jigør herefter 30.000 kr., hvoraf 29.000 kr. er 
j-aktier og 1.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi- 
aen er fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
CO, 4.000 og 5.000 kr.
RRegister-nummer 48.717: »A/S Haahr 
wwsport, Vejle« af Vejle kommune. Under 9. 
iarts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
’Ilskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
nrening med et andet medlem af bestyrelsen 
aer af et medlem af bestyrelsen i forening 
>sd en direktør. Medlem af bestyrelsen Olaf 
,aahr er valgt til bestyrelsens formand. Ver- 
ir  Hermansen er udtrådt af, og salgschef 
joul Erik Christiansen, Mølleparken 24, 
_63jen, Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
wisor er valgt: Revisionsfirmaet Carl Johan 
aelsen, Nørrebrogade 10, Vejle.
HRegister-nummer 48.794: »Transportaktie- 
1 ilskabet af 6. januar 1972« af Københavns 
lommune. Under 25. juli 1972 og 2. januar 
V‘73 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
T;ts navn er »Henry Sørensens Eftf. A/S«. 
’Idskabets hjemsted er Søllerød kommune,
Ellesletten 17, Vedbæk. Selskabets formål er 
handel. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Erik 
Miinter, Kurt Skovlund, Finn Rønne er ud­
trådt af, og grosserer Mikael Staffeldt, fru 
Birgitte Staffeldt, begge af Ellesletten 17, 
Vedbæk, underdirektør Herman Frandsen, 
Constantiavej 23, Rungsted Kyst, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte Mikael Staffeldt er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Poul 
Carlsen Revisionsaktieselskab, Vester Vold­
gade 2, København.
Register-nummer 49.336: »Aage Nielsen 
A/S, Haderslev« af Haderslev kommune. 
Under 24. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Medlem af 
bestyrelsen Kaj Egon Nielsen er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet Leo Hansen og Palle Videbæk, Nørre­
gade 37, Haderslev.
Register-nummer 49.353: »Tæppehuset af 
9/j l 1971 A/S« af Frederiksberg kommune. 
Under 27. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Svend-Aage Andersen, Grete Kirsten 
Andersen, Michael Andersen er udtrådt af, 
og prokurist Annegrethe Lagerbon Villum- 
sen, Kingosvej 29, Tåstrup, værkfører Hans 
Erik Lagerbon Villumsen, pensionist Hans 
Egede Villumsen, begge af Linde Allé 1, G lo­
strup, er indtrådt i bestyrelsen. Svend-Aage 
Andersen er tillige udtrådt af, og nævnte 
Annegrethe Lagerbon Villumsen er indtrådt i 
direktionen, hvorefter den hende meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Til re­
visor er valgt: Revisor Bent Egert Holm, 
Kronborg Havebyvej 16, Helsingør.
Register-nummer 51.869: »CRF 193 A/S« af 
Københavns kommune. Under 22. december 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Bell-Metal A/S«. Selskabets 
hjemsted er Arhus kommune, Klosterporten 
4, Århus. Selskabets formål er at drive handel 
og industri. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter to måne­
ders noteringstid. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven 
Horsten er udtrådt af, og direktør Preben
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Rasmussen, Silkeborgvej 283, Abyhøj, fabri­
kant Leif Urban Poulsen, fru Ketty Vindum 
Poulsen, begge af Vestervang 36, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Villy Pedersen, Lykkes­
holms Allé 102, Viby J.
Register-nummer 52.167: »TX 87 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 5. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »A-9 A/S«. Selskabets hjemsted 
er Ringsted kommune, Klosteralleen 13, 
Ringsted. Mogens Glistrup, Lene Borup Gli- 
strup, Bent Viggo Anton Markers er udtrådt 
af, og fru Anny Ruth Hansen, Klosteralleen 
13, Ringsted, fru Oda Ingrid Eleonore Ras­
mussen, Carl Jacobsens Vej 10 B, Køben­
havn, fru Kathe Guri Jensen, Ulfsborgvej 12, 
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 52.446: »TEXW ELL  
A/S« af Birkerød kommune. Under 12. febru­
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
Landemærket 9, K. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen. Kristian Lund Kristensen, Per Car­
sten Pedersen er udtrådt af, og fru Elna Ka­
trine Pedersen Madsen, Nattergalevej 90, 
København, salgschef Preben Kaas-Søren- 
sen, Endrup By, Fredensborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Poul Bak 
Revisionsfirma, Vesterbro Torv 10, Århus.
Register-nummer 52.661: »Parkvil Design 
A/S i likvidation« af Kalundborg kommune. På 
generalforsamling den 6. april 1973 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, 
direktionen og revisoren er fratrådt. Likvida­
tor udnævnt af handelsministeriet: Kontor­
chef Peter Friedrich Petersen, Parcelvej 80B, 
Virum. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Jørgen 
Christiansen, Nygade 6, København.
Register-nummer 53.048: »Burbell Corpo­
ration A/S« af Københavns kommune. Tor­
ben Ritz Nielsen er udtrådt af, og fru Bodil 
Thorning Jensen, Eivindsvej 37, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6286: »Aktieselskabet 
»Cyklelygte- og Tørelementfabriken Nefa«« af 
København. Under 30. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Centralanstalten for Revisi­
on, Landemærket 25, København.
Register-nummer 19.677: »J. Theilgaaras 
Aktieselskab« af Herstedernes kommunoi 
Under 12. april 1973 er selskabets vedtægtes 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af bes« 
styrelsen i forening med en direktør eller S3 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisoiic 
Statsaut. revisor Viktor Hugo Andersen, P©' 
tersborgvej 4, København.
Register-nummer 21.436: »Peerless FabrikA 
kerne A/S« af ^Madsaxe. Under 10. april 197 Y 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabes 
tegnes af Kurt Holdt, Jørgen Gorrissen o;c 
Nis Jørgen Gorrissen to i forening eller hves 
for sig i forening med enten Siegfried Sus? 
skind eller John Ignatius Taeni eller af ett 
direktør i forening med et medlem af bestyy 
reisen. Selskabets revisor: Statsaut. revisoo 
Christian Andersen, Østergade 16, Købenn 
havn.
Register-nummer 22.066: »Rimas Traktor 
a/s« af Ringsted. Under 26. januar 1973 es 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegg 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foreninir 
med en direktør eller af den samlede bestyr 
reise. Selskabets revisor: Statsaut. revisor En 
ling Seierup, Algade 28, Holbæk.
Register-nummer 29.420: »Ejendomsaktie>\ 
selskabet af 18/8 1959« af Hillerød kommunei 
Under 4. april 1973 er selskabets vedtægtes 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer æ 
bestyrelsen i forening eller af en direktør al© 
ne. Medlem af bestyrelsen Povl Verner Chrh 
stiansen er indtrådt i direktionen, hvoreftes 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisor: Revisionsfini 
maet Borg & Green, Slotsgade 8, Hillerød.
Register-nummer 29.991: »Ejendomsakties 
selskabet Birkeparken« af Hillerød kommuner 
Under 4. april 1973 er selskabets vedtægt©] 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer s 
bestyrelsen i forening eller af en direktør alel 
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Boru 
& Green, Slotsgade 8, Hillerød.
Register-nummer 31.799: »Povl Christians 
sens Tømmerhandel A/S« af Hillerød kommui 
ne. Under 3. april 1973 er selskabets vedtæg: 
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlerm 
mer af bestyrelsen i forening eller af en direW: 
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmar 
et Borg & Green, Slotsgade 8, Hillerød.
Register-nummer 33.406: »P ræsto-Filte>\
A/S« af Præsto kommune. Under 4. maj 197V1 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaber 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i fom
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nng eller at en direktør alene. Selskabets 
■ iisor: Statsaut. revisor Einar Wanting, Fre- 
iiksborggade 26, København. 
Register-nummer 35.449: »Ejendomsaktie- 
\tkabet Hvidovrevej 59-61« af Glostrup 
mmune. Under 30. marts 1973 er selska- 
2S vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
t tyrelsens formand i forening med et andet 
bdlem af bestyrelsen. Ejgild Bindner Jensen 
uudtrådt af bestyrelsen. Selskabets revisor: 
ttsaut. revisor Sven Erik Graungaard 
flun, Fortunstræde 4, København. 
Tegister-nummer 36.577: »Plania Marke- 
• A/S« af Hillerød kommune. Under 10. 
i 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Iskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
3en i forening. Selskabets revisor: REVISI­
ONSFIRMAET H Y V E LE D  FR ED ER IK -  
W, Skindergade 45-47, København, 
segister-nummer 38.192: »KJELDSEN &
. A/S, NR. SNEDE« af Nr. Snede kommu- 
I Under 3. maj 1973 er selskabets vedtæg- 
> ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
mand i forening med en direktør eller af 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
bdlem af bestyrelsen Bent Jørgen Ohl er 
[gt til bestyrelsens formand. Selskabets re- 
lor: REVISOR-CENTRET, Finsensvej 15, 
cbenhavn.
Register-nummer 41.986: »Ejendomsaktie- 
kkabet S K G« af Greve kommune. Under 
ipril 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Iskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Iskabets revisor: Statsaut. revisor Eigil 
dben Bruhn, GI. Kongevej 102, Køben- 
nn.
Register-nummer 42.592: »American Inter­
zonal Underwriters, Agentur, Danmark A/S« 
Xøbenhavns kommune. Under 23. marts 
O er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
) tegnes af bestyrelsens formand i forening 
H enten et andet medlem af bestyrelsen 
ir en direktør. Selskabets revisor: Revisi- 
iTirmaet Mortensen & Beierholm, Kron- 
ztsessegade 26, Kobenhavn. 
3-egister-nummer 42.991: »Frede Andersens 
\-yriker A/S« af Jersie-Kirke-Skensved 
mmune. Under 12. marts 1973 er seiska- 
' ■ vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
llllemmer at bestyrelsen i forening eller af 
Aktionen. Selskabets revisor: Statsaut. re- 
ir Morten Alfred Christensen, Algade 33, 
åkilde.
3..egister-nummer 43.372: »Nyborg Bygge- 
fkab A/S« af Nyborg kommune. Under 20.
november 1972 og 27. januar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Børge Katborg 
Andersen, Strandparken 125, Nyborg.
Register-nummer 43.385: »A/S murermester 
Kaj Clausen, Broager« af Broager kommune. 
Under 9. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Jernbanegade 7, Sønderborg.
Register-nummer 48.306: »Stilling Murer- 
forretning - Frode Pedersen A/S« af Skander­
borg kommune. Under 15. november 1972 og
10. februar 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Revisor Søren Jeppe Sørensen, Adel­
gade 104, Skanderborg.
Register-nummer 50.452: »A/S CHR/ST- 
BO & ANTON  P ETER SEN S  EFTF.« af 
Københavns kommune. Under 10. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med en direktør eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Bent Alexander Jørgensen, 
Vodroffsvej 26, København.
Under 6. juni 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 736: »Aktieselskabet Det 
Østasiatiske Kompagni ( The East Asiatic Com­
pany, Limited)« af København. Under 27. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsesrådets for­
mand alene eller af næstformanden i fore­
ning med et andet medlem af bestyrelsesrå­
det eller af tre andre medlemmer af bestyrel­
sesrådet i forening eller af en adm. direktør 
alene. Bestyrelsesrådets næstformand Julius 
Christian Aschengreen samt Jørgen Saxild er 
udtrådt af, og professor, dr. oecon. Poul Fro­
de Nyboe Andersen, GI. Strandvej 19, Hum­
lebæk, direktor Svend Storm Jorgensen, Ve­
stre Paradisvej 101 B, Holte, er indtrådt i be­
styrelsesrådet. Medlem af bestyrelsesrådet 
Gunnar Halling-Andersen er valgt til besty­
relsesrådets næstformand. Til revisorer er 
valgt: Centralanstalten for Revision, Lande­
mærket 25, København, fhv. prokurist Hans 
Olaf Glenberg, Brødhøj 15, Gentofte.
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Register-nummer 8495: »C. /. S. Knudsen 
A/S« af København. Under 21. februar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Randers kommune, Mariagervej 
145, Randers. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør el­
ler af to direktører i forening eller af den 
samlede bestyrelse. Palle Ib Moesgaard Ryde 
er udtrådt af direktionen, og den ham med­
delte prokura er tilbagekaldt. Medlemmer af 
bestyrelsen Ejnar Falbe-Hansen, Henry 
Tinglev-Hansen er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Knud Gjel- 
strup, Brummersvej 2, Vejle.
Register-nummer 10.236: »Aabenraa Kaffe­
risteri A/S« af Åbenrå. Den under 29. juni
1972 vedtagne overdragelse af selskabets ak­
tiver og passiver til »P. Clausen A/S« (reg. nr. 
27.355), jfr. registrering af 20. september 
1972, har fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 15.796: »Kryolitselskabet 
Øresund A/S« København. Under 9. marts
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktionen. Medlem af be­
styrelsen Erik Eriksen er afgået ved døden. 
Asger Juul Jensen er udtrådt af, og fhv. uden­
rigsminister Poul Härtling, Emilievej 6 E, 
Charlottenlund, fhv. kirkeminister Orla Re­
inhardt Møller, Oldfuxvej 17, Hasseris, A l­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisorer er 
valgt: Statsaut. revisor Kaj Gunnar Jensen, 
Nørre Voldgade 11, statsaut. revisor Johan­
nes Strobel, Østergade 3, begge af Køben­
havn.
Register-nummer 18.593: »Anton Ovesen 
A/S i likvidation« af Arhus. Efter proklama i 
Statstidende for 5. maj, 6. juni og 6. juli 1972 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 27.355: »P. Clausen A/S« 
af Hasle kommune. Under 29. juni 1972 og
15. januar 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnene »Karat Kaffe Arhus A/S (P. 
Clausen A/S)«, »Aktieselskabet Emanuel 
Petersen (P. Clausen A/S)«, »Åbenrå Kafferi­
steri A/S (P. Clausen A/S)« og »Holstebro 
Kafferisteri A/S (P. Clausen A/S)«. Selskabets 
formål er at drive handels- og fabrikations­
virksomhed, navnlig handel med kaffe og 
anden i forbindelse hermed stående erhvervs­
virksomhed samt investerings-, finansie­
rings- og lignende virksomhed. Opdelingen af
aktierne i A- og B-aktier er ophævet. Aktt, 
kapitalen er udvidet med 800.000 kr„ db 
indbetalt ved konvertering af gæld, dels v/ 
overtagelse af aktiver og passiver i »Aabenn 
Kafferisteri A/S« (reg. nr. 10.236) »Holstebd 
Kafferisteri A/S« (reg. nr. 30.785) og »AktiiJ 
selskabet E M A N U E L  PETERSEN« (reg. i 
32.527). Den tegnede aktiekapital udgør h«r 
efter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels ko 
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalb 
er fordelt i aktier på '.000 kr. og multipji 
heraf. Hvert aktiebeløb p ” 1.000 kr. given; 
stemme efter 1 måneds noteringstid. S? 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsd 
i forening eller af en direktør alene.
Register-nummer 30.785: »Holstebro Kaff 
risteri A/S« af Holstebro. Den under 29. jr( 
1972 vedtagne overdragelse af selskabets ;; 
tiver og passiver til »P. Clusen A/S« (reg. . 
27.355), jfr. registrering af 20. septemllr 
1972, har fundet sted, hvorefter selskabet! 
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70. J
Register-nummer 30.814: »ANGL
P LA ST  A/S« af København. Under 3. augiij
1972 er selskabets vedtægter ændret. SelsH< 
bets hjemsted er Helsingør kommune, Eg; 
skovvej 8, Kvistgård. Aktiekapitalen er udb 
det med 1.000.000 kr. Den tegnede aktiekas 
tal udgør herefter 1.400.000 kr., fuldt indbi 
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50c
1.000, 10.000 og 100.000 kr. Erik Anker Hel 
gaard er udtrådt af, og direktør Anthco 
Keith Mitchard, 88 Winsley Hili, Limplc 
Stoke, Bath, Somerset, England, direktør FF 
Schrøder, Liljevej 5, Hørsholm, er indtråoi 
bestyrelsen.
Register-nummer 32.527: »Aktieselskab 
EM A N U EL PETERSEN«  af Københavj 
kommune. Den under 29. juni 1972 vedtag! 
overdragelse af selskabets aktiver og passivi 
til »P. Clausen A/S« (reg. nr. 27.355), jfr. res 
strering af 20. september 1972, har funor 
sted, hvorefter selskabet er hævet i medføm 
aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 33.951: »Scan-Globe A/\} 
af Frederiksberg kommune. Under 6. maß
1973 er selskabets vedtægter ændret. SelsIT 
bets hjemsted er Solrød kommune, Ulvevs 
23, Havdrup. Selskabet tegnes af to medies 
mer af bestyrelsen i forening eller af et mer 
lem af bestyrelsen i forening med en direkt*! 
Til revisor er valgt: Revisor-Centret IJ 
Finsensvej 15, København.
Register-nummer 34.051: »Alium Ul\ 
A/S« af Ginnerup kommune. Under 28. okt>l
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ir 1972 og 23. februar 1973 er selskabets 
bdtægter ændret. Selskabets navn er »N. U. 
tottger A/S«. Selskabets hjemsted er Arhus 
Tmmune, Strandvejen 116, Arhus. Selska- 
Jts formål er finansiering samt køb og salg 
; administration af fast ejendom og al anden 
Fksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i 
hbindelse hermed. Selskabet tegnes af be- 
rrelsens formand alene eller af to andre 
»edlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
■ direktør alene. Til revisor er valgt: Stats- 
.1. revisor Mogens Bager, Storegade 1, 
3‘e n å .
] Register-nummer 35.475: »Vattenteknik 
6« af Tårnby kommune. Under 2. marts 
,73 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
. tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
aening eller af et medlem af bestyrelsen i 
aening med en direktør. Erik Otto Nilsson 
udtrådt af direktionen. Eneprokura er 
addelt: Jørgen Sandersen. Til revisor er 
ggt: Statsaut. revisor Bjarne Viggo Bruun 
Hersen, Ny Østergade 7, København. 
Register-nummer 35.770: »Gentofte Renseri 
S« af Gentofte kommune. Under 24. okto- 
• 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel- 
kbets navn er »Børge Mayland A/S«. Med- 
n af bestyrelsen Kay Wismann er afgået 
1 døden. Overassistent Nils-Jørn Arne 
bdersen, Resedavej 31, Gentofte, er indtrådt 
dbestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen 
urge Mayland Pedersen og Henning Peter 
nyland Pedersen fører henholdsvis navne- 
Børge Mayland og Henning Peter May- 
aid.
Register-nummer 36.127: »Lolland-Falsters 
A7c et idende A/S« af Nykøbing Falster. Fru 
s Pouline Sofie Cros, Valence-en-Brie, 
lankrig, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 37.322: »A/S Dansk Indu- 
Service, Foli-Andersen & Grønvall« af 
rnby kommune. Bestyrelsens formand 
ine Grønvall samt Anni Karen Kristine 
Isisen Grønvall, Bjarne Foli-Andersen, 
»ren Passer Foli-Andersen er udtrådt af 
Ityrelsen. Under 6. juni 1973 er skifteretten 
åårnby anmodet om at opløse selskabet i 
bdfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 37.482: »G. N. Textil 
««« af Holbæk kommune. Under 28. novem- 
1972 er selskabets vedtægter ændret, 
dtiekapitalen er udvidet med 270.000 kr., 
s  ved udstedelse af friaktier, dels indbetalt 
i konvertering af gæld. Den tegnede aktie- 
ioital udgør herefter 300.000 kr., fuldt ind- 
ßalt, dels kontant, dels på anden måde.
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf.
Register-nummer 38.701: »Carl Flach og A. 
Knudsens Garverier A/S« af Ebeltoft. Under
27. december 1972 og 27. februar 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.600.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 25, 50, 1.000, 5.000 og
50.000 kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et andet medlem af 
bestyrelsen eller af en direktør alene. Med­
lem af bestyrelsen Henning Hasle er valgt til 
bestyrelsens formand. Til revisor er valgt: 
Centralanstalten for Revision I/S Århus, 
Göteborg Allé 5 C, Arhus.
Register-nummer 39.721: »SAMANTHA 
A/S« af Gentofte kommune. Under 29. okto­
ber 1971 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 40.167: »Hansen & Ras­
mussen, Gulvbelægning A/S« af Københavns 
kommune. Under 14. februar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Herlev kommune, Vejringevej 20, Herlev. 
Til revisor er valgt: Reg. revisor Mogens 
Fleron GOldner, Rødovre Centrum 228, 
Rødovre.
Register-nummer 41.655: »VIFOGA-tra- 
ding Co. A/S« af Holbæk kommune. Under
10. oktober 1972 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »»F. O. Feasing 
A/S«, »Trekanten«, Holbæk«.
Register-nummer 48.485: »CPU 191 A/S« 
af Fyngby-Tårbæk kommune. Under 27. sep­
tember 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Pevian A/S«. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune, Frede- 
riksvej 32, F. Selskabets formål er handel, 
fabrikation og finansiering. Opdelingen af 
aktierne i A- og B-aktier er ophævet. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Steffen Kjærulff- 
Schmidt, Fene Borup Glistrup, Mogens Gli- 
strup er udtrådt af, og handelsstuderende 
Feif Andersen, Frederiksvej 32, handelsstu­
derende Sven Valdemar Vinding, Skovstjer­
nevej 17, begge af København, driftsleder 
Erik Jørgen Pedersen, Nordrupvej 123, Ring­
sted, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Feif 
Andersen er indtrådt i direktionen.
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Register-nummer 50.487: »Gerner Tønne- 
skov Hansen A/S« af Skovbo kommune. Fritz 
Henri Nielsen er udtrådt af, og fru Kirsten 
Bilde Frederiksen, Søllerupvej 16, Herfølge, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 51.161: »Æ 222 A/S« al 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 3. novem­
ber 1972 og 27. januar 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »Alium 
Ultra A/S«. Selskabets hjemsted er Nørre 
Djurs kommune, Holmegården, Grenå. Sel­
skabets formål er at drive handel og fabrika­
tion med løg og dermed beslægtede produk­
ter. Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør alene. 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent 
Viggo Anton Markers er udtrådt af, og direk­
tør Bent Peter Nielsen, prokurist Ellen Mar­
grethe Nielsen, begge af »Holmegården«, 
Grenå, underdirektør Erling Bertil Ander­
sen, Nivåvænge 18, Nivå, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Bent Peter Nielsen er ind­
trådt i direktionen. Eneprokura er meddelt: 
Ellen Margrethe Nielsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Povl Gabe, Holbergsgade 
15, København.
Register-nummer 51.552: »Æ 194 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 28. de­
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Dansk Chrom Industri 
A/S«. Selskabets hjemsted er Gentofte kommu 
ne, Søborg Hovedgade 23, Søborg. Bent Vig­
go Anton Markers, Lene Borup Glistrup, 
Mogens Glistrup er udtrådt af, og fabrikant 
Helge Carl Rehder, fru Aino Birgit Rehder, 
begge af Gustav Wieds Vej 17, Soborg, Sten 
Rehder, Slamatvej, Havreholm, Hornbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 52.183: »TX 86 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 12. januar 
og 27. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »V. Berthelsen 
International Institute A/S«. Selskabets for­
mål er at drive handel og laboratorievirksom­
hed. Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 40.000 kr„ hvoraf 9.000 kr. er A-ak- 
tier og 31.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500, 2.000 og 15.000 kr. Bent Viggo 
Anton Markers er udtrådt af, og civilingeniør 
Viggo Berthelsen, Lundely 14, cand. polit. 
Henning Visby Berthelsen, Hans Jensens Vej 
27, begge af Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Henning Visby Berthelsen er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 52.680: »Hitachi Sah\ 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Under 2£ 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 5683: »Haderslev Exporx 
stalde, Aktieselskab« af Haderslev. Under 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændres 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand t 
forening med et andet medlem af bestyrelsers 
Peter Ravn Barsøe er fratrådt som og Chn 
stian Martensen Have er valgt til bestyrelsen: 
formand. Selskabets revisor: Revisionsfirma 
et Leo Hansen og Palle Videbæk, Nørregao 
37, Haderslev.
Register-nummer 14.089: »L. S. Langp 
Værktøj og Maskiner, København A/S« a 
Rødovre kommune. Under 11. maj 1973 • 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tes 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenini 
eller af en direktør alene. Den Helmuth Arrr 
Viktor Jensen meddelte prokura er hereftd 
bortfaldet som overflødig. Selskabets reviso 
Revisor-interessentskabet Carl Jensen, Jofrf 
Pedersen & H. Wilhelmsen, Nygade 6, Kv 
benhavn.
Register-nummer 18.290: »Aktieselskab 
Horsens Sølvvarefabrik, Brdr. W. & S. S ør ex 
sen« af Horsens. Under 4. maj 1973 er selsk>1 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
medlem af bestyrelsen i forening med en eb 
rektor eller af den samlede bestyrelse. Sei 
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jespes 
sen. Søndergade 22, Horsens.
Register-nummer 22.675: »Henry Luttrm 
Company A/S« af København. Under 21. mn 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsk>l 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsem 
forening. Selskabets revisor: Revisorinteres­
sentskabet K. G. Jensen, Nørre Voldgade II 
København.
Register-nummer 26.871: »M. Hansen j\ 
Aktieselskab« af Haderslev. Under 25. ap'c; 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsksl 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsem: 
forening eller af en direktør alene. Selskab©! 
revisor: Revisionsfirmaet Leo Hansen og Ps* 
le Videbæk, Nørregade 37, Haderslev.
Register-nummer 29.582: »A/S Skumgiuv 
mifabriken Dan-Foam« af Arup kommumi 
Under 16. april 1973 er selskabets vedtægig 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmen: 
bestyrelsen i forening. Selskabets revise 
Statsaut. revisor Bendt Breinholt, Dronnin 
gensgade 48, København.
Register-nummer 31.179: »STRAW
SCANDINAVIA LTD. A/S« af Københavf
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inder 8. maj 1973 er selskabets vedtægter 
mdret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
isdlemmer hver for sig eller af en direktør 
isne. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
nrl Alexander Ankerstjerne, GI. Kongevej 
2, København.
IRegister-nummer 32.471: »A/S CAL- 
i~lNT« af Næstved kommune. Under 15. 
iril 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
il'lskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
slsen i forening eller af en direktør alene, 
jeg. revisor Eyvind Richard Witte H. D., 
ooulevarden 10, København.
1 Register-nummer 33.700: »Ejendomsaktie- 
dskabet Rødovre Centrum« af Rødovre 
iommune. Under 9. maj 1973 er selskabets 
adtægter ændret. Selskabet tegnes af besty- 
>llsens formand eller næstformand i forening 
sd enten et andet medlem af bestyrelsen 
aer en direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
wisor Henning Nielsen, Vimmelskaftet 42 
[ København.
4Register-nummer 34.992: »Trøstrup Tegl- 
■ \rk A/S« af Nr. Vium-Herborg kommune, 
aider 4. maj 1973 er selskabets vedtægter 
indret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
und alene eller af to andre medlemmer af 
styrelsen i forening eller af et medlem af 
styrelsen i forening med en direktør. Sel- 
abets revisor: Revisionsfirmaet Eilif Iver- 
.n, Randersvej 38, Esbjerg.
I Register-nummer 35.698: »THE D IN ERS’ 
LUB SCANDINAVIA A/S« af Københavns 
immune. Under 17. april 1973 er selskabets 
bdtægter ændret. Selskabet tegnes af besty- 
alsens og direktionens medlemmer to i fore- 
ing. Selskabets revisor: T O U C H E  ROSS &
O. Revisionsaktieselskab, Falkoner Allé 1, 
föbenhavn.
JRegister-nummer 37.370: »Aktieselskabet 
istergade 9 Odense« af Odense kommune, 
ader 18. april 1973 er selskabets vedtægter 
indret. Selskabet tegnes af en direktør alene 
ser af den samlede bestyrelse. Den Erik 
nng meddelte prokura er herefter bortfaldet 
rm overflødig. Selskabets revisor: Statsaut. 
ivisor Niels Jacobsen, Albanigade 44, Oden-
flRegister-nummer 39.371: »Torp-Tråd A/S« 
^Næstved. Under 10. maj 1973 er selskabets 
lUtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
adlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
) direktør alene. Den Mogens Vilhelm Ol- 
n Torp meddelte prokura er herefter bort- 
bdet som overflødig. Selskabets revisor:
Revisionsinteressentskabet Louis Dam, 
Ringstedgade 11, Næstved.
Register-nummer 40.100: »A/S K AFFE  
TORRADO« af Holme-Tranbjerg kommune. 
Under 12. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør alene. Selska­
bets revisor: N ATION AL-REVISION  A/S, 
Erik Menvedsgaard, Randers.
Register-nummer 42.287: »Peerless Export 
Corporation A/S« af Gladsaxe kommune. Som 
selskabets revisor er anmeldt: Statsaut. revi­
sor Christian Andersen, Østergade 16, Kø­
benhavn.
Register-nummer 42.994: »KLENKE, 
D A M ER N ES M O D E C EN TE R  A/S« af Lyng- 
by-Tårbæk kommune. Under 30. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af direktionen. Selskabets revisor: 
DAN SK TE X TIL  REVISION A/S, Frederi- 
ciavej 88, Vejle.
Under 7. juni 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 741: »Aktieselskabet 
Grøn & Witzke« af København. Under 27. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestyrelsens formand Henrik Laursen, Si­
gurd Øst Hansen er udtrådt af, og direktør 
Harry Hansen (formand), Holstebrogade 2, 
direktør Aage Stougaard Pedersen, Store 
Kongensgade 118, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Sigurd Øst Hansen er 
tillige udtrådt af direktionen. Den Ib Chri­
stensen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Poul Arild Nielsen, Poul 
Andersen. Selskabet tegnes herefter pr. pro­
kura af Henning Juul Jørgensen, Carl Wil­
helm Preisler, Kai Krogbeck, Ole Schierbeck, 
Helge Kaas Hansen, Jørgen Kristian Ander­
sen, Erik Martin Sørensen, Paul Hirsch, Vic­
tor Fischer Jacobsen, Otto Mogens Bolwig 
Jelstrup, Poul Back, Finn Carlsson, Arne 
Knud Rasmussen, Villy Mikael Hansen, 
Bjørno Jensen, Tage Stougaard Olesen, Nils 
Henning Hanager, Erik Jacobsen, Poul Arild 
Nielsen og Poul Andersen to i forening eller 
hver for sig i forening med en direktør.
Register-nummer 2088: »Aktieselskabet 
Magasin du Nord i Aarhus« af Århus. Den 
under 28. januar 1972 vedtagne overdragelse 
af selskabets aktiver og passiver til »Aktiesel­
skabet Th. Wessel og Vett, Magasin du Nord«
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(reg. nr. 6220), jfr. registrering af 3. juli 1972, 
har fundet sted, hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 2114: »Aktieselskabet 
Sadolin & Holmblad« af København. Under
18. september 1972 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene »Sadolins Trykfarver A/S 
(Aktieselskabet Sadolin & Holmblad)«, 
»Danske Farve- og Lakfabrikker A/S (Aktie­
selskabet Sadolin & Holmblad)«, »Stelling/ 
Paulsen A/S (Aktieselskabet Sadolin & 
Holmblad)«, »A. Stelling A/S (Aktieselskabet 
Sadolin & Holmblad)«, »Paulsen Malevarer 
A/S (Aktieselskabet Sadolin & Holmblad)«, 
»Paulsen Trykfarver A/S (Aktieselskabet 
Sadolin & Holmblad)«. Ved overtagelse af 
aktiver og passiver i »Stelling/Paulsen, Dan­
ske Farve- og Lakfabrikker« (reg. nr. 22.839) 
er aktiekapitalen udvidet med 560.000 kr. 
almindelige aktier og 2.120.000 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
37.105.000 kr., hvoraf 7.760.000 kr. er almin­
delige aktier, 28.676.000 kr. er B-aktier og
669.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Landsretssagfører Niels Theodor Kjøl- 
bye, Sommervej 73, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Svend Almind Paulsen er 
tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 2292: »»Arbejdernes Aktie­
bogen i Odense« Aktieselskab« af Odense. 
Bestyrelsens næstformand Hans Nielsen er 
udtrådt af, og bogholder Inger Enghave Lar­
sen, Munkebjergvej 68, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Arne 
Vesterborg er valgt til bestyrelsens næstfor­
mand.
Register-nummer 8278: »Sydevropæisk Rej­
sebureau A/S« af Glostrup kommune. Under
28. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af fire medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Mogens Erik Thor- 
alf Camilius Müllertz er udtrådt af, og lands­
retssagfører Jens Bjørn Müllertz, Dronninge- 
marken 18, Gentofte, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Revisorerne — Ho­
vedvagtsgade 8, Hovedvagtsgade 8, Køben­
havn.
Register-nummer 8489: »Aktieselskabet E. 
Nielsens mekaniske Stenhuggeri« af Køben­
havn. Under 7. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en
direktør alene. Erik Emil Becker er udtrådo 
af, og direktør, stenhuggermester Knua 
Bernhard Grage, Skovridergårdsvej 21, Vi\ 
rum, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor ea 
valgt: Revisionsfirmaet Christiansen & Em 
gelbrechtsen, Adelgade 15—17, København.
Register-nummer 11.399: »A/S OKI« au 
København. Ernst Bondo Gravesen er udb 
trådt af, og landsretssagfører Knud Christia t 
Ehlers, Amaliegade 22, København, er indo 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi\* 
sionsfirmaet Erik Nielsen og J. A. Aundrupji 
Rådmandsgade 45, København.
Register-nummer 12.677: »Tricop A/S« m 
København. Under 29. marts 1973 er selskas 
bets vedtægter ændret. De hidtidige aktiea 
benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er udviv 
det med 400.000 kr. B-aktier ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgøo 
herefter 800.000 kr., hvoraf 400.000 kr. er Ak 
aktier og 400.000 kr. er B-aktier. Aktiekapic 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels pq 
anden måde. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 ki:> 
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stemmei 
ret.
Register-nummer 13.737: »A/S Kipa« a 
København. Ernst Bondo Gravesen er uoi 
trådt af, og landsretssagfører Knud Christian 
Ehlers, Amaliegade 22, København, er i nor 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revv 
sionsfirmaet Erik Nielsen og J. A. AundrufL 
Rådmandsgade 45, København.
Register-nummer 14.472: »Ejendomsakti'w 
selskabet »Eltham«« af København. Under 2£ 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændr©- 
Henrik Laursen, Sigurd Øst Hansen, Ern 
Schøller Larsen er udtrådt af, og afdelingsdb 
rektør Poul Arild Nielsen, Tværvej 66, W  
rum, direktør Harry Hansen, Holstebrogaoi 
2, København, afdelingsdirektør Arne Knui 
Rasmussen, Nøddehaven 2, Allerød, er inor 
trådt i bestyrelsen. Henrik Laursen er tilligi 
udtrådt af, og nævnte Poul Arild Nielsen e 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 15.714: »Ejendomsaktik\ 
selskabet Holmens Kanal 7« af Københaviv 
Ernst Bondo Gravesen er udtrådt af, o 
landsretssagfører Knud Christian Ehlen: 
Amaliegade 22, København, er indtrådt i b*d 
styrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirirun 
et Erik Nielsen og J. A. Aundrup, Rådmand:b 
gade 45, København.
Register-nummer 16.287: »A/S Ruko« a 
Herlev kommune. Under 20. februar 1973 e 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tega
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af fire medlemmer af bestyrelsen i fore- 
eller af den adm. direktør i forening med 
nmedlem af bestyrelsen. Sture Nilsson er 
irådt af, og direktør Hans Erik Josephson, 
[ogvaktarv 22, Eskilstuna, Sverige, er ind- 
Ut i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats- 
. revisor, cand. mere. Jørgen Baagøe 
)iou, V. Voldgade 96, København. 
Åegister-nummer 17.166: »Aktieselskabet af 
November 1942« af København. Ernst 
ndo Gravesen er udtrådt af, og landsrets- 
»Tører Knud Christian Ehlers, Amaliegade 
1 København, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
dsor er valgt: Revisionsfirmaet Erik Niel- 
og J. A. Aundrup, Rådmandsgade 45, 
oenhavn.
Xegister-nummer 18.415: »Max J. Madsen 
T,« af Glostrup kommune. Under 28. marts 
:3 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
tegnes af fire medlemmer af bestyrelsen i 
sning med en direktør eller af den samle- 
Jbestyrelse. Bestyrelsens formand Mogens 
k  Thoralf Camillus Miillertz er udtrådt af, 
landsretssagfører Jens Bjørn Miillertz, 
onningemarken 18, Gentofte, er indtrådt i 
Jtyrelsen. Til revisor er valgt: Revisorerne 
J Hovedvagtsgade 8, Hovedvagtsgade 8, 
cbenhavn.
ifegister-nummer 18.535: »Ejendomsaktie- 
}kabet MIM« af Glostrup kommune. Under 
i marts 1973 er selskabets vedtægter æn- 
Jt. Selskabet tegnes af fire medlemmer af 
[Jtyrelsen i forening med en direktør eller 
tden samlede bestyrelse. Bestyrelsens for- 
nd Mogens Erik Thoralf Camillus Miil- 
sz er udtrådt af, og landsretssagfører Jens 
irn Miillertz, Dronningemarken 18, Gen­
se, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
tgt: Revisorerne — Hovedvagtsgade 8, 
'Wedvagtsgade 8, København, 
jlegister-nummer 19.234: »Jens Krojgaards 
Ytotagefabrik A/S« af Herning. Under 23. 
rts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Tiekapitalen er udvidet med 550.000 kr.
udstedelse af friaktier. Den tegnede ak- 
aapital udgør herefter 1.650.000 kr., fuldt 
loetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
sægister-nummer 22.785: »A/S Th. Wessel 
C  ett i Aarhus (A/S Magasin du Nord i Aar- 
«il«. Da »Magasin du Nord i Aarhus« (reg. 
£2088) er hævet i medfør af aktieselskabs- 
i~ns § 70, slettes nærværende bifirma, 
s egister-nummer 22.839: »Stelling/Paulsen, 
,vske Farve- og Lakfabrikker A/S« af Frede- 
dberg. Den under 4. september 1972 ved­
tagne overdragelse af selskabets aktiver og 
passiver til »Aktieselskabet Sadolin & Holm­
blad« (reg. nr. 2114), jfr. registrering af 17. 
april 1972, har fundet sted, hvorefter selska­
bet og dets bifirmaer »Danske Farve- og Lak­
fabrikker A/S (Stelling/Paulsen, Danske Far­
ve- og Lakfabrikker A/S)« og »A. Stelling A/S 
(Stelling/Paulsen, Danske Farve- og Lakfa­
brikker A/S)« er hævet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 70.
Register-nummer 24.837: »LYNGBY BO­
LIGSELSKAB A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Poul Bernhard Clausen, Otto 
Hans Louis Pers, Jørgen Alfred Wangel er 
udtrådt af, og viceborgmester, direktør Ole 
Emil Harkjær, Fuglevadsvej 25, afdelings­
chef Mogens Jøker Børrild, Lundtoftegårds- 
vej 15, kontorchef Holger Vinther-Larsen, 
Agervang 21, alle af Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 28.395: »Ejendomsselska­
bet »Roligbo« A/S« af Frederiksberg. Helge 
Eli Bech-Bruun, Aage Stougaard Pedersen er 
udtrådt af, og afdelingsdirektør Poul Arild 
Nielsen, Tværvej 66, Virum, afdelingsdirek­
tør Arne Knud Rasmussen, Nøddehaven 2, 
Allerød, er indtrådt i bestyrelsen. Harry Han­
sen er udtrådt af, og nævnte Poul Arild Niel­
sen er indtrådt i direktionen. Prokura er 
meddelt: Poul Andersen i forening med et 
medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 30.026: »A. Johnson & 
Co. A/S« af København. Under 9. august 1972 
og 5. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive han­
dels- og agenturvirksomhed samt industri- og 
intreprenørvirksomhed. Selskabet driver tilli­
ge virksomhed under navn »A/S Nynäs-Pe­
troleum (A. Johnson & Co. A/S)«. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Povl Andkær, Frede- 
riksgade 7, København.
Register-nummer 31.091: »BOLIGSEL­
SK A B ET A F  1959 FOR N O RD SJÆ LLAN D , 
H ILLER Ø D  A/S« af Københavns kommune. 
Helmer Max Petersen, Henrik Johansen 
Nygaard er udtrådt af, og statsaut. fondsbørs­
vekselerer Anders Peter Børge Jensen, Nye- 
landsvej 31, København, vekselerer Karl 
Marius Andersen, Hyttebovej 34, Brøndby 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.464: »VINTHER & 
LARSEN  A/S« af Viborg kommune. Under
31. marts 1973 er selskabets vedtægter æn-
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dret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.000. 000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 5.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde, fordelt i aktier på 100 kr. og multi­
pla heraf. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør alene. 
Medlem af bestyrelsen Leif Christian Jels- 
bech er valgt til bestyrelsens formand. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Folmer Kri­
stensen, Vinkelvej 17, Viborg.
Register-nummer 35.535: »Cecil Nygaard 
A/S« af Københavns kommune. Under i. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Søllerød kommune, Rude- 
vang 47, Holte. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Til revisor er valgt: Revisions­
firmaet Henningsen & Holm, Dronningens 
Tværgade 8, København.
Register-nummer 35.719: »Poulsen Maleva- 
re- og Tryk)arvejabrik A/S (Stelling/Paulsen, 
Danske Farve- og Lakfabrikker A/S)«. Da 
»Stelling/Paulsen, Danske Farve- og Lakfa­
brikker A/S« (reg. nr. 22.839) er hævet i med­
før af aktieselskabslovens § 70, slettes nær­
værende bifirma.
Register-nummer 36.741: »Weconord A/S« 
af København. Under I. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Søllerød kommune, Rudevang 47, Holte. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Den Cecil Theodor Johan Nygaard meddelte 
prokura er herefter bortfaldet som overflø­
dig. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Henningsen & Holm, Dronningens Tværga­
de 8, København.
Register-nummer 37.561: »Skribent Skrive- 
artikler A/S« af København. Under 14. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Medlem af bestyrelsen Else Marie 
Madsen er afgået ved døden. Direktør Hans 
Carl Ramon Schou, Vangeboled 16, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Vilh. Jensen — Egill Chri­
stensen, Nr. Farimagsgade 3—5, København.
Register-nummer 38.197: »Jydsk Kalk­
sandstensfabrik A/S« af Hedensted-Daugård 
kommune. Under 7. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 4.000.000 kr., hvoraf er indbetalt
1.000. 000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 8.000.000 kr., hvoraf er indbetalt
5.000.000 kr. Det resterende beløb indbetal f 
senest den 7. marts 1974. Selskabet tegnes ; 
to medlemmer af bestyrelsen i forening ellfl 
af et medlem af bestyrelsen i forening med o 
direktør. Til revisorer er valgt: Statsaut. rev; 
sor Jørgen Mogens Jørgensen, Søndergaot 
22, Horsens, statsaut. revisor Peter Løviv 
Edwin Rahrs Vej 50, Brabrand.
Register-nummer 39.605: »Winther og HA 
des EjtJ. Ringsted A/S« af Ringsted kommun 
Under 29. december 1972 er selskabets vea 
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidb 
med 990.000 kr. indbetalt ved konvertering \ 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør hero' 
ter 1.000.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontaiu 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fo' 
delt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. So< 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse 
i forening eller af en direktør alene. Enepn 
kura er meddelt: Harry Steen Ohmsen.
Register-nummer 42.043: »Aktieselskabs' 
Magasin du Nord i Odense A/S« af Odensr 
Den under 28. januar 1972 vedtagne overdril 
gelse af selskabets aktiver og passiver til »A/ 
tieselskabet Th. Wessel & Vett, Magasin o 
Nord« (reg. nr. 6220), jfr. registrering af 3. ji[ 
1972, har fundet sted, hvorefter selskabet : 
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 70.
Register-nummer 42.044: »I. G. Huset /IL 
(Magasin du Nord i Odense A/S)«. Da »Mag: 
sin du Nord i Odense A/S« (reg. nr. 42.043) ( 
hævet i medfør af aktieselskabslovens § 7 
slettes nærværende bifirma.
Register-nummer 42.322: »Carsten Niels?' 
og Metz A/S« af Københavns kommum 
Under 13. november 1972 er selskabets vea 
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvid) 
med 90.000 kr. ved udstedelse af friaktiei 
Den tegnede aktiekapital udgør hereftf)
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, det 
på anden måde. Aktiekapitalen er fordel ): 
aktier på 500, 1.000, 4.500 og 81.000 kr. S-2 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse 
i forening eller af en direktør alene. Til re’a 
sor er valgt: Statsaut. revisor Emil Lundgaac 
Andersen, Store Kongensgade 72, Købes« 
havn.
Register-nummer 43.145: »l. T. individues\ 
tilbygninger A/S« af Greve kommune. Unor
11. december 1972 er selskabets vedtægg 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af H 
styrelsen i forening med en direktør el 1 er i: 
den samlede bestyrelse. Advokat Niels Johrl« 
Petersen, Rådhuspladsen 45, Kobenhavn, ,i 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er vallr
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latsaut. revisor Henning Axel Böge, Øster- 
iogade 1 14, København.
I Register-nummer 43.517: »N. O. Jensen 
'/S« af Alborg kommune. Under 8. decenn­
ier 1972 er selskabets vedtægter ændret, 
aktiekapitalen er udvidet med 400.000 kr. 
nd udstedelse af friaktier. Den tegnede ak- 
4kapital udgør herefter 600.000 kr., fuldt 
Ubetalt, dels kontant, de1:, på anden måde. 
JRegister-nummer 44.551: »A/S Nordvest­
es k Karossendele, Struer« af Struer kom- 
une. Under 1. december 1972 er selskabets 
udtægter ændret. Selskabets navn er »Nord- 
gstjydsk Karosseridele A/S«. Selskabets 
smsted er Holstebro kommune, Idom, Hol- 
(ebro.
1 Register-nummer 49.381: «Transportaktie- 
dskabet af 3. januar 1972« af Københavns 
nmmune. Under 2. juni, 11. september og 7. 
/•vember 1972 samt 3. april 1973 er selska- 
Jts vedtægter ændret. Selskabets navn er 
... Ancker Jørgensen A/S«. Selskabet driver 
ilige virksomhed under navnet »A/S Denni- 
m Systems and Labels (R. Ancker Jørgen- 
n A/S)«. Selskabets hjemsted er Birkerød 
lommune, Topstykket 29—31, Birkerod. Sel- 
aabets formål er at drive handel og industri, 
xtiekapitalen er udvidet med 7.140.000 kr., 
Ubetalt dels kontant, dels i andre værdier, 
sn tegnede aktiekapital udgør herefter 
Ü50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
Ils i andre værdier. Finn Rønne, Kurt Skov- 
nd er udtrådt af, og president Nelson Sage 
Ifford, Frammingham, Massachusetts, 
SA, fabrikant Ronald Palle Ancker Jørgen- 
m, Fyrresvinget 14, Holte, er indtrådt i be­
ærelsen. Nævnte Ronald Palle Ancker Jør- 
rmsen er indtrådt i direktionen. 
^Register-nummer 21.841: »A/S Vester Ring- 
Ide 20H til 216« af Arhus. Under 25. januar 
713 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
1 tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
rening eller af direktionen. Selskabets revi- 
:~: Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Abou- 
aarden 70, Arhus.
Register-nummer 23.172: »A/S Vitfoss« af 
éåsten. Under 4. april 1973 er selskabets 
tfitægter ændret. Selskabet tegnes af to 
bdlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
sektionen. Selskabets revisor: DANSK
L. HVERVSREVISION AK TIESELSK A B, 
jødericiavej 88, Vejle.
HRegister-nummer 24.776: »Vilh. Burmesters 
ygtrykkeri, aktieselskab« af Alborg. Under 9. 
jnj 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet N. H. Christensen, Hasseris 
Bymidte, Ålborg.
Register-nummer 26.517: »Vitamin- og Jo- 
derstoffabriken Protector A/S« af Gråsten. 
Under 4. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktionen. 
Selskabets revisor: D AN SK  E R H V E R V S R E ­
VISION A K TIESELSK A B, Fredericiavej 88, 
Vejle.
Register-nummer 27.951: »Moritz R. Henri- 
ques A/S« af København. Under 22. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats- 
aut. revisor Henning Olsen, St. Kongens­
gade 72, København.
Register-nummer 36.584: »Helmuth A. Jen­
sen A/S« af Rødovre kommune. Under 11. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af den adm. direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorinteressent­
skabet Carl Jensen, Johs. Pedersen & H. 
Wilhelmsen, Nygade 6, København.
Register-nummer 44.471: »A/S B. Muus & 
Co.« af Vejle kommune. Under 30. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Peter Christian Jensen 
Stagsted er udtrådt af bestyrelsen. Selskabets 
revisor: Revisionsaktieselskabet Vilh. Col- 
ding — Chr. Andersen statsautoriserede revi­
sorer, Østergade 16, København.
Register-nummer 45.461: »LYDOLPH  
SPEDITION A/S« af Københavns kommune. 
Under 23. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Revisor Bjarne Banche Pe­
tersen, Mågevej 15, København.
Register-nummer 46.778: »DORMEUIL 
TEXTIL A/S« af Københavns kommune. 
Under 15. februar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Selskabets revisor: De forenede Revisionsfir­
maer, Nygade 6, København.
Register-nummer 48.061: »Joh. Fr. Holst & 
Son A/S« af Haderslev kommune. Under 3.
1080
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet LEO  
HANSEN  og P A LLE  VID EBÆ K, Nørrega­
de 37, Haderslev.
Register-nummer 46.812: »BKl KAFFE  
IM PO RT A/S« af Arhus kommune. Under 16. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor. NATIONAL-REVISION A/S, Erik 
Menvedsgaard, Randers.
Register-nummer 48.701: »Helmuth A. Jen­
sen, Export Limited A/S« af Rødovre kommu­
ne. Under I I. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af den 
adm. direktør alene. Medlem af direktionen 
Henning Jørgen Krag-Jensen benævnet 
fremtidig administrerende direktør. Selska­
bets revisor: Revisorinteressentskabet Carl 
Jensen, Johs. Pedersen & IL Wilhelmsen, 
Nygade 6, København.
Under H. juni 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskab-registeret:
Register-nummer 34: »Aktieselskabet Kø­
benhavns Telefon-Kiosker« af København. 
Karl Axel Lennart Roth, Matthæusgade 50, 
København, er indtrådt i direktionen. Til re­
visor er valgt: Statsaut. revisor Jørgen Bruun 
Nielsen, Vesterbrogade 40, København.
Register-nummer 63: »Nordisk Fjerfabrik, 
Aktieselskab« af København. Den Ole Kjær 
Nielsen og Niels Jakobsen samt den Frits 
Algot Duvier meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Mogens Bøhm 
Sisbo, Kai Edvard Jensen og Frits Algot Du­
vier to i forening eller hver for sig i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 217: »A/S JER N  BAN E- 
REKLAMEN«  af København. Karl Axel 
Lennart Roth, Matthæusgade 50, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Jørgen Bruun Nielsen, 
Vesterbrogade 40, København.
Register-nummer 541: »Aktieselskabet 
Bjorslev Plantage« af Viborg. Bestyrelsens 
formand Birger Nikolaj Elg Steenstrup samt 
Frans Henrik Langkilde, Hans Erik Termann 
Øllgaard er udtrådt af, og hofjægermester 
Aksel Olufsen (formand), Quistrup, Struer, 
kammerherre Christian Vilhelm Ferdinand,
Adolf Mourier-Petersen, Rugård, Ebeltoft* 
afdelingschef Søren Kristian Grosen, GL 
Randersvej 10, Viborg, er indtrådt i bestyrea 
sen. Birger Nikolaj Elg Steenstrup er tilligg 
udtrådt af, og nævnte Søren Kristian Groses 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 686: »Københavns Plakat 
søjler A/S« af København. Karl Axel Lenna* 
Roth, Matthæusgade 50, København, er inoi 
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Statt 
aut. revisor Jørgen Bru m Nielsen, Vesterbnn 
gade 40, København.
Register-nummer 2244: »Randers Discontx 
og Loanebank, Aktieselskab« af Randen; 
Under 17. februar 1973 er selskabets vedtæs 
ter ændret og under 3. april 1973 stadfæst! 
af tilsynet med banker og sparekasser. Akti i: 
kapitalen er udvidet med 3.000.000 kr. vo\ 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiek>l 
pital udgor herefter 18.000.000 kr., fuldt i nor 
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Ses 
skabet tegnes af bestyrelsens formand i fon* 
ning med et andet medlem af bestyrelsen e 
ler af et medlem af bestyrelsen i forenini 
med en direktør eller af to direktører i fom 
ning. Medlem af bestyrelsen Poul Buehan 
Christensen er valgt til bestyrelsens formann 
Til revisorer er valgt: Statsaut. revisor En' 
Bjerregaard Jensen, Vestergrave 9, skoleo: 
rektør Hans Peter Jensen, Langgade 59, bes 
ge af Randers.
Register-nummer 2475: »Vejle Bolte- » 
MotrikJ'abrik, Aktieselskab« af Vejle. Dires 
tør Niels Jørn Bengtson, Svinholtvej, Vejle, , 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2906: »G. Falbe-Hansei 
Aktieselskab« af Randers. Under 21. februu 
1973 er selskabets vedtægter ændret. SelskT 
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fom 
ning med en direktør eller af to direktørea 
forening eller af den samlede bestyre!:! 
Holger Tærø Nielsen er udtrådt af bestyrn 
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. reviæi 
Knud Gjelstrup, Brummersvej 2, Vejle.
Register-nummer 3800: »Carl Hohlenben« 
Bogtrykkeri A/S« af København. Karl AXi 
Lennart Roth, Matthæusgade 50, er indtræ- 
i direktionen. Til revisor er valgt: StatsaiÉ 
revisor Jørgen Bruun Nielsen, Vesterbrogajs 
40, København.
Register-nummer 4128: »Tømrersvenden 
A/S« af Rødovre kommune. Aktiekapital 
er udvidet med 1.000 kr. D-aktier og 10.0. 
kr. F-aktier. Den tegnede aktiekapital udgi 
herefter 772.400 kr. hvoraf 116.400 kr. er i
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tier, 208.000 kr. er B-aktier, 33.300 kr. er 
laktier, 225.500 kr. er D-aktier, 92.000 kr. er 
liktier og 97.200 kr. er F-aktier. Aktiekapi- 
sn er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
Ure værdier. Selskabet tegnes af bestyrel- 
2s formand i forening med en direktør eller 
ben samlede bestyrelse. Bestyrelsens næst- 
rmand Axel Aage Jensen er udtrådt af, og 
i;ningskonduktør Erik Elo Christiansen, 
»vdegårdsvej 34, Måløv, er indtrådt i besty­
ren. Henry Valdemar Henriksen, Strand- 
>le 34, Dragør, er indtrådt i direktionen. Til 
iisor er valgt: Revisionsinstituttet af 1920 
,5, Frederiksborggade 43, København. 
Xegister-nummer 4296: »DISTRISERVI- 
A/S« af København. Karl Axel Lennart 
Ith, Matthæusgade 50, København, er ind- 
iflt i direktionen. Til revisor er valgt: Stats­
revisor Jørgen Bruun Nielsen, Vesterbro- 
ae 40, København.
»iegister-nummer 8539: »Aktieselskabet Kr. 
•testegaards Tømmerhandel« af Grindsted 
nmune. Under 21. december 1972 er sel- 
cbets vedtægter ændret. Fru Ellen Nørre- 
iTd Borg-Hansen, Toften, fru Kirstine 
3‘g-Hansen, Østerbrogade 11, begge af 
mdsted, er indtrådt i bestyrelsen, 
liegister-nummer 17.859: »Aktieselskabet 
\P. Hansens Stavfabrik, Århus« af Århus 
mmune. Under 12. marts 1973 er selska- 
s vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
blemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktør alene. Økonomichef Finn Rieck- 
idersen, Klokkerbakken 53, Århus, er ind­
tit i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats­
revisor Niels Brix Voetmann, Klokker- 
aet 98, Århus.
jlegister-nummer 18.355: »Aktieselskabet 
\be-H ansens Konfektion« af Randers. Un- 
- 21. februar 1973 er selskabets vedtægter 
[Uret. Selskabet tegnes af et medlem af be- 
aelsen i forening med en direktør eller af 
ilirektører i forening eller af den samlede 
{:yrelse. Holger Tærø Nielsen er udtrådt af 
Oreisen. Til revisor er valgt: Statsaut. re- 
ir  Knud Gjelstrup, Brummersvej 2, Vejle, 
aegister-nummer 19.526: »Bolighuset A/S 
wms Bolighus A/S)« af København. Svend 
ibe Kmudsen er udtrådt af, og Ole Faarup, 
nnrå 10, København, er indtrådt i direktio-
a.egister-nummer 20.000: »Jernstøberiet 
i via A/S« af Århus. Under 22. december 
S2 og 5. marts 1973 er selskabets vedtægter 
iUret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr., ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Til 
revisor er valgt: Revisionskontoret i Aarhus 
Aktieselskab, Sankt Clemens Torv 8, Århus.
Register-nummer 22.193: »Spego A/S« af 
Frederiksberg kommune. Bestyrelsens for­
mand Ove Vilsoét Thyssen samt Robert 
Meyer, Jens Erik Hansen er udtrådt af be- 
styrrelsen.
Register-nummer 24.288: »Odense Møbel- 
og Tæppelager A/S« af Odense. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen samt prokurist i 
selskabet Aage Carl Vilhelm Rasmussen er 
afgået ved døden. Erna Margrethe Rasmus­
sen er udtrådt af, og fru Else Vita Audun- 
Poulsen, Sølystparken 16, Klampenborg, di­
rektør Allan Tim Audun-Poulsen, Harlekin­
vej 4, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Poul 
Egon Mortensen, Petersmindevej 39, Vejle, 
er indtrådt i direktionen, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 25.965: »B. Jørgensens 
Rejsebureau, Metropole A/S« af København. 
Under 13. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Medlem af bestyrelsen Johannes Ejnar 
Iversen er afgået ved døden. Højesteretssag­
fører Erik Sandager, Reventlowsgade 12, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Bent Jørgen Jørgensen, 
Trommesalen 3, København, er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
visor Søren Gottfred Otly Kjersgaard, Herlev 
Hovedgade 127, Herlev.
Register-nummer 25.967: »Vitapol A/S« af 
Vejle kommune. Medlem af bestyrelsen Aage 
Carl Vilhelm Rasmussen er afgået ved døden. 
Erna Margrethe Rasmussen er udtrådt af, og 
skibsreder Audun Gardan Vifild Audun- 
Poulsen, Sølystparken 16, Klampenborg, di­
rektør Allan Tim Audun-Poulsen, Harlekin- 
vej 4, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Poul 
Egon Mortensen er udtrådt af direktionen, 
og den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Poul Helvig Fjederholdt Thomsen, 
Stærmosevej 9, Bredballe, Vejle, er indtrådt i 
direktionen, og der er meddelt ham enepro­
kura.
Register-nummer 26.246: »Handelsaktiesel­
skabet af 11/9 1955 i likvidation« af Køben-
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havn. Efter proklama i Statstidende for 5. juli,
5. august og 5. september 1972 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 26.414: »Jernforretningen 
Lemvigh-Müller & Munck, Aarhus, A/S« af 
Århus. Under 15. marts 1973 er den under 14. 
december 1972 trufne beslutning om at over­
drage samtlige selskabets aktiver og passiver 
til Lemvigh-Müller & Munck A/S« (reg. nr. 
28.189), jfr. registrering af 16. januar 1973, 
annulleret.
Register-nummer 28.345: »Holdingaktiesel- 
skahet af 10. januar 1958« af Gentofte kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Aage Carl Vil­
helm Rasmussen er afgået ved døden. Direk­
tør Allan Tim Audun-Poulsen, Harlekinvej 4, 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.119: »Nordisk Plastic 
Industri A/S« af København. Under 8. juni 
1973 er Københavns byrets skifteafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 30.205: »Ejendomsaktie­
selskabet D YR H O LM EN S  HA VE« af Køben­
havn. Under 16. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel med og opførelse af faste ejendomme 
samt udlejning. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet Mortensen 
& Beierholm, Kronprinsessegade 26, Køben­
havn.
Register-nummer 31.075: »FRYDENSGA­
VE A/S« af Bagsværd, Gladsaxe kommune. 
Under 12. januar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Medlem af bestyrelsen Maja Man- 
derup Jørgensen er afgået ved døden. Med­
lem af bestyrelsen og direktionen Lars Peter 
Jørgensen er afgået ved døden. Helge Mikael 
Løkke er udtrådt af, og Anne Mannerup Jel- 
sted, Kildemosen 32, Ingrid Mannerup Mor­
tensen, Søvej 14, begge af Bagsværd, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Anker Mannerup Jørgensen, er indtrådt i 
direktionen. Til revisor er valgt: REVISI­
O N S FIR M A E T  P. J. A A R U P , Amaliegade 
22, København.
Register-nummer 31.740: »Nytorv Møbel- 
og Tæppelager, Ålborg A/S« af Ålborg. Med­
lem af bestyrelsen Åage Carl Vilhelm Ras­
mussen er afgået ved døden. Erna Margre­
the Rasmussen er udtrådt af, og fru Else 
Vita Audun-Poulsen, Sølystparken 16, Klam-
penborg, direktør Audun Stefan Auduu 
Poulsen, Harlekinvej 4, Ålborg, er indtrådb 
bestyrelsen.
Register-nummer 33.402: »Dansk Tam 
hjuls Industri A/S« af Herstedernes kommurn 
Under 6. marts 1973 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmen 
bestyrelsen i forening eller af et medlem i 
bestyrelsen i forening med en direktør. Væit‘ 
fører Kurt Einar Jørgen Hansen Vestervej . 
Glostrup, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisii 
er valgt: Revisionsfirmaet Povl Oskar A n  
kær, Frederiksgade 7, København.
Register-nummer 34.323: »K. E. Anderst.' 
A S, vognmandsforretning« af Torslunde-IsH, 
kommune. Emily Kirsten Andersen er u 
trådt af direktionen, og den hende meddea 
prokura er tilbagekaldt. Medlem af bestyn 
sen Ove Egede Andersen er indtrådt i direW 
onen.
Register-nummer 36.734: »VALVAS ET: 
BALLAG E A/S« af Hvidovre kommum 
Under 10. februar og 2. marts 1973 er selsH; 
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemst); 
er Glostrup kommune, Avedøreholmen " 
Hvidovre. Selskabet tegnes af to medlemrrn 
af bestyrelsen i forening eller af en direkt 
alene. Til revisor er valgt: Dansk Erhves 
Revision A/S, Fredericiavej 88, Vejle.
Register-nummer 36.735: »VALBY 5-4K 
VÆRK A/S« af Hvidovre kommune. Uno
10. februar og 2. marts 1973 er selskab*c 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
Glostrup kommune, Avedøreholmen * 
Hvidovre. Selskabet tegnes af to medlemrrn 
af bestyrelsen i forening eller af en direkt) 
alene. Til revisor er valgt: Dansk Erhveis 
Revision A/S, Fredericiavej 88, Vejle.
Register-nummer 37.058: »Grundfør 7øT 
merhandel A/S« af Grundfør-Spørring ko  
mune. Under 8. marts 1973 er selskabets vv 
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvir 
med 195.000 kr. dels ved udstedelse af frialf 
er, dels ved kontant indbetaling. Den tegner 
aktiekapital udgør herefter 250.000 kr., fur 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måå 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 ( 
eller multipla heraf. Selskabet tegnes af 1 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellens 
direktionen. Medlem af bestyrelsen Psc 
Søgaard er indtrådt i direktionen, hvoreia 
den ham meddelte prokura er bortfaldet s? 
overflødig. Til revisor er valgt: Statsaut. rn 
sor Børge Olesen, Frederiksgade 78, Århusr
Register-nummer 37.538: »Nørrodan
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i Københavns kommune. Erna Margrethe 
smussen er udtrådt af, og direktør Allan 
m Audun-Poulsen, Harlekinvej 4, Ålborg, 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 37.539: »Handels- & Fi- 
xcieringsselskabet Aizona A/S« af Gentofte 
mmune. Medlem af bestyrelsen Aage Carl 
rhelm Rasmussen er afgået ved døden, 
rektør Audun Stefan Audun-Poulsen, Har- 
Iiinvej 4, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 38.832: »Moresco-Elbi 
yijektion A/S« af Odense kommune. Under 
3april 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
ne eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
sning eller af en direktør alene. Asger 
Jben Wissing Henriksen, Peter Haahr 
ristensen er udtrådt af, og medlem af di- 
ttionen Hans Christian Skou, Fjellerupvej 
Gislev, samt direktør Finn Erik Dornonvil- 
Ue la Cour, Søvej 25, Holte, syerske Else 
llh Hansen, Guldstjernevej 5, Odense, er 
ilrådt i bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
iT t Christiansen i forening med en af de tid- 
ire anmeldte prokurister. Til revisor er 
igt: Interessentskabet Revisorgruppen,
aergade 26, København.
»Register-nummer 39.277: »A/S Randers 
aa Central« af Randers. Under 21. februar 
23 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
tegnes af den samlede bestyrelse. Besty­
rens formand Holger Tærø Nielsen er ud- 
tdt af bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats- 
.. revisor Knud Gjelstrup, Brummersvej 2, 
Ile.
Register-nummer 40.1 34: »J. Toftsø A/S« af 
see kommune. Willem Cornelis van’t Wout 
»udtrådt af bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
xx K. Vilby, Revisionsaktieselskab, Bjerg­
ae 7, Køge. Selskabet tegnes af to medlem- 
T af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
qpantsætning af fast ejendom af den samle- 
oestyrelse.
»Register-nummer 40.531: »Timas A/S« af 
ntofte kommune. Medlem af bestyrelsen 
>ge Carl Vilhelm Rasmussen er afgået ved 
alen. Direktør Audun Stefan Audun-Poul- 
„ Harlekinvej 4, Ålborg, er indtrådt i be­
weisen.
aAegister-nummer 44.415: »Lindeburg & 
wmer A/S« af Allerød kommune. Under 3. 
jj 1971 og 5. marts 1973 er selskabets ved- 
Jgter ændret. Selskabets hjemsted er Kø- 
Eihavns kommune, Admiralgade 31, K. Sel- 
dbet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen
i forening eller af en direktør alene. Poul-Boe 
Langebæk Lindeburg, Michael Ponsaing 
Flammé Vinding Reumert er udtrådt af, og 
konsulent Jørn Hubert Lauridsen, Finsensvej 
11 C, regnskabschef Bjørn Eir, Klokkestien 8, 
begge af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Poul-Boe Langebæk Lindeburg er tillige 
udtrådt af, og Karl Anders Granlund, Øster­
brogade 50, København, er indtrådt i direkti­
onen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
Povl Andkær, Frederiksgade 7, København.
Register-nummer 45.368: »American Ex­
press Rejsebureau (filial af American Express 
International, Inc., Delaware)« af Københavns 
kommune. Harley Vagner Christiansen er 
fratrådt, og Ilse Pedersen er tiltrådt som 
B-prokurist.
Register-nummer 49.193: »APECO IAmeri­
can Photocopy Equipment Company) A/S« af 
Københavns kommune. Under 22. august 
1972 og 28. marts 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er »Apeco A/S«. 
Eneprokura er meddelt: Gøsta Vilhelm Sta­
reborn.
Register-nummer 50.215: »PQX 62 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 26. sep­
tember 1972 og 23. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »ELM­
KVIST JENSEN A U T O L A K E R IN G  A/S«. 
Selskabets hjemsted er Esbjerg kommune, 
Frihedsvej 15, Esbjerg. Selskabets formål er 
at drive autolakeringsvirksomhed og anden 
dermed beslægtet virksomhed. Opdelingen af 
aktierne i A- og B-aktier er bortfaldet, aktie­
kapitalen er udvidet med 290.000 kr., indbe­
talt dels kontant, dels i andre værdier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi­
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Ole 
Stolberg Jensen, Mogens Glistrup, Lene 
Borup Glistrup er udtrådt af, og autolakerer 
Børge Elmkvist Jensen, fru Elly Margrethe 
Jensen, autolakerer Per Elmkvist Jensen, alle 
af Frihedsvej 15, Esbjerg, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Børge Elmkvist Jensen er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 




RADIO A/S« af Grenå kommune. Under 18. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af en direktør alene. Colette Mar­
kus er udtrådt af, og ingeniør John Kristian 
Lassen, Uglevang 74, Allerød, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet Finn Lassen A/S, Lillegade 6, Grenå.
Register-nummer 50.602: »Tøjfabrikken 
SKRÆ P A/S« af Fredericia kommune. Under
13. december 1972 og 22. januar 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Arhus kommune, Schleppegrellsgade 
10, Arhus. Carsten Ronald Vous er udtrådt af 
bestyrelsen.
Register-nummer 50.840: »Bent Jørgen Jør­
gensen A/S« af Københavns kommune. Under
13. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Medlem af bestyrelsen Johannes Ejnar 
Iversen er afgået ved døden. Højesteretssag­
fører Erik Sandager, Reventlowsgade 12, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Til re­
visor er valgt: Statsaut. revisor Søren Gott- 
fred Otly Kjersgaard, Herlev Hovedgade 127, 
Herlev.
Register-nummer 51.747: »TX 66 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 19. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive handel og restaurati­
onsvirksomhed. Selskabets hjemsted er Syd­
falster kommune, Storkevej, Marielyst, Væg- 
gerløse. Opdelingen af aktierne i A- og B-ak- 
tier er ophævet. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §
3. Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Bent Viggo Anton Markers, Lene Borup Gli- 
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og in­
spektør Terkel Vogelius Sørensen, Færge­
stræde 1, restauratør Tom Marger Hansen, 
Gedservej 170, begge af Nykøbing F„ tjener 
Erik Marius Harms Johansen, Langgade 46, 
Gedser, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Åge Silding, Jern­
banegade 22, Nykøbing F.
Register-nummer 52.384: »CRF 105 A/S« af 
Københavns kommune. Under I. februar 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Gundsø kommune, Jagtvej 36, 
Jyllinge, Roskilde. Selskabets formål er at
foretage byggeri, køb af fast ejendom, værdit 
papirer m.v. for selskabets regning. Mogenn 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Sven Horstes 
er udtrådt af, og exam, pharm. Astrid Jarvingi 
Jagtvej 36, statsaut. ejendomsmægler Jørges 
Kurt Hansen, Baunegårdsvej 52, begge af Jyl\ 
linge, Roskilde, pens. maskinchef Christian 
Frederik Oscar Jarving, Overgaden o. Vandea 
94, København, er indtrådt i bestyrelsen 
Nævnte Astrid Jarving er indtrådt i direktio 
nen.
Register-nummer 1864: »Aktieselskab»<! 
Weilbach & Cohns Fabriker« af Frederik:} 
berg. Under 23. marts 1973 er selskabets veo: 
tægter ændret. Selskabet tegnes af tre meo: 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af o 
medlem af bestyrelsen i forening med en db 
rektør. Selskabets revisorer: Reg. reviso, 
Eyvind Richard Witte, Aboulevarden IH 
København, og statsaut. revisor Ingemann 
Nielsen, Solbakken 8, Hammerum.
Register-nummer 19.921: »Johannes Chr\ 
stensen A/S« af Vejle. Under 27. decembe« 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Seiskö) 
bet tegnes af en direktør alene eller af dea 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Rew 
sionsfirmaet H. Martinsen, Flegborg 13, Vea 
le.
Register-nummer 23.436: »Machinex Traa\ 
ing Company A/S« af Vejle. Under 27. del 
cember 1972 er selskabets vedtægter ændre- 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
den samlede bestyrelse. Selskabets reviso 
Revisionsfirmaet H. Martinsen, Flegborg II 
Vejle.
Register-nummer 27.987: »A/S Doris Lintv 
af Ålborg. Under 3. maj 1973 er selskabea 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
medlem af bestyrelsen i forening med en db 
rektør eller af den samlede bestyrelse. Sei 
skabets revisor: Statsaut. revisor Aksel Dan 
el Nielsen, Søndergade 2, Århus C.
Register-nummer 28.361: »Ordrup-Chm 
lottenlund Investeringsaktieselskab« af Geia 
tofte kommune. Under 23. maj 1973 er se< 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnn 
sg to medlemmer af bestyrelsen i forenini 
eller af et medlem af bestyrelsen i forenini 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi 
ons- og Forvaltnings-Institutet Aktieselskab 
H. C. Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 28.823: »Motel Hatsskk, 
A/S« af Tårnborg kommune pr. Korsør. UU 
der 27. april 1973 er selskabets vedtægtt§ 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmen
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^styrelsen i forening eller af en direktør ale- 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Aage 
nristian Enghusen Poulsen, Tovegade 3, 
ælsingør.
IRegister-nummer 34.077: »Scan Motet A/S«
I Korsør kommune. Under 27. april 1973 er 
dskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
2s af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
aer af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Btsaut. revisor Aage Christian Enghusen 
joulsen, Tovegade 3, Helsingør. 
IRegister-nummer 38.182: »Johnson Metal 
IS« af Rødovre kommune. Under 8. maj 1973 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
gnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ng eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ng med en direktør. Selskabets revisorer: 
atsaut. revisor Carl Christian Hennings, 
ordens Plads 10, København og aut. revisor 
iengt Gustaf Thord Bjerned, Karl Gustafs 
;ltan 19, Göteborg, Sverige. 
JRegister-nummer 40.104: »Frederiksborg 
mk A/S« af Hillerød. Under 21. marts 1973 
: selskabets vedtægter ændret og under 4. 
aj 1973 stadfæstet af tilsynet med banker og 
farekasser. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
i direktionens medlemmer to i forening. De 
renhold til tidligere tegningsregel anmeldte 
ookurister tegner fremtidig selskabet pr. 
cokura to i forening eller hver for sig i forc­
ing med enten et medlem af bestyrelsen el- 
• en direktør. Selskabets revisorer: Revisi- 
;saktieselskabet Vilh. Colding — Chr. Ander- 
ri, statsautoriserede revisorer, Østergade 16 
Revisions- og Forvaltnings-Institutet Ak- 
ŝelskab, H. C. Andersens Boulevard 2, 
ggge af København.
^Register-nummer 43.460: »Dansk Elektro 
<\port A/S« af Københavns kommune. Under 
mpril 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
?lskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
zsen i forening eller af en direktør alene, 
gllskabets revisor: Revisor Centret I/S, Fin- 
msvej 15, København.
5Register-nummer 44.570: »Restaurantsel- 
\vbet »Set. Gertrud« A/S« af Helsingør kom- 
nne. Under 27. april 1973 er selskabets ved- 
fflter ændret. Selskabet tegnes af to med- 
mmer af bestyrelsen i forening eller af en 
aektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
i'isor Aage Christian Enghusen Poulsen, 
arvegade 3, Helsingør.
JRegister-nummer 44.696: »»Aktieselskabet 
\wl Thoft Simonsen«, Esbjerg« af Esbjerg 
nmmune. Under 9. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul Chri­
stian Skjoldborg, Hededammen, Esbjerg.
Register-nummer 49.186: »NA Electric A/S« 
af Gladsaxe kommune. Under 11. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Poul Henning Siemsen, Fal­
koner Allé 13, København.
Under 12. juni 1973 er følgende ændringen 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 6876: »A/S Arbejdernes 
Fællesbageri Skive« af Skive. Arne Nørskov 
Jensen er fratrådt som forretningsfører, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Christen Sørensen, Vestergade 16, Skive, er 
tiltrådt som forretningsfører, og der er med­
delt ham eneprokura.
Register-nummer 7862: »A/S. Petersen & 
Jensen« af Svendborg. Aage Frandsen er ud­
trådt af, og gårdejer Kai Brændgaard, Sole­
vad Enggård, Knarreborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 11.102: »A/S Elba II« af 
København. Birthe Hansen er udtrådt af, og 
advokat Ib Vilhelm Qvist, Bueager 49, Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.377: »Garveri-Aktie­
selskabet »Øresund«« af København. Under
15. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Direktør Holger Olivarius August Chri­
stensen, Hindbjerg 113, Karlslunde, er ind­
trådt i bestyrelsen og direktionen. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Ole Koefoed, Lan­
demærket 25, København.
Register-nummer 16.722: »A/S Mortalin« af 
Haslev. Under 15. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 kr. A-aktier og 190.000 kr. B-ak- 
tier ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 400.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Egon Kamillo Pe­
tersen, Frederiksgade 7, København.
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Register-nummer 19.484: »A/S Arbejdernes 
Kulforretning, Odense« af Odense. Under 15. 
maj 1972 samt 3. januar og 4. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Fynbo Olie A/S«. Selskabets formål 
er at drive handels-, transport-, oplagrings- 
og finansieringsvirksomhed. Bestemmelserne 
om aktiernes indløselighed er bortfaldet. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Paul Erik Daurup. Til revisor er valgt: Revisi­
onsfirmaet L. Larsen A/S, statsautoriserede 
revisorer, Børstenbindervej 6, Odense.
Register-nummer 19.831: »A/S Møllestens­
fabriken »Engsko«« af Vorup kommune. Un­
der 24. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med enten bestyrelsens 
formand eller en direktør. Bestyrelsens for­
mand Gustav Peter Mikkelsen er udtrådt af 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Alfred 
Mikkelsen er valgt til bestyrelsens formand. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Niels 
Erik Tornøe, Køsters Allé 4, Randers.
Register-nummer 20.928: »N ordves tjydsk 
Væddeløbsbane A/S« af Skive. Jens Møldrup 
Jensen er udtrådt af, og gårdejer Niels Chri­
stensen, Hindborg, Skive, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 21.015: »H. F. Christian­
sen A/S« af Randers. Under 21. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 5.000 og
10.000 kr. Bestemmelserne om aktiernes ind­
løselighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Revisionskontoret i Randers, Burschesgade 
12, Randers.
Register-nummer 21.082: »Danadent Ke­
misk Fabrik A/S« af København. Under 8. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Jonna Gudrun Nanna Dorthea Jensen er ud­
trådt af, og fru Martha Jensen, Skodsborg­
parken 24, Skodsborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Revisionsaktiesel­
skabet E. Gesner-Morthensen, Biilowsvej 10, 
København.
Register-nummer 21.485: »Financieringssel- 
skabet SADEKO  A/S« af København. Under
10. februar og 2. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Glostrup kommune, Avedøreholmen 90,
Hvidovre. Selskabet tegnes af to medlemmoi 
af bestyrelsen i forening. Til revisor er valgg 
Dansk Erhvervs Revision A/S, Fredericiavr, 
88, Vejle.
Register-nummer 21.637: »Offer Anderso. 
A/S« af Næstved. Under 24. februar 1973 o 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tejp 
nes af en direktør alene eller af den samlecs 
bestyrelse. Børge Andersen, Pilegårdsvej 1 I 
Næstved, er indtrådt i direktionen, hvoreftol 
den ham meddelte prokura er bortfaldet sorc 
overflødig. Til revisor er valgt: Revisionsfif 
maet P. J. Aarup, Amaliegade 22, Køben; 
havn.
Register-nummer 22.020: »Herning Klæd'a 
fabrik aktieselskab« af Herning. Under II 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændres 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelses 
i forening med en direktør eller af den saml«! 
de bestyrelse. Den Mogens Preben Jesperses 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneproku, 
ra er meddelt Torben Ewald Elming. Til rew 
sor er valgt: Revisionskontoret i Hernim 
A/S, Bredgade 6, Herning.
Register-nummer 22.287: »A/S Alumeta« ;; 
Gentofte. Den Ivan Aage Jørgensen meddes 
te prokura er tilbagekaldt. Eneprokura o 
meddelt: Knud Bolbjerg Ravn.
Register-nummer 23.404: »UDDEHOLi^  
A/S« af Herstedernes kommune. Under t 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændres- 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand t 
forening med et andet medlem af bestyrelse« 
eller af en direktør alene. Den Ole Mønstet 
Aagaard, Hanne Kragh Lindbo meddeltl 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddeli; 
Vivi Marianne Jensen i forening med tidligê  
re anmeldte Bent Juul Engesgaard. Til rew 
sor er valgt: REVISIONSAKTI ESELSK A  
BET K R ESTEN  FO G ED , Rosenvænges 
Sideallé 8, København.
Register-nummer 23.966: »Tevera A/S« ; 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 22. mani 
1973 er selskabets vedtægter ændret. SeIsk;>J 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsenn 
forening eller af et medlem af bestyrelsenn 
forening med en direktør. Medlem af best't, 
reisen og direktør i selskabet Georg Aagf 
Gotfred Brasen er afgået ved døden. Direis 
tør Arne Valdemar Pedersen, SønderskoTo 
hus, Sønderskovvej, Birkerød, er indtrådt Jl 
bestyrelsen. Carsten Brasen, Valdemarsvtv 
34, Rungsted Kyst, er indtrådt i direktioneis 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Johrl< 
Kjeldsen Thomsen, Vestergade 2, Købens 
havn.
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1 Register-nummer 24.505: »Nyborg Boligsel- 
\nb A/S« af Nyborg. Under 28. december
772 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
)t tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
nrening. Medlem af bestyrelsen Nora Jørck
afgået ved døden. Sygeplejerske Birte 
irck, Listedvej 64, Kastrup, er indtrådt i 
^styrelsen.
I Register-nummer 24.889: »Rodsteenseje 
sovedgaard A/S« af Odder, Odder kommune, 
nder 16. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ndret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
zstyrelsen i forening eller af et medlem af 
gstyrelsen i forening med den adm. direktør, 
urio Erik Larsen er udtrådt af bestyrelsen.
J revisor er valgt: Revisionsfirmaet C. Jes- 
irsen, Søndergade 22, Horsens. 
IRegister-nummer 25.193: »A/S AUTOGÅR- 
FN , Fredericia« af Fredericia. Under 22. 
acember 1972 er selskabets vedtægter æn- 
æt. Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
Jtiekapital udgør herefter 350.000 kr., fuldt 
Ubetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
IRegister-nummer 26.234: »A/S Auto Com- 
ggniet, Aarhus« af Århus. Under 11. januar
773 er selskabets vedtægter ændret. Ved 
dstedelse af friaktier er aktiekapitalen udvi-
II med 400.000 kr. serie A-aktier og 200.000 
.. serie B-aktier. Den tegnede aktiekapital 
gigør herefter 900.000 kr., hvoraf 600.000 kr. 
? serie A-aktier og 300.000 kr. er serie B-ak- 
i:r. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
untant, dels på anden måde. Selskabet teg-
af en direktør alene eller af to medlem- 
ær af bestyrelsen i forening. 
RRegister-nummer 26.839: »A/S Intertrade 
xwncing« af København. Advokat Ove Han- 
.n, Kjærstrupvej 9, København, er indtrådt i 
istyrelsen.
RRegister-nummer 28.322: »A/S Faaborg 
vtomobilhandel, Henrik Petersen, Faaborg« 
3 Fåborg. Under 28. marts 1973 er selskabets 
bdtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
»sdlemmer af bestyrelsen i forening eller af
direktør alene. Johannes Ejgil Husgaard 
i udtrådt af, og direktør Karen Husgaard, 
tstergade 78, Assens, er indtrådt i bestyrel- 
.n. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
gign Beyer, Hunderupvej 116, Odense. 
BRegister-nummer 28.586: »Laurits og Aksel 
vielsen Korn- og Foderstofforretning A/S, 
vaborg« af Fåborg. Aage Frandsen er ud- 
bdt af, og gårdejer Kai Brændgaard, Sole­
vad Enggård, Knarreborg, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 28.732: »Laur. Hansen, 
Musik A/S« af Hvidovre kommune. Under 2. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Iver Hansen Iver­
sen, Allégade 24, København.
Register-nummer 28.745: »Vesterbro 35, 
Aalborg A/S« af Ålborg. Under 16. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Karl Arne 
August Christensen, Jacob Michael Mar­
strand Blegvad er udtrådt af, og snedkerme­
ster Vagn Marcus Pedersen, Jørgen Sonnes 
Vej 24, smedemester Kaj Axel Larsen, Nørre­
gade 19—21, begge af Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Nordjyllands 
Revisionskontor A/S, Bispensgade 10, Å l­
borg.
Register-nummer 30.937: »A/S TRAN­
SPORT-BETON«  af Ålborg. Under 9. de­
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 315.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 665.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 31.008: »Beauty Buttons 
A/S« af Odense. Under 9. december 1972 og
31. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »Else og Jørgen Til- 
lisch A 'S«. Selskabets hjemsted er Lyngby- 
Tårbæk kommune, Tårbæk Strandvej 102, 
Klampenborg. Selskabets formål er at drive 
restaurations- og hotelvirksomhed. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §
4. Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af direktionen. Til revisor er valgt: Reg. 
revisor Martin Berkowitz, Nørager Plads 5, 
Vanløse.
Register-nummer 31.336: »Handelsaktiesel­
skabet Ulla Jacobsen« af Frederiksberg. Un­
der 28. november 1971 og 8. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Helsingør kommune, Søvej 7, 
Hornbæk. Selskabets formål er at drive han­
del og i forbindelse hermed at foretage inve­
steringer i fast ejendom og andre handel­
svirksomheder. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er
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ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Til revisor er valgt: Bogholderske Ger­
da Cohrt, Jensløvs Tværvej 18, Charlotten- 
lund.
Register-nummer 31.387: »A/S Steffodan« 
af Ålborg kommune. Erna Margrethe Ras­
mussen er udtrådt af, og medlem af direktio­
nen Allan Tim Audun-Poulsen, Harlekinvej 
4, Alborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.476: »Sabrina Model­
ler A/S« af Viby J. kommune. Medlem af be­
styrelsen Niels Lundsberg Nørkjær Pedersen 
fører navnet Niels Lundsberg Nørkjær.
Register-nummer 31.912: »Skandia Kalk 
A/S« af Hasseris kommune. Under 8. novem­
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »SKANDIA K A L K  IN TER­
N A TIO N A L T R A D IN G  A/S«. Selskabets 
formål er handel og finansiering. Werner Kaj 
Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 32.072: »Braun Electric 
A S« af Gladsaxe kommune. Edmund Sawall 
er udtrådt af, og Diplom-Kaufmann Ernst 
Peter Ebel, 639 Usingen, Karlshof, Vesttysk­
land, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 34.701: »HERMANN  
JACO BSEN  RØR- & SANITETS- A/S« af 
Frederiksberg kommune. Under 28. novem­
ber 1971 og 8. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Hel­
singør kommune, Søvej 7, Hornbæk. Selska­
bets formål er at drive handel og i forbindelse 
hermed at foretage investeringer i fast ejen­
dom og andre handelsvirksomheder. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Til revisor er valgt: 
Bogholderske Gerda Cohrt, Jensløvs Tvær­
vej 18, Charlottenlund.
Register-nummer 35.317: »OFFSET SER ­
VICE, AARHUS A/S« af Holme-Tranbjerg 
kommune. Under 14. december 1972 og 12. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 420.800 kr. 
dels ved udstedelse af friaktier, dels ved kon­
tant indbetaling. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 500.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 630, 1.040 o  
12.600 kr. Bestemmelserne om indskrænlh 
ninger i aktiernes omsættelighed er ændrea 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af U 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller ;; 
en direktør alene. Finn Steen Sørensen, Iva' 
Huitfeldts Gade 73, Arhus, er indtrådt i db 
rektionen. Til revisor er valgt: Statsaut. rew 
sor Poul Bak, Vesterbros Torv 10, Køben: 
havn.
Register-nummer 35.495: »Børge Kristian 
sen & Son A/S« af Københavns kommun n 
Under 12. december 1972 og 23. februar 197< 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapq 
talen er udvidet med 500.000 kr. ved udstl 
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapitf 
udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt: 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapq 
talen er fordelt i aktier på 1.000, 10.000
20.000 og 50.000 kr. Selskabet tegnes af t 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
en direktør alene. Medlem af bestyrelso« 
Edvard Flemming Kristiansen er indtrådt!! 
direktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. n 
visor Eigil Preben Bruhn, GI. Kongevej 10 
Kobenhavn.
Register-nummer 35.548: »Kristinesmimv 
Supermarked A/S« af Kolding kommunn 
Vagner Bro Christensen, Lissy Christenses 
Poul Johan Pedersen er udtrådt af, og køb 
mand Palle Martin Pallesen, kontorassistes 
Käthe Pallesen, begge af Lykkegårdsvej 4k 
direktør Iver Holm, Svanekevej 6, alle 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. Vagnn 
Bro Christensen er tillige udtrådt af, o 
nævnte Palle Martin Pallesen er indtrådt!! 
direktionen. Eneprokura er meddelt: KätHl 
Pallesen.
Register-nummer 36.179: »Malerfirmaet i 
Mollmann & Co. A/S« af Brøndbyernes koic 
mune. Under 22. november 1972 er selsW, 
bets vedtægter ændret.
Register-nummer 36.582: »Carl Mørck A/.\ 
af Københavns kommune. Under 15. decen: 
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Se< 
skabets navn er »DANSK SØ CEN TER  A/2 
Selskabets formål er at drive handel, fabriks 
tion og finansiering. Henning Emanuel Jes 
sen er udtrådt af, og advokat Niels Rye, M øl 
levej 10, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen..r
Register-nummer 36.672: »D. E. Magasinw 
A/S i likvidation« af Søllerød kommune. Eftfl 
proklama i Statstidende for 9. maj, 9. juni •
11. juli 1972 er likvidationen sluttet, hvoreftll 
selskabet er hævet.
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1 Register-nummer 36.817: »Kuranstalten Gl. 
xovridergaard Nordisk A/S« af Silkeborg 
lommune. Medlem af bestyrelsen Knud Erik 
alle er afgået ved døden. Elsa Bjerregaard, 
oolger Barkhuus Bjerregaard er udtrådt af, 
; fru Fanny Selma Lyngby Klærke, Frede- 
xsberggade 72, hotelejer Edvard Jørgensen, 
ootel Dania, begge af Silkeborg, fru Annalie- 
Larsen, Gefionsvej 62, Helsingør, er ind­
ladt i bestyrelsen.
1 Register-nummer 36.820: »Ingrid og Max 
.ostein A/S« af Frederiksberg kommune, 
nder 14. december 1972 er selskabets ved- 
^gter ændret. Selskabets navn er »MAREX  
IO IM PO R T A/S«. Selskabets hjemsted er 
øbenhavns kommune, c/o landsretssagfører 
>:o Fischer, Gothersgade 109, K. Max Ep- 
i:in, Ingrid Epstein, Benjamin Beinisch Slor, 
jula Slor er udtrådt af, og advokat Allan 
Hk, Ryttergårdsvej 28, Farum, direktør 
æll Christian Jensen, Mellangatan 11, 
aanör, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen, 
dskabet tegnes herefter af to medlemmer af 
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
mtsætning af fast ejendom af den samlede 
(styrelse.
^Register-nummer 37.371: »Revisionsaktie- 
tskabet C. N. & K. Langkilde Larsen, Odder« 
i Odder. Under 11. december 1972 og 10. 
loruar 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
dskabets navn er »Revisionsaktieselskabet 
nngkilde Larsen, Odder«. Selskabet tegnes 
Jbestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
i en direktør alene. Kaj Sofus Langkilde 
irsen er udtrådt af, og revisor Leif Nielsen, 
Ilendervej 6, Århus, statsaut. revisor An- 
'Ts Ib Mølgaard Pedersen, Poppelvej 7, 
uanderborg, statsaut. revisor Klavs Klercke
B.smussen, Nøddevej 2, Viby J., er indtrådt i 
(styrelsen. Til revisor er valgt: Skattein- 
lektør, statsaut. revisor Kaj Andersen, 
heelsmindevej 47, Ålborg.
Register-nummer 37.507: »A/S Kooperativ 
wndels- og Financieringsselskab af 1966 i 
Fve« af Skive. Arne Nørskov Jensen er ud- 
bdt af direktionen og den ham meddelte 
ilokura er tilbagekaldt. Christen Sørensen, 
tstergade 16, Skive, er indtrådt i direktio- 
,n, og der er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 39.099: »FLLNTEX A/S« 
TThem kommune. Birgit Elsa Maria Tre- 
3!Ow er udtrådt af, og advokatfuldmægtig 
joels Henrik Horneman, Nordborggade 45, 
mus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.470: »KKKK A/S« af 
København. Under 12. december 1972 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 7.350.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 20.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 50, 500, 1.000, 5.000,
10.000 og 1.000.000 kr.
Register-nummer 41.634: »FISCHER &
LIN D AH L AKTIESELSK A B « af Gladsaxe 
kommune. Hans Carl Fischer, Birthe Edith 
Fischer er udtrådt af, og bestyrer Helga Sø­
rensen, Rådmandsgade 92, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.795: »H. DEN  SIN G 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 28. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. Jeanet­
te Densing er udtrådt af, og konsulent John 
Martin Biohm Rasmussen, Nordre Fasanvej 
3, København, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Jacob Schi­
øler, Frederiksgade 7, København.
Register-nummer 41.984: »J. I. Case A/S« 
af Torslunde-Ishøj kommune. Under 26. ja­
nuar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.980.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
5.580.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Til revisor er valgt: A r­
thur Andersen & Co., Revisions-aktiesel­
skab, Rådhuspladsen 16, København.
Register-nummer 42.121: »Skagen Færge- 
Invest A/S i likvidation« af Skagen kommune. 
På generalforsamling den 16. maj 1973 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Vagn Thomsen Krogh, Oddevej 18, Skagen. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til revi­
sor er valgt: Statsaut. revisor Børge Hansen, 
Christian X ’s Vej, Skagen.
Register-nummer 42.674: »Unimerco A/S« 
af Herning kommune. Under 22. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. De hid­
tidige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 kr. A-aktier og
100.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friakti­
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr., hvoraf 500.000 kr. er A-aktier og
100.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. B-aktierne giver ikke stemmeret. B-
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aktierne har ret til forlods kumulativt udbyt­
te, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 6. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Erik Gunnar Hägg Sivertsen, Landemærket 
25, København.
Register-nummer 43.026: »EU RODAN
A/S« af Københavns kommune. Aktiekapi­
talen er udvidet med 190.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr„ fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Bestyrelsens for­
mand Niels Bjørn Røndahl er udtrådt af, og 
cand. polit. Hans Gustav Brix, Horsebakken 
6, København, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Leif Poulsen er valgt til 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 43.130: »Investeringssel­
skabet Fasan A/S« af Københavns kommune. 
Under 28. november 1971 og 8. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Helsingør kommune, Søvej 7, 
Hornbæk. Selskabets formål er at drive han­
del og i forbindelse hermed at foretage inve­
steringer i fast ejendom og andre handel­
svirksomheder. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Til revisor er valgt: Bogholderske Ger­
da Cohrt, Jensløvs Tværvej 18, Charlotten- 
lund.
Register-nummer 43.761: »Golden Rose 
Center A/S« af Københavns kommune. Under
6. november 1972 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Salvatore Urru, Vagtelvej 41, København, 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.048: »Jydsk Rengö­
rings Selskab A/S« af Alborg kommune. Un­
der 6. november 1972 og 12. januar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af den 
adm. direktør alene. Medlem af direktionen 
Mogens Riis benævnes adm. direktør, hvor­
efter den ham meddelte prokura er bortfal­
det som overflødig. Medlem af bestyrelsen 
Svend Andersen er valgt til bestyrelsens for­
mand. Til revisorer er valgt: Revisionsfirmaet
N. H. Christensen, Jernbanegade 20 B, Å l­
borg, reg. revisor Jørgen Kaj Jørgensen, Kæn: 
lundsvej 25, Ålborg.
Register-nummer 44.166: »Ingeniøraktiesen 
skabet Milton Andersen« af Lyngby-Tårbæa 
kommune. Bestyrelsens formand Bernhan 
Jürgen Posner er udtrådt af, og blikkenslal 
germester Verner Johannessen, Erikmindei 
Allé 8, Hvidovre er indtrådt i bestyrelsen: 
Medlem af bestyrelsen Aase Andersen o 
valgt til formand for bestyrelsen.
Register-nummer 46.009: »A/S The Hott>\ 
Management Corporation of Scandinavia« es 
T årnby kommune. På aktiekapitalen er yders 
ligere indbetalt 140.000 kr. Den tegnede aHi 
tiekapital, 200.000 kr., er herefter fuldt indbo( 
talt. Under 31. maj 1972 er selskabets veo: 
tægter ændret.
Register-nummer 46.076: »Thorkil Brev 
ström A/S« af Værløse kommune. Under 3 ? 
januar og 27. februar 1973 er selskabets veo 
tægter ændret. Selskabet tegnes af to meo: 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af e 
medlem af bestyrelsen i forening med en db 
rektor. Til revisor er valgt: Revisorerne Ho 
vedvagtsgade 8, Hovedvagtsgade 8, Køben: 
havn.
Register-nummer 46.657: »ALLOVE2 
CH ARTERIN G  A/S« af Københavns kom  
mune. Under 27. november 1972 er selsks) 
bets vedtægter ændret. Selskabet driver tillll 
ge virksomhed under navnet »Bigum & Jen; 
sen A/S (A LLO V ER  C H A R T E R IN G  A/S)«..«
Register-nummer 48.875: »Farah Scandintva 
via AB Dansk forretningsafdeling af svensk sei 
skab« af Greve kommune. Selskabets hjenn 
sted er Haslev kommune, Røn Allé 23, Ha.£ 
lev.
Register-nummer 48.983: »CBQ 20 A/S« s 
Københavns kommune. Under 12. december 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selsks> 
bets navn er »Kastvrå Mølle A/S«. Selskabes 
hjemsted er Vojens kommune, Mejerivej : 
Kastvrå, Sommersted. Selskabets formål er i 
drive handel, industri, investering og finansr 
ering. Hvert noteret aktiebeløb på 500 k>l 
giver 1 stemme. Aktierne er ikke omsæa 
ningspapirer. Der gælder indskrænkningen: 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes z
3. Selskabet tegnes af to medlemmer af besPt, 
reisen i forening. Sven Horsten, Lene Borur 
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, o 
driftsleder Svend Henning Berg, Levisonsv'v 
6, Kolding, konsulent Kurt Holm, Lumbyeis 
vej 6, Lredericia, vognmand Aage Jenses, 
Davidsen, Hjerndrup, Haderslev, er indtråoå
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^bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Kurt 
Dolm. Til revisor er valgt: De forenede Revi- 
oonsfirmaer, Fynsvej 7, Kolding.
I Register-nummer 49.118: »A/S Ejvin Han- 
vn, Esbjerg« af Esbjerg kommune. Under 22. 
Jbruar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Elskabet tegnes af en direktør alene eller af 
i:n samlede bestyrelse. Esther Hansen er 
ifltrådt af, og frøken Birgit Susanne Hansen, 
ngtoftevej 19, Farum, underdirektør Niels 
uull Madsen, Granvangen 5, Gjesing, Es- 
ærg, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
l igt: Statsaut. revisor Nis Juul Bonde, Hede- 
nmmen 5, Esbjerg.
I Register-nummer 49.128: »E. C.-Hospitals- 
nventar A/S (Edmund Christensens Eftf.) 
seby pr. Høng« af Sæby kommune. Under 8. 
>;cember 1972 og 4. april 1973 er selskabets 
>:dtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
aøng kommune, Sæby, Høng. Aktiekapi- 
illen er udvidet med 490.000 kr. ved udste- 
Else af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
[Hgør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, 
l:ls kontant, dels på anden måde, fordelt i 
utier på 1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Elskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
•llsen i forening eller af en direktør alene.
1 Register-nummer 49.144: »CRZ 32 A/S« af 
lyngby-Tårbæk kommune. Under 23. maj og 
november 1972 samt 27. februar og 6. 
tarts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Elskabets navn er »Tandlæge Flemming 
fansen A/S«. Selskabets hjemsted er Køben- 
/ivns kommune, Kultorvet 14, K. Selskabets 
irmål er tandlæge- og investeringsvirksom- 
);d og anden dermed efter bestyrelsens skøn 
irbundet virksomhed. Selskabet tegnes af to 
ædlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
i direktør alene. Peter Strøbech, Lene Bo- 
qp Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, 
; tandlæge Flemming Aksel Hansen, fru 
»iisanne Hansen, begge af Øverødvej 60, 
oolte, advokat Ejvind Aksel Hansen, Rø- 
ærsgade 9, København, er indtrådt i besty- 
dlsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
ænning Bang Jensen A/S, Amicisvej 16, 
cabenhavn.
1 Register-nummer 49.206: »Peter Krog In- 
-v-C on tract A/S (Ltd.)« af Frederiksberg 
lommune. Under 28. december 1972 er sel- 
aabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
/N TER -CO N TR A C T C O P E N H A G EN  A/S 
LTD.)«. Selskabets hjemsted er Københavns 
lommune, Bredgade 31, København.
Register-nummer 49.714: »Byggeselskabet 
A LK  A/S« af Århus kommune. Under 2. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. John 
Krog Sørensen er udtrådt af, og fru Edith Lis­
sy Margit Larsen, Elleparken 132, Lystrup, 
fru Kirsten Holst Andersson, Søsvinget 34, 
Egå, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisor Jytte Thomsen, Mejlgade 35, 
Århus.
Register-nummer 50.029: »PQX II A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 5. novem­
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »RENE TR Ø JB JE R G  A/S«. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, Gothersgade 33, K. Mogens Glistrup, 
Lene Borup Glistrup, Ole Stolberg Jensen er 
udtrådt af, og automobilforhandler Svend 
Aage Rene Trøjbjerg, fru Aase Jeppesen 
Trøjbjerg, begge af Baltorpvej 141, Ballerup, 
bogholderske Inger Magrethe Andersen, 
Hvidovrevej 37 A, Hvidovre, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 51.092: »Ugle Invest A/S« 
af Hammel kommune. Under 29. januar 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at investere i og handle med alle 
former for værdipapirer, herunder skibsan­
parter samt handle med fast ejendom. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Til revisor er valgt: Regnskabskonsu­
lent Søren Bagge, Mosagervej 8, Hammel.
Register-nummer 51.983: »Kurt Jønsson & 
Co. A/S« af Københavns kommune. Under
16. februar 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening. Hans Label Kri­
stensen er udtrådt af, og chauffør Kurt Jens 
Mathiassen, Ruten 141, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Kurt Bjarne Jønsson samt nævnte Kurt Jens 
Mathiassen er indtrådt i direktionen. Til revi­
sor er valgt: Revisor Børge Torben Skov, Ir­
landsvej 116, København.
Register-nummer 1714: »Aktieselskabet 
»Schouw & Co.«, Papirforretning, Papirposefa­
brik, Bog- og Stentrykkeri« af Herlev. Under
27. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sei-
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skabets revisorer: Revisions- og Forvalt- 
nings-Institutet A/S, H. C. Andersens Boule­
vard 2, og statsaut. revisor P. J. Aarup, Ama- 
liegade 22, begge af København.
Register-nummer 3114: »NOPI INTERNA­
TIONAL A/S« af Rødovre kommune. Under
18. december 1972 og 27. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller med en direktør. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Steen 
Steensen, Adelgade 15, København.
Register-nummer 5813: »Henry Olsen Sons 
Ltd., Aktieselskab« af Frederiksberg kommu­
ne. Under 23. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et A. Bjerre-Poulsen, Vestergade 2, Køben­
havn.
Register-nummer 21.969: »A/S C. Th. Rom 
& Co’s Eftf.« af København. Under 30. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en forretningsfører. Selskabets 
revisor: Revisor Axel Herfort Andersen, 
Enighedsvej 28, Charlottenlund.
Register-nummer 22.995: »N ordelektro. 
Nordisk Elektromotor Service A/S« af Køben­
havn. Under 15. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig eller af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Per Roland Jensen, Fortunvænget 7, 
Lyngby.
Register-nummer 30.266: »A/S CARL  
RASM USSEN ISENKRAM« af Kalundborg. 
Under 22. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Revisorinteressent­
skabet, Kalundborg, Skibbrogade 20, Ka­
lundborg.
Register-nummer 30.379: »Hansa Konsum 
A/S« af Horsens kommune. Under 14. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet C. Jespersen, Søndergade 22, Horsens.
Register-nummer 30.436: »Ejendomsaktie­
selskabet af 20. april I960« af Glostrup kom­
mune. Under 30. marts 1973 er selskabets
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af best;] 
reisens formand i forening med et andet mene 
lem af bestyrelsen. Medlem af bestyrelse, 
Povl Kornerup er valgt til bestyrelsens foo 
mand. Ejgild Bindner Jensen er udtrådt 
bestyrelsen. Selskabets revisor: Statsaut. rew 
sor Sven Erik Graungaard Graun, Fortum 
stræde 4, København.
Register-nummer 31.591: »Boligaktieses 
skabet af 25. Maj 1961« af Ålborg kommune 
Under 4. april 1973 er selskabets vedtægto] 
ændret. Selskabet tegnes af et medlem af bor 
styrelsen i forening med en direktør eller i\ 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisoo 
Revisionsfirmaet Th. Møller, Jens Kalstrupi 
Vej 20, Ålborg.
Register-nummer 33.005: »A/S Geismax. 
Dampvaskeri« af Frederiksberg kommun n 
Under 2. maj 1973 er selskabets vedtægtol 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens foo 
mand alene eller af et andet medlem af best;] 
reisen i forening med en direktør. Selskabes 
revisor: Revisionsfirmaet Aage Klarsko 
Jeppesen, Vimmelskaftet 42 A, København.
Register-nummer 35.789: »inmentic a/s« ; 
Silkeborg kommune. Under 25. april 1973 ♦ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet te;s 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forenini 
eller af en direktør alene. Selskabets revisoo 
Revisionsfirmaet SC H Ø B EL & M A R H O L C  
Randersgade 60, København.
Register-nummer 39.614: »John Friis-Havs. 
sen A/S« af Gladsaxe kommune. Under 1. m,n 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsk:>j 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsenn 
forening eller af en direktør alene. Selskabes 
revisor: REVISIONSAKTIESELSKABER
A F  1/9 1965, Kalvebod Brygge 20, Købeis 
havn.
Register-nummer 41.277: »Rødovre Centes'' 
service A/S« af Rødovre kommune. Under - 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændrei 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand e 
ler næstformand i forening med enten 
andet medlem af bestyrelsen eller en direis 
tør. Den Preben Andersen meddelte prokuiu 
er herefter bortfaldet som overflødig. Selsk>t 
bets revisor: Statsaut. revisor Henning Niei 
sen, Vimmelskaftet 42 A, København.
Register-nummer 41.908: »Datsun Daxs 
mark A/S« af Helsingør kommune. Under 11 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændrei 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formaru 
alene eller af den adm. direktør alene eller s i 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. So?
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libets revisorer: Revisionsfirmaet P. J. 
imp, Ny Vestergade 13, og Statsaut. revisor 
aid Manfred Haubro Andersen, Købma- 
pgade 31, begge af København. 
^Register-nummer 42.811: »Seelens Maskin- 
vrik A fS« af Esbjerg kommune. Under 10. 
U 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
i skabet tegnes af bestyrelsens formand i 
aening med enten et andet medlem af be­
weisen eller en direktør. Selskabets revisor: 
t.tsaut. revisor Eilif Iversen, Randersvej 38, 
ojerg.
^Register-nummer 43.826: »Restaurant St. 
%gis A/S« af Københavns kommune. Under 
februar 1973 er selskabets vedtægter 
udret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
und alene. Selskabets revisor: Statsaut. re- 
3or Bent Grønbæk Nielsen, Østergade 26, 
(♦ benhavn.
Register-nummer 45.043: »A/S Det skandi- 
viske Rengøringsselskab« af Tårnby kom­
ine. Under 26. april 1973 er selskabets ved- 
gter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel- 
?is formand i forening med et andet med- 
n af bestyrelsen eller af et medlem af be­
reisen i forening med en direktør eller af 
^direktører i forening. Selskabets revisor: 
wisionskontoret i Kastrup-Tårnby A/S, 
udblæs Allé 15, Kastrup.
Xegister-nummer 45.452: »Ole P. Hansen 
«”« af Korsør kommune. Under 16. december 
22 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ening eller af en direktør alene. Selskabets 
»isor: REVI SORI NTE RESSENTSKA-
TT, Dyrhaugesvej 18, Korsør. 
Register-nummer 45.682: »P. W. REJSER  
»'« af Københavns kommune. Under 30. 
lil 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Iskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
lening med en direktør eller af to andre 
tilemmer af bestyrelsen i forening med en 
lektør eller af den samlede bestyrelse. Sel- 
ebets revisor: Statsaut. revisor Carl Edvard 
bbergsen, Borgergade 18, København.
aegister-nummer 47.669: »A/S STADIMA« 
Frederiksberg kommune. Under 30. april 
8 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
1 tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
nning. Selskabets revisor: Revisionsfirma- 
)-GON PETERSEN JACOB SCHIØLER, 
beriksgade 7, København.
3.ægister-nummer 48.374: »Eigil Horvid 
«« af Københavns kommune. Under 1. maj
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Svend Wilhelm Thorsen, Østerbrogade 106, 
Kobenhavn.
Register-nummer 48.419: »HAM M ELEV  
KØD FO RSYN  IN G A/S« af Vojens kommu­
ne. Under 9. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Frederik Karl Laust 
Flade, Jomfrustien 6, Haderslev.
Register-nummer 51.809: »D. Christensen 
A S« af Hjørring kommune. Under 26. januar 
og 21. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Günther 
Matthiesen, Bispensgade 107, Hjørring.
Under 13. juni 1973 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 2480: »Aktieselskabet 
»Nykøbing E. offentlige Markedshal«« af Nykø­
bing, Falster. Medlem af bestyrelsen Niels 
Kaj Michaelsen er afgået ved døden. Slagter­
mester Oskar Erhard Kristensen, Korsvej 6, 
Øster Ulslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8509: »A. W. M ILLING  
AKTIESELSKAB«  af Ålborg. Under 27. fe­
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Den Helge Foss-Pedersen meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Til revisorer er 
valgt: Statsaut. revisor Finn Aage Hansen, 
Ellevej 18, Svenstrup, statsaut. revisor Eigil 
Ankjær, Granlien 67, Ålborg.
Register-nummer 9772: »Vognfabrikken 
Scandia, Aktieselskab« af Randers. Under 7. 
juni 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Scandia - Randers A/S«. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn »Vognfabrikken Scandia Aktieselskab 
(Scandia - Randers A/S)«. Aktiekapitalen er 
udvidet med 5.000.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 15.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Direktør, civil­
ingeniør Jørn Finnich, Hummeltoftevej 144, 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.459: »International 
Business Machines A/S il.B.M.)« af Køben­
havn. Under 27. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Lyng-
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by-Tårbæk kommune, Ny Møllevej 91, Lyng­
by. Aktiekapitalen er udvidet med 44.476.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 211.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Med­
lem af bestyrelsen Lars Anton Hyldgaard- 
Jensen er afgået ved døden. Den i henhold til 
tidligere tegningsregel anmeldte prokurist 
Flemming Vester Christiansen tegner fremti­
dig selskabet pr. prokura i forening med en­
ten et medlem af bestyrelsen eller en direk­
tør. Til revisor er valgt: Price Waterhouse & 
Co., Nørre Farimagsgade 64, København.
Register-nummer 23.840: »Th. Steenbergs 
Fabrikker A/S, Hjørring« af Hjørring. Under 
1 3. juni 1973 er skifteretten i Hjørring anmo­
det om at opløse selskabet i medfør af aktie­
selskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 28.008: »Esbjerg Trawl­
binderi A/S« af Esbjerg. Under 18. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Medlem af bestyrelsen Jacob 
Knudsen er indtrådt i direktionen og der er 
meddelt ham eneprokura. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Torben Oxbøll, Torvet 18, 
Esbjerg.
Register-nummer 28.796: »Jydsk Betonele­
mentfabrik A/S« af Kolding kommune. Under
29. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Svend Midtgaard Madsen, Ny Østergade 7, 
København.
Register-nummer 29.891: »Vejle Fryse- og 
Kølehus A/S« af Vejle. Under 20. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 191.875 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 959.375 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 25, 100, 1.000 og
10.000 kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to andre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Medlem af bestyrelsen Iris Lundgaard
er valgt til bestyrelsens formand. Til revise 
er valgt: Statsaut. revisor Steffen B u l  
Brummersvej 2, Vejle.
Register-nummer 30.758: »Axel Hehns 
A/S, Sønderborg« af Sønderborg. Under 
september 1972 og 2. marts 1973 er selskab«« 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i 
et medlem af bestyrelsen i forening med 
direktør. Georg Bennetzen er udtrådt af, 
fru Maria Wolff Jørgensen, Hertug Hans V  
17, Sønderborg, er indtrådt i bestyrelse» 
Georg Bennetzen er tillige udtrådt af direkt 
onen. Eneprokura er meddelt: Frode Thoc 
sen Callesen. Til revisor er valgt: Reg. revisd 
Claus Jørgen Thomsen, St. Rådhusgade 
Sønderborg.
Register-nummer 32.044: »Erhardsen 
Andersen, Aktieselskab« af Nykøbing Mol 
kommune. Under 30. december 1972 og£ 
april 1973 er selskabets vedtægter ændnl 
Selskabet driver tillige virksomhed unoi 
navnet »Eran Møbler, Aktieselskab, (Erha:r 
sen og Andersen, Aktieselskab)«. Aktiekas 
talen er udvidet med 2.400.000 kr. ved udsei 
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapiic 
udgør herefter 2.700.000 kr., fuldt indbetal 
dels kontant, dels på anden måde. Selskab 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i fl 
ening eller af to medlemmer af bestyrelses 
forening med en direktør.
Register-nummer 33.236: »Knud Karstsi 
Dansk og udenlandsk Boghandel A/S i likvilx 
tion« af Frederiksberg kommune. Unden 
april 1973 er selskabet opløst i medfør af i 
tieselskabslovens § 62 efter behandling j 
Frederiksberg birks skifteret.
Register-nummer 34.621: »Fabriksbe*s< 
A S« af Næstved kommune. Under 9. febrn 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Akt>i 
kapitalen er udvidet med 550.000 kr. ved t 
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekæ: 
tal udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt indb 
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 35.200: »A/S Lov Betv 
af Fladså kommune. Carl Ejler August Nlz 
sen er udtrådt af, og medlemmer af bestyiy 
sen Jørgen Hansen Nielsen, Axel Gus»ii 
Tage baron Reedtz-Thott, Bøje Nielsen n 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 36.148: »Sonebjerg k  
skinfabrik A S« af Harte-Nørre Bramdib 
kommune. Under 29. marts 1973 er selssl 
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen r 
udvidet med 700.000 kr. ved udstedelse af 1
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Jtier. Den tegnede aktiekapital udgør heref- 
T 750.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant. 
Ils på anden måde. Aktiekapitalen er for- 
llt i aktier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Sel- 
tabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
oorening eller af en direktør alene. Til revi- 
T er valgt: Statsaut. revisor Svend Midt- 
fard Madsen, Ny Østergade 7, Kobenhavn.
1 Register-nummer 36.219: »DANMAT A/S 
1EDERICIA B YGN1NGSMA TERIALER« 
I Fredericia kommune. Under 21. juni 1972, 
. januar og 25. april 1973 er selskabets ved- 
ĝter ændret. Selskabets navn er »A/S 1KAS 
lolering- maskin- og rørindustri«. Selskabets 
rmål er at drive handels-, industri- og entre- 
enørvirksomhed i såvel ind- som udland. 
I:ts midler kan anbringes som lån til og ind- 
ud i foretagender med eet eller flere af dis- 
Vormål samt i fast ejendom i såvel ind- som 
,land. Selskabets aktiekapital er udvidet 
);d 250.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
J tiekapitalen udgør herefter 300.000 kr. 
bdt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
).de, fordelt i aktier på 1.000 og 50.000 kr. 
zskabet tegnes af en direktør alene eller af 
n samlede bestyrelse. Jørgen Jappe, Hans 
dk Hald er udtrådt af, og civilingeniør Ivar 
ul Danø, Emiliekildevej 6 C, Klampen- 
fg, professor Vagn Korsgaard, »Stengårds- 
>nde«, Donse, Hørsholm, ingeniør Niels 
ren Markvard Schibsbye, Frederik Ill’s 
30, Fredericia, er indtrådt i bestyrelsen. 
/:vnte Niels Søren Markvard Schibsbye er 
Jtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: De 
renede Revisionsfirmaer, Frederiksberg 
æ 6, København.
Register-nummer 36.445: »A/S Sanita Træ­
ktøj, Herning« af Herning kommune. Under 
februar 1973 er selskabets vedtægter 
bdret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
und i forening med et andet medlem af be­
reisen eller af en direktør alene. Medlem 
dbestyrelsen Johannes Meldgaard Ander­
er valgt til bestyrelsens formand. Stude- 
bde Edith Meldgaard Arnoldsen, Carl 
a»chs Gade 31, Århus, er indtrådt i bestyrel- 
.. Medlem af bestyrelsen Birgit Meldgaard 
tJersen fører navnet Birgit Meldgaard 
mand og har ændret bopæl til Hauptstras- 
1117, Denzlingen-Baden, Vesttyskland. Til 
aiisor er valgt: Jens Pedersen & Co. Revisi- 
^--Aktieselskab, Mindegade 1, Herning. 
Otegister-nummer 36.669: »A/S R & R 
ask armatur service i likvidation« af Stenlø- 
»Weksø kommune. Efter proklama i Statsti­
dende for 4. maj, 4. juni og 6. juli 1971 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 37.333: »Finansieringssel­
skabet af 15. november 1965 A/S« af Køben­
havns kommune. Under 12. februar og 28. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 195.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
270.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500, 5.000 og 65.000 kr. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Medlem­
mer af bestyrelsen Elo Carl Rudolf Reimer, 
Per Rønnow Kønig er indtrådt i direktionen. 
Den Per Rønnow Kønig meddelte prokura er 
herefter bortfaldet som overflødig. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Bjarne Bruun Pe­
dersen, Ny Østergade 7, København.
Register-nummer 39.009: »GRUNDFOS 
A/S« af Bjerringbro. Under 17. februar 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 6.000.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 12.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 39.065: »El-Maritim A/S« 
af Nørresundby kommune. Under 6. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Medlem 
af bestyrelsen Peter Emil Hanefeld-Møller er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Jørgen Nielsen, Bispensgade 
10, Ålborg.
Register-nummer 39.585: »Hanstholm Kran 
A/S« af Hanstholm kommune. Under 5. janu­
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »G.S.K. Huse A/S«. Selska­
bets hjemsted er Nørre-Snede kommune, 
Bakkedraget 10, Ejstrupholm. Selskabets 
formål er entreprenørvirksomhed, køb, opfø­
relse og salg af fast ejendom samt finansie­
ring. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af to direktører i forening. Hans Hansen, 
Troels Bjerre, Nis Nissen Joker, Svend Aage 
Madsen, Karl Schmidt Trærup, Orla Møller 
Jensen er udtrådt af, og fru Gerda Martine 
Ettrup Danielsen, Bakkedraget 10, fiskeriejer 
Svend Jøker Hansen, Bakkedraget 9, begge 
af Ejstrupholm, elektriker Knud Sønder- 
gaard, Majvej 17, Århus, er indtrådt i besty-
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reisen. Til revisor er valgt: Jens Pedersen & 
Co., Revisions-Aktieselskab, Herning.
Register-nummer 40.743: »Dystan A/S« af 
København. Under 27. februar 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Carl Frederik 
Scheiding er udtrådt af bestyrelsen. Til revi­
sor er valgt: Interessentskabet Revisorgrup­
pen Charly Randa, Østergade 26, Køben­
havn.
Register-nummer 41.168: »International 
Concert Organization A/S« af Københavns 
kommune. Under 2. februar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Den Erik Thurnbull Thom­
sen meddelte prokura er herefter bortfaldet 
som overflødig. Torben Ritz Nielsen er ud­
trådt af, og fru Bodil Thorning Jensen, Ei- 
vindsvej 37, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen. Til revisor er valgt: Revisor Rin­
gen, Nordens Plads 10, København.
Register-nummer 42.870: »Skagens ny Is­
værk A fS« af Esbjerg kommune. Under 15. 
februar og 5. april 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Speditør Poul Erik 
Nielsen, Østre Strandvej 47, bundgarnsfisker 
Henry Christensen Hjort, Chr. X ’s Vej, direk­
tør Peter Metinus Anthonissen, Østre Strand­
vej 17, alle af Skagen, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: JYD SK  REVISI­
ONSINSTITUT FR ED ER IK SH A V N , Fre­
derikshavn.
Register-nummer 42.887: »Carl J. Hansen 
Co. A/S« af Frederiksberg kommune. Under 
31. maj og 30. september 1972 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel og fabrikation samt konsulent­
og mæglervirksomhed. Aktiekapitalen er 
udvidet med 240.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 42.973: »EGO-BYG A/S« 
af Ølsted kommune. Under 4. december 1972 
og 28. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Solrød kom­
mune, Industrivænget, Havdrup. Aktiekapi­
talen er udvidet med 240.000 kr. ved udstoJ 
delse af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbetal L 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapq 
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 k> 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmei 
hver for sig eller af direktionen. Ivan Elmei 
Lind Hansen, Humlevænget 1, Nødebo, Fnn 
densborg, Verner Marinus Ingemann Nies 
sen, Sandbjerghus, Ølsted, er indtrådt i direll: 
tionen. Til revisor er valgt: DE FO REN ED C  
REVISIONSFIRM AER, Falkoner Allé 
København.
Register-nummer 43.866: »A/S af 4/5 1970' 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20! 
december 1971 er selskabets vedtægter ærr 
dret. Selskabets hjemsted er Hørsholnl 
kommune, Bolbro Sidevej 7, Rungsted Kysa 
Bestyrelsens formand Mogens Glistrup sarm 
Bent Viggo Anton Markers, Lene Borup GIF 
strup er udtrådt af, og forvalter Gert Verrn 
Jensen (formand), fru Lillian Solvejg Jensets 
fhv. gartner Henry Alfred Jensen, alle z 
Bolbro Sidevej 7, Rungsted Kyst, er indtrådti: 
bestyrelsen. Mogens Glistrup er tillige uoi 
trådt af, og nævnte Gert Verno Jensen er i nor 
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Res 
revisor Hjalmar Jessen, Bukkeballevej 17 a  
Rungsted Kyst.
Register-nummer 44.074: »Nixdorf Contp,v\ 
ter A/S« af Københavns kommune. Mariii 
Michael Koch er udtrådt af, og medlem 
bestyrelsen Hellmut Egmont Helge Møhrinn 
Andersen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 44.483: »MOTOROLA 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under - 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændrei 
Selskabet tegnes af Erik Münter, Kurt Skoo 
lund og Finn Rønne to i forening eller hv-v 
for sig i forening med enten Robert Russea 
Heikes eller Harry Eric James Finke eller ' 
en direktør i forening med et medlem af bd 
styrelsen. Den Per Sommer meddelte prok>I 
ra er tilbagekaldt. Til revisor er valgt: P E A / 
M A R W IC K  & BOH LINS A/S, Skinderga«ß 
45-47, København.
Register-nummer 45.212: »HAKOKOO) 
A/S« af Kolding kommune. Under 30. septena 
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. S*? 
skabets navn er »HAKO-ELTVED A/S«.
Register-nummer 46.570: »Rønne Maskk-} 
fabrik A/S« af Rønne kommune. Under Z 
august 1972 og 2. april 1973 er selskabets ve\ 
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrn 
sens formand alene eller af to andre medleis
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t  af bestyrelsen i forening eller af en direk- 
i alene. Bestyrelsens formand Erik Ander­
samt Erik Hedeager Matthiesen, Preben 
sgensen er udtrådt af, og direktør Poul Erik 
tersen (formand), Haslevej 81, regnskabs- 
tf Bent Schiøtt Hansen, Haslevej 71, begge 
Xønne, direktør Svend Otto Espersen, Cal- 
msvej 28, Hellerup, driftsingeniør Erik 
nder Jensen, Bohnebakken 21, Allinge, er 
nrådt i bestyrelsen. Erik Andersen er tilli- 
udtrådt af, og nævnte Poul Erik Espersen 
mdtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
/visionskontoret i Aarhus, Aktieselskab«, 
nmenstorv 8, Arhus.
ilegister-nummer 46.597: »Allégårdens 
3ermarked A/S« af Tårnby kommune, 
der 2. april 1973 er selskabets vedtægter 
Uret. Aktiekapitalen er udvidet med 
).000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
■ nede aktiekapital udgør herefter 600.000 
1 fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an- 
måde. Selskabet tegnes af to medlemmer 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
>ie. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
st Peter Møiniche, Østergade 1, Køben-
m.
register-nummer 46.784: »Chr. Jensens 
vter, Næstved A/S« af Næstved kommune, 
rier 27. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ilret. Aktiekapitalen er udvidet med
00.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
rede aktiekapital udgør herefter 4.800.000 
ruldt indbetalt, dels kontant, dels på an- 
i måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
11.000, 2.000, 10.000, 20.000, 40.000 og 
(DO kr. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
;nand alene eller af to andre medlemmer 
xstyrelsen i forening eller af en direktør 
x . Til revisor er valgt: Revisorinteres- 
Iskabet, Axeltorvet 6, Næstved, 
xgister-nummer 46.842: »Maskinfabriken 
yx A 'S« af Juelsminde kommune. Under 
rmarts 1973 er selskabets vedtægter æn- 
Selskabet tegnes af en direktør alene 
af den samlede bestyrelse. Erling Chri- 
)sen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Ditd Quistorff, Tudsdamvej 2, Sondrup, 
bdslund, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
jug Christensen meddelte prokura er hi­
dkaldt. Til revisor er valgt: Statsaut. revi- 
iHelge Bruun, Næsset 3 B, Horsens, 
xgister-nummer 47.101: »BÆKBY ILLE- 
)!!(7 A/S« af Esbjerg kommune. Under 26. 
z s 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
jxabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Anne Mar­
grethe 11 leborg, Bent Thue Tobiasen, Birte 
Obert, Rasmus Viggo Revsbech er udtrådt af, 
og Arne Kartin Olsen, Havbakken 198, Hjer­
ting, er indtrådt i bestyrelsen. Den Anders 
Bækby Illeborg meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Torben Oxbøll, Torvet 18, Esbjerg.
Register-nummer 47.402: »A. Enggaard, 
Entreprenør- og Bygningsfirma, Aalborg A/S« 
af Ålborg kommune. Under 12. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 600.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.200.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 47.528: »Aktieselskabet 
Pergidan« af Ålborg kommune. Under 30. 
januar og 9. april 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør alene. 
Holger Frederiksen, Svend Simonsen, Viggo 
Bang Henriksen, Erik Thomsen Støtt, Elmer 
Nielsen er udtrådt af, og ingeniør Jakob Ma­
rinus Nielsen (formand), frøken Elin Marie 
Jørgensen, begge af Gregers Nørgårds Vej 3, 
Hasseris, landsretssagfører Bent Duus Kin- 
nerup, John F. Kennedys Plads 1, alle af Å l­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. Kai Gjeraa 
Frederiksen er udtrådt af direktionen. Til 
revisor er valgt: Jysk Revisionsinstitut Aktie­
selskab, Algade 31, Ålborg.
Register-nummer 47.976: »Georg Müller 
A/S« af Københavns kommune. Under 3. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Carl Aage 
Jensen Housted, Uplandsgade 2, København.
Register-nummer 49.687: »FHS 3 A/S« af 
Århus kommune. Under 18. september 1972 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »Jydsk Kemisk Industri A/S«. Asger 
Füg, Hanne Ville Juul Hjeds, Per Schuma­
cher Kristiansen er udtrådt af, og fabrikant 
Ole Kok, fru Kirsten Margrethe Kok, begge 
af Tværmarksvej 31, guldsmed Paul William 
Sørensen, Miravej 14, alle af Risskov, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 50.466: »Aktieselskabet 
FTH  af 14/11 1971« af Københavns kommu­
ne. Under 12. september 1972 og 19. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Lile Kongens Magasin A/S«.
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Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
30.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Helge Hassel, Torben Christian 
Lydolph er udtrådt af, og merconom Søren 
Lang Sørensen Handskemager, Vingetoften 
208, Herlev, fru Annelise Thorell, Tårbæk 
Strandvej 55 B, Klampenborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisor Cen­
tret I S, Finsensvej 15, Kobenhavn.
Register-nummer 50.532: »Financieringsak- 
tieselskahet af 5. april 1972« af Frederikssund 
kommune. Under 22. december 1972 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»Tømrermester John Lundgreen A/S«. Sel­
skabets hjemsted er Skibby kommune, Ege­
vej 2, Skuldelev, Skibby. Selskabets formål er 
at udføre håndværks- og byggerivirksomhed. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Helene Henriette 
Platou Clasen, Jens Viuff er udtrådt af, og 
tømrermester John Hans Kristian Lundgreen, 
fru Jytte Anni Lundgreen, begge af Ege­
vej 2, Skuldelev, Skibby, er indtrådt i besty­
relsen. Inger Bodil Viuff er udtrådt af, og 
nævnte John Hans Kristian Lundgreen er 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er med­
delt: Jytte Anni Lundgreen. Til revisor er 
valgt: Revisor Poul Varberg Svendsen, Skole- 
stræde 1, Ferslev.
Register-nummer 50.670: »Leo Stohn A/S« 
af Frederiksberg kommune. Under 16. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive virksomhed ved handel, 
fabrikation og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Nach­
man Leb Stohn er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 51.203: »Æ 211 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 2. novem­
ber 1972 samt 15. februar og 30. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Skovbo kommune, Ejbyvej 37, 
Ejby, Lille Skensved. Selskabet tegnes af be­
styrelsens medlemmer hver for sig eller af en 
direktør alene. Bent Viggo Anton Markers, 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og smedemester Per Olsen, assi­
stent Jytte Gravenhorst Grønlund Olsen, 
begge af Nattergalevej 26, Lille Skensved, 
smedemester Poul Alfred Olsen, assistent 
Betty Olsen, begge af Carlsbergvej 5, Greve
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor i 
valgt: Statsaut. revisor Ole Ravn Jørgens«; 
Algade 5—7, Roskilde.
Register-nummer 51.661: »Activ-Revisiv, 
A/S« af Århus kommune. Medlem af beslå 
reisen Finn Thorbjørn Ærendahl Mikkelsa 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 51.966: »CRF 230 A/S« » 
Københavns kommune. Under 13. januj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. SelsW, 
bets navn er »Domidan Huse A/S«. SelsW, 
bets hjemsted er Århus kommune, ØsttoftL 
4, Egå. Selskabets formål er køb og salg < 
fast ejendom, samt at drive arkitektvirksoc 
hed. Sven Horsten, Lene Borup Glistrir 
Mogens Glistrup er udtrådt af, og arkiteJ 
Viktor Philipstatt Schwencke, stud. liti 
mere. Anna Liss Schwencke, begge af ØsttJ 
ten 4, Egå, cand. mere. Jørn Kiel Nielse 
Stenvendervej 3, Studstrup, Århus, er ini 
trådt i bestyrelsen. Nævnte Viktor Philipstt; 
Schwencke er indtrådt i direktionen. Til ro 
sor er valgt: Statsaut. revisor Niels Brix Vco 
mann, Skolegyde 4-6, Århus.
Register-nummer 52.032: »CRF 216 A/S<*\ 
Københavns kommune. Under 8. febrin 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsla 
bets navn er »Det Grønlandske Fototek A/\, 
Sven Horsten, Lene Borup Glistrup, Mog**; 
Glistrup er udtrådt af, og lægesekretær An, 
Merethe Gulløv, Engholmvej 30, Himmel'; 
fru Danie Juul, fotograf Peter Anders Jul 
begge af Emdrup Vænge 54, Københavner 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Peter Andb 
Juul er indtrådt i direktionen. Til revisom 
valgt: Statsaut. revisor Børge Svenssa« 
Norsvej I, København.
Register-nummer 52.421: »C. C. M. Ohi 
1972 A/S« af Roskilde kommune. Underi; 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændifc 
Selskabets navn er »C. C. M. Olsen A/S«. 2 
skabet tegnes af en direktør alene eller af o 
samlede bestyrelse. Til revisor er valgt: StsJ 
aut. revisor Hans Heinrich Boysen, Turista 
172, Birkerød.
Register-nummer 53.126: »Carl Seif' 
A/S« af Københavns kommune. Erik Chrin 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 53.267: »G. D. C.-Grs\ 
/nofon.selskabs Distributions Centralen A/S>? 
Københavns kommune. Bestyrelsens 1 
mand Bent Fabricius-Bjerre samt Birger 2 
re Alexander Lindén er udtrådt af, og dini 
tør Stefan Christian Frydenland (formaß 
Chr. Andersens Vej 5, Greve Strand, direlta
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ren Nissen, Kathrinevej 31, Hellerup, er 
ttrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1037: »A/S Kolding 
winpefabrik« af Kolding. Under 3. maj 1973 
> selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
mes af et medlem af bestyrelsen i forening 
fcd en direktør eller af den samlede besty­
re. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
isel Daniel Nielsen, Søndergade 2, Århus
Register-nummer 6153: »Aktieselskabet 
wrre Central Garager Jagtvej 101-103« af 
cbenhavn. Under 26. april 1973 er selska- 
s vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
bilemmer af bestyrelsen i forening med en 
lektør eller af den samlede bestyrelse. Sel- 
Jbets revisor: Revisionsfirmaet Henning- 
og Holm, statsaut. revisorer, Dronnin­
gs Tværgade 8, København. 
Register-nummer 12.572: »KOLDS SAV- 
FRK, AKTIESELSKAB« af Kerteminde, 
tder 26. april 1973 er selskabets vedtægter 
Uret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
rad i forening med et andet medlem af be­
reisen eller af en direktør alene. Selska- 
s revisor: Revisionskontoret i Odense, 
stanigade 44, Odense.
»iegister-nummer 23.159: »Henrik Jensen 
Fabriken Divus« af Rødovre kommune, 
der 10. maj 1973 er selskabets vedtægter 
üret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
Tyreisen i forening eller af en direktør ale- 
?Selskabets revisor: Statsaut. revisor Willy 
»gen Pallesen, Rathsacksvej 24, Køben- 
nn.
begister-nummer 24.834: »Farve- og Lakfa- 
yen S. Dyrup & Co. A/S« af Gladsaxe. 
»der 26. april 1973 er selskabets vedtægter 
idret. Selskabet tegnes af den adm. direk- 
B alene eller af to andre direktører i fore- 
g eller af en direktør i forening med besty- 
aens formand eller af tre medlemmer af 
(lyreisen i forening. Selskabets revisorer: 
aisaut. revisor Magnus Vagn Olsen, Julie 
i ringsvej 6, Charlottenlund, og pens. kon-
T.hef Karen Margrethe Hansen, Wille- 
>esgade 76, København.
3 egister-nummer 24.835: »S. Dyrup & Co. 
w af Gladsaxe. Under 26. april 1973 er sel- 
»oets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
s en adm. direktør alene eller af to andre 
Aktører i forening eller af en direktør i for­
lig med bestyrelsens formand eller af tre 
lillemmer af bestyrelsen i forening. Selska- 
i revisorer: Statsaut. revisor Magnus Vagn
Olsen, Julie Sødrings Vej 6, Charlottenlund, 
og pens. kontorchef Karen Margrethe Han­
sen, Willemoesgade 76, København.
Register-nummer 26.994: »DANA FORD  
FO RH AN D LIN G  A S« af København. Under
12. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af bestyrelsens og direktio­
nens medlemmer to i forening. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet P. J. Aarup, Amalie- 
gade 22, København.
Register-nummer 31.688: »A/S Paul Adler« 
af Gentofte kommune. Knud Børge Haase er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jørgen Baa- 
gøe Schou, Axeltorv 6, København, er tiltrådt 
som selskabets revisor.
Register-nummer 32.876: »Aktieselskabet af
15. Juli 1962« af Københavns kommune. 
Under 11. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af den samlede be­
styrelse. Selskabets revisor: C E N T R A L A N ­
S TA LTEN  POR REVISION, Landemærket 
25, København.
Register-nummer 34.080: »Palle Christen­
sen, rådgivende ingeniørvirksomhed, aktiesel­
skab« af Viborg kommune. Under 27. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør.
Register-nummer 37.230: »INDESIT Agen­
tur A/S« af Hvidovre kommune. Under 8. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Niels Harder, Rådmandsga­
de 45, København.
Register-nummer 39.689: »Ocean Regntoj 
A/S« af Gjellerup kommune. Under 7. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Jens Højmose Kristensen, Pon- 
toppidanvej 4, Herning.
Register-nummer 44.020: »DAN O LS E N ’S 
MASKIN FABRIK A/S« af Sønderborg kom­
mune. Under 9. februar 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Sønderjyllands 
Revisionskontor i Sønderborg A/S, Skovlod 
3, Høruphav pr. Sønderborg.
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Register-nummer 45.845: »Sandved Bygge 
A 'S« af Fuglebjerg kommune. Under 24. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to direktører i forening eller af 
en direktør i forening med to medlemmer af 
bestyrelsen eller af fire medlemmer af besty­
relsen i forening. Selskabets revisorer: Køb­
mand Carl Gunner Christensen, Korsvej 1, 
og slagtermester Ib Venzel Petersen, Birkevej 
2, begge af Sandved, Næstved.
Register-nummer 46.822: »Thomsen og Vi- 
uff A/S« af Kolding kommune. Som selska­
bets revisor er anmeldt: Revisor Christian 
Peter Jørgensen, Højbjergvej 17, Seest, Kol­
ding.
Under 14. juni 1973 er folgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 1306: »Aktieselskabet Fre­
dericia Theater« af Fredericia. Under 8. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller med 
en direktør. Bestyrelsens formand Viggo Hen­
ry Jørgensen samt Kai Jokumsen, Nikolaj Dyl- 
mer, Ejner Nielsen, Hans Pedersen er udtrådt 
af, og borgmester Richardt Pedersen (for­
mand), Diskovej 19, snedker Svend Erik Han­
sen, Hans Egedes Vej 16, socialudvalgsformand 
Margrethe Kirstine Frisk Clausen, Lærkevej 
12, direktør John Frederik Lund, Fælledvej 
38, tandlæge Leif Christian Mikkelsen, Fæl­
ledvej 91, alle af Fredericia, er indtrådt i be­
styrelsen. Ib Bruhn Bertelsen er udtrådt af 
direktionen, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Abraham Clemens Jakobsen 
Deleuran, Kattegatvej 13, Fredericia, er ind­
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Stats- 
aut. revisor Anders Mathiasen, Tunøvej 9, 
Fredericia.
Register-nummer 4232: »Aktieselskabet
Venstres Bladfond i Storeheddinge-Kredsen« af 
Store-Heddinge. Peder Oluf Olsen er udtrådt 
af, og gårdejer Poul Gunner Larsen, Fruer­
vang, Ebbeskov, Faxe, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 11.458: »Edv. Lillelund 
A/S« af København. Under 20. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Aksel Georg Emken er ud­
trådt af, og fru Ulla Lillelund, Hvidørevej 67, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. A k­
sel Georg Emken er tillige udtrådt af direkti­
onen, og den ham meddelte prokura er tilb 
gekaldt. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaf 
Kai Rasmussen, Gunnar Søe, Vesterbrogaß 
57, København.
Register-nummer 12.235: »Otto Broe A/\\ 
af Herstedernes kommune. Under 18. janui 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktl. 
kapitalen er udvidet med 400.000 kr. ved u 
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekaa 
tal udgør herefter 800.000 kr., fuldt indbetal 
dels kontant, dels på anden måde. Selskalh 
tegnes af bestyrelsens og direktionens mor 
lemmer to i forening. Til revisor er valh 
Statsaut. revisor Poul Christian Christens^ 
Dronningens Tværgade 5, København.
Register-nummer 15.479: »Ejendomsakh: 
selskabet Tritonerne i likvidation« af Købec 
havn. Efter proklama i Statstidende for 
juli, 15. august og 15. september 1972 er lilol 
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hrl 
vet.
Register-nummer 15.511: »F. Biilow & 0 
A/S Odense« af Odense. Under 29. marts 19 
er selskabets vedtægter ændret. Selskaf* 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i foo 
ning eller af et medlem af bestyrelsen i foo 
ning med en direktør. Mikkel Oluf Thomsr 
er udtrådt af, og direktør William Falck, Kl 
kevej 15, Nørre Søby, er indtrådt i bestyr, 
sen. Bendt Simonsen, Blichersvej 80, Odern 
er indtrådt i direktionen. Til revisor er valu 
Statsaut. revisor Per Bjørn, Thomas B. THI 
ges Gade 30, Odense.
Register-nummer 15.597: »Ingeniørfirnm 
Constantin Brun, Aktieselskab (C. B. Vartv 
maaler A/S)« af København. Under 4. ap 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsz 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelses, 
forening eller af et medlem af bestyrelses 
forening med en direktør. Jens Christian J l 
sen er udtrådt af, og Sture Sven Lorens Li i. 
gren, Torpenvangen 62, Humlebæk, er i;i 
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Stsl 
aut. revisor Børge Ove Møller Hansrit 
Strandlodsvej 2 A, København.
Register-nummer 17.411: »EjendomsakÄ 
selskabet Dronningegaarden« af Københæi 
Under 22. februar 1973 er selskabets vedt!] 
ter ændret. Selskabet tegnes af bestyrelszl 
formand i forening med et andet medlerm 
bestyrelsen eller med en direktør. Bestyy 
sens formand Helge Robert Keneth Hann 
samt Holger Ryø, Egon Heinrich Nielsl 
Helle Roepstorff, Preben Hwiid Nielsenn 
udtrådt af, og amtsborgmester Søren TiT
i*rg Jensen (formand), Drosselvej 26, Krag- 
/ve, Nykøbing F., sygeplejeassistent Anne 
inatrine Andresen, Egevej 7, Augustenborg, 
rektør Marvin Madsen, Haspegårdsvej 99, 
pgsværd, gårdejer Jacob Sørensen, Ravns- 
erg, Guldager, formand for Dansk Sygeple- 
råd Kirsten Elisabeth Stallknecht, Lyngby- 
(j 263 A, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen, 
rhn Georg Turley er udtrådt af, og Knud 
)to Kousgaard Nielsen, Kæragervej 5, Kø- 
rmhavn, er indtrådt i direktionen. Til revisor 
r valgt: Revisionsfirmaet H. C. Steen Han-
n, St. Kannikestræde 10, København.
1 Register-nummer 17.651: »Robert Zebit: &
o. A/S« af Odense. Korrespondent Beate 
xCall, 26 F, Friars Road, East Ham, Fon- 
im, England, er indtrådt i bestyrelsen. 
»(Register-nummer 18.147: »Irma Fabrikerne 
S« af København. Thomas Holland McAnd- 
w er udtrådt af, og direktør James Wood, 
(ijer Park, Ascot, England, er indtrådt i be- 
irelsen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi-
Magnus Vagn Olsen, Finsensvej 15, Kø­
nhavn.
Register-nummer 19.435: »A S Allestrup- 
vtrd og Steen Blichers Plantage« af Randers. 
?styrelsens formand Peder Oluf Christen-
1 samt medlem af bestyrelsen Søren Mathi- 
r Vilhelm Mathisen er afgået ved døden. 
):dlem af bestyrelsen Poul Buchardt Chri- 
msen er valgt til bestyrelsens formand, 
lorefter den ham meddelte prokura er bort- 
üet som overflødig. Direktør Inga Sonja 
Jthisen, Torvegade 11, Randers, er indtrådt 
»̂ styrelsen.
Register-nummer 20.500: »AKTIESEL- 
YABET JESPER DINESEN« af Hobro, 
bder 31. marts 1973 er selskabets vedtægter 
edret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
md alene eller af en direktør alene. Ene- 
dkura er meddelt: Ruth Kristensen. Til re- 
lor er valgt: Revisionsfirmaet N. H. Chri- 
»nsen, Jernbanegade 20, Alborg. 
>*egister-nummer 21.664: »»Esbjerg Kliche- 
vrik« A/S« af Esbjerg. Under 9. marts 1973
2 selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
mes af formanden eller næstformanden 
ir  for sig i forening med en direktør eller af
samlede bestyrelse. Medlem af bestyrel- 
I Knud Rée er afgået ved døden. Redaktør 
ion Hansen, Hjerting Strandvej 159, Hjer- 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlemmer af 
(Jtyrelsen Harry Knudsen Hjerrild, Thor-
‘ Thyge Madsen er valgt til henholdsvis
bestyrelsens formand og næstformand. For­
retningsføreren benævnes direktør. Til revi­
sor er valgt: Revisionsaktieselskabet N O R D ­
LA N D  & STEN TEB JER G , Torvet 16, Es­
bjerg.
Register-nummer 22.082: »A/S Sæby Fiske- 
Ensilage« af Kvisselholt pr. Agersted, Dron­
ninglund kommune. Under 22. januar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets bi­
firma »»Piacin A/S« (A/S Sæby Fiske-Ensila­
ge)« (reg. nr. 22.837) er slettet af registeret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 4.500.000 
kr., fuldt indbetalt, deis kontant, dels på an­
den måde. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Til revisor er valgt: Reg. revisor Svend 
Erik Christensen, Danmarksgade 56, Ålborg.
Register-nummer 22.098: »International 
Skibs Radio A/S« af København. Under 8. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
eller multipla heraf.
Register-nummer 22.600: »Chr. Islef & Co. 
A/S« af Birkerød kommune. Under 30. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af den adm. direktør alene eller af 
to andre direktører i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Til revisor 
er valgt: Revisor-Centret, I/S, Finsensvej 15, 
København.
Register-nummer 22.837: »»Piacin A/S« 
(A/S Sæby Fiske-Ensilage)«. I henhold til 
ændring af vedtægterne for »A/S Sæby Fi­
ske-Ensilage« (reg. nr. 22.082) er nærværende 
bifirma slettet af registeret.
Register-nummer 23.477: »Auto-Materiel 
A/S« af Vallensbæk kommune. Under 29. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at udøve handel, indu­
stri og skibsfart. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Til revisor er valgt: Revisions­
firmaet Jørgen Johansen, Meldahlsgade 3, 
København.
Register-nummer 23.561: »Dansk Esso A/S« 
af København. Ernst Korsgaard Schaarup er 
fratrådt, og Poul Erik Luxhøj er tiltrådt som 
prokurist.
Register-nummer 24.560: »Ejendomsaktie­
selskabet Moseholmsparken i likvidation« af 
København. Efter proklama i Statstidende 
for 8. januar, 9. februar og 9. marts 1971 er
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likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 24.886: »H. C. Wolter 
A 'S« af Arhus. Under 3. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Erna Mathilde 
Helene Wolter er udtrådt af, og højesterets­
sagfører Sigvald Storm Mortensen, Rådhus­
pladsen 3, Arhus, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet Langkilde 
Larsen, Banegårds Plads 18, Århus.
Register-nummer 25.572: »A S P. Voet- 
mann Jensen« af Silkeborg. Under 14. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. De hid­
tidige aktier benævnes A-aktier. Aktiekapi­
talen er udvidet med 875.000 kr. B-aktier ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 1.000.000 kr., hvoraf
125.000 kr. er A-aktier, og 875.000 kr. er B- 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og
10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver I stemme efter 1 måneds noteringstid. B- 
aktierne giver ikke stemmeret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Til revisor er valgt: J. O. 
Harlou & Co. revisionsaktieselskab, Vienge- 
vej 6, Risskov.
Register-nummer 25.643: »Herlev-Ruterne 
A/S« af Gladsaxe kommune. Under 12. febru­
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Dagmar Christi­
ne Marie Hansen, Hans Andreas Eskildsen, 
Kurt Rosendahl Sorensen, Ellen Kristine 
Sørensen er udtrådt af, og borgmester Ib 
Knud Kristen Juul, Alfevej 1, brændsels­
handler Kai Meinert Dige Bach, Klausdals- 
brovej 480, brøndmester Elo Hans Martin 
Hartung Christensen, Søndersø vandværk, 
alle af København, borgmester Olaf Beck, 
Højlundshusene 7, Værløse er indtrådt i be­
styrelsen. Ellen Kristine Sørensen er fratrådt 
og Finn Rosendahl Sørensen, Elletoften 6, 
Lyngby, er tiltrådt som forretningsfører. Den 
Søren Emil Rasmussen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Til revisor er valgt: Revisions­
aktieselskabet af 1/9 1965, Kalvebod Brygge 
20, København.
Register-nummer 25.838: »Aktieselskabet 
Franca« af København. Thomas Holland 
McAndrew er udtrådt af, og direktør James
Wood, Kajer Park, Ascot, England, er in«r 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stat), 
aut. revisor Magnus Vagn Olsen, Finsensvv 
15, København.
Register-nummer 27.187: »Revisionsfirmas
O. C. Thavsen-Aktieselskab« af Åbenrå. Hau 
delsstuderende Karen Merete Thaysen, Tagj 
Hansens Gade 11, Århus, er indtrådt i best) 
reisen.
Register-nummer 27.511: »A/S K. Das 
Pedersen« af Skive. Den Frede Jakobs<>< 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Eneprok>l 
ra er meddelt: Svend Pedersen Søndergaardt
Register-nummer 27.984: »/nvesteringsse* 
skabet »Amager« A fS« af København. Oll< 
Georg Kristensen er udtrådt af, og skoleim 
spektør Jørgen Elkær-Hansen, Th. Philipsen; 
Vej 19, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. T  
revisor er valgt: Statsaut. revisor Peder Jd 
hannes Schmidt Aarup, Amaliegade 2£ 
København.
Register-nummer 28.771: »Ejendomsselskd 
bet Du Nord, Randers A/S« af Randers. Undfc
7. marts 1973 er selskabets vedtægter ændroi 
Selskabet tegnes af to medlemmer 
bestyrelsen i forening eller af en direktør alli 
ne. Bestyrelsens formand Peter Gerhan 
Nielsen Bjørn samt Kamma Bjørn, Ruu 
Bjørn, Poul Harry Madsen er udtrådt af, • 
direktør Egill Valdemar Mouritzen, Vestw. 
5, Randers, direktør Benny Storkholm, KIL 
vervangen 56, Skødstrup, direktør A n  
Boné, M. P. Bruuns Gade 57, Århus, er im 
trådt i bestyrelsen. Nævnte Arne Boné 
indtrådt i direktionen. Til revisor er valjl. 
Revisionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevsv 
den 70, Århus.
Register-nummer 29.728: »Irma Vin A/S«u 
København. Thomas Holland McAndrewv, 
udtrådt af, og direktør James Wood, Kan 
Park, Ascot, England, er indtrådt i bestyrr, 
sen. Til revisor er valgt: Statsaut. reviri 
Magnus Vagn Olsen, Finsensvej 15, Købtd 
havn.
Register-nummer 30.138: »ISLEF TRE 
A/S« af Birkerød kommune. Under 30. maß 
1973 er selskabets vedtægter ændret. SelsHe 
bet tegnes af den adm. direktør alene ellen; 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. I 
rektor i selskabet Johan Christian Eslef I 
nævnes adm. direktør. Til revisor er vall* 
Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, Købed 
havn.
Register-nummer 30.416: »NORMEN 
A/S« af København. Under 22. marts I97it
>kabet opløst i medfør af aktieselskabslo- 
s § 62 efter behandling af Københavns 
i;ts skifteafdeling.
register-nummer 31.657: »Nordisk Tobaks 
ppagni A/S« af København. Under 23. 
tts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabet tegnes af to medlemmer af 
/yrelsen i forening eller af et medlem af 
{yrelsen i forening med en direktør. Nis 
j;en Gorrissen, Oskar Bondo Svane, Jør- 
Henrik Günther Petersen er udtrådt af, 
direktør Børge Nielsen, Solsortevej 17, 
gsholm, direktør Stener Færch, Vedbæk 
mdvej 496, Vedbæk, direktør Frederik 
üstian Obel, Soløsevej 17, Gentofte, er 
rådt i bestyrelsen. Til revisorer er valgt: 
Revisionsinstitut Aktieselskab, Algade 
Ålborg, Revisionsfirmaet Seier-Petersen, 
julevarden 70, Arhus. 
sgister-nummer 34.363: »Jorn Foged A/S« 
jerlev kommune. Under 28. februar 1973 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
æs af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
teller af en direktør alene. Leif Brauer er 
jadt af, og fru Bente Mikkelsen Foged, 
tltevej 13, Hørsholm, er indtrådt i besty- 
i:n. Til revisor er valgt: Reg. revisor Jør- 
. Aage Kruuse, A. N. Hansens Allé 9, 
serup.
pister-nummer 35.153: »Midtsjællands 
piger A/S« af Ringsted kommune. Under 
Lugust og 24. november 1972 er selskabets 
ægter ændret. Selskabets hjemsted er 
kommune, Havebo 5, Fjenneslev. Sel- 
tets formål er at drive handel-, håndværk- 
jdustri samt finansiering. Selskabet teg- 
i f  tre medlemmer af bestyrelsen i fore- 
3 eller af en direktør alene. Jørgen Erik 
ItofTersen, Poul Birger Thisted Knudsen 
ttrådt af, og medlem af direktionen Poul 
)lofte Larsen, samt kontorassistent Dor- 
aangtofte Larsen, kontorassistent Lissi 
)lofte Larsen, begge af Havebo 4, instal- 
Leif Bjarne Langtofte Larsen, Kilde- 
j'æj 1, alle af Fjenneslev, er indtrådt i be- 
zlsen. Til revisor er valgt: Revisorinteres- 
>lkabet, Mellem Broerne 16, Ringsted.
ggister-nummer 36.534: »IRMA CAFE- 
\'A A/S« af København. Thomas Holland 
nndrew er udtrådt af, og direktør James 
4L Kajer Park, Ascot, England, er ind- 
i i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats­
revisor Magnus Vagn Olsen, Finsensvej 
Itøbenhavn.
Register-nummer 37.724: »Kjelgaards Ma­
rinedepot A /S« af Hirtshals kommune. Knud 
Brix Kjelgaard er udtrådt af, og volontør 
Mette Marie Brix Kjelgaard, Ankerhus, 
Sorø, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.217: »DATASAMAR­
B E JD E T  A/S« af Københavns kommune. 
Johannes Wogelius Nielsen, Uffe Hove Torp- 
Pedersen, Holger Colding-Jørgensen er ud­
trådt af, og direktør, dr. polit. Paul Johansen, 
Jahnsensvej 27 A, direktør, cand. act. Jørgen 
Haagen Hansen, Vemmetofte Allé 23, begge 
af Gentofte, direktør Hans Otto Thulstrup, 
HD, Damgårdsvej 16, Klampenborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Johannes Wogelius Niel­
sen, Uffe Hove Torp-Pedersen, Holger Co l­
ding-Jørgensen er tillige udtrådt af, og nævn­
te Paul Johansen, Hans Otto Thulstrup, Jør­
gen Haagen Hansen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 38.395: »Plan-Design 
A/S« af Københavns kommune. Jørgen Ok­
sen, Erik Aage Rebild er udtrådt af, og desig­
ner Poul Knud Andersen, Kastrupvej 334, 
Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 39.426: »A/S PIL-PAK« 
af Tårnby kommune. LJnder 7. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4.
Register-nummer 39.700: »Komplex A/S 
under konkurs« af Assens kommune. Under
21. december 1972 er konkursbehandlingen 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 39.758: »Ejendomsaktie­
selskabet Skættekæret II A/S« af Søllerød 
kommune. Eneprokura er meddelt: Jens 
Hansen.
Register-nummer 42.516: »Kørbing Design 
A/S« af Københavns kommune. Under 16. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn »Maritimt Center, Admiralgaarden A/S 
(Kørbing Design A/S)«. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Til revisor er valgt: Reg. 
revisor Gustav Adolf Fougner, Vandkunsten 
6, København.
Register-nummer 45.278: »Aktieselskabet
G. T. Sort, Helsingør, Nordsjællands Revisions­
kontor« af Helsingør kommune. Under 27. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »A/S Revisionsfirmaet G.
T. Sort«.
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Register-nummer 45.347: »Willy M. Hald 
A 'S« af Arhus kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 10.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital 15.000 kr. er herefter fuldt ind­
betalt. Under 25. juli 1972 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Hor­
ning kommune, Nydamsvej 5, Horning.
Register-nummer 45.520: »A 'S PHI, Piet 
Mein International Information Center« af 
Frederiksberg kommune. Under 7. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktor alene. Carl Au­
gust Jarl Borgen er udtrådt af, og direktor 
Preben Kristian Anton Kjeldsen, Herredsvej 
38, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet A. Bjerre- 
Poulsen, Vestergade 2, Kobenhavn.
Register-nummer 46.394: »Udstykningsak­
tieselskabet af 21 /6 1971« af Næstved kommu­
ne. Holger Kjeldsen Jespersen, Helmer Max 
Petersen er udtrådt af, og ejendomshandler 
Hans Christian Frederik Jensen, fru Gerda 
Kirstine Jensen, begge af Kildemarksvej 70, 
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 47.478: »KM GU LVSER- 
VICE A S« af Ålborg kommune. Kjeld Jens 
Hansen er udtrådt af, og teknisk assistent 
Jonna Solveig Rasmussen, Uggerhalne, Vod­
skov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 48.282: »Mollers Ejen­
domskontor, G rena a A/S« af Grenå kommune. 
Under II. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive virk­
somhed ved kob, salg, udlejning og drift af 
fast ejendom og forretninger, herunder re­
staurationer og lign. samt køb og salg af pan­
tebreve og kapitalanbringelse i forbindelse 
med disse virksomheder. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Til revisor 
er valgt: Revisionsselskabet Finn Lassen A/S, 
Lillegade 6, Grenå.
Register-nummer 48.436: »Levinsen og 
Hansen A/S« af Københavns kommune. Dor­
rit Bagger Kristensen, Ib Hansen er udtrådt 
af, og Susanne Merete Black, Nordlandsgade 
6, København, Jörgen Thorsöe, Hartmanns- 
vej 58, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 48.937: »Egon Jeppesen, 
Horsens A/S« af Horsens kommune. Enepro­
kura er meddelt: Ove Jeppesen.
Register-nummer 49.643: »CBQ 97 A/S«»< 
Kobenhavns kommune. Under 1. novemlfr 
1972 og 26. februar 1973 er selskabets viv 
tægter ændret. Selskabets navn er »B. S. Tnr 
udstyr A/S«. Selskabets hjemsted er Høø 
Tåstrup kommune, Sondertoften 268, 
strup. Åktierne lyder på navn eller ihændels 
ver. Bekendtgørelse til aktionærerne skes 
»Berlingske Tidende«. Selskabet tegnes < 
bestyrelsens medlemmer hver for sig ellen: 
en direktør alene. Sven Horsten, Lene Bone 
Glistrup, Mogens Glistrup er udkrådt af, 
repræsentant Ole Frits Jørss, Hvidoc 
Strandvej 58, Hvidovre, lagerchef Peer 
hannes Borg, Bygrænsen 48, Københac 
kontorassistent Preben Bent Schmidt, S£ 
dertoften 268, Tåstrup, er indtrådt i bestyr\ 
sen. Til revisor er valgt: Revisor Jørjp 
Adamsen, Lindetoften 21, Tåstrup.
Register-nummer 49.691: «SC4ABT 
A/S« af Ballerup-Måløv kommune. Bestyr 
sens formand Charles Jessen Øvre samt „ 
gen Schiodt Jeberg, Poul Kofoed er udtul 
af, og korrespondent Grethe Jebjerg () 
mand), Lærkevangen 27, erhvervsvejle! 
Lis Kofoed, Fuglehavevej 21, begge af Bsi 
rup, civiløkonom Niels Carstensen Skades
F. Richs Vej 130, København, er indtråå 
bestyrelsen. Den Jørgen Schiodt Jebd 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 49.692: »S. Unmack a  
af Glostrup kommune. Under 20. marts II 
er selskabets vedtægter ændret. Selskal* 
hjemsted er Vallensbæk kommune, H y  
krogen 25, Brøndby Strand. Selskabet teg: 
af to medlemmer af bestyrelsen i foren: 
eller af en direktør arene. Til revisor er va\ 
Statsaut. revisor Aksel Otto Emanuel H 
blom, Bryggerivej 7, København.
Register-nummer 49.792: »A/S Knud Sil 
gaard Jorgensen« af Fredericia kommrr 
Under 9. oktober 1972 og 9. februar 19T< 
selskabets vedtægter ændret. Selskæ; 
hjemsted er Esbjerg kommune, Strandvt 
get 18, Esbjerg. Selskabet tegnes af to n 
lemmer af bestyrelsen i forening eller æ 
direktør alene. Knud Steengaard Jørgen; 
Inge Jørgensen, Orla Bodeval Carlsen, S2 
Maria Carlsen er udtrådt af, og restauiL 
Jens Richard Pedersen, fru Birgitte GC  
bjerg, begge af Strandvænget 18, adwl 
Finn Theilgaard, Kirkegade 22, alle afl* 
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Knud Ste 
gaard Jørgensen er tillige udtrådt a fl* 
nævnte Jens Richard Pedersen er indtnj
sektionen. Til revisor er valgt: Statsaut. re­
sor Richard Houstrup Pedersen, Skjoldsga- 
380, Esbjerg.
^Register-nummer 49.900: »A/S JJW  E 3« af 
hbenhavns kommune. Bestyrelsens for­
ind Henrik Winge samt Hans Jeppe Vinten 
sisen, Jan Lundorff Rasmussen er udtrådt 
og skovejer Martin Johannes Popp (for­
ind), fru Vera Charlotte Popp, begge af 
lerremarksgården, Vordingborg, advokat 
end Arne Jørgensen, Fyrreparken 11, 
estved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 50.013: »JIME-BYG A 'S« 
Greve kommune. Under I. november 1972
13. marts 1973 er selskabets vedtægter 
bdret. Aktiekapitalen er udvidet med 1.000 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af
1 samlede bestyrelse. Mogens Rønholt 
rsen er udtrådt af bestyrelsen. Til revisor 
/valgt: Statsaut. revisor Erling Deiborg, 
andboulevarden 130, København. 
Xegister-nummer 50.294: »Æ 99 A/S« af 
ngby-Tårbæk kommune. Under 6. oktober 
12 og 11. januar 1973 er selskabets vedtæg- 
> ændret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe 
mmune, Bondehavevej 10 B, Bagsværd, 
iskabet tegnes af to medlemmer af besty- 
s.en i forening eller af en direktør alene, 
nt Viggo Anton Markers, Lene Borup Gli- 
jip, Mogens Glistrup er udtrådt af, og In-
Elise Lind, Bondehavevej 10 B, Bag- 
i:rd, fru Freida Emily Jensen, Brøndbyø-
• Torv 60, Hvidovre, Rudolf Julius Höegh 
lihns, Darishøjvej 49, København, er ind- 
fÜt i bestyrelsen. Nævnte Inger Elise Lind 
nndtrådt i direktionen. Til revisor er valgt: 
ivisor Aage Abild, Tulipanmarken 23, Sol-
* Strand.
Register-nummer 51.351: »TX 59 A/S« af 
pigby-Tårbæk kommune. Under 24. febru- 
)I973 er selskabets vedtægter ændret. Sel- 
dbets navn er »SOLTRA A/S«. Selskabets 
msted er Morsø kommune, Lærkevej 13, 
jxøbing Mors. Selskabets formål er at drive 
bdelsvirksomhed og fabrikation. Opdelin- 
; af aktierne i A- og B-aktier er ophævet, 
ært aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
i r  2 måneders noteringstid. Aktierne er 
ø omsætningspapirer. Der gælder ind- 
genkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
Ptægternes § 4. Selskabet tegnes af besty- 
sens formand alene. Bent Viggo Anton 
Erkers, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli- 
qp er udtrådt af, og eksportchef Holger
Bak Andersen (formand) Lærkevej 13, di­
rektør Malte Haaning, Ringvejen 53, dispo­
nent Vagn Dahlgaard Hansen, Fårup, værk­
fører Esben Lundgaard Hansen, Solbjerg, 
alle af Nykøbing Mors, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Reg. revisor Preben 
Sjørup, Algade 19, Nykøbing Mors.
Register-nummer 51.369: »TX 32 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 19. de­
cember 1972 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »COPENHAGEN A U T O ­
M A T  R EN TA LS  A S«. Selskabets formål er 
udlejning af løsøre samt finansieringsvirk­
somhed. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, Dybbølsgade 18, K. Bent Viggo 
Anton Markers, Lene Borup Glistrup, M o­
gens Glistrup er udtrådt af, og direktør Jan 
Vagn Rasmussen, fru Hanne Rasmussen, 
begge af Siamvej 11, København, kontorassi­
stent Birthe Martha Emilie Samson, Strand­
bovej 7, Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Jan Vagn Rasmussen er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 52.046: »CRF234 A/S« af 
Københavns kommune. Under 21. december
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »F. T. Sørensen A/S«. Selskabets 
formål er international handel, industri samt 
finansiering. Sven Horsten, Lene Borup G li­
strup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og di­
rektør Flemming Thygesen Sørensen, fru 
Nina Sørensen, begge af Hvidehusvej 20, 
afdelingsingeniør Henry Lauritz Thygesen 
Sørensen, Uglevangen 94, alle af Allerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Flemming 
Thygesen Sørensen er indtrådt i direktionen. 
Til revisor er valgt: Revisionsaktieselskabet 
Leif Andersen og Jørgen Jensen, Bagsværd 
Torv 2, Bagsværd.
Register-nummer 52.210: »TX 88 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 4. januar
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »TINDENT A/S«. Aktiekapi­
talen er udvidet med 70.000 kr. B-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 80.000 
kr. hvoraf 9.000 kr. er A-aktier og 81.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500,
2.000 og 35.000 kr.
Register-nummer 52.870: »INBECO A/S« 
af Randers kommune. Programsekretær 
Bent Juhl Bertramsen, Kostskolevej 1, Bag­
sværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.472: »Trent Glass Tra­
ding A/S« af København. Under 11. maj 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisorer: Statsaut. revisor Anker Heinrich 
Liliegreen og statsaut. revisor Kai Hans Niel­
sen, begge af Tuborgvej 74, Hellerup.
Register-nummer 19.112: »Bornholms Tegl­
værk Herman Tagerlund A S« af Rønne. Un­
der 30. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Aktieselskabet Rønne 
Revision, St. Torvegade 12, Rønne.
Register-nummer 19.449: »AfS Kornerup, 
Koch <& Bang, Handelsselskab« af Arhus. 
Under 6. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Erik Ove Laustsen, Tofte­
svinget 23, Egå.
Register-nummer 27.133: »Aktieselskabet 
Woland« af København. Under 30. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisorer: 
Statsaut. revisor Helge Bom, Falkoner Allé 
13, København og kontorchef Ejnar Hess 
Thaysen, Bramsvej 14, Charlottenlund.
Register-nummer 39.489: »A/S F. S. Jakob­
sen« af Århus kommune. Under 20. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Friedrich Bleicher-Paulsen, Vestergade 6 A, 
Århus.
Register-nummer 46.191: »Munkebo Behol­
derfabrik Trading A/S« af Munkebo kommu­
ne. Under 21. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Som selskabets revisor er an­
meldt: Revisionsanstalten for Fyn, Vesterga­
de 11, Odense.
Register-nummer 46.979: »För etagsfinans 
A/S« af Københavns kommune. Under 16. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erling Juul Jørgen­
sen, Østergade 26, København.
Register-nummer 48.686: »AKTIESEL­
SK A B ET M OBRO INSTRUMENTERING«  
af Birkerød kommune. Under 12. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for«- 
ning eller af et medlem af bestyrelsen i forø- 
ning med en direktør. Selskabets revisonc 
REVISION SFIRM AET H Y V E LE D  FREJ 
DERIKSEN, Skindergade 45-47, Køben 
havn.
Register-nummer 48.844: »Virklund Instan 
lationsforretning A/S, Silkeborg« af Silkebom 
kommune. Under 2. maj 1973 er selskabes 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en db 
rektør alene eller af den samlede bestyrelse 
Selskabets revisor: Revisor Jytte Thomseis 
Mejlgade 35, Århus.
Register-nummer 49.276: »SCAN DIN AVA 
AN SHIFTING INFORMATION SERV1C/ 
A 'S« af Københavns kommune. Som selsk;> 
bets revisor er anmeldt: Revisor-Centr«- 
Krystalgården, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 27.865: »Briiel & Kj&\ 
Export A/S« af Nærum, Søllerød kommunn 
Grafonom Ib Svend Buchmann, V. Paradiil 
vej 9, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.041: »De forenes 
Vognmandsforretninger A/S« af Københaw 
kommune. Under 26. marts 1973 er selsk>E 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes ; 
bestyrelsens formand og næstformand hw 
for sig i forening med enten et andet medlel 
af bestyrelsen eller en direktør. Medlemmr 
af bestyrelsen Carl Christian Johan Arnsto: 
og Jørn Lund er valgt til henholdsvis bestø 
reisens formand og næstformand. Til revisi 
er valgt: Revisionsfirmaet SC H Ø B EL  
M A R H O LT , Randersgade 60, K benhavn.
Register-nummer 18.981: »Aktieselskab 
Fabriken »Tørklædet« i likvidation« af Slagelle 
Efter proklama i Statstidende den 15. mait
15. april og 16. maj 1969 er likvidationen slh 
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 31.432: »Aktieselskab 
Fredericia Stolefabrik« af Fredericia. Bess 
reisens formand Holger Beck er udtrådttl 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen EJ 
Sørensen er valgt til bestyrelsens formand. .
Register-nummer 48.088: »A/S BYGGIk\ 
CO N STRU CTIO N  IM PRO V EM EN TS« ■* 
Odense kommune. Under 28. februar 1971Y 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet t 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i foren; 
med en direktør eller af den samlede bes 
reise. Tove Birgit Christensen er udtrådtit 
og direktør Erik Henry Lindström, Kunc 
holm Kyrkoplan 2 V, Stockholm, Sveriges’ 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er væ\
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litsaut. revisor Niels Jacobsen, Rasmus 
gsk Vej 83, Bellinge.
Under 15. juni 1973 er følgende ændringer 
Zeiget i aktieselskabs-registeret : 
^Register-nummer 140: »A/S Standard Mo- 
snagasin« af København. Under 21. marts
12. april 1973 er selskabets vedtægter 
jidret. Selskabet tegnes af den samlede be- 
irelse eller af forretningsføreren i forening 
):d to medlemmer af bestyrelsen. Til revisor 
/valgt: Revisionsfirmaet Hyveled Frederik- 
Skindergade 45-47, København. 
Register-nummer 2718: »KØBENHAVNS  
NHA VNS-AKTIESELSKAB«  af Køben- 
vn. Direktør Christian Reinhardt Hunde- 
.o, Slotsvej 49 A, Charlottenlund, er indtrådt 
aestyrelsen. Til revisorer er valgt: Centra- 
astalten for Revision, Landemærket 25, 
Jbenhavn, hovedbogholder Johan Frederik 
ä'egh-Guldberg, Gruts Allé 2, Hellerup. 
Register-nummer 5418: »Hellerup Kul- & 
ks-Lager Aktieselskab i likvidation« af Hel- 
up, Gentofte kommune. På generalfor- 
nling den 10. april 1973 er det vedtaget at 
bidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt.
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
me Christian Homann, Ny Østergade 7, 
dbenhavn. Selskabet tegnes af likvidator 
ne. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet 
(Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben- 
i n.
»legister-nummer 7078: »Aktieselskabet 
\'lskolen for Tinglev og Omegn i likvidation« 
Tinglev. Medlem af bestyrelsen Johan Pe- 
INielsen er afgået ved døden. På general- 
s.amling den 30. marts 1973 er det vedtaget 
Lkvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt, 
[likvidator er valgt: Advokat Hans-Jacob 
msen, Nørregade 33, Tønder. Selskabet 
»nes af likvidator alene.
Legister-nummer 18.803: »A/S N. K. Lar- 
!><£ Søn« af Gentofte kommune. Under 30. 
M 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Tkabet tegnes af to medlemmer af besty- 
aen i forening eller af et medlem af besty- 
aen i forening med en direktør. Medlem af 
/::yrelsen Karen Margrethe Hansen er af- 
:t ved døden. Direktør Hans Jørgen Søe- 
aersen, Baldrianvej 5, Hellerup, er ind- 
t't i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Pensi- 
};t Xenia Gylling Nielsen, Borgskrivervej 
Oøbenhavn.
aægister-nummer 22.615: »O. E. Motor- 
«« af Brøndbyernes kommune. Preben
Bang Bjelby er udtrådt af, og underdirektør 
Torben Eigil Andersen, Holger Danskes Vej 
45, København, underdirektør Heinz Hans 
Schösser, Vejleholmen 6, Tåstrup, er indtrådt 
i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisions­
firmaet Robert Jørgensen, Rådhusstræde 4, 
Kobenhavn.
Register-nummer 22.842: »H. Riggeisen
A S« af Tønder. Under 30. marts 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 900.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 250, 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme efter I 
måneds noteringstid.
Register-nummer 23.331: »Lauritz Ander­
sen & Co. A S« af København. Under 22. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 340.000 kr., 
dels ved udstedelse af friaktier, dels indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Til revi­
sor er valgt: Revisionsaktieselskabet C. C. H. 
von Rosen, Vestergade 2, København.
Register-nummer 28.883: »Schubert & Co. 
A/S« af Brøndbyernes kommune. Under 29. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive industridrift og 
handel, import og eksport samt agenturfor­
retning. Selskabet kan endvidere erhverve og 
til beslægtede virksornhheder, der ejes eller 
kontrolleres af Blaton Investments Ltd., ud­
leje fast ejendom og maskinel samt yde lån 
til, investere og på anden måde deltage i så­
danne beslægtede virksomheder. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktor. Til revisor er valgt: 
TO U C H E  ROSS & CO. Revisionsaktiesel­
skab, Falkoner Allé I, Kobenhavn.
Register-nummer 31.164: »Ejendomsaktie- 
selskabet af 15. februar 1961 i likvidation« af 
København. På generalforsamling den 18. 
april 1973 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører John Erik Dahl Jen­
sen, Strandvejen 286, Klampenborg. Selska­
bet tegnes af likvidator alene.
Register-nummer 34.036: »A/S Grenaa 
Motorkompagni« af Grenå kommune. Under
4. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Fru Ella Margrethe Olesen Jakobsen, 
Astrupvej 2, Grenå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet J. C. 
Nørgaard, Kirkegade 2, Randers.
Register-nummer 34.316: »Aktieselskabet 
Kron jyden, Randers Fajance- og Stentøjsfa­
brik« af Randers. Under I. februar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er fabrikation og handel. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med den adm. direktør. Medlem af direktio­
nen Ole Simonsen benævnes adm. direktør. 
Prokura er meddelt: Henning Jensen i fore­
ning med en af de tidligere kollektive proku­
rister. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Erling Jørgensen, Østergade 26, København.
Register-nummer 35.079: »Rederiet Hansa 
Linien A 'S« af Sønderborg kommune. Grethe 
Kristine Rasmussen er fratrådt som bestyrel­
sens formand. Direktør Orla Werner Ras­
mussen, 22010 Cima, Italien, er indtrådt i be­
styrelsen og valgt til dennes formand. Ellef 
Henry Rasmussen er udtrådt af, og nævnte 
Grethe Kristine Rasmussen er indtrådt i di­
rektionen.
Register-nummer 35.224: «5»'. Michelsen 
Chokolade A/S« af Københavns kommune. 
Under 26. paril 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
300.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friakti­
er. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
500.000 kr., hvoraf 105.000 kr. er A-aktier og
395.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 35.718: »Transportaktie­
selskabet »HAUSTEIN«« af Viborg. Under 27. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 270.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 450.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50 kr. og 
multipla heraf. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Vedrørende filialen i Kruså. 
Filialen tegnes pr. prokura af filialbestyreren. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Ove Poul
Henning Terkelsen, St. Set. Mikkelsgade 2 
Viborg.
Register-nummer 35.980: »C O N TA C~
SHOE-TRADING A/S« af Århus kommun 
Under 24. marts 1973 er selskabets vedtægtt’ 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmrr 
af bestyrelsen i forening eller af to medier; 
mer af bestyrelsen i forening med en dirø 
tør. Skohandler Olaf Kaare Hetland, Jærviv 
en 30, Sandnes, skohandler Morten Waagj 
Storgatan 42, Tønsberg, begge af Norge, , 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valj.1 
Revisor Centret, Edwin Rahrs Vej 50, Bill 
brand.
Register-nummer 36.280: »Otto Elkan A f  
likvidation« af Københavns kommune. Efl 
proklama i Statstidende for 7. oktober, , 
november og 9. december 1971 er likvidatJ. 
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.567: »Th rige-Ti S 
A 'S« af Odense kommune. Under 23. mat: 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktt; 
kapitalen er udvidet med 25.500.000 kr. w 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktiel; 
pi tal udgør herefter 102.000.000 kr. fuldt i ni 
betalt, dels kontant, dels på anden måde. S2 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsl 
i forening eller af den adm. direktør alel 
eller af en direktør i forening med et medM 
af bestyrelsen. Bent Lentoft, Åløkken 6, B8 
linge, er indtrådt i direktionen. Til revisoo 
er valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fd 
deriksborggade 15, København, Revisioo 
og Forvaltnings-Institut, Aktieselskab, H..I 
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 38.967: »Handels- 
Financieringsselskabet af 6. juni 1967 A/S«*’ 
Rødovre kommune. Under 15. marts 1973E 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tJ 
nes af to direktører i forening eller af o 
samlede bestyrelse. Medlemmer af bestyi\ 
sen Poul Nielsen og Mogens Petersen er ni 
trådt i direktionen. Til revisor er valgt: Stat 
aut. revisor Bent Marin Petersen, Bredeb 
vej 33, Lyngby.
Register-nummer 39.317: »A/S Jyske BaiS) 
af Silkeborg kommune. Palle Højgaard 
tersen er fratrådt, og Ole Høholt er tiltn. 
som prokurist.
Register-nummer 39.601: »SCANDINAV, 
AN SOUND CORPORATION A/S« af 
sen-Humlum kommune. Aase Gutzon IVBv 
ster Hasselriis er udtrådt af, og direktør H 
Emil Nielsen, Frejasvej 4, Struer, er indtråi 
bestyrelsen. Peter Münster Hasselriis er i
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Jt af, og nævnte Erik Emil Nielsen er ind- 
tt i direktionen.
aegister-nummer 39.776: »Aktieselskabet af 
i august 1967 af Toftlund« af Toftlund 
imune. Under 11. december 1972 og 6. 
ds 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
xabets hjemsted er Nørre-Rangstrup 
amune, Jyllandsgade, Toftlund. Selskabet 
ses af en direktør i forening med et med- 
a f bestyrelsen eller af den samlede besty- 
.. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
imy Bjerregaard, Kronprinsessegade 40, 
snhavn.
2 gister-nummer 39.863: »Motel Odder A S 
\idation« af Odder kommune. På general- 
itmling den 1. november 1972 er det ved- 
1 at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
lådt. Til likvidator er valgt: Advokat Ole 
zslund, Rosensgade 20, Odder. Selskabet 
æs af likvidator alene. Til revisor er valgt: 
revisor John Vestergaard, Holsteinsga- 
9, Odder.
^sgister-nummer 40.254: »Minerva Labora­
rne A/S« af København. Under 19. april 
og 15. marts 1973 er selskabets vedtæg- 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
s eller af den samlede bestyrelse. Tand- 
Dyre Aubertin Jespersen, Skovvej 1 B, 
»tofte, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
Balgt: Statsaut. revisor Jørgen Baagøe 
jou, Axeltorv 6, Kobenhavn. 
^gister-nummer 40.620: »Tjæreborg Rej- 
H'S« af Tjæreborg. Flemming Sigurd 
, H. C. Andersens Boulevard 20, Køben- 
. er indtrådt i direktionen.
^gister-nummer 41.092: »A, S KABIN A i 
kation« af Tikøb kommune. På general- 
nmling den 16. maj 1973 er det vedtaget 
widere selskabet. Bestyrelsen og direkti- 
er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: 
zsretssagfører Jørgen Mazanti-Andersen, 
>kat Jørgen Gamborg, begge af Bredgade 
København. Selskabet tegnes af likvidato- 
hver for sig. Til revisor er valgt: Stats- 
irevisor Ernst Corlin Bagger-Petersen, 
bdvejen 6, København, 
ggister-nummer 41.528: »B. Vejborg Be- 
%'g A/S i likvidation« af Rødovre kommu- 
éå generalforsamling den 15. maj 1973 er 
aedtaget at likvidere selskabet. Bestyrel- 
pg prokuristerne er fratrådt. Likvidato- 
»Udnævnt af handelsministeriet: Direktør 
Christian Peitersen, Rådhusstræde 6, 
n nhavn. Valgt af generalforsamlingen: 
>hkat Leo Berner Rosenthai Hansen,
Roskildevej 260, Rødovre. Selskabet tegnes 
af likvidatorerne hver for sig. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet EG O N  PETERSEN  - 
JACOB SCHIØLER, Frederiksgade 7, Kø­
benhavn.
Register-nummer 41.881: »Linans- og Ejen­
domsaktieselskabet »Aalykke«, Aalborg« af 
Ålborg. Under 22. december 1972 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 500.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Eneprokura er meddelt: 
Kaj Rye, Svend Hartvig Stisager og Jørgen 
Vilhelm Nebeling Rasmussen.
Register-nummer 42.182: »GIPLON A/S« 
af Københavns kommune. Under 20. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig eller af direktionen. Frits Rosenquist 
er udtrådt af, og advokat Jørgen de Coninck- 
Smith, Slotsvej 38, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Stats­
aut. revisor Axel Krogh Jensen, Finsensvej 
15, København.
Register-nummer 43.317: »DRAGØR
SPEDITION A/S« af Dragør kommune. 
Under 21. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktionen. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet Hyveled 
Frederiksen, Skindergade 45-47, København.
Register-nummer 43.584: »Worldwide
Franchise Company A S under konkurs« af 
Gentofte kommune. Under 13. april 1973 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 43.613: »Anton Petersen. 
Toftlund A/S« af Nr. Rangstrup kommune. 
Under 31. januar og 10. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
handel og fabrikation. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabet tegnes af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af den samlede bestyrelse. Bestyrelsens for­
mand Anton Carl Christian Petersen samt Em­
my Petersen, Christian Ullerup Petersen er ud­
trådt af, og direktør Henning Anker Peder­
sen, Spicavej 16, direktør Mads Per Tønne- 
sen, Arnakvej 5, direktør Curt Willy Hjorth
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Hansen, Arnakvænget 15, alle af Højbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Christian Ullerup 
Petersen meddelte prokura er ændret der­
hen, at han fremtidigt tegner i forening med 
en direktor. Til revisor er valgt: Revisions­
kontoret i Aarhus Aktieselskab, Clemens 
Torv 8. Arhus.
Register-nummer 44.396: »Svend Andersen 
Plastik Industri A/S« af Vallø kommune. 
Under 29. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel- 
og industrivirksomhed. Selskabet kan endvi­
dere erhverve og til beslægtede virksomhe­
der, der ejes eller kontrolleres af Blaton In­
vestments Ltd., udleje fast ejendom og ma­
skinelt samt yde lån til, investere og på anden 
måde deltage i sådanne beslægtede virksom­
heder. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Til 
revisor er valgt: T O U C H E  ROSS & CO. Re­
visionsaktieselskab, Falkoner Allé 1, Køben­
havn.
Register-nummer 44.630: »SMØRUM  
BOLIGSELSKAB A/S« af Ledøje-Smørum 
kommune. Under 5. april 1972 er selskabets 
vedtægter ændret og under 30. maj 1972 
godkendt af boligministeriet. Selskabets for­
mål er at opføre og administrere beboelses­
ejendomme efter de for almennyttige boligsel­
skaber gældende bestemmelser. Vilhelm 
Nielsen er udtrådt af, og tømrermester M øl­
ler Nielsen, Lyngkær 26, gartnerformand 
Peter Vilhelm Storgaard, Rugvej 15, begge af 
Måløv, direktør, landsretssagfører Eskild 
Friehling, Frimodtsvej 14, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 45.000: »H-0 spedition 
A S i likvidation« af Ebeltoft kommune. På 
generalforsamling den 30. april 1973 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Leif Schytt Poulsen, Adelga­
de 23, Ebeltoft. Selskabet tegnes af likvidator 
alene.
Register-nummer 45.196: »A/S General 
Tramping« af Næstved kommune. Under 29. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening. Orla Gotfred Olsen er ud­
trådt af, og overlæge Erik Engelhard Anders­
son, Solvænget 4, Fakse, er indtrådt i besty­
relsen. Til revisor er valgt: Revisorinteres­
sentskabet, Axeltorv 5-6, Næstved.
Register-nummer 47.008: »CPU 51 A/S« af 
Københavns kommune. Under 8. marts 1972
og 28. marts 1973 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabets navn er »handelsselskab
K. A. M. B. E. A/S Horsens«. Selskatd 
hjemsted er Horsens kommune, postbox 1( 
Horsens. Selskabets formål er at drive ham 
under enhver form, herunder internatio 
handel, finansiering og investering samt 
den i forbindelse dermed stående virks<« 
hed. Selskabet tegnes af den samlede bea 
reise. Lene Borup Glistrup, Mogens GlistU 
Sven Horsten er udtrådt af, og fru Bid 
Bjerre Jensen, købmand Andreas Erik .. 
sen, begge af Næsset I7A, Horsens, suj 
hedsplejerske Birte Ibsen Jensen, Asylgg 
23, Skanderborg er indtrådt i bestyrelsens 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Foil 
Bank, Søndergade 18-20, Horsens.
Register-nummer 47.117: »Hansen & CC 
lesen A S« af Hvidovre kommune. Jan Baoj 
Chrillesen er udtrådt af, og Bent Christen r 
Platanhaven 114, Glostrup, er indtrådt ii 
rektionen.
Register-nummer 48.765: »A/S af 31 1 1 
i likvidation« af Københavns kommune..; 
generalforsamling den 28. marts 1973 en 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyres 
og direktionen er fratrådt. Til likvidatoo 
valgt: Landsretssagfører Per Emil Haa 
balch Stakemann, Kronprinsessegade 
Kobenhavn. Selskabet tegnes af likvidb 
alene.
Register-nummer 49.389: »Ludwig £3 
Plastikmaskiner A/S« af Gladsaxe kommn 
Under 29. januar 1973 er selskabets vedöl 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet i
40.000 kr. ved konvertering af gæld. Den i 
nede aktiekapital udgør herefter 50.0000 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på am 
måde. Selskabet tegnes af to medlemmet 
bestyrelsen i forening eller af en direkton 
ne. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor AA 
Gunnar Henriksen, Torvet 15, Nykøbing I
Register-nummer 49.709: »CRZ 94 A &  
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 7. deco 
ber 1972 er selskabets vedtægter ændret. . 
skabets navn er »A. Bjerre Petersen Tanor 
ge a/s«. Selskabets hjemsted er Århus fol 
mune, A. H. Winges Vej I, Århus. Selskat 
formål er at drive tandlægevirksomhed s 
at foretage kapitalanlæg i fast ejendom, s 
er, obligationer, pantebreve og andre væn; 
samt handel og udlejning af løsøre og * 
ejendom. Aktiekapitalen er udvidet
20.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktieka-fc 
udgør herefter 30.000 kr., hvoraf 9.000 k>l 
A-aktier og 21.000 kr. er B-aktier. AktieW;
m er fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
a elt i aktier på 500, 2.250 og 5.000 kr. Akti- 
: lyder på navn. Der gælder indskrænk­
e r  i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- 
aes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ved anbefalet brev. Lene Borup Gli- 
o, Mogens Glistrup, Peter Strøbech er 
sådt af, og tandlæge Anders Peter Bjerre 
rrsen, fru Rigmor Petersen, begge af Sa- 
wej 4, Århus, advokatfuldmægtig Benny 
bd-Hansen, Maglehøj 48, Farum, er ind- 
I i bestyrelsen.
xgister-nummer 50.069: »Sontex Service 
'gøringssystem A/S« af Københavns kom- 
je. Den Jørgen Simonsen meddelte pro- 
. er tilbagekaldt.
xgister-nummer 50.538: »Copenhagen 
wer A/S« af Københavns kommune. Un- 
 ̂ 3. januar 1973 er selskabets vedtægter 
iret. Aktiekapitalen er udvidet med 
OO kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
3ede aktiekapital udgør herefter 30.000 
Yuldt indbetalt, dels kontant, dels på an- 
: måde. Bestemmelserne om indskrænk- 
aer i aktiernes omsættelighed er ændret, 
•vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af to
• Hemmer af bestyrelsen i forening eller af 
iirektør i forening med et medlem af be­
bisen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi- 
3ørgen Bruun Nielsen, Vesterbrogade 40, 
xnhavn.
[Sgister-nummer 52.245: »TX 125 A/S« af 
I;by-Tårbæk kommune. Under 22. de- 
oer 1972 er selskabets vedtægter ændret, 
iiabets navn er »Speciallæge Anders Bal- 
\ A/S«. Selskabets hjemsted er Hillerød 
rmune, Slotsgade 34, Hillerød. Selskabets 
sål er lægepraksis. Opdelingen af aktier- 
\A- og B-aktier er ophævet. Hver aktie- 
o  på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
dke omsætningspapirer. Der gælder ind­
ankninger i aktiernes omsættelighed, 
•vedtægternes § 2. Selskabet tegnes af 
eedlemmer af bestyrelsen i forening eller 
n direktør alene. Mogens Glistrup, Le- 
3 orup Glistrup, Bent Viggo Anton Mar-
• er udtrådt af, og speciallæge Anders 
" Egeholm Balslev, fru Trine Bente Bal­
begge af Chr. d. IVs Vej 4, Hillerød,
Tral Sven Støckel Thostrup, Overgaden 
Vandet 60 B, København, er indtrådt i 
rørelsen. Nævnte Anders Peter Egeholm 
sev er indtrådt i direktionen. Til revisor 
Talgt: Statsaut. revisor Helge Christian 
jnemann Jensen, Østergade 4, Hillerød.
Register-nummer 13.097: »Ejendomsaktie­
selskabet »Kretahus II«« af Københavns 
kommune. Under 9. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
ons- og Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab,
H. C. Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 13.322: »Ejendomsaktie­
selskabet Kirsten Kimers Gaard« af Køben­
havn. Under 9. maj 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
og Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab, H.
C. Andersens Boulevard 2, København. #
Register-nummer 15.185: »Aktieselskabet 
Secunda« af København. Under 9. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. Selskabets revisor: Revisi­
ons- og Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab, 
H. C. Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 21.088: »Midtfyns Jern­
støberi A/S« af Ringe. Under 28. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisions- og Forvaltnings-Institutet, Aktie­
selskab, H. C. Andersens Boulevard 2, Kø­
benhavn.
Register-nummer 24.559: »Viggo Pedersen, 
Næstved Jernstøberi & Maskinfabrik A/S« af 
Næstved. Under 28. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisi­
ons- og Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab, 
H. C. Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 25.483: »Aktieselskabet 
Tresas« af København. Under 9. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Selskabets revisor: Revisions- og 
Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København.
Register-nummer 30.989: »AKTIESEL­
SK A B ET A F  22. NOV. I960« af København. 
Under 3. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direk­
tør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Peter Holmstrøm Degn, Vesterbrogade 16, 
København.
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Register-nummer 32.317: »STILLADS- 
FO RRETN IN GEN  »FR EM TID EN « A'S (DE 
G U LE  STILLADSERI«  af Københavns 
kommune. Under 22. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: De forenede Revisionsfirmaer, 
Falkoner Allé I, København.
Register-nummer 35.069: »Modessa Aktie­
selskab« af Odense kommune. Under 21. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Paul Richard Frederik Ol­
sen, Goldschmidtsvænget 19, Odense.
Register-nummer 35.573: »A/S COLO- 
NOR« af Københavns kommune. Under 14. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet A. Bjerre-Poulsen, 
Vestergade 2, København.
Register-nummer 39.295: »A S af 19. sep­
tember 1967« af Københavns kommune. 
Under II. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Sekretær Kirsten Hadamer, 
Mejsevej 6, Slangerup.
Register-nummer 39.761: »A/S INTERNA­
TIONAL AFFALDS-RAFFINERING,
NÆSTVED«  af Næstved kommune. Under 
15. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med den administrerende direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Peter Holgersen Revisorinteressent­
skabet, Axeltorv 5—6, Næstved.
Register-nummer 41.970: »Reklame Distri­
butionen R. Bunck Aktieselskab« af Rødovre 
kommune. Under I. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af Ri­
chard Gustav Bunck alene eller af de øvrige 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
John Stengel Hansen, Sølvgade 10, Køben­
havn.
Register-nummer 43.790: »Larsen & Niel­
sen Constructor, Finans A/S« af Københavns 
kommune. Under 18. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af
et medlem af bestyrelsen i forening med I 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirnn 
et W. Kjærulff, Norsvej I, København.
Register-nummer 44.184: »Deres Sommw 
grund A/S« af Københavns kommune. Unoi
10. april 1973 er selskabets vedtægter ændril 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formas 
alene eller af to andre medlemmer af besz 
reisen i forening. Medlem af bestyrelsen KU 
Lykkesholm Klausen er valgt til bestyrelse« 
formand, hvorefter den ham meddelte proHc 
ra er bortfaldet som overflødig. Selskabd 
revisor: Statsaut. revisor Mogens Rørsli; 
Kattesundet 14, København.
Register-nummer 45.370: »DANARN 
A 'S« af Københavns kommune. Under 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændul 
Selskabet tegnes af en direktør alene ellen: 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisz 
Reg. revisor Erik Erland Sørensen, Tolk 
kærsvej 89, Søborg.
Register-nummer 47.122: »E. SMÆR9 
A 'S« af Greve kommune. Under 5. april l'l 
er selskabets vedtægter ændret. Selskab 
tegnes af bestyrelsens formand alene. Selæl 
bets revisor: Statsaut. revisor Eigil Preis 
Bruhn, GI. Kongevej 102, København.
Register-nummer 47.693: »Beder Tønm\ 
handel A'S« af Århus kommune. Under i 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændb 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formal 
alene eller af to andre medlemmer af bea 
reisen i forening eller af en direktør alel 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet See 
Petersen I/S, Åboulevarden 70, Århus C.
Register-nummer 47.900: »Esbjerg Charw 
ing A/S« af Esbjerg kommune. Under - 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændb 
Selskabet tegnes af en direktør alene ellee 
den samlede bestyrelse. Selskabets revih 
Reg. revisor Herluf Lauge Rahr, Skolegg 
21, Esbjerg.
Register-nummer 50.955: »DANRING  A  
af Københavns kommune. Under 5. mrr 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsf 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelse 
forening eller af en direktør alene. Selskalt 
revisor: Interessentskabet Revisorgrupflc 
Østergade 26, København.
Register-nummer 5315: »Aktieselskab 
»Fremtiden« Privatskole for Slagelse ■ 
Omegn« af Slagelse. Birthe Storm Carlslik 
Poul Hovring Bentzon, Hans Frandsena 
udtrådt af og overlæge Michael Palle O  
stensen, Kongstedvej 14, guldsmed S»2
æchtsen, Bjergbygade 4, fru Doris Marga 
TS, Parkvænget 24, alle af Slagelse, er 
sådt i bestyrelsen.
pgister-nummer 27.674: »A 'S Aarhus Pap- 
vabrik« af Århus. Svend Aage Andersen 
tltrådt af, og typograflærling Torben Gra- 
Andersen, Grandalsvej 11, Thisted, 
tltrådt i bestyrelsen.
^gister-nummer 27.909: »Everlite A/S« af 
“ riksberg. Eneprokura er meddelt: Finn 
)olt.
^gister-nummer 28.701: »Aktieselskabet 
s?s Andersens forlag« af Århus kommune, 
td Aage Andersen, Gurli Elinor Ander­
er udtrådt af og typograflærling Torben 
ærs Andersen, Grandalsvej 11, Thisted, 
unsionist Harald Kaimer, Langenæs Allé 
ihus, er indtrådt i bestyrelsen, 
pgister-nummer 33.801: »SYDTHY
W H  A N D EL A/S i likvidation« af Hurup 
mune. Efter proklama i Statstidende den 
'ovember og 8. december 1967 samt 8. 
ur 1968 er likvidationen sluttet, hvorefter 
ebet er hævet.
tgister-nummer 36.696: »Bryde Wester- 
’ A 'S« af Egense kommune. Under 20. 
imber 1972 og 7. april 1973 er selskabets 
ægter ændret. Selskabet tegnes af to 
æmmer af bestyrelsen i forening med en 
Jtør eller af den samlede bestyrelse.
Alfred Winkler, Mosetoften 2, og Jør- 
TTeilgaard Andersen, Helgevænget 2, 
s af Svendborg er indtrådt i direktionen, 
ævisor er valgt: Revisionsfirmaet Edvin 
rx, Møllergade 64, Svendborg, 
gister-nummer 38.667: »Østedbro Mejeri 
eaf Ølsted kommune. Under 12. marts 
sr selskabets vedtægter ændret. Selska- 
;̂gnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ing eller af et medlem af bestyrelsen i 
nng med en direktør. Marius Boel, Axel 
2.is Boel er udtrådt af og direktør Philip 
liil Turnbull, Trowsbridge, Wilts, England 
retssagfører Helge Hassel, Bergensgade 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
\ Marius Boel er tillige udtrådt af, og 
i-m af bestyrelsen Esper Boel er indtrådt 
Aktionen. Til revisor er valgt: Statsaut. 
ir  Svend Aage Christensen, Palægade 4, 
Inhavn.
igister-nummer 39.378: »Holbæk Færdig- 
M/S« af Holbæk kommune. Peter Bendt 
^Pedersen er udtrådt af og cand. jur. 
1 Peter Arnstedt, Gamlehave Allé 18, 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 18. juni 1973 er folgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 369: »Dansk-Svensk 
Staal-Aktieselskab« af Rødovre kommune. 
Under 19. januar, 14. og 19. marts 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 kr. A-aktier og
1.125.000 kr. B-aktier ved udstedelse af friak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.700.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er A-aktier 
og 1.500.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500, 1.000, 4.000 og 10.000 kr. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af 
bestyrelsens øvrige medlemmer i forening 
med et medlem af direktionen. Isenkræmmer 
Holger Westergaard, Tjørnehøj 9, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Emil Lundgaard Andersen, 
Store Kongensgade 72, København.
Register-nummer 2003: »Aktieselskabet 
Badeanstalten Kobenhavn« af København. 
Under 26. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Eugen Bjerresøe Olsen er 
afgået ved døden. Landsretssagfører Torben 
Jacob Holm, Bredgade 63, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
Revisionsfirmaet Otto Houd, Amagertorv 29, 
København.
Register-nummer 2030: »Bennetts Rejsebu­
reau, Aktieselskab« af København. Under 4. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
i forening med enten bestyrelsens formand, 
næstformand eller den adm. direktør. Med­
lemmer af bestyrelsen Lars Matias Hille 
Esmark og Erik Nielsen er valgt til henholds­
vis bestyrelsens formand og næstformand. 
Direktør i selskabet Bjarne Ørsted Bagger 
benævnes adm. direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura.
Register-nummer 3830: »Aktieselskabet 
Aßt olds- & Højskolehotellet i Kobenhavn« af 
København. Medlem af bestyrelsen Søren 
Usen Berg er afgået ved døden. Mogens 
Augustinus Elvang er udtrådt af, og el-kasse- 
rer Jens Filtenborg Søndergaard, Fruevej 26, 
Nykøbing M., lærerinde Mariane Syrene 
Mortensen, Frue Kirkeplads 1, Århus, er ind­
trådt i bestyrelsen.
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Register-nummer 5126: »Aktieselskabet 
Paritets« af København. Under 29. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Den Hakon Dion Pe­
tersen meddelte prokura er herefter bortfal­
det som overflødig. Knud Anker Kofod er 
udtrådt af, og indkøbschef Villy Skov Jensen, 
Classensgade 19 B, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisorer er valgt: Kontor­
chef Frederik Sofus Henrik Blume Jeppe­
sen, Lærkevej 4, Virum, Revisionsfirmaet
C. Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn.
Register-nummer 10.084: »Andelsforenin­
gernes Ejendomsselskab Axelborg A S, Koben­
havn« af København. Laurits Aage Nielsen, 
Søren Vadstrup Rasmussen, Chresten Speg- 
gers er udtrådt af, og gårdejer Lars Thormod 
Ljvind Madsen, Frenderupgård, Stege, pro­
prietær Hans Borge Nielsen, Darupgård, Ros­
kilde, fhv. minister A lf Børge Lars Peter Jen­
sen, Roskildevej 65, Albertslund, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 12.345: »Dansk Som- og 
Traadfabrik A fS« af København. Under 27. 
november 1972 og 15. februar 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 310.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Poul Peder Rasmussen, Fuglebak­
ken 20, Strib, er indtrådt i direktionen. Til 
revisor er valgt: Centralanstalten for Reviso­
rer, Landemærket 25, København.
Register-nummer 13.027: »A/S Dansk Inge­
niørforenings Hus« af København. Bestyrel­
sens formand Povl Egon Malmstrøm er ud­
trådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Ruthi Poul Frydenberg er valgt til bestyrel­
sens formand og fratrådt som næstformand. 
Medlem af bestyrelsen Jørn Keller-Jacobsen 
er valgt til bestyrelsens næstformand.
Register-nummer 14.251: »Ejendomsaktie­
selskabet Set. Anne, Odense« af Odense. Forst­
kandidat Jørgen Einer Raaen Rasmussen er 
udtrådt af, og fru Karen Rasmussen, Tes- 
dorpfsvej 15, Odense, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.967: »Aktieselskabet 
Fredericia Margarinefabrik« af Fredericia. 
Under 28. december 1972 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvv 
med 750.000 kr. ved udstedelse af friak> 
Den tegnede aktiekapital udgør heres
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontti 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er 
delt i aktier på 500, 1.000, 6.000, 10.000
50.000 kr. Bestemmelserne om indskraæ 
ninger i aktiernes omsættelighed er æno 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes afl 
styrelsens formand alene eller af en direko 
forening med et medlem af bestyrelsen..i 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Mervyn\ 
Krogh, Dådyrvej 5, Fredericia.
Register-nummer 17.973: »Københs\
Smergelfabrik A/S« af København. Unden 
marts 1973 er selskabets vedtægter ænor 
Selskabet tegnes af to medlemmen 
bestyrelsen i forening eller af et medlen 
bestyrelsen i forening med en direktør.
Register-nummer 18.645: »Tragenco 
Trading Agency Company« af Københrl 
Under 5. april 1973 er selskabets vedtasr 
ændret. De ordinære aktier benævnes A/ 
tier og præferenceaktierne benævnes B9 
tier. Aktiekapitalen er udvidet med 1000 
kr. A-aktier og 100.000 kr. C-aktier vedb 
stedelse af friaktier. Den tegnede aktieW 
tal udgør herefter 800.000 kr., hvoraf 5000 
kr. er A-aktier, 200.000 kr. er B-aktieis
100.000 kr. er C-aktier. Aktiekapitalen- 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an 
måde. B-aktierne har ret til forlods kumr 
tivt udbytte og forlods dækning i tilfældb 
selskabets likvidation, jfr. vedtægternes ; 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 sU 
me. Hvert C-aktiebeløb på 1.000 kr. gives 
stemmer. B-aktierne giver ikke stemmerets
Register-nummer 19.618: »Ejendomssem 
bet »Mørkhøjhuse« A !S« af Gladsaxe korrm 
ne. Otto Valdemar Thorsen er udtrådt a!c 
maskinarbejder Niels Christian Andens 
Bykrogen 34, Søborg, er indtrådt i bestd 
sen.
Register-nummer 20.468: »Brande M  
A 'S« af Brande. Julius Therkildsen er udttl 
af, og gårdejer Jakob Askjær, »Askjærga* 
Askjær, Brande, er indtrådt i bestyrelsen. .
Register-nummer 23.961: »Ejendomsa;b 
selskabet Tåstruphave« af København. AI/ 
Osvald Georg Hansen er udtrådt af, og § 
lermester Jørgen Hansen, Hastings Allel 
Greve Strand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 25.151: »Aktieselskk, 
Stemax« af København. Under 24. febd 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Seis
t formål er at drive handel og fabrikation, 
iie, erhverve og/eller administrere paten- 
[og andre formuegoder af enhver art samt 
Høve rådgivende og anden beslægtet virk- 
rhed, herunder oversættelse og kopiering, 
ggister-nummer 26.413: »Ernst Dahl,
Rullegardin- og Persiennefabrik A !S« 
aøbenhavn. Svend Aage Hansen er ud- 
; af bestyrelsen og direktionen. Agronom 
,iian Aagaard Holst, Kanalens Kvarter 4, 
Ttslund, er indtrådt i bestyrelsen og di- 
oonen. Eneprokura er meddelt: Svend 
Hansen.
j:gister-nummer 27.606: »A/S Kolonial- 
j eriet Elite« af Helsingør kommune. 
i;r I. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
semmer hver for sig. Til revisor er valgt: 
jflut. revisor Egon Torkild Bruun Peter- 
Vagtelvej 4, Espergærde. 
j-gister-nummer 27.621: »A/S La Rottisse- 
\u Coq d’Or« af København. Bestyrelsens 
and Palle Forsberg Madsen samt Aage 
! Nilsson er udtrådt af, og fru Anni Daisy 
. Jensen (formand), direktør Leif Jensen, 
s af Henrikshave 27, Vedbæk, er ind-
i i bestyrelsen.
^gister-nummer 28.500: »Produktions-Ak- 
:/skabet af 8. juli 1958« af København. 
i:r 21. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
irelsen i forening eller af et medlem af 
irelsen i forening med en direktør.
ggisternummer 29.670: »A'S Kontor-Bov« 
ungerup by kommune. Under 14. novem- 
0912 og 14. marts 1973 er selskabets ved- 
ur ændret. Bestyrelsens formand og med- 
af direktionen Erik Valdemar Thomas 
ek Larsen er afgået ved døden. Preben 
I Steen Meisner-Jensen, Helen Kobæk 
i n er udtrådt af, og direktør Hemming 
san Jørgensen (formand), Bøgevej 6, 
nretssagfører Kristian Mogensen, Sig- 
l“j 12, begge af Hellerup, kontorchef 
li Arne Svendsen, Triumfvej 60 B, Lyng­
ir indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Ebbe 
M Skovvej 64, Buresø, Slangerup, er ind-
ii direktionen.
ggister-nummer 29.724: »Horn Sommer- 
\A/S« af Sindal kommune. Under 14.
1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Tkapitalen er udvidet med 4.920.000 kr., 
J-talt ved konvertering af gæld. Den teg- 
; aktiekapital udgør herefter 5.000.000 
[uldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000,
100.000 og 500.000 kr.
Register-nummer 30.723: »A S Industride­
potet, P. N. Thirslunds Eftf« af København. 
Medlem af bestyrelsen Elise Hansine Vilhel- 
mine Sørensen er afgået ved døden. Kontor­
assistent Gerda Ellen Hansen, Kobbelvæn­
get 63, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.869: »Entreprenorerne 
Klemmensen & Nielsen, Aktieselskab« af Tore- 
by kommune. Under 31. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»Klemmensen & Nielsen Holding A 'S«. Sel­
skabets hjemsted er Nykøbing F. kommune, 
Toftevej 4, Sundby L„ Nykøbing F. Selska­
bets formål er at drive entreprenørvirksom­
hed, fabrikation og handel samt at erhverve 
og besidde fast ejendom, anlægge kapital i 
værdipapirer, driftsmidler eller andre akti­
ver, forvalte kapital, finansiere, belåne eller 
overtage regningskrav samt yde erhvervskon­
sultation og udføre projektering. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør eller af to direktører i 
forening eller af den samlede bestyrelse. Til 
revisor er valgt: Statsaut. revisor Emil Lund- 
gaard Andersen, St. Kongensgade 72, Køben­
havn.
Register-nummer 33.681: »A 'S Perlegade 
36« af Sonderborg kommune. Under 28. fe­
bruar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
120.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 34.575: »A S Transport­
gaarden« af Slangerup by kommune. Under
14. november 1972 og 14. marts 1973 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestyrelsens for­
mand og medlem af direktionen Erik Valde­
mar Thomas Kobæk Larsen er afgået ved 
døden. Mary Nygaard Larsen, Preben Leif 
Steen Meisner-Jensen, Hans Kaj Troels Han­
sen, Flemming Kobæk Larsen er udtrådt af, 
og direktør Hemming Kristian Jørgensen 
(formand), Bøgevej 6, landsretssagfører Kri­
stian Mogensen, Sigridsvej 12, begge af Hel­
lerup, kontorchef Svend Arne Svendsen, Tri­
umfvej 60 B, Lyngby, er indtrådt i besty­
relsen. Jørgen Ebbe Briiel, Skovvej 64, Bure­
sø, Slangerup, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 35.025: »Handelsaktiesel­
skabet Målet« af Viby J. kommune. Gunner 
Lind Pedersen er udtrådt af, og direktør Erik 
Aen, Elsdyrvej 23, Højbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen.
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Register-nummer 35.218: »Dinarco a/s« af 
Frederiksberg kommune. Søren Nør Jensen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 36.277: »BALLERU P- 
M Å LØ V -SK O V LU N D E FO R RETN IN GS­
C EN TR ER  A S« af Ballerup-Måløv kommu­
ne. Under 30. december 1971 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet »O. R O M LU N D  
JENSEN A/S« i B A LLER U P-M Å LØ V ­
SKO V L E N  D E  FO  /?/?/: 77V7/V <7S-C E N T  R E R 
A 'S«). Selskabets formål er at drive handel, 
fabrikation og finansiering, herunder import 
og export. Aktiekapitalen er udvidet med
6.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. Elvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Bestemmelserne om 
aktiernes indløselighed er bortfaldet. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bestyrelsens formand Johannes Ege- 
de Olsen samt bestyrelsens næstformand 
Ebbe Haakon Ankjær Ankjærgaard og Bør­
ge Ib Valeur Christiansen, Carl Axel Holger 
Petersen, Ragnar Hans Joseph Müller, Carl 
Rudiengaard Rasmussen er udtrådt af, og 
disponent Karen Margrethe Jensen (næstfor­
mand), Ved Skovgærdet 60, Ballerup, korre­
spondent Bente Romlund Withers, 22 Chet- 
wynd Rd., Wolverhampton, Staffs, England, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Ove Romlund Jensen er valgt til bestyrel­
sens formand og er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 37.151: »ROSKILDE 
BETONVAREFABRIK H A N D ELSA K TIE­
SELSKAB« af Roskilde kommune. Under 12. 
december 1972 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »ROSKILDE BE­
TO N V A R E FA B R IK  A/S«. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene »ROSKIL­
DE BETO N  A/S (ROSKILDE B ETO N V A ­
R EFA B R IK  A/S)« og »RO-BETON A/S 
(ROSKILDE B ET O N V A R E FA B R IK  A/S)«. 
Selskabets formål er fabrikation og handel 
samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Dels ved udstedelse af friaktier, 
dels ved konvertering af gæld er aktiekapi­
talen udvidet med 100.000 kr. A-aktier og
1.100.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 1.400.000 kr., hvoraf
200.000 kr. er A-aktier og 1.200.000 kr. er B- 
aktier, Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening
eller af to direktører i forening eller as 
medlem af bestyrelsen i forening med en: 
rektor.
Register-nummer 37.289: »Harry SiS 
A S i likvidation« af Københavns kommn 
Efter proklama i Statstidende for 17.
17. juli og 18. august 1970 er 1 ikvidatio 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 37.695: »A/S Daoplasa 
Asnæs kommune. Under 27. november li 
og 15. februar 1973 er selskabets vedtæs 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet i
4.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital uh 
herefter 5.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
kontant, dels på anden måde. Selskabet! 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fores 
eller af et medlem af bestyrelsen i fores 
med en direktør. Til revisor er valgt: Cenn 
anstalten for Revisorer, Landemærket} 
København.
Register-nummer 38.394: »A S Matr. . 
447 Vejle Købstads Bvgrunde« af Københ;r 
kommune. Anker Henrik Jørgensen e n  
trådt af, og hovedkasserer Niels Rasmusi 
Østbanegade 11, København, er indtrådt } 
styrelsen.
Register-nummer 39.781: »P. Broste A/f 
Københavns kommune. Prokura er medb 
Ingwer Detlef Petersen i forening med e 
de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 39.906: »Sønden.' 
Skibsværft, Soren Andersen & Sønner A/S 
Sønderborg kommune. Under 5. marts o 
april 1973 er selskabets vedtægter æntr 
Selskabet tegnes af en direktør alene el NI 
den samlede bestyrelse. Til revisor er w  
Statsaut. revisor Eilif Iversen, Randersves 
Esbjerg.
Register-nummer 40.034; »Æ Waaj A/\\ 
Ikast kommune. Aktiekapitalen er udb 
med 53.100 kr., hvoraf er indbetalt 50.20! 
Den tegnede aktiekapital udgør hen; 
136.200 kr., hvoraf er indbetalt 1 33.300( 
dels kontant, dels i andre værdier. Det n 
rende beløb indbetales inden den 18..£ 
1974. Niels Kristian Sandgaard, Cecilies 
stine Nygaard Olesen er udtrådt af, og 
ejer Hans Poul Jakobsen, Tyvkjærves 
Isenvad, gårdejer Johannes Jakobsen, > 
holt« Gammelagervej 10, begge af Ikaæ 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.781: »Juetspcsx 
Ejendomsaktieselskab« af Ålborg komrru 
Under 9. januar 1973 er selskabets vedtst 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemrm
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{yrelsen i forening. Svend Hartvig Stis- 
Ib Nellemann, Henning Stoustrup er 
åådt af, og ejendomsmægler Hans Jakob 
[Sgaard, fru Elna Stensig Timsgaard, beg- 
Y Teglvænget 19, Ålborg, ejendomsmæg- 
>_eif Knudsen, Th. Zahles Vej 7, Gug, fru 
Stensig Holm, Sæderup, Gistrup, er ind- 
t i bestyrelsen.
2 gister-nummer 42.975: »CBC Byggead- 
ntration A/S« af Søllerød kommune. Un- 
116. december 1970 og 23. marts 1972 er 
tabets vedtægter ændret. Selskabets 
>nsted er Hørsholm kommune, Kokkedal 
zstripark 28, Kokkedal. Præferenceakti- 
har ret til forlods udbytte og forlods 
ming ved selskabets likvidation, jfr. ved­
aernes § 4. Hvert stamaktiebeiøb på 500 
■ Hver 50 stemmer, og hvert præferenceak- 
l:løb på 100 kr. giver 1 stemme. De særli- 
[;gler om valg af bestyrelse er ændret, jfr. 
jægternes §§ 4 og 12. Bestemmelserne om 
>krænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ret, jfr. vedtægternes § 4. Søren Hartvig 
j;en er udtrådt af, og arkitekt Christian 
/•vad, Vestre Strand Allé 104, Risskov, er 
sådt i bestyrelsen.
^igister-nummer 43.616: »Aktieselskabet 
\°ns Kronion« af Københavns kommune, 
jlem af bestyrelsen Gunne Nielsen fører 
x t Gunne Veiling. Til revisor er valgt: 
Monkjær Revisions-Aktieselskab, 
*isborggade 14, København, 
^gister-nummer 46.367: »Fjendomsselska- 
\f 15/4-1971 A/S« af Københavns kommu- 
;°å aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
XK)0 kr. Den tegnede aktiekapital 120.000 
ir herefter fuldt indbetalt. Under 3. april 
i og 23. marts 1973 er selskabets vedtæg- 
ændret. Selskabets hjemsted er Lyngby- 
sæk kommune, Langs Hegnet 12, Lyng-
§gister-nummer 48.086: »Thorbjørn Meyer 
B af Gentofte kommune. Under 30. januar 
3 er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
hjemsted er Københavns kommune, 
Trødretorv 14, K. Selskabet tegnes af to 
aemmer af bestyrelsen i forening eller af 
nirektør alene. Winnie Hanna Meyer er 
andt af, og frøken Marianne Lise Thom- 
'/Mordens Plads 4, lejl. 505, København, er 
iMdt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
bionsaktieselskabet E. Gesner-Morthen- 
j8ülowsvej 10, København, 
isgister-nummer 51.238: »Matr. nr. 305 b 
Xkøbstads begrunde A/S« af Vejle kommu­
ne. Under 12. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »ROBERT 
T O R N T O FT  A/S«.
Register-nummer 51.446: »TX 69 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 27. febru­
ar 1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »Sydsjællands Fotoanstalt 
A/S«. Selskabets hjemsted er Vordingborg 
kommune, Lundbytorp, Lundby. Selskabets 
formål er at drive handels- og industrivirk­
somhed, maskinudlejning, køb og salg af 
maskiner, herunder import og eksport af 
samme, køb, salg og udlejning af fast ejen­
dom samt finansieringsvirksomhed. Opdelin­
gen af aktiekapitalen i A- og B-aktier er 
ophævet. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed. Mogens 
Glistrup, Lene Borup Glistrup, Bent Viggo 
Anton Markers er udtrådt af, og fotograf 
Christian Ejvind Søborg Pedersen, fru Anni 
Sauermilch, begge af Lundbytorp, Lundby, 
fru Valborg Kristine Pedersen, Mølle Allé 18, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1824: »Holbecks Fajance 
Forretning (Aktieselskab)« af Odense. Under
16. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Leo Olsen, Hun- 
derupvej 116, Odense.
Register-nummer 6223: »Max Levig & Co.s 
Fft. A/S« af København. Under 5. april og 28. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med enten et andet medlem af be­
styrelsen eller en direktør eller af to direktø­
rer i forening. De i henhold til tidligere teg­
ningsregel anmeldte prokurister tegner frem­
tidig selskabet pr. prokura to i forening eller 
hver for sig i forening med en direktør. Pro­
kurist Lizzi Wimmy Therkildsen fører fremti­
dig navnet Lizzi Wimmy Orum. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Fre- 
deriksborggade 15, København.
Register-nummer 11.422: »De forenede 
Melimportører A/S« af København. Under 12. 
marts og 2. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. David Peter Verner Kjær er udtrådt 
af bestyrelsen og direktionen. Direktør 
Lauritz Ulrich Andersen, Ellegårdsvej 35, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet
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tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Knud Peter Valdemar Jør­
gensen, Bregnevej 43, Gentofte.
Register-nummer 18.211: »Handels Aktie­
selskabet Glas og Porcelæn« af Vallensbæk 
kommune, under 16. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor, 
cand. jur. Poul Christian Nielsen, Gustav 
Johannsens Vej 4, København.
Register-nummer 18.328: »T. A. Medings 
Tømmerhandel A/S« af Næstved. Under 11. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. Medlem af besty­
relsen Tycho Andreas Meding er valgt til 
bestyrelsens formand. De i henhold til tidli­
gere tegningsregel anmeldte prokurister teg­
ner fremtidig selskabet pr. prokura hver for 
sig. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet P. J. 
Aarup, Amaliegade 22, København.
Register-nummer 20.012: »Låkerol A/S« af 
København. Under 13. april 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, Nør­
revoldgade 11, København.
Register-nummer 27.712: »Aistrup & Co. 
A 'S« af København. Under 26. februar 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Karl Valentin Han­
sen er udtrådt af, og fru Rita Valentin A i­
strup, Hegelsvej 13, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Hugo Frederik Vilhelm Jensen, 
Købmagergade 5, København.
Register-nummer 32.145: »Aktieselskabet af 
2’ oktober 1961« af Vallensbæk kommune. 
Under 16. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor, cand. jur. 
Poul Erik Christian Nielsen, Gustav Johann­
sens Vej 4, København.
Register-nummer 34.596: »Skribella A/S« af 
Rødovre kommune. Under 25. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening med
enten et andet medlem af bestyrelsen eilet; 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revv 
Svend Valdemar Hansen, Frederiksborgge 
41, København.
Register-nummer 38.296: »»Jydsk Cam/\\ 
Caravans A/S«, Vejle« af Vejle kommu 
Under 17. maj 1973 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alh 
eller af den samlede bestyrelse. Selskalh 
revisor: Revisionsfirmaet Carl Johan Niehl 
Nørrebrogade 10, Vejle.
Register-nummer 39.231: »U ni royal A/S, 
København. Under 16. april 1973 er selsl 
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes; 
et medlem af bestyrelsen i forening medb 
direktør eller af den samlede bestyrelse. ! 
skabets revisor: DELOITTE, HASKINS  
SELLS A/S, H. C. Andersens Bouievann 
Kobenhavn.
Register-nummer 50.510: »PROVINCE 
A/S« af Gentofte kommune. Under 2. mn 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selsl 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelse 
forening eller af et medlem af bestyrelse 
forening med en direktør. Selskabets revir 
Reg. revisor Niels-Henrik Rank-Petern 
Ribegade 6, København.
Register-nummer 27.087: »A/S Diesellcti 
Kolding. Medlem af bestyrelsen BentVouu 
Andersen er indtrådt i direktionen og * 
er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 27.931: »Arne H. Å 
A/S« af Odense kommune. Arne H o  
Kjær, Anna Kjær, Jytte Ruth Jørgem 
Frederik Christian Johann Barfoed er i 
trådt af og konsul Hans Arendrup MN 
Snekkeled 20, Kerteminde, underdires 
Niels Aldfred Madsen, Thor Langes Ves 
underdirektør Kjeld Sørensen, Bødtchei; 
24, begge af Odense, er indtrådt i bestyrers 
Arne Holger Kjær er tillige udtrådt af dit 
tionen.
Register-nummer 32.125: »A/S Preben , 
strup« af Herstedernes kommune. Undere 
april 1973 er selskabets vedtægter ænor 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrel:!: 
forening med en direktør eller af den samrr 
bestyrelse. Landsretssagfører Johannes M  
lay Kløeker Wilhjelm, Vandkunsten 8, Køo 
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den Jo© 
Friis Buk meddelte prokura er tilbageø  
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor AA 
Daniel Nielsen, Søndergade 2, Århus.
Register-nummer 38.290: »Svend Aage  ̂
sen A/S, ingeniør- og entreprenorfirma, TåS
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Holbæk« af Holbæk kommune. Den 
Ü Aage Nielsen og Ejnar Lind Larsen 
»leite prokura er tilbagekaldt, 
sgister-nummer 39.404: »Silkeborg Data­
fil A/S« af Silkeborg kommune. Under 29. 
s 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
äabet tegnes af to medlemmer af besty- 
m i forening med en direktør eller af den 
isde bestyrelse. Erik Lassen er udtrådt af 
ilionen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi- 
coul Peter Laursen, Torvet 12, Silkeborg, 
ggister-nummer 41.793: »Svend Aage Niel- 
-z'rederikssund A/S, ingeniør- og entrepre- 
xma« af Lrederikssund kommune. Den 
ü Aage Nielsen og Ejnar Lind Larsen 
»elte prokura er tilbagekaldt, 
pister-nummer 48.167: »ScanDutch A/S« 
øbenhavns kommune. Under 15. marts 
aer selskabets vedtægter ændret. Selska- 
:̂gnes af bestyrelsens formand alene eller 
sandre medlemmer af bestyrelsen i fore­
slier af et medlem af bestyrelsen i fore- 
rmed en direktør. Bestyrelsens formand 
fl Storm-Jørgensen er udtrådt af og di- 
T Tage Wøldike Schmith, Lernte Juni 
13, København, er indtrådt i bestyrel- 
g valgt til dennes formand. Til revisor er 
Lhv. prokurist Hans Olaf Glenberg, 
»nøj 15, Gentofte.
\der 19. juni 1973 er følgende ændringer 
'æt i ak tieselskabs-registeret: 
pister-nummer 1748: »Aktieselskabet 
is Tømmerhandel« af Stege. Under 30. 
rmber 1972 er selskabets vedtægter æn- 
2Selskabet driver tillige virksomhed un­
avnene »A/S Møns Byggemarked (Aktie- 
dbet Møens Tømmerhandel)« og »A/S 
Elise- & Blokstensfabrik (Aktiesel- 
!t Møens Tømmerhandel)«. Selskabets 
Jted er Møn kommune, Ved Havnen, 
Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 
bd udstedelse af friaktier. Den tegnede 
s::apital udgør herefter 400.000 kr„ fuldt 
3ltalt, dels kontant, dels på anden måde. 
.»kapitalen er fordelt i aktier på 500, 
l  5.000 og 10.000 kr.
dister-nummer 5024: »Aktieselskabet 
Plantage« af Starup kommune. Thor- 
3°edersen Vorm, Hans Peder Madsen, 
GDaugaard Kristensen er udtrådt af, og 
3);e Erik Laursen Møller, Tofterup, 
iser Hans Lyngborg Tofterup, Sdr. Sta- 
oofterup, begge af Grindsted, direktør
Harald Diemer, Lindegade, Ansager, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5113: »Aktieselskabet 
»Norbæk Plantage«« af Øsse-Næsbjerg kom­
mune. Jens Sigfred Søren Jensen er udtrådt 
af, og gårdejer Broder Nielsen, Næsbjerg, 
Varde, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.307: »A/S Aarhus Zoo­
logiske Have« af Århus. Knud Ove Jens Kri­
stensen er udtrådt af, og kunsthandler Carl 
Dahl Pedersen, Amager Lælledvej 5, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.693: »Dansk Signal 
Industri A/S« af Glostrup kommune. Under
24. januar 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med
3.000.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 10.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Den Aage Ander­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 14.421: »Ingeniørforret­
ningen Silhorko Aktieselskab« af Stilling- 
Skanderup kommune. Under 29. december 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.350.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 1.575.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 17.500 kr. 
Hvert aktiebeløb på 17.500 kr. giver 1 stem­
me.
Register-nummer 14.648: »Theodor Peter­
sens Eftf A/S« af Holbæk. Prokura er med­
delt: Vagn Erik Sparre Ovesen i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 18.944: »Aktieselskabet 
H. H. Andersen & Co. « af København. Med­
lem af bestyrelsen Ove Amsinck er afgået 
ved døden. Ådm. direktør Arne Gylle Bjerg­
felt, Ved Højgaard 16, Bagsværd, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 20.477: »A. H. Basse 
Rederiaktieselskab« af Gentofte kommune. 
Eneprokura er meddelt: Leif Willy Svanberg.
Register-nummer 20.893: »Walter Jessen & 
Co. A/S« af Frederiksberg. Robert Niels Ja­
cobsen er udtrådt af direktionen. Prokura er 
meddelt: Poul Hvidberg Larsen, Bent Kou- 
dahl Andersen, Edmund Johan Østergaard 
Sørensen, Robert Niels Jacobsen hver for sig 
i forening med en direktør.
Register-nummer 21.740: »Herluf Hansen 
A/S« af Præstø. Under 1. august 1972 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted
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er Ringsted kommune, Køgevej 200, Ring­
sted.
Register-nummer 25.814: »Ejendomsaktie- 
selskabet Matr. Nr. 10 fb af Ordrup By og 
Sogn« af København. Otto Lemming er ud­
trådt af, og gas- og vandmester Ove Bendsen, 
Cæciliavej 8 A, Valby,ber indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 26.010: »Tobira A/S« af 
Gladsaxe kommune. Under 26. februar 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Rødovre kommune, Sandbækvej 
3, Rødovre.
Register-nummer 27.493: »Scandrill A/S« af 
Randers. Under 6. april 1972 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Hørsholm kommune. Birkedalen 14, Rung­
sted Kyst. Albert Jacob Michael Wested er 
udtrådt af, og fotografmester Bent Jørgen 
Als-Lauridsen, Birkedalen 14, Rungsted 
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.470: »Danomat A/S« 
af Herstedernes kommune. Under 2. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr., indbe­
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 250.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 30.226: »A S M. H. - 
stålmobler« af Middelfart. Aage Harry Chri­
stensen er udtrådt af, og Erling Puggaard 
Nielsen, Plantagevej 56, Morud, er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 31.040: »FOTO-KØB 
A S af 29/3 I960« af Frederiksberg. Under 23. 
juni 1971 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Foto-Køb A/S af 29 3 
1960«. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, Smakkegårdsvej 61, Gentofte.
Register-nummer 31.074: »Silhorko Miljö­
teknik A/S« af Stilling. Under 29. december 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 60.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 120.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 2.000 kr. Hvert ak­
tiebeløb på 2.000 kr. giver I stemme efter 1 
måneds noteringstid.
Register-nummer 31.1 16: »C. C. Brun A/S« 
af Glumsø. Under 5. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1..300.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den 'tegnede aktiekapital udgør herefter'
1.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant.
dels på anden måde. Aktiekapitalen er • 
delt i aktier på 250, 500, 2.000 og 10.000 
Der gælder indskrænkninger i akties 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 31.129: »Middelfart , 
geselskab A/S« af Fænø, Middelfart købs?' 
landdistrikts kommune. Under 22. marts 
er selskabets vedtægter ændret. Selskab 
hjemsted er Københavns kommune, c o c 
Kosangas International, Nørre Farimagsj{<- 
1, V. Ib Josef Junggaard er fratrådt somrr 
styrelsens formand. Rigmond Hejnrik ! 
berg Pedersen er udtrådt af, og dires 
Hakon Christian Juelsen, Bjørnholm, Lej 
ge, er indtrådt i bestyrelsen og er valgl 
dennes formand.
Register-nummer 31.289: »E. P. Reserv 
le A/S« af Thisted. Jørgen Landbo er udfc 
af, og repræsentant Svend Erling Sann 
Sørensen, Grønningen 19, Thisted, er i 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.951: »Gulf Oil 
ning A/S« af Magleby kommune. An  
Andersen, Boeslunde Byvej 42, Boeslui 
er indtrådt i direktionen som underdirektJ
Register-nummer 32.1 14: »A/S aj 11 -A- 
af København. Eneprokura er meddelt: 
rik Audon Pedersen, Simon Bent Sørenso,
Register-nummer 32.612: »Vejmate
branchens Administrations-Institut A SI 
Glostrup kommune. Gunnar Mortenso, 
udtrådt af, og underdirektør Torben Gu  
Kjærgaard, Sølystvej 29 A, Silkeborg, en- 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: I 
sions- og Forvaltnings-Institutet, Aktil 
skab, H. C. Andersens Boulevard 2, K© 
havn.
Register-nummer 33.028: »A/S Linsam 
Kjellerup kommune. Svend Aage Vinthri 
udtrådt af, og fru Margrethe Sundtoft 
sen, materialist Kurt Kejser Nielsen, beg§ 
Ligustervej 18, Hørby Skoleby, Hobrn 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.125: »PROCA  
A/S« af Københavns kommune. Medlol 
bestyrelsen Ove Amsinck er afgået ve*a 
den. Adm. direktør Arne Gylle BjergfelOl 
Højgaard 16, Bagsværd, er indtrådt i b 
reisen.
Register-nummer 33.191: »OTA A/L\ 
København. Eneprokura er meddelt: HF 
Audon Pedersen, Simon Bent Sørensen. .
Register-nummer 33.661: »AfS Haa\ 
gave- og brugskunst« af Haderslev komm 
Under 22. december 1972 er selskabetsi:
»ler ændret. Selskabets navn er »Barkholt- 
titorforsyningen A/S, Kolding«. Selskabets 
msted er Kolding kommune, Jernbanega- 
)!0, Kolding. Selskabets formål er at drive 
tiel, fabrikation og finansiering. Marie 
dstine Stenderup, Louise Marie Petersen, 
mer Jensen Stenderup er udtrådt af, og 
_is Barkholt, købmand Torben Christian 
liholt, begge af Hestehaven 17, Kolding, 
);chef Svend Aage Rasmussen, Sonderled 
8ramdrupdam, er indtrådt i bestyrelsen, 
inte Torben Christian Barkholt er ind- 
i direktionen.
[Sgister-nummer 33.824: »Euro Water Re- 
*g Company Ltd. AfS« af Skanderup-Stil- 
Jkommune. Under 29. december 1972 er 
gabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
Hvidet med 750.000 kr. ved udstedelse af 
Jtier. Den tegnede aktiekapital udgor 
Lter 900.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- 
• dels på anden måde. Aktiekapitalen er 
l:lt i aktier på 9.000 kr. Hvert aktiebeløb 
Q00 kr. giver 1 stemme.
^gister-nummer 35.710: »Lapain & Knud- 
\\/S« af Tårnby kommune. Paul Lapain, 
i Flyvia Hjarnø Holm er udtrådt af, og 
xm af direktionen Jens Peter Møller, 
aevej 4, Dragør samt stud. med. Lars 
mø Knudsen, Marstalsgade 31, Køben- 
I er indtrådt i bestyrelsen, 
ggister-nummer 36.560: »L. Beauvais & 
M S« af Kobenhavn. Louis Beauvais er
3.dt af direktionen.
§ister-nummer 37.320: »Aktieselskabet A. 
i her Andersen, Aalborg« af Alborg kom- 
.:. Bent Duus Kinnerup er udtrådt af, og 
sm af bestyrelsen Ole Vinther Andersen 
iltrådt i direktionen.
ggister-nummer 37.565: »A S Restaurant 
M, Ringsted« af Ringsted kommune. Brit- 
msen, Gorm Ladefoged er udtrådt af be- 
zsen.
ggister-nummer 37.700: »Mogens W. 
Mensen A S« af Torslunde Ishøj kommu- 
;Xarin Bollerup, Aia Christensen er ud- 
ß af besty relsen.
igister-nummer 38.452: »A S af 2. januar 
« af Københavns kommune. Jørgen 
mer-Knudsen er udtrådt af bestyrelsen, 
ggister-nummer 38.571: »Esso Motor Ho- 
yfS« af Københavns kommune. Esteban 
Karplus, Hans Jørgen Hansen er ud- 
; af, og direktør Erik Arne Gustafsson, 
fcdsvågen 16, Stockholm, Sverige, regn- 
bidirektør Kaj Jørgen Rasmus Rasmus­
sen, Frølichsvej 15, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.758: »Hvidovrevejs 
Butikstorv A,S« af Københavns kommune. 
Under 12. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 38.813: »O. S. TEXTI­
LER  AfS« af Københavns kommune. Under
13. oktober 1972 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet »OTTO S A N D G R E E N  T E X T ILE R  
A 'S (O. S. T E X T ILE R  A/S)«. Medlem af be­
styrelsen og direktionen Aage Otto Sand­
green er afgået ved døden. Direktør Carl 
Georg Ørskov Reese, Gydevej 56, Farum, er 
indtrådt i bestyrelsen. Carl-Johan Petersen, 
Geysers Allé 7, København, er indtrådt i di­
rektionen, hvorefter han er fratrådt som pro­
kurist. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Poul Nolsø, Adelgade 15, Kobenhavn.
Register-nummer 39.917: »A S OVETHl«  
af Gelsted kommune. Under 10. december 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet driver tillige virksomhed under navn »A/S 
DANSK D Æ K SERVICE (A S OVETHl)«.
Register-nummer 40.138: »A S Royal Bird- 
land under konkurs« af Århus kommune. Pe­
ter Elliot Nyegaard, Evald Larsen Krog er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 40.147: »Felts One A S« 
af Slagslunde-Ganløse kommune. Eigil Carl 
Andreas Holstein Koefoed er udtrådt af, og 
fru Keth Anita Reck, Rolfsvej 12, Nivå, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.460: »Ejendomsaktie­
selskabet »VED GRØNTTORVET«, Aalborg« 
af Alborg kommune. Svend Hartvig Stisager 
er udtrådt af, og ingeniør Jørgen Vilhelm 
Nebeling Rasmussen, Strøybergsvej 7, Al- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 41.270: »L. <& E. Automa­
tion A 'S« af Kolding kommune. Under 12. 
august 1971 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »Dansk Værksteds-Udstyr 
A 'S«. Selskabets hjemsted er Århus kommu­
ne, Katrinebjergvej 58, Arhus. Selskabets 
formål er agenturvirksomhed, handel med 
maskiner, værktøj og tekniske artikler samt 
finansieringsvirksomhed. Den Tage Sejr 
Lundstrøm og den Kai Henriksen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt: Erik Holt Andersen.
Register-nummer 41.293: »AS Zenith-Be- 
tonvare Eftf.« af Ramsø kommune. Under 15. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Selskabets formål er at drive fabrikations- og 
handelsvirksomhed samt udlejning af drifts­
materiel m. v.
Register-nummer 41.808: »Nordisk Kunst­
kreds A/S« af Frederiksberg kommune. Un­
der 27. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, GI. Strand 44, K. Selskabet tegnes 
af den samlede bestyrelse. Jørgen Erichsen 
Hoffmeyer er udtrådt af, og sekretær Inge 
Elisabeth Høgsberg, Koldinggade 39, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Reg. revisor Peter Lynggaard, Brolæg­
gerstræde 9, København.
Register-nummer 42.031: »TARTA A/S« af 
Hvidovre. Eneprokura er meddelt: Henrik 
Audon Pedersen, Simon Bent Sørensen.
Register-nummer 42.224: »A S Sporrong« 
af Københavns kommune. Under 6. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet driver tillige virksomhed under navnet 
»Skandinavisk Ædelmetal A/S (A/S Spor­
rong)«.
Register-nummer 43.114: »A/S Unibag« af 
Skive kommune. Under 23. august 1971 er 
selskabets vedtægter ændret. Medlemmer af 
bestyrelsen Peder Pedersen Dahl og Karl 
Robert Jensen er afgået ved døden.
Register-nummer 43.117: »Biblioteksbog­
handelen A/S« af Københavns kommune. Rolf 
Jakobsen, Nina Elisabeth Jakobsen, begge af 
Højbjerggårdsvej 32, Holte, er indtrådt i be­
styrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfirma­
et Otto Houd, Amagertorv 29, København.
Register-nummer 44.410: »Ejendomsaktie­
selskabet Peter Bangslund, Peter Bangs Vej 47, 
Frederiksberg« af Frederiksberg kommune. 
Under 6. februar 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive re­
staurations-, handels- og byggevirksomhed 
samt at eje og administrere fast ejendom. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Medlem af bestyrelsen Egon An­
dersen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 45.511: »AKTIVBAN­
KEN  A/S« af Vejle kommune. Erik Kaj Lar­
sen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 45.782: »A/S af 28/2 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune. Under
19. juni 1973 er skifteretten i Lyngby anmo­
det om at opløse selskabet i medfør af aktie­
selskabslovens § 62, jfr. § 59.
Register-nummer 47.589: »Financieringsak- 
tieselskabet af 5. maj 1971« af Århus kommu­
ne. Under 28. marts 1973 er selskabets vo 
tægter ændret. Selskabets hjemsted 
Brøndbyernes kommune, Gammelager 
Glostrup, Erik Hilbert Clausen er udtrådtt 
bestyrelsen, Knud Bernstorf Schrøder er u 
trådt af, og medlem af bestyrelsen Ak>l 
Madsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 48.826: »Skovbon Fash\ 
A/S« af Århus kommune. Under 14. dec«: 
ber 1972 er selskabets vedtægter ændt 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 i 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
tiekapital udgør herefter 400.000 kr„ fif 
indbetalt, dels kontant, dels på anden mådøl
Register-nummer 49.288: »Maskinfabfs 
ken L-B A/S« af Hjørring kommune. VærlL 
rer Henning Leo Vienberg, Lonesvej 
Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 49.473: »A/S FINECKOk  
Fredericia kommune. Ove Mejlandt HL 
ningsen er fratrådt som, og medlem af bes 
reisen Erling Hans Christian Korch er vsv 
til bestyrelsens formand. Claes Kjær-C2 
stensen er udtrådt af, og direktør Ejner CZ 
stensen, Havepladsvej 156, Fredericia, er ii 
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: StJ. 
aut. revisor Merwyn Krogh, Dådyrvej 5, H 
dericia.
Register-nummer 49.940: »Arkenton Ins' 
A/S« af Århus kommune. Arne Bjørn IV 
rocki er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 50.227: »Mekanisk Mi\ 
Museum A/S« af Hørsholm kommune. Um
10. april 1973 er selskabets vedtægter æncb 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på
1.000, 3.000, 4.000 og 5.000 kr.
Register-nummer 50.737: »Tanko-i- 
A/S« af Videbæk kommune. Palle Christi? 
sen er udtrådt af, og repræsentant Flemm 
Nielsen, Knudsvej 37, Lille Skensved, er i 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 51.528: »PQX 6 A/SZ 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20. 
vember 1972 er selskabets vedtæeter ænrbi 
Selskabets navn er »A/S Poul Erik Pouls?l 
Selskabets hjemsted er Århus komrnrr 
Bygvænget 5, Malling. Selskabets formar 
at drive fabrikation, agentur, finansierinjn 
engros salg af guld og sølvvarer samt plagf 
ind- og udland samt køb og salg af fast © 
dom. Mogens Glistrup, Lene Borup Glisü? 
Ole Stolberg Jensen er udtrådt af, og groi 
rer Erik Morild Møller, Skovbrynet, As?; 
toft, Randers, grosserer Poul Erik Poulu
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Hjerda Eleonora Poulsen, begge at Byg­
get 5, Malling, er indtrådt i bestyrelsen, 
legister-nummer 684: »Aktieselskabet 
k«strup Teglværk« af Jernløse kommune.
selskabets revisor er anmeldt: Revisi- 
irmaet J. Fabricius’s Eftf. A/S, Vimmel- 
aet 49, København.
pister-nummer 1153: »A/S Kruckow- 
Jorff« af København. Under 22. marts 
) er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
xgnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
iiing eller af et medlem af bestyrelsen i 
iiing med en direktør. Selskabets revisor: 
aut. revisor Egill Georg Christensen, 
æ Farimagsgade 3-5, København, 
^gister-nummer 10.894: »Hans Henrich- 
i Co. A/S« af Nykøbing F. Under 12. maj 
> er selskabets vedtægter ændret. Selska- 
segnes af bestyrelsens formand i forening 
i et andet medlem af bestyrelsen eller af 
liirektør alene. Aage Robert Suhr Ras­
sen og Egon Schytt er udtrådt af direktio- 
Poul Henning Kæstel og Poul Kjeld 
sen er herefter fratrådt som prokurister i 
sold til tidligere tegningsregel. Prokura er 
>Belt: Egon Schytt og Poul Henning Kæ- 
1 forening. Selskabets revisor: Revisions-
A. Henriksen & B. Hejlesen, Torvet 15, 
jibing F.
ggister-nummer 11.687: »Aktieselskabet 
\n havns Sliberi- og Stansejernsfabrik« af 
•:v kommune. Under 10. april 1973 er 
Iflbets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
Ef to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
l Selskabets revisor: Statsaut. revisor Kai 
>osen, Hovedvagtsgade 8, København, 
ggister-nummer 20.288: »Johan P. Ben- 
\ A/S« af Odense. Under 24. april 1973 er 
Ijibets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
mf en direktør alene. Selskabets revisor 
ESIO N SKO N TO RET I ODENSE, Al- 
aade 44, Odense.
ijgister-nummer 21.686: »A/S »Esbjerg 
vsthandel«« af Esbjerg. Under 9. maj 1973 
»Ilskabets vedtægter ændret. Selskabet 
as af en direktør alene eller af den samle- 
•sstyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. 
lor Eilif Iversen, Højvangs Allé 19 Es-
ggister-nummer 25.559: »Ejendomsaktie- 
\\ibet »Rørvig Feriehuse«« af København, 
o or Margrethe Poulsen og Vagn Biilow 
:i'Tgh-Miiller er udtrådt af, og bankfuld­
mægtig Kurt Madsen, Nørrekær 169, Rødov­
re samt filialdirektør Axel Andersen, Møller­
gade 2, Svendborg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.641: »Bisca A/S« af 
København. Under 5. april 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet H. C. Steen Hansen, St. Kannike­
stræde 10, København.
Register-nummer 32.191: »Svend Kjeld- 
gaard A/S« af Vejle. Som selskabets revisor 
er anmeldt: Revisionsfirmaet H. Martinsen, 
Flegborg 13, Vejle.
Register-nummer 32.530: »Sterling Airways 
A/S« af Tårnby kommune. Under 27. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Medlem af bestyrelsen 
Ejlif Egon Richard Søndergaard Krogager er 
valgt til bestyrelsens formand, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Mortensen & Beierholm, Kronprinses­
segade 26, København.
Register-nummer 32.980: »Scanaviation 
A/S« af Tårnby kommune. Under 11. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Erik Nielsen & Theill An­
dersen, Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 34.154: »A. M ICH E L ­
SEN A/S« af Københavns kommune. Under
9. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet C. E. Askgaard 
Olesen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 37.984: »Dansk-Svensk 
Hammarplast A/S« af Helsingør kommune. 
Under 8. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Coopers & Lybrand A/S, 
Nørrevoldgade 11, København.
Register-nummer 39.041: »A/S DANADA- 
NIC« af Københavns kommune. Under 17. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.
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Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Aage Friis Jakobsen, Stoltenbergsgade 9, 
Kobenhavn.
Register-nummer 39.873: »A/S KARAMA« 
af Kobenhavns kommune. Under 8. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med to andre medlemmer af bestyrelsen eller 
af direktionen. Medlem af bestyrelsen A r­
nold Mærsk McKinney Moller er valgt til 
bestyrelsens formand. Selskabets revisor: 
Egon Torkild Bruun Pedersen, Vagtelvej 2,
F.spergærde.
Register-nummer 44.061: »TRETORN Ak­
tieselskab« af Helsingör. Under 23. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af Asger Knud Hansen, Bent-Ove 
Olsen og Jacob Ludvig la Cour to i forening 
eller hver for sig i forening med enten Ake 
Enok Ståhlbrandt eller Lars Gunnar Ohlsson 
eller af den adm. direktor alene. Den Bent- 
Ove Olsen meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som överflödig. Prokura er med­
delt: Flemmert Danielsen og Henrik Johan­
nes Jensen i forening. Selskabets revisor: In­
teressentskabet Revisorgruppen, Østergade 
26, Kobenhavn.
Register-nummer 44.350: »AMD Allround 
Modern Design A S« af Kobenhavns kommu­
ne. Under 21. august 1972 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Per Wilstrup Larsen, Prins Valdemars 
Vej 43, Gentofte.
Register-nummer 44.680: »Sterling Spediti­
on A/S« af Tårnby kommune. Under 27. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af et medlem af bestyrelsen i fore­
ning med en direktør. Medlem af bestyrelsen 
Ejlif Egon Richard Sondergaard Krogager er 
valgt til bestyrelsens formand, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Mortensen & Beierholm, Kronprinses­
segade 26, København.
Register-nummer 46.354: »EM-AUTO 
AKTIESELSKAB«  af Rødovre kommune. 
Under 6, april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Selskabets revisor: 
Revisor Helga Dorthea Svangren, Sollerod 
Park blok 19 nr. 6, Holte.
Register-nummer 23.678: »Silkeborg Øs?! 
port I A S« af Silkeborg. Under 30. marts 11 
er selskabets vedtægter ændret. SelskaB 
tegnes af bestyrelsens formand alene elle s 
to andre medlemmer af bestyrelsen i foren 
eller af en direktor alene. Medlem af be,3 
reisen Hans Reimar Nielsen er valgt til bes 
reisens formand og den ham meddelte proo 
ra er bortfaldet som overflødig. Til revisoc 
valgt: Statsaut. revisor Poul Peter Laursi 
Torvet 12, Silkeborg.
Register-nummer 27.840: »A/S Sid 
Hojskolehotel« af Skjern. Henrik Damgaß 
Nielsen, Rosenkrans Rostrup Lund Nielh 
er udtrådt af, og vognmand Aage Bernhri 
Damgaard Andersen, Bolling, Skjern, baß 
fuldmægtig Anton Sønderholm, Allikevej [ 
Skjern, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.996: »A/S H. . 
K RØ YER S ENKE« af Svendborg kommui 
Under 20. marts 1973 er selskabets vedtæje 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
mand i forening med et medlem af bestyy 
sen eller i forening med en direktør. Birg 
Margrethe Emilie Barfoed er udtrådt afrl 
disponent Peter Preben Krøyer Kruse, U 
Eng 8, Svendborg, disponent Claus Jalt 
Kroyer Kruse, Neergårdsmindevej, Turød 
indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er væ 
Reg. revisor H. D. Ole Olsen, Torvete 
Svendborg.
Register-nummer 35.340: »A/S INl 
STR/HÆRDERIET«  af Herlev kommir 
Peter Steffen Holm er udtrådt af, og direW: 
Axel Lejrskov, Hulsovang 5, Rungsted K> 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 36.838: »Ejendomsakk 
selskabet af 29. marts 1965« af Århus komnr 
ne. Under 15. april 1973 er selskabets w 
tægter ændret. Selskabet tegnes af den ssz 
lede bestyrelse. Jan Wåtjen er udtrådt af,d 
stud. jur. Jan Qvist, Herluf Trolles Gade s 
Arhus, er indtrådt i bestyrelsen. Til reviso, 
er valgt: Statsaut. revisor Niels Mikkelsl 
Nordborggade 57, stud. mag. Tage MoestT 
Jensen, Steen Billes Torv 4, begge af Arhusi
Register-nummer 39.726: »Vendelbosv
A S« af Hjørring kommune. Under 17. æ 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sehl: 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelse 
forening eller af et medlem af bestyrelse 
forening med en direktor. Til revisor er vav 
Nordjyllands Revisionskontor, AktieselsHe 
Alborg.
ggister-nummer 40.120: »Sallingbo-Olie 
a f  Skive kommune. Under 26. april 1973 
Mskabets vedtægter ændret. Selskabet 
2S af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
siler af et medlem af bestyrelsen i fore- 
med en direktør. Den Svend Kragn Ole- 
neddelte prokura er bortfaldet som over- 
Til revisor er valgt: Nordjyllands Revi- 
xontor, Aktieselskab, Ålborg, 
gister-nummer 42.955: »Jydebo-Olie 
saf Galten kommune. Under 26. april 
sr selskabets vedtægter ændret. Selska- 
j:gnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
ing eller af et medlem af bestyrelsen i 
ing med en direktør. Den Harald Kri- 
i:n meddelte prokura er bortfaldet som 
Sødig. Til revisor er valgt: Nordjyllands 
»ionskontor, Aktieselskab, Ålborg, 
ijister-nummer 43.180: »Metax Olie A/S« 
toorg kommune. Under 26. april 1973 er 
Jbets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
I to medlemmer af bestyrelsen i forening 
laf et medlem af bestyrelsen i forening 
in direktør. Til revisor er valgt: Nordjyl- 
^Revisionskontor, Aktieselskab, Alborg. 
ijster-nummer 43.465: »A. P. Hjortso 
lif Ballerup-Måløv kommune. Under 2. 
11973 er selskabets vedtægter ændret. 
Jbet tegnes af to medlemmer af besty- 
i i forening eller af to direktører i fore- 
'IMedlem af bestyrelsen Hans Henrik 
i er indtrådt i direktionen og den ham 
I:lte prokura er tilbagekaldt. Til revisor 
ggt: Revisionsfirmaet Erik Nielsen & 
Andersen, Nyropsgade 43, København, 
'iisternummer 45.190: »Hobro Kul 
ygni A/S« af Hobro kommune. Under 
ril 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
dbet tegnes af to medlemmer af besty- 
i i forening eller af et medlem af besty- 
i i forening med en direktør. Den Hen- 
oche Madsen meddelte prokura er bort- 
i som overflødig. Til revisor er valgt: 
[yllands Revisionskontor, Aktieselskab,
2iister-nummer 48.903: »Distriktbladenes 
senslutnings (Foreningen af Storkoben- 
Lokalaviser) Ejendomsaktieselskab« af 
rihavns kommune. Under 29. januar og 
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
cbet tegnes af en direktør alene eller af 
nmlede bestyrelse. Fritz Togsverd Han- 
i(3rgen Martin Westergaard er udtrådt 
I brændselshandler Kai Meinert Dige 
\ Klausdalsbrovej 480, Herlev, Jørgen
Borup, Tuborgvej 157, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den Svend Elley meddelte pro­
kura er herefter bortfaldet som overflødig. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Egon 
Torkild Bruun Pedersen, Ny Østergade 7, 
Kobenhavn.
Register-nummer 49.328: »Gudenå-Olie 
A S« af Randers kommune. Under 26. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Per Hansen, Gørt- 
lervej 40, Randers, er indtrådt i direktionen. 
Til revisor er valgt: Nordjyllands Revisions­
kontor, Aktieselskab, Alborg.
Under 20. juni 1973 er folgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4244: »Aktieselskabet 
Hannibal Sanders Farverier, Dampvaskerier og 
kemiske Tojrensningsetablissementer« af Ko­
benhavn. Carl Truels Ulrick Madsen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 4974: »Aktieselskabet 
Mælkeriet Enigheden« af København. Aktie­
kapitalen er udvidet med 50.000 kr. præfe­
renceaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 3.460.000 kr., hvoraf 2.305.000 kr. er 
B-aktier, 75.000 kr. er C-aktier og 1.080.000 
kr. er præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 8720: »De Danske Beton­
fabrikker A/S Færdigblandet Beton« af Frede­
riksberg kommune. Under 29. november 
1972 og 16. marts 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnet »KH-Beton A/S (De Dan­
ske Betonfabrikker A S Færdigblandet Be­
ton)«. Aktiekapitalen er udvidet med
7.500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
22.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand og næstformand hver for 
sig i forening med enten to andre medlemmer 
af bestyrelsen eller to medlemmer af direkti­
onen eller med et andet medlem af bestyrel­
sen og et medlem af direktionen. Medlem af 
bestyrelsen Niels Peter Arnstedt er valgt til 
bestyrelsens næstformand. Til revisor er 
valgt: Revisionsfirmaet Schøbel & Marholt, 
Randersgade 60, København.
Register-nummer 8914: »Dansk Eternit- 
Fabrik A/S« af Ålborg. Under 19. marts 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand og næstfor­
mand hver for sig i forening med enten tre 
andre medlemmer af bestyrelsen eller tre 
medlemmer af direktionen dier med to an­
dre medlemmer af bestyrelsen og et medlem 
af direktionen eller med et medlem af besty­
relsen og to medlemmer af direktionen. Med­
lem af bestyrelsen Børge Poul Edvard Nissen 
er valgt til bestyrelsens formand. Medlem af 
bestyrelsen Carl Christian Johan Arnstedt er 
valgt til bestyrelsens næstformand. Til revisor 
er valgt: Revisionsfirmaet Alexander Tveede, 
Tinghusgade 2, Nørresundby.
Register-nummer 10.934: »A/S Københavns 
Betonfabrik« af Frederiksberg kommune. 
Under 16. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to medlemmer 
af direktionen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med et medlem af di­
rektionen. Orla Bernhardt Thomsen er ud­
trådt af, og civilingeniør Jørgen Kruuse Ras­
mussen, Borgevej 31, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionsfir­
maet Schøbel & Marholt, Randersgade 60, 
København.
Register-nummer 13.428: »A/S i. M. Niel­
sen & Co.« af Odense. Under 20. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Medlem af 
direktionen Axel Kragh Hansen, Kongshøj- 
vej 9, Odense, samt lærer Torben Philipsen, 
Tornebakken 37, Virum, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 14.765: »W. Langreuters 
Eftf A/S« af Glostrup kommune. Harvey 
Raasch er udtrådt af, og medlem af direktio­
nen Axel Even Ibsen, Platanhaven 104, G lo­
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.958: »Foreningshuset i 
Brovst A/S« af Brovst. Carl Leo Nielsen, Peter 
Iversen er udtrådt af, og arbejdsmand Egon 
Martin Christensen, Arupvej 30, Skovsgård, 
arbejdsmand Christen Madsen Krogsgaard, 
Sdr. Allé, begge af Brovst, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 16.191: »A/S Skærbæk 
Eksportstald« af Skærbæk kommune. Martin 
Christensen er udtrådt af, og landmand Jens 
Beck, Drengsted, Døstrup Sønderj., er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.932: »A/S Metallic« 
af Skive kommune. Under 29. december 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.250.000 kr. ved
udstedelse af friaktier. Den tegnede ah 
kapital udgør herefter 3.750.000 kr., fuldt J 
betalt, dels kontant, dels påanden måde.
Register-nummer 20.328: »Aktieselshk 
Siporex« af Ålborg. Under 19. marts 197'1 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 1 
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fores 
eller af to medlemmer af direktionen i ti 
ning eller af et medlem af bestyrelsen i li 
ning med et medlem af direktionen. Ves 
Frederik Læssøe Smidth er udtrådt af b<c 
reisen. Til revisor er valgt: Revisionsfirin 
Alexander Tveede, Tinghusgade 2, N<4 
sundby.
Register-nummer 25.841: »Aktieselskk 
Johan Qvist & Co.« af Storring-Stjær-G«;( 
kommune. Prokura er meddelt: Vagn O  
borg og Poul Ribergaard Andersen i 1 
ning.
Register-nummer 26.467: »Multitone 
af København. Medlem af bestyrelsen ! 
Didrich Michelsen er afgået ved døl 
Advokat Eskil Trolle, Engvej 26, Runjr 
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.844: »Viggo Ras.\ 
sen, farve- og tapethandel, Holbæk, aktv 
skab« af Holbæk. Inge Viktoria Rasmuss? 
udtrådt af, og forretningsbestyrer Poul V 
Lindtner Rasmussen, Godsbanevej 9, 
strup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.917: »A/S Dam 
Finans- og Handelsselskab« af Holte, Sølll 
kommune. Bjørn Magnussen, Methea Jo 
ne Pedersen, Kaj Max Pedersen er udtråtå 
og advokat Arne Jørgensen, Skovgårds? 
get 4, Birkerød, direktør Poul Jensen, PIT 
haven 108, Glostrup, kontorchef Palle 
cus, Bakkeåsen 7, Holte, er indtrådt i bd 
reisen. Kaj Max Pedersen er tillige udtrM  
og nævnte Poul Jensen er indtrådt i dires 
nen. Den Kaj Max Pedersen meddelte pnc 
ra er tilbagekaldt.
Register-nummer 30.794: »DampskiC 
skabet a f I960 Aktieselskab« af Købenir 
Erling Dekke Naess er udtrådt af, og dirn 
Niels Bo Madsen, 1133 Avenue of the A h  
cas, New York, USA, er indtrådt i best? 
sen.
Register-nummer 30.929: »Brdr. Hejis ? 
og Pletvarefabrik Fredericia A/S« af Frep- 
cia. Under 25. juli 1972 og 16. april 19 Q 
selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 31.713: »Ejendomsw 
selskabet matr. nr. 9 b af Kelstrup by, M 
Stillinge sogn« af Tåstrup kommune. Unon
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sar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Jkapitalen er udvidet med 350.000 kr. 
udstedelse af friaktier. Den tegnede ak- 
oital 400.000 kr. er fuldt indbetalt, dels
l.nt, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
Ddelt i aktier på 1.000 og 25.000 kr. 
gister-nummer 31.911: »Arne Sabroe 
mtebureau A/S« af Københavns kommu- 
rokura er meddelt: Jørn Duus Hansen i 
ing med en direktør eller med et med- 
" bestyrelsen.
gister-nummer 32.511: »A S Danma.x' 
teselskab« af Sollerød kommune. Bjørn 
j ussen, Methea Johanne Pedersen, Kaj 
Pedersen er udtrådt af, og advokat Arne 
rmsen. Skovgårdsvænget 4, Birkerød, 
s>ør Poul Jensen, Piatanhaven 108, G lo­
kontorchef Palle Marcus, Bakkeåsen 
tilte, er indtrådt i bestyrelsen. Kaj Max 
sen er tillige udtrådt af, og nævnte Poul 
n er indtrådt i direktionen. Den Kaj 
Pedersen meddelte prokura er tilbage-
i;ister-nummer 32.762: »VILH. O. 
VRSEN A/S« af Frederikssund kommu- 
nder 31. august 1972 er selskabets ved- 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
)'00.000 kr. ved udstedelse af friaktier, 
ttegnede aktiekapital udgør herefter 
30 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
Üen måde. Aktiekapitalen er fordelt i 
qpå 1.000 kr. og multipla heraf, 
'ister-nummer 33.239: »A/S Jens Grand 
„ Aarhus« af Århus kommune. Jens Fi- 
IHugo Jespersen er udtrådt af bestyrel-
:iister-nummer 37.405: »Botved-Marine- 
gg IB. M. T.) A/S« af København. Chri- 
Aeinhardt Hunderup er udtrådt af, og 
nm af bestyrelsen Ole Botved er ind- 
) direktionen. Til revisor er valgt: REVI- 
S-AK TIESELSKA BET SIGU RD  
9BSEN, Amaliegade 33, København, 
ister-nummer 37.484: »Kongevejens 
, A/S« af Asminderød-Grønholt kom- 
Den Aase Hansen meddelte prokura 
ĵigekaldt.
ziister-nummer 38.879: »Aktieselskabet 
af Ballerup-Måløv kommune. Under 
jiuar 1973 er selskabets vedtægter æn- 
aelskabets hjemsted er Torslunde-Ishøj 
lune, Bredekærs Vænge 115, Ishøj, Tå-
ziister-nummer 38.910: »Gudenaa Kurbad 
3f Silkeborg. Carl Christian Lauritz Al-
brechtsen er udtrådt af, og bankassistent Ib 
Brøndum Petersen, Thoresvej 8, Thurø, va­
skeriejer Bertel Kring, Solmarksvej 34, Ris­
skov, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.124: »Aktieselskabet af
6. marts 1968 under konkurs« af Herlev kom­
mune. Under 28. februar 1973 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af So- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling.
Register-nummer 43.080: »AKTIESEL­
SK A B ET A F  23. JU LI 1968 i likvidation« af 
Køge kommune. På generalforsamling den 1. 
juni 1973 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Højesteretssagfører 
Mogens Piesner, Amaliegade 37, København. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. Til revi­
sor er valgt: D ELO ITTE, HASKINS «fe 
SELLS A/S, H. C  Andersens Boulevard 2, 
København.
Register-nummer 44.164: »A/S P O U L E. 
BRANDT« af Glostrup kommune. Ole Stol­
berg Jensen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 44.566: »QS A/S« af 
Københavns kommune. Under 10. december 
1971 samt 28. november, 13. december 1972 
og 1. maj 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »QS D A TA  A/S«. 
Selskabe.ts formål er at drive virksomhed 
med databehandling samt investering. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. Medlem af 
bestyrelsen Kay Wismann, er afgået ved dø­
den. Advokatsekretær Birthe Christine Han­
sine Johansen, Helgesvej 4, Roskilde, er ind­
trådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revi­
sionskontoret i Odense, Albanigade 44, 
Odense.
Register-nummer 48.792: »Transportaktie­
selskabet af 4. januar 1972 i likvidation« af 
Københavns kommune. På generalforsam­
ling den 22. marts 1973 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Finn Rønne, Dr. 
Tværgade 16, København. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. Til revisor er valgt: Stats- 
aut. revisor Ejner Søndberg, Hovedgaden 28, 
Hørsholm.
Register-nummer 49.040: »Centime.x A/S« 
af Ebeltoft kommune. Under 9. april og 7. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive transport- og 
speditionsvirksomhed, handel med fast ejen­
dom, import, eksport og agentur. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening
med bestyrelsens næstformand eller af direk­
tionen. Til revisor er valgt: Revisor Asger 
Füg, Randersvej 43, Arhus.
Register-nummer 50.815: »A. Jensen Kon­
torcenter A/S« af Ålborg kommune. Under 27. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Gunher Jensen, Karl Emil Jacobsen er ud­
trådt af, og konsulent Tommy Ladefoged 
Kristiansen, Frejasvej 24, Spentrup, civiløko­
nom Erik Vagner Risbjerg, Moeskjær, Assen- 
toft, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er 
valgt: Revisor Jens Christian Andersen, LI. 
Borgergade 22, Nørresundby.
Register-nummer 50.999: »A !S af 7. august 
1972« af Københavns kommune. Under 15. 
februar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Willy 
Alexander Langberg, John Martin Brandt, 
Mogens Popp-Madsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet El. 
C. Steen Hansen, St. Kannikestræde 10, 
Kobenhavn.
Register-nummer 97: »A/S Loven« af Kø­
benhavn. Under 27. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Selska­
bets revisor: Statsaut. fondsbørsvekselerer 
Ole Adolf Hertz, Adolphsvej 29 B, Gentofte.
Register-nummer 5119: »Byggefagenes 
Sammenslutning, Aktieselskab« af Nakskov. 
Under 27. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med to medlemmer af forret­
ningsudvalget eller af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. Selskabets revisor: Stats­
aut. revisor Johannes Christian Christoffer­
sen, Nørrevold 5, Nakskov.
Register-nummer 15.114: »J. Saabye & O. 
Lerche Aktieselskab« af København. Under
22. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør ale­
ne. Den Bøje Arn Garler meddelte prokura 
er herefter bortfaldet som overflødig. Selska­
bets revisor: Revisorinteressentskabet, Go- 
thersgade 135, København.
Register-nummer 21.956: »£. Jespersen & 
Co. A/S« af København. Under 4. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet J. Fabricius’s Eftf. A/S, Vimmeld 
tet 49, København.
Register-nummer 27.178: »Dansk Kuncv 
neste A/S« af Tjæreborg. Under 27. nn 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Ses 
bet tegnes af bestyrelsens formand alene ; 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i 1 
ning eller af et medlem af bestyrelsen i : 
ning med en direktør. Medlem af bestyr«! 
Ejlif Egon Richard Søndergaard Krogage 
valgt til bestyrelsens formand, hvorefter! 
ham meddelte prokura er bortfaldet 
overflødig. Selskabets revisor: Revision! 
maet Mortensen & Beierholm, Kronpri i 
segade 26, København.
Register-nummer 29.097: »Saabye & L >2 
Holding A/S« af København. Under! 
april 1973 er selskabets vedtægter ænn 
Selskabet tegnes af to medlemmer afh 
styrelsen i forening eller af et mediae 
bestyrelsen i forening med en direktør..' 
skabets revisor: Revisorinteressentsk:> 
Gothersgade 135, København.
Register-nummer 52.298: »HODAN Af\\ 
Københavns kommune. Under 13. feH; 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Ses 
bet tegnes af to medlemmer af bestyreJE 
forening eller af den adm. direktør alenes 
skabets revisor: Statsaut. revisor Jørgeis 
nar Hindsholm, Bredebovej 33, Lyngby.
Register-nummer 35.631: »FLIGHT  7v 
NING CEN TER  A/S« af Tårnby komm 
Under 27. marts 1973 er selskabets vedtal 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
mand alene eller af to andre medlemnm 
bestyrelsen i forening eller af et medlel 
bestyrelsen i forening med en direktør, 
lem af bestyrelsen Ejlif Egon Richard t 
dergaard Krogager er valgt til bestyr©- 
formand, hvorefter den ham meddelte piq 
ra er bortfaldet som overflødig. SelsM 
revisor: Revisionsfirmaet Mortensen & jS 
erholm, Kronprinsessegade 26, Københaa
Register-nummer 35.756: »A/S SPEÖ  
BETON, HJALLESE«  af Odense komm 
Under 14. marts 1973 er selskabets vedtsl 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemrm 
bestyrelsen i forening eller af et medlel 
bestyrelsen i forening med en direktørs 
skabets revisor: Revisions Firmaet C. J©1 
sen, Vestergade 41, Odense.
Register-nummer 36.406: »Saabye & 3 
ehe Industri A 'S« af Københavns kommi 
Under 22. marts 1973 er selskabets vedtal 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemrm
Teisen i forening eller af en direktør ale- 
>8elskabets revisor: Revisorinteressent- 
t;t, Gothersgade 135, København, 
ggister-nummer 36.813: »Sophus Nielsen, 
miandsforretning A/S», af Gentofte 
mune. Under 17. april 1973 er selskabets 
sgter ændret. Selskabet tegnes af en di­
ir alene eller af den samlede bestyrelse, 
tabets revisor: I/S Revisorgruppen, 
§gade 26, København, 
dster-nummer 36.867: »Sterling Aircraft 
■r Company A/'S» af Tårnby. Under 
aarts 1973 er selskabets vedtægter æn- 
l Selskabet tegnes af bestyrelsens for- 
alene eller af to andre medlemmer af 
reisen i forening eller af et medlem af 
reisen i forening med en direktør. Med- 
tf bestyrelsen Ejlif Egon Richard Søn­
ard Krogager er valgt til bestyrelsens 
ind, hvorefter den ham meddelte proku- 
bortfaldet som overflødig. Selskabets 
ir: Revisionsfirmaet Mortensen & Bei- 
rni, Kronprinsessegade 26, København, 
‘iister-numiner 38.106: »Amf ocas-P last 
aaf Københavns kommune. Under 27.
1973 er selskabets vedtægter ændret, 
libet tegnes af bestyrelsens formand 
j eller af to andre medlemmer af besty- 
i forening eller af et medlem af besty- 
i forening med en direktør. Medlem af 
3'elsen Ejlif Egon Richard Søndergaard 
.̂ger er valgt til bestyrelsens formand, 
iTter den ham meddelte prokura er bort­
som overflødig. Selskabets revisor: 
aonsfirmaet Mortensen & Beierholm, 
imnsessegade 26, København.
ijister-nummer 39.070: »Grønlandsban- 
V-Aktieselskab« af Godthåb, Grønland.
• 27. april 1973 er selskabets vedtægter 
t-t og stadfæstet den 7. juni 1973 af tilsy- 
med banker og sparekasser. Selskabet 
; af bestyrelsens og direktionens med- 
isr to i forening. Bendt Hansen er ud- 
; af, og vicedirektør Hans Christian 
) Gentoftegade 47, Gentofte, er indtrådt 
fyrelsen. Selskabets revisorer: Lands­
log Hans Jakob Lassen, Godthåb, Grøn- 
lastatsaut. revisor Helge Flensted Niel- 
>lkovbovænget 44, Hareskov og statsaut. 
ir Palle Rasmussen, Åboulevarden I, 
hihavn.
»ijster-nummer 40.769: »Multi-Data A/S» 
dbenhavns kommune. Under 30. april 
T;r selskabets vedtægter ændret. Selska- 
ii§nes af bestyrelsens formand i forening
med enten to andre medlemmer af bestyrel­
sen eller et medlem af bestyrelsen og en di­
rektør eller af fire medlemmer af bestyrelsen 
i forening. Medlem af bestyrelsen Niels The­
odor Kjølbye er valgt til bestyrelsens for­
mand. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Egill Georg Christensen, Nørreskovvang 63, 
Værløse.
Register-nummer 42.144: »AERO-CHEF, 
Københavns Flyvekøkken af 1969 A/S» af Tårn­
by kommune. Under 27. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af to andre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Medlem af bestyrelsen Ejlif Egon 
Richard Søndergaard Krogager er valgt til 
bestyrelsens formand, hvorefter den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Mortensen & Beierholm, Kronprinsessegade 
26, København.
Register-nummer 42.482: »Birkerød Invest 
A/S» af Allerød kommune. Under 6. april og
30. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor John 
Thomsen, Vestergade 2, Kobenha\ n.
Register-nummer 4106: »Aktieselskabet 
»Hvidegaard». Bestyrelsens formand M o­
gens Glistrup samt Sven Horsten, Johan 
Christoffer Hoppe er udtrådt af og direktør 
Axel Blegvad Stenz, (formand), Ørnbjerg 
Mølle, Feldballe, civilingeniør Erik Ingvard 
Frants Henry Christensen, Kameliavej 3, 
Hellerup, arkitekt Claus Jørgen Frants 
Allan Christensen, Strandvænget 3, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Mogens 
Glistrup er tillige udtrådt af og nævnte Axel 
Blegvad Stenz er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 6803: »Aktieselskabet 
Hadsund Tømmerhandel og Kulimport» af 
Hadsund. Franz Ulrik Rubow er udtrådt af, 
og bibliotekar Helle Gammelager Rubow, 
Skovvej 3, Hadsund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 9395: »Aktieselskabet 
Højby Elektricitetsforsyning« af Højby kom­
mune. Aksel Peiter Jensen er udtrådt af, og 
gårdejer Hans John Jensen, Bygaden 6, Høj­
by, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.628: »A/S Reproma 
Holding« af Ringsted kommune. Otto Got­
thardt Olsen er udtrådt af, og kemigraf Ove
Skou-Olsen, Elverhøjen 1 D, Herlev, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 23.877: »H. C. Henning- 
sens Enke's Efif. A S« af Sonderborg kobstad. 
Medlem af bestyrelsen og selskabets forret­
ningsforer Herwald Ernst Peder Pabst er 
afgået ved doden. Fru Abelline Pabst. Park­
gade 25, Sonderborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Asbjorn Hans 
Christian Petersen Jepsen er tiltrådt som for­
retningsforer.
Register-nummer 25.440: »kollektivhuset, 
Aalborg A ‘S« af Ålborg. Under 14. marts 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktor alene. 
Ole Gunner Morch, Knud Gunnar Mar­
cus Pedersen, Peter Thorup er udtrådt af, og 
malermester Karl Arne August Christensen, 
Ryesgade 15, arkitekt m.a.a. Jacob Michael 
Marstrand Blegvad, Kastetvej 2, begge af 
Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor 
er valgt: Statsaut. revisor Erik Immanuel 
Vang, Bispensgade 10, Alborg.
Register-nummer 25.806: »Ejendomsaktie­
selskabet Bellishus« af København. Birte 
Christensen er udtrådt af, og afdelingssyge­
plejerske Tove Olga Margrethe Jensen, ren­
tier, cand. act. Helge Inge Johannes Sloth 
Odgaard, begge af Brøndkærvej 10, kommu­
nalarbejder Anker Emil Jørgensen, Brønd­
kærvej 8, alle af København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 32.394: »P. Ejlersgaard 
A/S« af Århus kommune. Under 22. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktor alene. Den Poul 
Henrik Julius Ejlersgaard meddelte prokura 
er herefter bortfaldet som overflødig. Den 
Poul Erik Nedergaard meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Karl Borge Jensen, Viby Centret, 
Vibv J.
Register-nummer 33.045: »Aktieselskabet af
22. april 1940« af Frederiksberg. Under 21. 
marts 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Vagner Møgelvang er udtrådt af, og over­
læge, dr. med. Allan Kruckow Hornsleth, 
Hegnsvej 8, Nærum, malermester Sven 
Hoverby, Grumstrupvej 24, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 33.682: »DANSK Ø R ­
R ED FO D ER  A/S« af Brande kommune. 
Smidt Nissen Joker er udtrådt af, og fiskerie­
jer Olaf Jøker Trachsel, Vallebæk Dambd 
Karup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.106: »A S Læso Fi.s 
industri« af Bvrum-Hals-Vestero kommur 
Under 14. april 1973 er selskabets vedtæa 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens < 
mand og næstformand i forening eller 1 
for sig i forening med en direktør. BesP;t 
sens formand Villy Møller er udtrådt afii 
fisker Knud Lindy Svendsen, Havnen, , 
sterø, er indtrådt i bestyrelsen. Medlen 
bestyrelsen Poul Harding Pedersen er v 
til bestyrelsens formand. Til revisoren 
valgt: Revision Nord I/S, Rimmens Allél 
Frederikshavn, og sparekassedirektør 
Sørensen, Byrum, Læsø.
Register-nummer 35.323: »Forlaget S. 
A S« af Københavns kommune. Mediea 
bestyrelsen Aage Frederik Jensen er afl 
ved døden. Lektor Ulla Habermann, Hjo( 
springparken 52, Herlev, er indtrådt i be« 
reisen.
Register-nummer 37.332: »N-T-Has 
A S« af Kobenhavns kommune. Bent Jøit 
sen, Gerda Anne-Lise Jørgensen er udb 
af, og bogholder Ritta Bendy Kvist MT 
Dalføret 12, København, lærer Edith 
mussen, Lindevej 3, Fensmark, Næstvea 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 38.809: »Østhimmens 
Tømmerhandel A/S« af Hadsund komrrrr 
Franz Ulrik Rubow er udtrådt af, og bibil« 
kar Helle Gammelager Rubow, Skow'V 
Hadsund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.060: »G. E. C. Lavs 
& Belysning A/S« af Københavns komrm 
Bestyrelsens formand Kenneth Ernest J  
lins samt Bent Jørgensen er udtrådt af bd 
reisen. Medlem af bestyrelsen Eric The«s 
lus Leslie Wyton er valgt til bestyrelsens« 
mand. Selskabet tegnes herefter af bestte 
sens formand i forening med et andet 
lem af bestyrelsen eller af en direktør aß 
ved afhændelse og pantsætning af fast t 
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 42.104: »Aktieselslh 
CER E kE M , Danish Load Technologists 
af Alborg kommune. Under 27. marts 199 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet]; 
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i i 
ning eller af en direktør alene. Wernens 
Rasmussen er udtrådt af, og underdirn 
Tage Mogens Petersen, Blegdalsparkeia 
prokurist Erik Kristensen, Folehavevea' 
begge af Ålborg, er indtrådt i bestyrelsela
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oor er valgt: JYSK REVISIONSINSTI-
i Aktieselskab, Algade 31, Ålborg, 
^gister-nummer 45.273: »Øster Alling 
nistration og rådgivning A/S« af Sønder- 
I kommune. Oluf Henning Johansen er 
)idt af, og stud. med. Ulla Sørensen, Kon- 
)idsvej 42, København, er indtrådt i be­
dsen.
^gister-nummer 46.677: »Ejvind Andersen, 
og entreprenørforretning A/S« af Has- 
rommune. Under 19. december 1972 er 
ubets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
^af et medlem af bestyrelsen i forening 
sen direktør. Karl Ole Ellehauge Hansen 
t.trådt af, og sygeplejeelev Alice Ander- 
nngemannsvej, Slagelse er indtrådt i be- 
asen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi- 
fage Frimand Møller, Klostervangen 7, 
Ilse.
gister-nummer 47.749: »Restaurations- 
V 30/6 1971« af Århus kommune. Under 
nril 1973 er selskabets vedtægter ændret, 
abets formål er at drive og erhverve re- 
utionsvirksomheder og dermed beslæg- 
/virksomheder, samt investering af en- 
art, herunder investeringer i aktier, obli- 
ner, pantebreve o.l. herunder eventuelt i 
adet samt handel af enhver art. Selskabet 
as af en direktør alene eller af den samle- 
?:styrelse. Fru Lilli Arnesen, 3, Deacon 
I Drive, Acton, Ma., USA, tømrer Svend 
Henriksen, Vålse, Alslev, er indtrådt i 
»reisen. Medlem af bestyrelsen Hans 
densen er indtrådt i direktionen. Til revi- 
v.r valgt: National-Revision A/S, Erik 
reds Gård, Randers.
gister-nummer 51.437: »Acting Handels- 
\\igeniørfirma A/S« af Lyngby-Tårbæk 
inune. Eric Bo Ebskov, Leif Bach Niel- 
•• udtrådt af, og civilingeniør Emil Hein- 
jlluhl, Vagtelvej 17, fru Jytte Vandborg, 
Ilvej 21, begge af København, er ind-
ii bestyrelsen.
\der 21. juni 1973 er folgende ændringer 
»s?/ i aktieselskabs-registeret: 
[gister-nummer 629: »A/S Brandts Klæde- 
»« af Odense. Under 17. marts 1973 er 
Ubets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
vvidet med 2.100.000 kr. ved udstedelse 
laktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
3er 6.300.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
nnt, dels på anden måde. Til revisorer er 
! Statsaut. revisor Walter Ring Larsen,
Hunderupvej 171, Odense, Frans Olaf Hallin, 
Ligustervænget 4, Fruens Boge.
Register-nummer 3346: »K. Dorph-Peter- 
sens Vintager, Aktieselskab« af Københhavn. 
Prokura er meddelt: Jytte Jørgensen i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 1 1.978: »Vejle Dampmøl­
le A. m.b.A.« af Vejle. Under 4. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Soren Vadstrup 
Rasmussen er udtrådt af, og forretningsforer 
Alfred Kristensen, Skovvænget 13, Nakskov, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Til revisor er valgt: Re­
visionsfirmaet H. C. Steen Hansen, Admiral 
Gjeddes Gaard, St. Kannikestræde 10, Ko­
benhavn.
Register-nummer 14.622: »Lorentz Petersen 
A S« af Kobenhavn. Prokura er meddelt: Jyt­
te Jørgensen i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 24.420: »Ejendomsaktie­
selskabet »Klosterparken«, Roskilde« af Ros­
kilde. Frieda Christiane Liebig Nielsen er 
udtrådt af, og kontorfunktionær Else Agne­
the Steen Larsen, Kongebakken 4, Roskilde, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.332: »A S Hypotecia« 
af Gentofte kommune. Under 16. marts 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Ved udste­
delse af friaktier er aktiekapitalen udvidet 
med 25.000 kr. A-aktier og 25.000 kr. B-akti- 
er. Den tegnede aktiekapital udgor herefter
100.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-aktier, og
50.000 kr. er B-aktier, fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000, 2.000 og
4.000 kr.
Register-nummer 30.046: »Autothermic 
Kobenhavn A S« af København. Under 9. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 250.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 750.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 25.000 
og 100.000 kr.
Register-nummer 30.375: »Autothermic 
Aarhus A/S« af Århus. Under 9. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 450.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 650.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000, 2.000, 50.000 og
100.000 kr.
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Register-nummer 30.840: »Odder Automo- 
hilhandel A S« af Odder kommune. Medlem 
af bestyrelsen Jens Christian Holger Marten- 
sen er afgået ved doden. Advokat Henri 
Kærgaard Bjerre, Torvet 6, Odder, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 31.578: »Svendborg Vin- 
kompagni A. in. b. A.« af Svendborg. Poul 
Christian Petersen, Soren Vadstrup Rasmus­
sen, Knud Povlsen er udtrådt af, og direktor 
Kaj Bjorck Nielsen, Grondalsvej 31, Koben- 
havn, kriminalassistent Erhard Lorentzen, 
Hindsholmvej 24, Kerteminde, gårdejer 
Gunnar Skov Andersen, Østergaard, Vrå, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 32.540: »S. G. V. - Skive 
Gas- og Vandmester A fS« af Skive kommune. 
Under 30. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »A S SGV, Ma­
skin-& Beholderfabrik«.
Register-nummer 32.830: »Den kongelige 
Porcelainsfabrik A S« af Frederiksberg. Un­
der 15. og 26. februar 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med I5.000.(WX) kr. Den tegnede aktiekapital 
udgor herefter 40.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 100, 500, 1.000,
2.(XX), 4.000 og 100.000 kr. Hvert aktiebelob 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid.
Register-nummer 32.858: »Aktieselskabet
Ingver Albrechtsen, Skærbæk« af Taulov 
kommune. Under 27. maj 1972 er selskabets 
vedtægter ændret.
Register-nummer 33.119: »Jern- & Staal- 
gaarden H andelsaktieselskab« af Silkeborg 
kommune. Den Svend Aage Hojgaard Sej- 
then, Otto Walther Sorgenfrei, Carl John 
Mikkelsen, Aage Jensen, Viggo Primdahl, 
Kurt Lnevoldsen meddelte prokura er tilba­
gekaldt. Den Aksel Leif Nielsen meddelte 
prokura er ændret derhen, at han fremtidig 
tegner alene.
Register-nummer 33.965: »P. Hansens Pog- 
trykkeri A,S« af Kobenhavns kommune. Fru 
Marie Martine Hansen, Mariendalsvej 13, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 34.101: »Perkin-Elmer 
AB, Filial i Kobenhavn« af Kobenhavn. Forret- 
ningsafdelingens hjemsted er Birkerod kom­
mune, Hovedgaden 24, Birkerod.
Register-nummer 39.243: »Aktieselskabet 
SCAN VOY« af Odense kommune. Tim Back- 
hausen er udtrådt af bestyrelsen. Lrnst An­
dersen er fratrådt, og Grethe Lise Baek>l 
sen er tiltrådt som prokurist.
Register-nummer 40.242: »Ejendomsa w 
selsk abet Gronnegaarden, Frederikshavns 
Frederikshavn kommune. Ewald Jørgee 
er udtrådt af, og installatør Villy Tho  
Scheuer, Kystvej 1, Frederikshavn, er 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.323: »Makul\ 
Kompagniet A S« af Københavns komma 
Fabrikschef Børge Leif Andejsen, Ørnes 
ken 26, Holte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.419: »A S Alfred ' 
sen, Aarhus« af Århus kommune. Undo! 
maj 1972 er selskabets vedtægter ænn 
Selskabet driver tillige virksomhed uu 
navnet »A S Balslev Farver, Odense 
Alfred Iversen, Aarhus)«.
Register-nummer 43.867: »Danish /*. 
Tool Import A S, Kolding« af Kolding. U l
20. april og 13. november 1972 er seis 
bets vedtægter ændret. Aktiekapitaleis 
udvidet med 64.000 kr. Den tegnede at 
kapital udgor herefter 144.000 kr., fuldt) 
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktie 
500, 2.000 og 4.000 kr. Bestemmelserne! 
indskrænkninger i aktiernes omsætteliil 
er ændret, jfr. vedtægternes § 3.
Register-nummer 43.907: »Vagn Jako 
Automobiler, Vejen AlS« af Vejen komrrn 
Under 8. marts 1971 er selskabets vedtæ 
ændret. Eneprokura er meddelt: Leif Jat 
sen og Erling Jacobsen.
Register-nummer 44.246: »Arthur F\ 
Vinhandel A S« af Københavns kommrr 
Prokura er meddelt: Jytte Jorgensen i i 
ning med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 46.633: »EJENDCk) 
OG IN V ESTERIN GSSELSKABET AF  
1971 A S« af Holbæk kommune. Undeis 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret)'
Register-nummer 46.785: »Alsgren Trcv\ 
A S« af Haderslev kommune. Hansine IW 
Rosendahl er udtrådt af, og fru Ruth U 
sen, Rugager 20, Haderslev, er indtrådt ) 
styrelsen. r
Register-nummer 48.640: »A S Eos /5\ 
Development« af Gentofte kommune. 
Christian Sorensen er udtrådt af, og frur 
ren Margrethe Gerda Brødsgaard, Engvov 
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 48.909: »Dansk nu k 
A S« af Frederiksberg kommune. Pe3< 
Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen.
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iiister-nummer 49.072: »CBQ 63 A S« af 
nhavns kommune. Under 26. juni og 5. 
\12 samt 1 1. april 1973 er selskabets ved- 
“ ændret. Selskabets navn er »A S Ei- 
Dam  Jensen«. Selskabets hjemsted er 
pg kommune, Havbakken 169, Hjerting,
l.bets formål er opførelse, kob og salg af 
ihuse, grunde og lignende samt foreta- 
raf investeringer i fast ejendom, værdi­
ir og industriforetagender m.m. Sven 
sn, Lene Borup Glistrup, Mogens Gli- 
jer udtrådt af, og impressario Eivind 
Uensen, Poppelvangen 12, Gjesing, Es- 
; assistent Alfred Dam Jensen, fru Ka- 
ilisabeth Jensen, begge af Sermarksvej 
Holsted St., er indtrådt i bestyrelsen, 
»le Eivind Dam Jensen er indtrådt i di­
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi- 
mud Korsgård Schmidt, Sondergade,
iister-nummer 49.771: »A/S cd IS 2 
;af Kobenhavns kommune. Under 22.
4. oktober og 22. november 1972 er 
cbets vedtægter ændret. Selskabets 
I er at udøve holding-virksomhed samt 
Dder efter bestyrelsens opfattelse er i 
'nsstemmelse hermed. Opdelingen af 
mpitalen i A- og B-aktier er ændret. A f 
mpitalen 10.000 kr. er 500 kr. A-aktier 
>00 kr. er B-aktier. Der gælder ind- 
>kninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
»ternes § 4. Mogens Glistrup, Lene
Glistrup, Johan Christoffer Hoppe er 
tt af, og direktor Ib Flemming Björn 
,, sekretær Charlotte Ovesen, begge af 
^Andersens Vej 44, Hellerup, direktor 
Eenrik Thiesen, Sotoften 10, Gentofte, 
iltrådt i bestyrelsen. Nævnte Ib Elem- 
jijorn Jepsen er indtrådt i direktionen.
/. ster-nummer 49.899: »A S JJW E 2« af 
rihavns kommune. Bestyrelsens for- 
Edenrik Winge samt Hans Jeppe Vinten 
,n, Jan Lundorff Rasmussen er udtrådt 
ii autoforhandler Per Kaj Nielsen (for- 
I direktor Else Marie Nielsen, begge af 
loksholm, befragter Hans Jørn Ther- 
ti, Vestre Kaj 18, alle af Næstved, er 
JIlt i bestyrelsen.
z ster-nummer 50.01 7: »A S af 2 3 1972« 
nntofte kommune. Under 4. oktober 
t  selskabets vedtægter ændret. Selska- 
pjemsted er Kobenhavns kommune, 
oitgade 7, 0.
izster-nummer 50.235: »RQX 43 A S« af 
-V-Tårbæk kommune. Mogens G li­
strup, Ole Stolberg Jensen, Lene Borup G li­
strup er udtrådt af, og direktor Ole August 
Trolledahl Madsen, tommerhandler Aage 
Jens Gjeding Jorgensen, begge af Vestervang, 
Sjællands Odde, fru Lis Ulla Madsen, Torpe- 
dammen 43, Hvidovre, er indtrådt i bestyrel­
sen. Til revisor er valgt: Revisionsfirmaet H. 
E. Noiesen, Vester Farimagsgade 1, Koben­
hav n.
Register-nummer 50.262: »CBQ 39 A S« af 
Kobenhavns kommune. Under 7. december 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er «Husum Foto A S«. Selskabets 
formål er at drive international handel og 
finansiering samt fotovirksomhed. Sven Hor­
sten, Lene Borup Glistrup er udtrådt af, og 
fotograf Ebbe Hoi, fru Ruth Rigmor Hoi, 
begge af Dyssemarken 15, Målov, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 50.574: »a. neergaard ja- 
cobsen A S« af Alborg kommune. Anna Elisa­
beth Mende Jacobsen, Jorgen Simonsen er 
udtrådt af, og Bernt Elrnquist Neergaard 
Jacobsen, Hvidklovervej 6, Arhus, Bo Elm- 
quist Neergaard Jacobsen, Kollegiebakken 9, 
Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Den Anna 
Elisabeth Mende Jacobsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 50.832: »HOLTE N Y  
VINHANDEL A S« af Kobenhavns kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Metha Bothilde 
Merrild Angelo er afgået ved doden. Erik 
Ingvard Sorensen er udtrådt af, og reg. revi­
sor Paul Marcel Wolfgang Winkel, fru Wivi 
Birthe Winkel, begge af Frederik Vis Allé 2, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Til re­
visor er valgt: Reg. revisor Niels Finn Gott­
lieb, Lokkerupvej 8, Snekkersten.
Register-nummer 51.658: »CRE 132 A S< af 
Kobenhavns kommune. Under 28. december 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er «Charlie November A S«. Sel­
skabets hjemsted er Vejle kommune, Skibs­
broen 8, Vejle. Selskabets formål er handel, 
investering og produktion. Sven Horsten, 
Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup er 
udtrådt af, og ingenior Carsten Nielsen, kon­
torassistent Birte Lene Nielsen, begge af 
Skibsbroen 8, Vejle, arbejdsmand Jakob Sig- 
vald Nielsen, Svinget 7, Norup, Bredsten, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 51.718: »Toml Butiks 
Indretning TOBI A S« af Kobenhavns kom­
mune. Under 3. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Gen-
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tofte kommune, Kollegievej 6, Charlotten- 
lund. Knud Frederiksen er udtrådt af, og 
Preben Bailey, Bueparken 44, Ballerup, er 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er med­
delt: Preben Bailey.
Register-nummer 51.754: »A S JJW F  4« af 
Kobenhavns kommune. Hans Jeppe Vinten 
Nielsen, Henrik Winge er udtrådt af, og fru 
Gerda Kirstine Norgaard, Sondergade 13, 
Haslev, direktor Bent Erik Thanning Christi­
ansen, Sonnerupvej 2-4, Tureby, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 51.782: »CRF 153 \ S« af 
Kobenhavns kommune. Under I. februar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »Murermesterfirmaet Finn 
Nordquist-Hansen A S Hoje Gladsa.xe 126, 
2860 Soborg«. Selskabets hjemsted er Glad- 
saxe kommune, Hoje Gladsaxe 126, Soborg. 
Selskabets formål er at drive murer- og entre- 
prenorvirksomhed samt kob og salg af fast 
ejendom, værdipapirer m.v. for selskabets 
regning. Sven Horsten, Lene Borup Glistrup, 
Mogens Glistrup er udtrådt af, og murerme­
ster Finn Nordquist-Hansen, assistent Birgit 
Margaretha O'Neill Nordquist-Hansen, beg­
ge af Hoje Gladsaxe 126, Soborg, snedkerme­
ster Tage Helge Jensen, Kagsaavej 35, Her­
lev, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Finn 
Nordquist-Hansen e r indtrådt i direktionen. 
Til revisor er valgt: Johannes Peter Holger 
Nisted, Aldershvilevej 13, Lyngby.
Registernummer 45: »Aktieselskabet Chri­
stiansholms Fabriker« af Kobenhavn. Under 
27. marts 1973 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af en direktor 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Kurt Erland Nielsen. Skovbrinken 10, A lle­
rød.
Register-nummer 1070: »Aktieselskabet H. 
P. Løvengreens Garveri« af Vordingborg 
kommune. Under 17. maj 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et andet med­
lem af bestyrelsen eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktor. Medlem 
af bestyrelsen Hans Otto Fischer-Møller er 
valgt til bestyrelsens formand. Den i henhold 
til tidligere tegningsregel anmeldte prokurist 
tegner fremtidig selskabet pr. prokura i fore­
ning med en direktor. Selskabets revisor: 
Revisorinteressentskabet K. G. Jensen, Nor- 
revoldgade 11, København.
Register-nummer 1653: »Aktielelsk<
»Vendsyssel Tidende«« af Hjorrmg. Undfc 
april 1973 er selskabets vedtægter ænri 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formann 
ler næstformand i forening med to meo 
mer af bestyrelsen eller af en direktor i 
ning med enten bestyrelsens formand ellll 
medlemmer af bestyrelsen eller af to dim  
rer i forening. Selskabets revisor: Rew 
Nord I S, Norrebro 15, Hjørring.
Register-nummer 6757: »Gammelgi  ̂
Dampmølle A S« af Skive. Under 23. n 
1973 er selskabets vedtægter ændret. So 
bet tegnes af bestyrelsens formand alenes 
af en forretningsforer alene. Henry JL 
Hansen er udtrådt af, og kontorchef 
Sonderstgaard Sorensen, Brogade 25, I 
sted, er indtrådt i bestyrelsen. Den 0 
Christensen meddelte prokura er bortfl] 
som överflödig. Selskabets revisor: RF 
onsinstituttet af 1920 A/S, Frederiksborg- 
43, Kobenhavn.
Register-nummer 20.244: »Fællesha® 
nes Centrallaboratorium A 'S« af Købenn 
Under 23. marts 1973 er selskabets vedtöt 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemrm 
bestyrelsen i forening eller af en direktoo 
ne. Henry Julius Hansen er udtrådt æ 
kontorchef Tage Sonderstgaard Sorens* 
indtrådt i bestyrelsen. Den Oskar Chrn 
sen meddelte prokura er herefter bortfij 
som overflødig. Selskabets revisor: RF 
onsinstituttet af 1920 A/S, Frederiksborg 
43, København.
Register-nummer 20.247: »A. Wilson, 
bersmedie og Metalvarefabrik, Aktieselski') 
Holme-Tranbjerg kommune. Unden; 
marts 1973 er selskabets vedtægter æ:a 
Selskabet tegnes af to medlemmer af I 
reisen i forening eller af et medlem af L  
reisen i forening med en direktør. SelskL 
revisor: Revisionsaktieselskabet Ingvar i 
Torvegade 47, København.
Register-nummer 23.968: »Mordisk 
domsinvestering A S af 1952« af Herstedb- 
kommune. Under 10. maj 1973 er selsH? 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af I 
reisens medlemmer hver for sig eller i 
direktor alene. Selskabets revisor: CentJi 
stalten for Revision, Landemærket 25c! 
benhavn.
Register-nummer 24.151: »Byggesel)* 
af 13-1 1953 .1 S« af Kobenhavn. Unm 
marts 1973 er selskabets vedtægter æaj 
Selskabet tegnes af to medlemmer af '1
i forening eller af direktionen. Selska- 
revisor: Revisionsfirmaet Erik Nielsen 
A. Aundrup, Rådmandsgade 45, Koben-
i*ister-nummer 27.376: »Nordisk Tankla- 
}'S« af Kobenhavn. Under 24. april er 
Jbets vedtægter ændret. Selskabet teg- 
' en direktor alene eller af den samlede 
aelse. Den Kaj Vilhelm Herlov Krag- 
n meddelte prokura er herefter bortfal- 
om överflödig. Den Jorgen Gronvald 
nid meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Jbets revisor: Centralanstalten for Revi-
i.andemærket 25, Kobenhavn. 
iister-nummer 27.7o7: »Vendsyssel Ti- 
Bogtrvkkeri A S« af Hjørring. Under 9. 
11973 er selskabets vedtægter ændret 
Jbet tegnes af bestyrelsens formand el- 
cstformand i forening med to medlem- 
~ bestyrelsen eller af en direktor i fore- 
ined enten bestyrelsens formand eller to 
i medlemmer af bestyrelsen eller af to 
ører i forening. Den i henhold til tidli- 
“gningsregel anmeldte prokurist tegner 
Hig selskabet pr. prokura i forening 
m direktor. Selskabets revisor: Revision 
S, Nørrebro 15, Hiorrine. 
■ '.ister-nummer 29ne91: »S. Chr. Sorensen 
X odborg« af Skoldborg. Under 23. maj 
t  selskabets vedtægter ændret. Selska- 
ignes af en direktor alene eller af den 
K  bestyrelse. Selskabets revisor: Revi- 
Tmaet Frederik Flade A/S, Jomfrustien 
ærslev.
zster-nummer 36.245: »Aktieselskabet af 
vir 1965« af Hirtshals kommune. Under 
irts 1973 er selskabets vedtægter æn- 
jielskabet tegnes af bestyrelsens for- 
lalene eller af en direktor alene. Med- 
dbestyrelsen Kaj Nielsen er valgt til be­
nns formand. Selskabets revisor: Nord- 
Revisionskontor A S, Bispensgade 
borg.
ister-nummer 38.706: »Helge E. Levring 
wtioncd A S« af Frederiksberg kommu- 
bder 22. marts 1973 er selskabets ved- 
i ændret. Selskabet tegnes af bestyrel- 
nrmand alene eller af to andre medlem- 
dbestyrelsen i forening eller af en direk- 
nne. Knud Bruhn-Petersen er udtrådt 
jTu Kirsten Fevring, C. F. Richs Vej 48, 
aiavn, er indtrådt i bestyrelsen. Selska- 
ivisor: Revisionsaktieselskabet C. C. H. 
rtn, Vestergade 2, Kobenhavn. 
l«ter-nummer 42.769: »Vold. Pedersens
Bogtrykkeri A S« af Kobenhavns kommune. 
Under 1. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktor. Sel­
skabets revisor: Revisionsinstituttet af 1920 
A S, Frederiksborggade 43, Kobenhavn.
Register-nummer 48.246: »Handels- og 
Projek teringsak tieselskabet Peder N ielsen, 
Herning« af Herning kommune. Under 16. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktionen. Selska­
bets revisor: Jens Pedersen & Co. Revisions- 
Aktieselskab, Mindegade I, Herning.
Register-nummer 48.869: »A S Steeda« af 
Esbjerg kommune. Under 26. marts 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning. Selskabets revisor: Reg. revisor Mag- 
dahl Gravngård Bruun, Jernbanegade 14, 
Esbjerg.
Register-nummer 46.883: »Dansk Tarm- 
Industri Aktieselskab« af Sollerod kommune. 
Under 2. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med enten et andet medlem 
af bestyrelsen eller en direktor. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Erling Pedersen, 
Kattesundet 14, Kobenhavn.
Register-nummer 49.271: »A S Pibello« af 
Fyngby-Tårbæk kommune. Under 8. maj 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et Otto Houd, A magertorv 29, Kobenhavn.
Register-nummer 49.996: »Økonomilageret 
A S« af Skive kommune. Under 5. maj 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af tre medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktor alene. Selskabets re­
visor: Reg. revisor Anders Knudsen, Nørre­
gade, Skive.
Register-nummer 51.275: »DANAZET - 
SYSTEM H U SE. DANSK AKTIESELSKAB«  
af Birkerod kommune. Under. 14. maj 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen. Selska­
bets revisor: Hanne Elisabeth Thorsen, 
Frændevej 33, Soborg.
Register-nummer 246: »L. Levison junr., 
Aktieselskab« af Brøndbyernes kommune. 
Under 25. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlemmer
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af bestyrelsen i forening eller af bestyrelsens 
formand og næstformand hver for sig i fore­
ning med enten et andet medlem af bestyrel­
sen eller med en direktor. Medlemmer af 
bestyrelsen Erik Nielsen og Preben Meyer er 
valgt til henholdsvis bestyrelsens formand og 
næstformand. Til revisorer er valgt: Revisi­
onsaktieselskabet Vilh. Colding - Chr. Ander­
sen statsautoriserede revisorer, Østergade 16, 
Revisionsfirmaet F. Bjerglund Andersen, 
Østergade I 3, begge af Kobenhavn.
Register-nummer 487: »Aktieselskabet tilad 
c£ Marstrands Fabriker« af Kobenhavn. D i­
rektor Sigurd Poul Wantzin, Sonderbakken 
8, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af direktionen Erik Hedelund benævnes 
adm. direktor, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som överflödig. Den 
Sigurd Poul VVant/in meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Til revisorer er valgt: Revisions­
aktieselskabet Vilh. Colding - Chr. Andersen 
statsautoriserede revisorer, Østergade 16, 
Kobenhavn, direktor Poul Christian Peder­
sen, Hybenvej 94, Virum.
Register-nummer 2471: »Aktieselskabet 
Nordiske Kabel- og Traadfabriker« af Frede­
riksberg. Medlem af direktionen og prokurist 
i selskabet Holger Schou Madsen er afgået 
ved doden. Bent Suenson er fratrådt som be­
styrelsens formand og valgt til dennes næst­
formand. Niels Arnth-Jensen er fratrådt som 
bestyrelsens næstformand og valgt til dennes 
formand.
Register-nummer 5104: »American Express 
Bank A 'S« af Kobenhavn. Prokura er med­
delt: Timothy Lambert Jones i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokurister.
Register-nummer 18.353: »Forlaget Forum 
A S« af Kobenhavn. Otto Burchardt er ud­
trådt af og rigsbibliotekar Hans Dines Palle 
Birkelund, Strandgade 6, Kobenhavn, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den Otto Burchardt 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.723: »Julius Nielsen, 
Korn- og Tommerforretning A S« al Vojens. 
Else Vibeke Annelise Madsen er udtrådt af, 
og direktør Palle Fogh, Hjort Lorenzens Vej 
19, Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen (valgt 
af A-gruppen).
Register-nummer 24.916: »Fjendomsaktie- 
selskabet Akkersvænge« af Kobenhavn. Under
7. december 1972 er selskabets vedtægter 
ændret. Helene Elfrida Lauridsen, Kai Bent 
Fabricius er udtrådt af, og ekspedient Jens 
Rikard Højendahl, Rødovrevej 86 F, akade­
mi ingeniør Anders Korsbæk, Rodovo 
86 D, begge af Rødovre, er indtrådt i bc 
reisen. Keld Demi Nygaard er udtrådt au 
Johan la Cour Valentin, Dronninggårds ✓ 
91, Holte, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 28.246: »Ejendomsan 
selskabet »Sejrgaarden 11«, Holbæk« af 
bæk. Sven Ravn er udtrådt af bestyrelsens
Register-nummer 33.973: »A/S Louis k 
sen <& Co., Slagelse« af Slagelse. Hem 
Harbo, Paul Tage Christensen er udtråoj 
og fru Lilli Tystgaard Harbo, Vester Altat 
24, Randers, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 40.708: »A S 5/12 h 
af Århus kommune. Bestyrelsens forn 
Knud Westrup Gleie samt Klemens Bernn 
Kristiansen er udtrådt af, og direktør Hsl 
Viggo Ottesen (formand), Raffens Allel 
Alborg, reklamechef Ole Friis, Værebc 
69, Bagsværd, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 51.409: »A S Soren , 
sen. Isenkram, Odder« af Odder komrm 
Anker Christian Madsen er udtrådt atj. 
medlem af bestyrelsen Inger Margo 
Madsen er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 5 1.720: »CRF 115 A I 
Kobenhavns kommune. Mogens Gli.yi 
Lene Borup Glistrup, Sven Horsten eis 
trådt af, og direktor Finn Jensen, Kings 
9, direktor Poul Klinkby Jensen, H. C.Z 
dersens Gade 25, bogholder Robert Jes 
Mosegårdsvej 6, alle af Horsens, er indtit 
bestyrelsen.
Register-nummer 52.201: »K. LED  J,T 
Skorping kommune. Medlem af bestynv 
og prokurist i selskabet Christian Jenseie 
er afgået ved doden. Fru Marie Kirstinoi 
GI. Skorpingvej 65, Skorping, er indtit 
bestyrelsen.
Under 22. juni 1973 er følgende æntks 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 604: A/S Kragelundb' 
værk« af Århus. Under 11. april 1973 e 
skabets vedtægter ændret. Direktør, W 
Jørgen Andersen Alstrup, Bævervej 3,£ 
bjerg, revisor Niels Nymark, Alsvej 12l 
skov, fru Sidse Svane Nymark, Oddervev 
Mårslet, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3176: »AktiesefVi 
Aalborg Portland-Cement-Fabrik« af ÅÅ 
Under 25. april 1973 er selskabets vedtb 
ændret. Bekendtgørelse til aktionæi 
sker i »Statstidende«. Selskabet tegnes z
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sens formand og næstformand hver for 
forening med enten tre andre medlem- 
3f bestyrelsen eller med et andet medlem 
(styrelsen og to direktører eller med to 
medlemmer af bestyrelsen og en direk­
ter med tre direktører. Medlemmer af 
reisen Børge Poul. Edvard Nissen og 
, Arnth-Jensen er valgt til henholdsvis 
reisens formand og næstformand. Til 
irer er valgt: Revisionsfirmaet Alexan- 
~veede, Tinghusgade 2, Nørresundby, 
)ionsfirmaet Schøbel & Marholt, Ran- 
ude 60, København.
iister-nummer 3593: »Aktieselskabet 
vn«« af Silkeborg. Poul Zethner-Møller 
;Tådt af, og direktør Rasmus Thomassen 
l Frederiksberggade 71, Silkeborg, er 
üt i bestyrelsen.
i;ister-nummer 4755: »Aktieselskabet Lil- 
-O  verf arten i likvidation« af Assens. På 
alforsamling den 29. marts 1973 er det 
»jet at likvidere selskabet. Bestyrelsen, 
»ionen og forretningsudvalget er fra- 
TTil likvidatorer er valgt: Stiftamtmand 
Thorkel Høirup, Slottet, Odense, 
und Ejvin Boe-Elansen, Møllevej 18, 
corgmester Hans Karl Pedersen, Lade- 
s;ade 58, begge af Assens. Selskabet 
i af likvidatorerne hver for sig. 
iiister-nummer 11.229: »Aktieselskabet 
vup & Hansen« af Vestre Hjermitslev. 
Marie Nissen er udtrådt af, og arkitekt- 
ænde Jens Fuglsang Nissen, Slagelsega- 
»løbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
2ister-nummer 17.112: »Aarhus Auto- 
M/S« af Århus. Under 18. januar 1973 
Jkabets vedtægter ændret. Aktiekapi- 
i:r udvidet med 600.000 kr. ved udste- 
taf friaktier. Den tegnede aktiekapital 
rfherefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, 
lontant, dels på anden måde. Aktiekapi- 
isr fordelt i aktier på 500, 5.000 og 
4 k r .
2 Ster-nummer 18.172: »A/S Pontoco« af 
»gør kommune. Under 26. marts 1973 er 
3»ets vedtægter ændret. Selskabets 
" »Ålsgårde Systembyg A/S«.
zister-nummer 20.934: »A/S Boy Tran- 
vateriel« af Slangerup by kommune. 
1 14. november 1972 og 17. april 1973 er 
joets vedtægter ændret. Bestyrelsens 
jnd og direktør i selskabet Erik Valde- 
rfhomas Kobæk Larsen er afgået ved 
Preben Leif Steen Meisner-Jensen, 
Wygaard Larsen, Hans Kai Troels Han­
sen, Helen Kobæk Larsen er udtrådt af, og 
direktør Hemming Kristian Jørgensen (for­
mand), Bøgevej 6, landsretssagfører Kristian 
Mogensen, Sigridsvej 12, begge af Hellerup, 
kontorchef Svend Arne Svendsen, Triumfvej 
60 B, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Jør­
gen Ebbe Briiel, Skovvej 64, Buresø, Slange­
rup, er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 22.074: »Aktieselskabet 
Floralco« af Odense. Den Harald Christian 
Thomsen meddelte prokura er ændret der­
hen, at han fremtidig tegner alene.
Register-nummer 24.514: »Nystål A/S« af 
Jelstrup-Lyngby kommune. Under 25. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i forening 
med et andet medlem af bestyrelsen eller af 
en direktør alene. Ellen Margrethe Nygaard, 
Poul Nygaard er udtrådt af, og direktør Pre­
ben Holst Andersen, Skoleparken 161, Be­
der, kontorist Karsten Nygaard, Rundforbi- 
vej 209, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Jørgen Nygaard er udtrådt af, og nævnte 
Preben Holst Andersen er indtrådt i direktio­
nen. Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
Henning Panduro Christensen, Bøghsgade 
33, Horsens.
Register-nummer 27.120: »Testa-Labora- 
torium A/S« af Herlev kommune. Under 25. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 975.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.400.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 32.556: »A/S Solidan 
Teknisk Kemisk Fabrik« af Vejle kommune. 
Under 27. december 1972 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
påanden måde.
Register-nummer 34.455: »Aabenraa Batte­
ricentral A/S« af Åbenrå. Under 11. november 
1972 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »AABC-Autodele og værktøj 
A 7S«. Medlem af direktionen Bent Christian 
Petersen, Østerløkke 5, Åbenrå, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ulla Sol­
veig Nielsen fører navnet Ulla Solveig Lem- 
mich.
Register-nummer 34.593: »Birkum Ostefa­
brik A/S« af København. Under 22. december 
1972 og 11. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed
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uriner navnet »Birkum Cheese A/S (Birkum 
Ostefabrik A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.120.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter
1.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er for­
delt i aktier på 500, 1.000, 4.000, 5.000, 10.000,
40.000 og 100.000 kr. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktor alene. Direktor Sven Eric Alber­
tus, Strandøre 8, Kobenhavn, prokurist Kai 
Gunnar Pedersen, Birkum, Fraugde, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Sven Eric Alber­
tus er indtrådt i direktionen. Den Hans Erik 
Nikolajsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Leo 
Gutkin, Damsagervej 7, Hareskov.
Register-nummer 35.667. »S.A.G. A/S« af 
Gladsaxe kommune. Under 24. april 1973 er 
selskabets vedtægter ændret. Der gælder 
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. ved­
tægternes § 9. Carl Christian Aasted er ud­
trådt af bestyrelsen, og den ham og Kaj 
Grønvold meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Ingver Karsten Petersen er udtrådt af direkti­
onen.
Register-nummer 38.080: »IMM. HANSEN  
A/S« af Frederiksberg kommune. Fru Malin 
Hansdotter Richert, Peder Bangs Vej 137, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
under 24. januar 1973 fremsendte anmodning 
til Frederiksberg birks skifteret om opløsning 
af selskabet er herefter tilbagetaget.
Register-nummer 40.788: »Aktieselskabet 
Poseidon Rejer« af Romø kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 7.206 kr. 
Den tegnede aktiekapital 280.000 kr. er her­
efter fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
nåden måde.
Register-nummer 40.988: »Revisionsaktie­
selskabet Lindberg-Nielsen og Kjersgaard, stat­
sautoriserede revisorer« af Herlev kommune. 
Kurt Normann Christensen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 41.823: »TELSA-TRA- 
DING A/S« af Ballerup-Måløv kommune. 
Under 14. juni 1971 er selskabets vedtægter 
ændret.
Register-nummer 41.962: »Jørgen Nyboe 
A/S« af Vallø kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og direktør Mogens Lindquist, 
»Rosenholm«, Vedskøllevej 42, Vallø, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 42.436: »J. M. T.-Jersey 
A !S« af Silkeborg kommune. Inger Thomassen
er udtrådt af, og direktør Niels Erik Hol 
fru Kirsten Holm, begge af Allingklosdc 
Grauballe, advokat Tang Eriksen, Lyngb;;c 
de 109, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen.r
Register-nummer 45.014: »Aktieselskab6 
8/9 1970« af Søllerød kommune. På akti'i: 
pitalen er yderligere indbetalt 15.000 kr. 
tegnede aktiekapital, 30.000 kr., er henn 
fuldt indbetalt. Under 20. januar 1972 en 
skabets vedtægter ændret.
Register-nummer 47.040: »Tårbæk Fishi 
grej A !S« af Lyngby-Tårbæk kommune. . 
der 20. marts 1973 er selskabets vedtaa 
ændret. Selskabets formål er løsøreudlejj; 
og finansiering.
Register-nummer 47.068: »CPU 27 A/S 
Københavns kommune. Under 20. rm 
1973 er selskabets vedtægter ændret. SeE 
bets formål er at drive international has 
og finansiering.
Register-nummer 48.108: »MAGN 
H O T E L  A/S« af Københavns kommunes 
rector Roy Arthur Machell, 107 Ries 
Road, Eltham, London, director Alexaß 
David Stewart, 149 Mutton Lane, Pro 
Bar, Herts, begge af England, er indtn 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisionc 
maet C. Jespersen, Frederiksborggadol 
København.
Register-nummer 48.578: »CPU 196 
af Københavns kommune. Under 22. feb- 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Ses 
bets navn er »MAURICO A-̂ S«.
Register-nummer 48.670: »CPU 125 < 
af Århus kommune. Under 21. dece:s 
1972 er selskabets vedtægter ændret. So« 
bets navn er »H. B. Jorgensen A 'S«.
Register-nummer 49.222: »A/S aj 
1972« af Københavns kommune. Undes 
juni og 25. juli 1972 er selskabets vedtæ. 
ændret. Selskabets navn er »A/S Hotel H 
Valdemar af 1972«. Selskabets hjemsto] 
Vordingborg kommune. Algade 95, Voroi 
borg. Selskabets formål er alene eller 
men med andet selskab, forening eller em 
person at erhverve Hotel Kong Valdol 
Vordingborg (matr. nr. 172 Vordingborg^ 
stads bygrunde) og at drive eller everh; 
bortforpagte hotellet. Aktiekapitalen er i 
det med 470.500 kr. A-aktier og 49.300 tø 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør hrf 
ter 529.800 kr., hvoraf 479.500 kr. er A-æ- 
og 50.300 kr. er B-aktier. Aktiekapitalolj 
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er forbi 
aktier på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. H
»iebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
>ieds noteringstid. B-aktierne giver ikke 
>neret. Aktierne er ikke omsætningspa- 
I Der gælder indskrænkninger i A-akti- 
• omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
xdtgørelse til aktionærerne sker ved 
;samt i »Vordingborg Dagblad«, »Syd- 
nds Tidende« og »Vort Annonceblad«, 
i bet tegnes af et flertal af bestyrelsens 
rnnmer eller af en direktør i forening 
To medlemmer af bestyrelsen Johan 
aoffer Hoppe, Lene Borup Glistrup, 
ns Glistrup, er udtrådt af, og fotograf 
ad Emil Sørensen, Jernbanegade 3, tørn- 
æter Knud Egon Pedersen, Primulavej 
mrermester Svend Børge Martin Johan- 
Elme Allé 30, viceborgmester Børge 
saard, Torvestræde 8, kommunaldirek- 
xsel Nørgaard, Platanvej 28, direktør 
Christian Carsten Dehn, Wesselvej 18, 
stssagfører Ib Mogensen, Algade 61 B, 
r Vordingborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
3e Harald Emil Sørensen er indtrådt i 
aonen. Til revisor er valgt: Statsaut. re- 
Helmer Klarskov Jeppesen, Algade 36,
 ̂gborg.
iiister-nummer 49.371: »Aalborg Maskin 
ving A/S« af Ålborg kommune. Under 
xcember 1972 er selskabets vedtægter 
tt. Aktiekapitalen er udvidet med 
JO kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
die aktiekapital udgør herefter 900.000 
lildt indbetalt, dels i værdier, dels på 
i måde. Eneprokura er meddelt: Vagner 
Led og Kaj Rye.
»iister-nummer 49.615: »HYLLEBERG  
& Handelsselskab A/S, Rødkjærbro« af 
[ngbro kommune. Under 29. april 1972 
Iskabets vedtægter ændret. Aktiekapi- 
isr udvidet med 1.000 kr. Den tegnede 
apital udgør herefter 31.000 kr., fuldt 
alt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
)000 kr. Regnskabskonsulent Robert 
card Nielsen, Skivevej 91, Holstebro, er 
)llt i bestyrelsen.
zister-nummer 49.654: »P. Meyendorff & 
*ys« af Københavns kommune. John 
i::r Larsen er udtrådt af, og korrespon- 
nrina Meyendorff, Gadstrupparken 9, 
uup, er indtrådt i bestyrelsen, 
zster-nummer 50.058: »PQX 78 A/S« af 
-v-Tårbæk kommune. Under 27. de- 
T 1972 er selskabets vedtægter ændret, 
joets navn er »J. W. Schrøder revisions- 
dlskab«. Selskabets hjemsted er Frede­
riksberg kommune, Kongensvej 8, F. Selska­
bets formål er revision, administration og 
forvaltning. Ole Stolberg Jensen, Lene Borup 
Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt af, og 
revisor Jørgen Willy Schrøder, fru Lissi Win­
ther Schrøder, begge af Kongensvej 8, Kø­
benhavn, Knud Villiam Winther Jensen, 
Slimmingevej 21, Tureby, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Jørgen Willy Schrøder er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 50.249: »A/S af 26/1 
1972« af Københavns kommune. Under 1. 
oktober 1972 og 30. marts 1973 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Odense kommune, Abels Allé 33, Fruens 
Bøge. Selskabets formål er hotel- og restau­
rationsdrift og dermed beslægtet virksom­
hed. Mogens Glistrup, Lene Borup Glistrup, 
Johan Christoffer Hoppe er udtrådt af, og 
restauratør Ib Ole Dahl Hansen, Abels Allé 
33, Fruens Bøge, kontorchef Marianne 
Groth, Svendborgvej 114, Fåborg, kontoras­
sistent Vibeke Christoffersen, Rasmus Rask 
Vej 81, Bedinge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Ib Ole Dahl Hansen er indtrådt i di­
rektionen.
Register-nummer 50.463: »Egon O. Mad­
sens Eftf, Poul Frandsen A 'S, aut. gas- & vand­
mester« af Københavns kommune. Under 16. 
januar 1973 er selskabets vedtægter ændret.
Register-nummer 51.430: »Karl Thomsen & 
Co. A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. Ib 
Engelhardt Holmgreen Jensen er udtrådt af, 
og ingeniør Mourits Winther, Højbovænge 
55, Værløse, er indtrådt i bestyrelsen. Ib En­
gelhardt Holmgreen Jensen er tillige udtrådt 
af direktionen og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Nævnte Mourits Winther er 
indtrådt i direktionen og der er meddelt ham 
eneprokura.
Register-nummer 51.685: »Erni og Co. 
Elektroindustri A/S« af Silkeborg kommune. 
Grethe Petersen er udtrådt af, og direktør 
Ernst Rudolf Erni, Ch-8306, Brüttisellen- 
Zürich, Schweiz, advokat Thor Kjeld Ander­
sen, Borgmester Schneiders Vej 100, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 52.440: »TX 54 A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 12. januar 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »SYDGRUS A/S«. Selskabets 
hjemsted er Tinglev kommune, Ugemark, 
Tinglev. Bent Viggo Anton Markers, Lene 
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt 
af, og salgschef John Thomassen, fru Jonny
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Marie Thomassen, begge af Blomstervangen 
17, Egå, fru Sonja Cathrine Emilie Maron, 
Sdr. Vilstrup, Haderslev, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte John Thomassen er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 11.618: »A/S Kjøbenhavns 
Ejendomsselskab« af København. Medlem af 
bestyrelsen Holger Christoffersen er afgået 
ved døden. Georg Verner Strigel Nielsen er 
udtrådt af, og vicedirektør Anker Werner 
Hansen, Carinaparken 23, Birkerød, er ind­
trådt i bestyrelsen. Jens Aage Rigstrup Chri­
stiansen er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 20.263: »Aktieselskabet 
Caminus« af København. John Kai Nielsen, 
Flemming Valdemar Carl Axel greve af Ro­
senborg er udtrådt af, og civilingeniør Valde­
mar Georg Flemming Kai Axel greve af Ro­
senborg, Skovvangen 34, stud. jur. Mette Kai 
Nielsen, Carl Baggers Allé 1, begge afChar- 
lottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. Til revi­
sor er valgt: Revisionsfirmaet C. E. Askgaard 
Olesen, Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 24.348: »Aktieselskabet af
28. marts 1953, Kjolehandelen, Aarhus« af 
Århus kommune. Fritze Vibeke Pontoppi- 
dan, Søren Ove Pontoppidan er udtrådt af, og 
fru Inga Rasmussen, revisor Tage Hermann 
Rasmussen, begge af Hejredalsvej 9, Bra­
brand, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 27.424: »Frederiksberg 
Forklædefabrik A/S« af Frederiksberg. Mary 
Elisabeth Nielsen er udtrådt af, og salgskon­
sulent Knud Aage Hindrup, Østrigsgade 47, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 29.019: »A/S Brodr. Ben­
dix« af Herstedernes kommune. Medlem af 
bestyrelsen Birthe Elisabeth Hansen er afgå­
et ved døden.
Register-nummer 29.810: »Christian Ny- 
strup A/S« af Høje Tåstrup kommune. Under
3. maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »I. & A. Cordt A/S«. Sel­
skabets formål er handel af enhver art samt 
fabrikation.
Register-nummer 30.299: »ALFRED
HANSEN International Spedition A/S« af 
København. Erik Jørn Hansen er udtrådt af, 
og prokurist Tonny Dalhøj Paulsen, Nord­
vad 16, Søborg, er indtrådt i bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt: Tonny Dalhøj Paulsen.
Register-nummer 31.503: »Hirtshals Sten- 
og Gruskompagni A/S« af Hirtshals kommune. 
Bestyrelsens formand Eli Jeppesen samt
Kjeld Evald Jensen er udtrådt af, og H 
skipper Karl Johan Jørgensen, Anemom 
3, Skagen, fiskeskipper Olaf Fuglsang H 
sen, Hans Jensens Allé 21, Hirtshals, er i 
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrer 
Jens Bagh Jepsen er valgt til bestyreife 
formand.
Register-nummer 32.805: »LEOTFX  
af Københavns kommune. Henry Fiso; 
Hansen er udtrådt af, og advokat Anne ; 
rete Arnung, Hauser Plads 32, Københavi 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 35.283: »Wildershus ? 
af Københavns kommune. Erik Carl Ni il 
er udtrådt af bestyrelsen. Til revisor er v 
Revisionsfirmaet C. E. Askgaard OIH 
Stoltenbergsgade 9, København.
Register-nummer 40.266: »Valsemøllei' 
1899 A/S« af Esbjerg kommune. Sten AU 
er udtrådt af, og Henning Uth, Golfvat 
21, Esbjerg, er indtrådt i direktionen. PI 
lem af bestyrelsen Sten Abdon har ærr 
bopæl til Route de Geneve 59, 1180 H 
Vd., Schweiz.
Register-nummer 41.256: »A/S Eq$ 
Bulding Equipment Supply C  om pa gm v 
Københavns kommune. Svend Thorn Jsl 
sen er udtrådt af, og Holger Daniel Brn 
dorff, Ganløsevej 45, Farum, er indtri 
direktionen. Den Svend Thorn Jako 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 49.586: »Fagadan Af\ 
Københavns kommune. Villy Johæi 
Kragh er udtrådt af, og godsejer GT  
Alexander Berner, Holstenhuus, Fåbon< 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
delt: Jes Fogh Hansen.
Register-nummer 46.946: M. A. C .-O  
A S Markedskonsulenter« af Gentofte kone 
ne. Under 26. marts 1973 er selskabets«; 
tægter ændret. Selskabets hjemsted er S 
rød kommune, Gassehaven 72, Holte.
Register-nummer 51.302: »A/S HE2\ 
JENSEN, BÆLUM«  af Skørping kommi 
Under 18. maj 1973 er selskabets vedtst 
ændret.
Register-nummer 51.656: »Jorgen og - 
Kristensen A/S« af Køge kommune. Und<b 
maj 1973 er selskabets vedtægter æns 
Selskabets formål er at drive handel.
Register-nummer 2206: »Aktieselsk?) 
»Dampskibsselskabet Torm« af Købenn: 
Under 30. april 1973 er selskabets 1« 
tægter ændret. Selskabet tegnes af fireis
ier af bestyrelsen i forening med en 
ponderende reder eller af den samlede 
sise. Selskabets revisorer: Statsaut. re- 
Jorgen Christian Johansen, Jens 
xs Gade 2 og statsaut. revisor Erling 
Gørgensen, Østergade 26, begge af Kø- 
vn.
fister-nummer 3081: »Thor’s kemiske 
)ker, Aktieselskab« af Karlebo kommu- 
uder 30. marts 1973 er selskabets ved­
ændret. Selskabet tegnes af bestyrel- 
urmand i forening med en direktør eller 
iirektører i forening eller af den samle- 
Ityrelse. Selskabets revisorer: Statsaut.
' Jørgen Christian Johansen, Jens 
« Gade 2, København, og statsaut. revi- 
Ik Henri Nielsen, Ericaparken 25, Gen-
liister-nummer 3815: »Aktieselskabet 
\Bank« af Hasle. Under 29. marts 1973 
dkabets vedtægter ændret og under 18. 
973 stadfæstet af tilsynet med banker 
irekasser. Selskabet tegnes af bestyrel- 
ĝ direktionens medlemmer to i fore- 
Oe i henhold til tidligere tegningsregel 
üte prokurister tegner fremtidig selska- 
prokura to i forening eller hver for sig 
ning med enten en direktør eller et 
m af bestyrelsen. Selskabets revisorer: 
mt. revisor Børge Olaf Karlsen, Snellc- 
116, Rønne og skoleinspektør Thomas 
zsen, Østergade, Hasle.
2 Ster-nummer 11.322: »M. Wilhelmsen 
" Århus kommune. Under 28. maj 1973 
Iskabets vedtægter ændret. Selskabet 
s af to medlemmer af bestyrelsen i fore- 
aelskabets revisor: Revisor Centret I/S, 
IRahrs Vej 50, Brabrand.
aster-nummer 17.203: »Thor Jorgensen 
If København. Under 9. april 1973 er 
aæts vedtægter ændret. Selskabet teg- 
d;o  medlemmer af bestyrelsen i forening 
" en direktør alene. Selskabets revisor: 
11. revisor Ole Mørck, Vesterbrogade 
»oenhavn.
aster-nummer 23.795: »Ejendomsaktie- 
vet Amagerlund« af Københavns kom- 
J Under 3. april 1973 er selskabets ved- 
; ændret. Selskabet tegnes af to med- 
nmer af bestyrelsen i forening. Selska- 
/;visor: Revisionsfirmaet Hyveled Fre- 
i;n, Skindergade 45-47, København. 
I2ster-nummer 24.863: »Ejendomsaktie- 
net af 1. februar 1954« af København. 
£5. marts 1973 er selskabets vedtægter
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Erik 
Nielsen og J. A. Aundrup, Rådmandsgade 45, 
København.
Register-nummer 25.485: »Skandinavisk 
Handelsagentur i Scandinavian Commercial 
Agency Ltd.1 A/S« af Brøndbyernes kommu­
ne. Under 30. maj 1973 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Selskabets revisor: Laurids Hansen Revisi­
onsaktieselskab, Rolighedsvej 11, Køben­
havn.
Register-nummer 27.011: »Dansk Tygge­
gummi Fabrik A/S« af Vejle kommune, linder 
30. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Christian Kjældgaard Jeppesen, Alain Kai 
Pihi Hansen, Knud Elvin Åbrahamsen, Poul 
Bendson Wittig og Ole Hoppe er herefter 
fratrådt som prokurister i henhold til tidlige­
re tegningsregel. Selskabets revisor: Revisi­
onskontoret i Vejle A/S, Brummersvej 2, Vej­
le.
Register-nummer 27.438: »Petersen & Sø­
rensen cigar- & tobaksfabriker A/S« af Hor­
sens. Under 1. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af di­
rektionen. Den Lars Christian Pedersen 
Krogh og Bror Willy Christensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt: Poul Kjærbye. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Søndergade 22, 
Horsens.
Register-nummer 27.710: »Antipoll A/S« af 
Københavns kommune. Under 18. april 1973 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den samle­
de bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Gustav Egon Hansen, Nordens Plads 
10, København.
Register-nummer 28.514: »Jens Sindings 
Konfektionsfabrik A/S« af Holstebro kommu­
ne. Under 24. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet REVI- 
SAM, Hjaltesvej 16, Holstebro.
Register-nummer 33.100: »Skandinavisk 
Handelsagentur A/S Faktureringsselskab« af 
Brøndbyernes kommune. Under 30. maj 1973
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene. Selska­
bets revisor: Laurids Hansen Revisionsaktie­
selskab, Rolighedsvej 1 1, København.
Register-nummer 35.016: »P J. Plast Com­
pound A 'S« af Gladsaxe kommune. Under 25. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Aage Christensen, Palægade 4, København.
Register-nummer 37.608: »A S A. C. Duus 
Maskinfabrik« af Kolding kommune. Under
24. april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: A/S Erik Hansen’s Revisi­
onskontor, Kolding, Slotssøvej 9, Kolding.
Register-nummer 40.224: »AKTIESEL­
SK A B ET  PRESENCO«  af Kolding kommu- 
ee. Under 12. marts 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Selskabets 
revisor: DE FO R E N E D E  REVISIONSFIR­
M A ER , Fynsvej 7, Kolding.
Register-nummer 43.721: »Tierp Repro 
A!S« af Københavns kommune. Under 5. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to andre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Hugo Frederik Vil­
helm Jensen, Købmagergade 5, København.
Register-nummer 45.612: »S. D. Plastindu­
stri A/S« af Randers kommune. Under 21. 
maj 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisorer Glytting & Bjerre- 
gaard Jensen, Vestergrave 9, Randers.
Register-nummer 47.207: »Investeringssel­
skabet af 18/7-7! A/S« af Rødovre kommune. 
Under 25. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med enten et andet medlem 
af bestyrelsen eller en direktør. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Svend Valdemar 
Hansen, Frederiksborggade 41, København.
Register-nummer 48.323: »INGOLF KRI­
STEN SEN  A/S« af Vallensbæk kommune. 
Under 17. november 1972 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller ;; 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. . 
sor Poul Willy James, Nørrebrogadea 
København.
Register-nummer 49.405: »GERT M  
SEN A/S« af Århus kommune. Under 8J 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Ses 
bet tegnes af bestyrelsens formand alene..; 
skabets revisor: Statsaut. revisor Holger - 
Lille Torv 2, Århus C.
Register-nummer 49.694: »Nautic Med 
fabrik A/S« af Esbjerg kommune. Undb 
maj 1973 er selskabets vedtægter ærr 
Selskabet tegnes af bestyrelsens forir 
alene eller af direktionen. Medlem af t) 
reisen Niels Møller Jensen er valgt til b 
reisens formand, hvorefter den ham mes 
te prokura er bortfaldet som overflødigg 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Eilif 
sen, Randersvej 38, Esbjerg.
Register-nummer 50.820: »VIV
B EN D Z  VÆ RKSTEDER A/S« af Brøndb 
nes kommune. Under 29. marts 1973 es 
skabets vedtægter ændret. Selskabet M  
af et medlem af bestyrelsen i forening mn 
direktør eller af den samlede bestyrelses 
af to direktører i forening. Den i henhoi 
tidligere tegningsregel anmeldte proic 
tegner fremtidig selskabet pr. prokura ri 
ning med en direktør. Selskabets res 
Revisionsfirmaet Aage Klarskov Jeppi 
Vimmelskaftet 42 A, København.
Register-nummer 51.516: »Leo H. Berp 
A/S« af Herning kommune. Under 31. i 
1973 er selskabets vedtægter ændret. S©< 
bet tegnes af to medlemmer af bestyrels 
forening eller af en direktør alene. Selsbl 
revisor: Revisionskontoret i Herning, 
selskab, Bredgade 6, Herning.
Under 25. juni 1973 er folgende ændk\ 
optaget i aktieselskabs-registeret:
Register-nummer 4873: »Andelsselx?\ 
Bornholms Tidende, Andelsselskab met% 
grænset Ansvar« af Rønne. Knud Munin 
udtrådt af, og sparekassedirektør Pouiu 
dreas Andersen, Torvet 4, Nexø, er indttl 
bestyrelsen.
Register-nummer 5067: »Aktiesels>\ 
Arbejdernes Fællesbageri i Slagelse« af 2 
se. Medlem af bestyrelsen Mogens 0 
Mortensen er afgået ved døden. Svenor 
Kai Nicolai Mortensen er udtrådt af, o@c 
lingsassistent Mary Margrethe Pultz R
I Klokkestøbervej 24, forretningsfører 
)Overkær Olsen, Fredensgade 3, begge 
sgelse, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
1 Erik Kai Nicolai Mortensen samt Louis 
i:n er udtrådt af, og medlemmer af be- 
>;en Otto Villy Yttov, Anker August Jen- 
indtrådt i forretningsudvalget. Til revi­
ser valgt: Pens. skolebetjent Arne Ro- 
ilm, Holbergsgade 28, fuldmægtig Knud 
Christiansen, Klokkestøbergade 20, 
jaf Slagelse.
iister-nummer 13.554: »A/S »Vestjydsk 
M-lsværk«« af Esbjerg. Under 27. april 
ur selskabets vedtægter ændret. Aktie- 
iüen er udvidet med 500.000 kr. ved ud- 
j;e af friaktier. Den tegnede aktiekapi- 
gør herefter 1.500.000 kr., fuldt indbe- 
lels kontant, dels på anden måde. Aktie- 
den er fordelt i aktier på 500 kr. og mul- 
sraf.
fister-nummer 16.183: »A/S Matr. Nr. 
udenbys Vester Kvarter« af København. 
>Kristian Robert Waltersdorff, Grete 
rsdorff er udtrådt af, og overretssagfø- 
j*ul Carl Louis Marius Tvermoes, fru 
Tvermoes, begge af Søllerødvej 37, 
ser indtrådt i bestyrelsen.
zster-nummer 18.755: »Scan-Technic 
dal Agendes A/S« af Rødovre kommu- 
sider 13. december 1972 er selskabets 
t;ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet
30.000 kr. ved udstedelse af friaktier, 
segnede aktiekapital udgør herefter 
0 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
sen måde. Eneprokura er meddelt: Ole 
gg Andersen.
Ister-nummer 19.984: »Grov-Kleinsme- 
Maskinbyggeres Aktieselskab (G. K. 
\A/Sj« af Hovslund. Aktiekapitalen er 
:t med 29.500 kr. Den tegnede aktieka- 
tdgør herefter 500.000 kr., fuldt indbe- 
zls kontant, dels på anden måde. 
zster-nummer 20.753: »A/S P. Morten- 
3 Herning. Under 28. december 1972 er 
sets vedtægter ændret. Den hidtidige 
qpital 400.000 kr. er opdelt i 100.000 kr.
‘ og 300.000 kr. Il-aktier. Hvert I-ak-
0  på 500 kr. giver 1 stemme efter tre 
lers noteringstid. Il-aktierne giver ikke
1 s ret.
Uster-nummer 23.603: »AKTIESEL- 
l"T  VED REBERBANEN«  af Køben- 
ilJnder 26. april 1973 er selskabets ved­
ændret. Direktør Anker Gunnar
Clausen, Knud Rasmussens Vej 15, Søborg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 26.559: »A/S Nordmerc« 
af Esbjerg kommune. Aase Christel Poulsen 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Er­
ling Laulund Dyekjær er indtrådt i direktio­
nen. Den Erling Laulund Dyekjær meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Ene­
prokura er meddelt: Jens Christian Christen­
sen Dyekjær.
Register-nummer 26.700: »Forvaltnings-A/S 
Hedikon« af København. Under 2. april 1971 
og 30. marts 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. Bestyrelsens 
formand Jens Møller Nielsen er udtrådt af, 
og medlem af direktionen Gunne Nielsen, der 
har ændret navn til Gunne Veiling, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Mogens 
Kroman er valgt til bestyrelsens formand. Til 
revisor er valgt: Revisionsfirmaet A. Engell- 
Nielsen, Vimmelskaftet 49, København.
Register-nummer 27.539: »Limas Reklame­
bureau A/S« af København. Karl Erik Myn­
ster er udtrådt af, og direktør Bengt Oscar 
Elvir Wiberg, Kålhavegård, Karlebo, Hille­
rød, er indtrådt i bestvrelsen. Karl Erik 
Mynster er tillige udtrådt af, og nævnte Bengt 
Oscar Elvir Wiberg er indtrådt i direktionen. 
Den Ole Juel meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 27.676: »»Botved Boats« 
Aktieselskab« af Slagelse. Christian Reinhardt 
Hunderup er udtrådt af direktionen.
Register-nummer 28.247: »SKAN-KRO 
A/S« af Københavns kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 400.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital 3.600.000 kr. er herefter 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Under 27. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret.
Register-nummer 28.288: »Dansk Lvddæm- 
perfabrik A/S« af Odense. Poul Pedersen er 
udtrådt af direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Den Steen Selig- 
mann meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 28.294: »Aktieselskabet 
Skarridsodde Stenværk under konkurs« af 
Ebberup, Dreslette kommune, Fyn. Under
22. november 1972 er Inger Elise Larsen ud­
trådt af, og købmand Inger Elisabeth Søren-
1144
sen, Damgade 8, Assens, indtrådt i bestyrel­
sen. Under 2. maj 1973 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Assens.
Register-nummer 28.908: »AS Andersen & 
Christensen, Frugt en gros« af København. 
Under 25. april 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
132.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 300.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på an­
den måde. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 30.000 kr.
Register-nummer 30.987: »Roskilde koope­
rative Byggeselskab A/S« af Roskilde. Under
22. februar 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at erhverve ejen­
domme og at erhverve og bebygge grunde i 
Roskilde og omegn og administrere de opfør­
te ejendomme og i øvrigt medvirke til at styr­
ke den kooperative bevægelse.
Register-nummer 31.573: »A/S FÆ R D ­
SELSSK O LEN  ÅRHUS« af Arhus. Under 12. 
april 1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed er bortfaldet.
Register-nummer 33.994: »Jos. Kahn A/S« 
af Københavns kommune. Under 23. marts 
1973 er selskabes vedtægter ændret. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
§ 3.
Register-nummer 36.255: »L. Damgaard 
Nielsen A/S« af Silkeborg kommune. Edel 
Marie Damgaard Nielsen, Inger Nielsen, 
Lars Birk Damgaard Nielsen, Poul Zethner- 
Møller er udtrådt af, og direktør Hans Ri­
chard Sivertsen, fru Kirsten Skjoldborg Si­
vertsen, begge af Vandkarsevej 53, Bagsværd, 
advokat Jørgen Zethner-Møller, Vestergade 
2 A, Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. Edel 
Marie Damgaard Nielsen er tillige udtrådt af, 
og nævnte Hans Richard Sivertsen er ind­
trådt i direktionen.
Register-nummer 35.946: »WURTH-
SKR U ER  SKANDINAVISK A/S« af Kolding 
kommune. Under 28. marts 1973 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, deis kontant, 
dels på anden måde. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 1.000, 5.000, 20.000, 50.000 og
100.000 kr.
Register-nummer 37.099: »Kviekly, Sonder­
borg, A.m.b.a.« af Sønderborg kommune. 
Poul Erik Jakobsen er udtrådt af, og afde­
lingsdirektør Eilif Skovmand, Nygårdsvo, 
Vejen, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 43.261: »A/S Lioiß 
Company« af Københavns kommune. Uril
21. april 1972 er selskabets vedtægter ænoi 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000C 
Den tegnede aktiekapital udgør hercr
60.000 kr., fuldt indbetalt. Medlem af be< 
reisen Knud Per Balskov er afgået ved døfe
Register-nummer 43.812: »A/S af 7/6 l'\ 
af Københavns kommune. Under 23. mr 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Sell: 
bets hjemsted er Græsted-Gilleleje komrr 
ne, Strandvejen 568, Dronningmølle.
Register-nummer 44.487: »ZU A Så  
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 15. fea 
ar og 24. maj 1973 er selskabets vedtaes 
ændret. Selskabets hjemsted er Fredes 
berg kommune, Tesdorpfsvej 58, F. Beke. 
gørelse til aktionærerne sker ved anbes 
brev. Lene Borup Glistrup er udtrådt at 
rektionen. Til revisor er valgt: Reg. revise 
Behrendt Ibsø, Nyelandsvej 96, KøbenHi
Register-nummer 45.237: »A/S af 
1971« af Lyngby-Tårbæk kommune. UL
19. december 1971 og 18. maj 1972 er ses 
bets vedtægter ændret. Selskabets navj 
»Leif Pelby A/S«. Selskabets hjemstes 
Glostrup kommune, Bogfinkevej 21,' 
strup. Selskabets formål er at drive hat 
håndværk samt finansiering. Eric Bo Eb:d 
Lene Borup Glistrup, Mogens Glistriir 
udtrådt af, og malermester Leif Pelby/< 
Ulla Viola Pelby, begge af Bogfinkev©\ 
Glostrup, malersvend Erling Bo Pelby, , 
sangervej 12, Helsinge, er indtrådt i bestg 
sen. Mogens Glistrup er tillige udtrådt : 
rektionen.
Register-nummer 45.531: »GENL\ 
DATA A/S« af Århus kommune. Undesl 
april 1973 er selskabets vedtægter ært; 
Bestemmelserne om indskrænkninger i i 
ernes omsættelighed er ændret, jfr. ves 
ternes § 4.
Register-nummer 45.652: »jondahl-husts 
af Ålborg kommune. Under 9. deces: 
1972 er selskabets vedtægter ændret. A 
kapitalen er udvidet med 1.000.000 kro 
udstedelse af friaktier. Den tegnede akty 
pital udgør herefter 1.600.000 kr., fuldt Ti 
talt, dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 46.395: »Ejendonms 
selskabet af 21/6 1971« af Næstved komnr 
Bestyrelsens formand Aage Johannes S2 
sen er udtrådt af, og fru Ragnhild WrV 
Sørensen, Højagergård, Lidemarkvej, ,j
'ov, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
aelsen Helmut Johann Jessen er valgt til 
xlsens formand.
‘iister-nummer 46.608: »Midtjyd.sk Ma- 
wrik A/S« af Silkeborg kommune. Un- 
J. marts 1973 er selskabets vedtægter 
Jt. Opdelingen af aktierne i A- og B-ak- 
ophævet. Hver aktie giver 1 stemme, 
rmmelserne om indskrænkninger i ak- 
; omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg- 
1 % 6.
zster-nummer 48.162: »Norsk Lavpris 
$ws A/S, Århus« af Århus kommune. 
Erik  Jantzen Holst, John Udengaard 
Larsen er udtrådt af bestyrelsen, 
»ister-nummer 46.871: »Lufthavnens 
• Service A/S« af Tårnby kommune. 
16. oktober 1972 og 9. april 1973 er sel­
as vedtægter ændret. Selskabets navn er 
rmhavns Lufthavns Kunde Service A/S«, 
dbets formål er at varetage kundeser- 
nerunder dragertjeneste og garderobe­
ae i Københavns Lufthavn, Kastrup, 
ingen af aktierne i A- og B-aktier er 
aet. Aktiekapitalen er fordelt i aktier
00 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr.
11 stemme. Ernst Valdemar Jensen,
Rigmor Jensen, Arne Bierfreund er 
: af, og stationschef Helge Christian 
pger, Engsvinget 28, København, hav­
lektør Hans Christian Gottlieb Peter- 
Tmmerupvej 211, St. Magleby, direktør 
unders Helgstrand, Nordstrands Allé 
;agør, direktør Finn Gerhard Nielsen, 
åd Park 1, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
disen. Ernst Valdemar Jensen er tillige
1 som, og Erik Egaa Nielsen, Høved- 
ij 2, Hvidovre, er tiltrådt som forret­
irer.
taster-nummer 49.033: »CBQ 92 A/S« af 
;navns kommune. Under 29. august, 20. 
dber og 12. oktober 1972 samt 20. fe- 
g*g 4. april 1973 er selskabets vedtægter 
. Selskabets navn er »ES-VÆRFTET 
iSelskabets hjemsted er Esbjerg kom- 
1 Borgergade 12, Esbjerg. Selskabets 
aer at drive handel med og investering i 
>iion og fremstilling af mindre skibe, 
jnpitalen er udvidet med 340.000 kr. 
agnede aktiekapital udgør herefter 
1 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
ii aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Der 
ii indskrænkninger i aktiernes omsætte- 
t'ljfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
anedlem af bestyrelsen i forening med 
icbestyrelsens formand eller næstfor­
mand eller en direktør. Sven Horsten, Lene 
Borup Glistrup, Mogens Glistrup er udtrådt 
af, og civilingeniør Jørgen Ove Anderskouv 
(formand), Gormsgade 10, direktør Anders 
Bækby Illeborg (næstformand), Granvangen 
10, Gjesing, arkitekt Rudolf Lolk, GI. Varde­
vej 119, advokat Jan Engers Pedersen, Syren­
vej 5, Gjesing, alle af Esbjerg, Arne Kartin 
Olsen, Tårndalsvej 11, Hvidovre, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Anders Bækby Illeborg 
er tillige indtrådt i direktionen. Til revisor er 
valgt: Statsaut. revisor Eilif Iversen, Høj­
vangs Allé 19, Esbjerg.
Register-nummer 49.407: »Lynge Lntre- 
prenorfirma A/S« af Allerød kommune. Un­
der 30. april 1973 er selskabets vedtægter 
7ndret.
Register-nummer 52.048: »Aktieselskabet 
tidsskriftet COQ« af Københavns kommune. 
Under 30. maj 1973 er selskabets vedtægter 
ændret. Prokura er meddelt: Carl Christian 
Aasted i forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 53.245: »DKNF 19 A/S« 
af Københavns kommune. Under 27. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er »M AGNUM  LARSENS  
PLADS A/S«. Selskabets formål er at erhver­
ve matr. nr. 299-302 Skt. Annæ Øster kvarter 
og herpå opføre konference- og kongresloka- 
ier samt udlejningsejendomme. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er udvidet med 140.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 150.000 
kr., fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 7. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Esben Drag­
sted, Johan Christian Kromann, Peter Friis, 
Ole Nørregaard er udtrådt af, og direktør 
Stephen Kennedy (formand), Oak Lodge, 
Bishop Avenue, London N2, Roy Arthur 
Machell, 107 Riefild Road, Eltham, London 
SE 9, Alexander David Stewart, 149 Mutton 
Lane, Potters Bar, Herts., alle af England, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1035: »Aktieselskabet De 
forenede Teglværker ved Aarhus« af Arhus 
kommune. Under 28. december 1972 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 7.000.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 9.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels
kontant dels på anden måde. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500, 1.000, 2.000, 3.000,
4.000, 7.000, 10.000 og 20.000 kr.
Register-nummer 5927: »Motorfabriken
Bukh, Aktieselskab« af Kalundborg. Under
I. december 1972 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med
7.000. 000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 19.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 14.922: »A/S J. Høeghs 
Lakrids- & Sukkervarefabrikker« af Køben­
havn. Under 5. april 1973 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør el­
ler af den samlede bestyrelse. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Kaj Theill Andersen, 
Nyropsgade 43, København.
Register-nummer 15.459: »A/S Frederiks­
havn Fiskehermetik- & Konservesfabrik« af 
Frederikshavn. Under 11. december 1972 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 600.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 720.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 100, 500, 
600, 1.000, 3.000 og 6.000 kr. Medlem af be­
styrelsen Hans Christian Carl Christensen 
Tversted er afgået ved døden. Grosserer Ole 
Sandvad, Hvidørevej 16, Klampenborg, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 30.963: »SAMTEX A/S« 
af Padborg, Bov kommune. Under 1. april 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 65.000 kr., dels kon­
tant, dels ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 780.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 36.491: »Larsen & Niel­
sen, Jysk Byggeindustri A/S« af Vejle kommu­
ne. Den Zenon Styezen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt Arne Ema­
nuel Rasmussen og Lars Arne Rasmussen i 
forening.
Register-nummer 41.166: »A/S Dagbladet 
Information« af Københavns kommune. A k ­
tiekapitalen er udvidet med 26.600 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.394.900 
kr., fuldt indbetalt. Bente Petersen er udtrådt 
af, og distributionsleder Arne Frederiksen, 
Holbæksgade 6, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Til revisor er valgt: Revisorcen­
tret, Finsensvej 15, København.
Register-nummer 44.497: »Wilhelm Anger 
Brillemode A/S« af Københavns kommune.
Under 5. januar 1973 er selskabets vedtæjs 
ændret. Selskabets navn er »OPTYL BH 
LER  A/S«.
Register-nummer 17.591: »A/S Emball\\ 
tryk« af København. Under 5. april 197T 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet'-J 
nes af et medlem af bestyrelsen i fores 
med en direktør eller af den samlede b<x 
reise. Selskabets revisor: Statsaut. revisorn 
Theill Andersen, Nyropsgade 43, Kølt 
havn.
Register-nummer 22.448: »Charles Leiss 
Bogtrykkeri A/S« af København. Underi' 
maj 1973 er selskabets vedtægter ænn 
jselskabet tegnes af to medlemmer af bue 
reisen i forening eller af en direktør alf 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Haugbyrd & Poul E. Jørgensen. Vester W 
gade 108, København. ij
Register-nummer 33.362: »Svendborg|h 
torcompagni a/s« af Svendborg komrnrr 
Under 4. april 1973 er selskabets vedtaøs 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsenn 
direktionens medlemmer to i forening ellll 
Peter Richard Møller alene. Selskabets, 
sor: Revisionsfirmaet Edvin Otto ML 
Møllergade 64, Svendborg.
Register-nummer 33.367: »Carl Hansa 
Søn, Møbelfabrik A/S« af Odense komrm 
Under 24. maj 1973 er selskabets vedtæ: 
ændret. Selskabet tegnes af tre medlem 
af bestyrelsen i forening eller af to mecb: 
mer af bestyrelsen i forening med en db 
tør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor/ 
Lind Jensen, Søparken 64, Hjallese.
Register-nummer 33.461: »Always A &  
København. Under 8. maj 1973 er selskøl 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af tofe: 
lemmer af bestyrelsen i forening ellerj- 
medlem af bestyrelsen i forening mep 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. réb- 
Carl Alexander Ankerstjerne, GI. Konjn 
102, København.
Register-nummer 34.562: »A/S LædM  
fabrikken Christmas« af København. U
24. april 1973 er selskabets vedtægtens 
dret. Selskabet tegnes af to medlemnm 
bestyrelsen i forening. Selskabets res- 
Statsaut. revisor Ove Volmer Andersen, ,r 
gade 26, København.
Register-nummer 40.680: »Dan-Værft X 
af Københavns kommune. Under 25. . 
1973 er selskabets vedtægter ændret. Ses< 
bet tegnes af bestyrelsens formand i forært 
med et andet medlem af bestyrelsen ellll: 
en direktør alene. Medlem af bestyrm
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• Georg Jensen er valgt til bestyrelsens 
i nd. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Otto Burch Pedersen, Landemærket 25, 
mhavn.
[gister-nummer 41.581: »A/S Ole Torp« af
0 kommune. Under 12. maj 1973 er sel- 
Jts vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
adirektør alene eller af den samlede be- 
>;e. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Uørgaard, Vestergade 57, Randers, 
gister-nummer 41.628: »Karlebo komniu- 
oligselskab A !S« af Karlebo kommune.
• 11. april 1973 er selskabets vedtægter
14. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
1 i forening med et andet medlem af be- 
j.en eller af et medlem af bestyrelsen i 
mg med en forretningsfører. Selskabets 
Ter: Statsaut. revisorer Liliegreen & 
in, Gersonsvej 7, Hellerup. 
i;ister-nummer 43.877: »A/S Langelands 
rihuse« af Rudkøbing kommune. Under
1973 er selskabets vedtægter ændret. 
Jbet tegnes af to medlemmer af besty- 
i forening eller af en direktør alene. 
Jbets revisorer: Revisor Hans Valdemar 
xsen, Ørstedsgade 4 og reg. revisor 
Waldemar Christensen, Humblevej 1, 
saf Rudkøbing.
iister-nummer 48.710: »Kay Bergsler 
af Københavns kommune. Under 16. 
2973 er selskabets vedtægter ændret, 
dbet tegnes af to medlemmer af besty- 
i forening eller af en direktør alene, 
dbets revisor: Statsaut. revisor Ebbe 
ftz Sørensen, Vimmelskaftet 49, Køben-
Rettelser
»oerigtigelse af bekendtgørelse i Statsti- 
nnr. 98 af 23. maj 1973 vedrørende »A/S 
Vton-Byg« meddeles det, at selskabets 
ir-nummer er 54.051.
berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti- 
nnr. 97 af 22. maj 1973 vedrørende regi- 
1 mmer 33.750: »Aktieselskabet Thisted 
wer« meddeles det, at selskabets revisor 
vvisionskontoret i Vejle, Brummersvej
^oerigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
nn r. 93 af 15. maj 1973 vedrørende regi- 
ri mmer 33.435: »A/S Minerva Reproduk- 
1 meddeles det, at selskabets aktiekapi-
3.000.000 kr. fuldt indbetalt.
[berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti- 
inr. 101 af 26. maj 1973 vedrørende re- 
uummer 54.092 »A/S Kristian Sjomann«
meddeles det, at selskabets hjemsted er Møl- 
drup kommune.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 93 af 15. maj 1973 vedrørende regi­
ster-nummer 53.922 »Johannes Knudsen Villa­
er A/S« meddeles det, at selskabets stiftere 
Inge Knudsen og Aksel Knudsen også er 
medlemmer af bestyrelsen.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 107 af 6. juni 1973 vedrørende reg. 
nr. 52.823: »EUROCARD DANM ARK A/S« 
meddeles det at Bent Erik Carlsen, Åsager 
54, Karlslunde, er indtrådt i direktionen som 
adm. direktør, og der er meddelt ham proku­
ra i forening med et medlem af bestyrelsen.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 110 af 9. juni 1973 vedrørende reg. 
nr. 1947: »Aktieselskabet Palads-Hotellet« 
meddeles det at bifirmaets navn rettelig er: 
»A/S Etablissementet Ambassadeur (Aktie­
selskabet Palads-Hotellet)«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 111 af 13. juni 1973 vedrørende »T.
B. auto A/S« meddeles det, at selskabets regi­
ster-nummer er 54.305.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 106 af 5. juni 1973 vedrørende regi­
ster-nummer 54.177: meddeles det, at selska­
bets navn er »Karl Gamst-Jensen A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 108 af 7. juni 1973 vedrørende regi­
ster-nummer 54.264 meddeles det, at selska­
bets navn er: »X V N E 72 A/S«.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Statsti­
dende nr. 111 af 13. juni 1973 vedrørende 
»PQX 289 A/S« meddeles at selskabets regi­
ster-nummer er 54.313.
Til berigtigelse af bekendtgørelse i Stats­
tidende nr. 118 af 22. juni 1973 vedrørende 
register-nummer 14.421 meddeles, at selska­
bets navn rettelig er »Silhorko A/S«.
Forsikringsselskaber
Ændringer
Under 28. maj 1973 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 26: »Pensions- og Liv- 
rente-Institutet af 1919 A/S« af København. 
Jørgen Sidenius er udtrådt af, og direktør, 
landsretssagfører Preben Christian Sofus 
Neergaard, Bolbrovænge 16, Rungsted Kyst, 
er indtrådt i bestyrelsen.
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Under 13. juni 1973 er folgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. I. »Forsikringsaktie­
selskabet Nye Danske af 1864« af København. 
På aktiekapitalen 13,5 mill. kr. er yderligere 
indbetalt 360.000 kr. hvorefter der i alt er 
indbetalt 9.450.000 kr. Den 23. august 1972 er 
selskabets vedtægter ændret og den 28. de­
cember 1972 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Sammensmeltningen af Forsikrings-Aktie­
selskabet Danske Lloyd, Aktieselskabet 
Nordisk Brandforsikring, Forsikrings-Aktie­
selskabet Skjold og Forsikringsaktieselskabet 
Nye Danske af 1864 er nu endeligt gennem­
ført. Selskabets navn er »Forsikringsaktiesel­
skabet Nye Danske Lloyd«. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet »Forsikrings­
aktieselskabet Nye Danske af 1864 (Forsik­
ringsaktieselskabet Nye Danske Lloyd)«. 
Aktiekapitalen er udvidet med 21,5 mill. kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 35 
mill, kr., hvoraf 8 mill. kr. er A-aktier, 22,5 
mill. kr. B-aktier og 4,5 mill. kr. C-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 50 kr. 
eller multipla heraf. A-aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. På B-aktiekapitalen er indbetalt
18.450.000 kr. og på C-aktiekapitalen er ind­
betalt 2.250.000 kr. Det resterende beløb 
indbetales på anfordring. Bestemmelsen om, 
at ingen kan eje aktier for mere end 1/40 af 
aktiekapitalen, er bortfaldet. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i Berlingske Tidende og 
Statstidende eller ved brev. Hvert aktiebeløb 
på 50 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer, direktørerne og 
prokuristerne, to i forening. Kaj Christensen 
er udtrådt af direktionen.
Under 14. juni 1973 er folgende ændringer 
optaget i / or s i k rings-regis teret:
Register-nummer A. 10. »Den Kjobenhavn- 
ske So-Assurance-Forening, limiteret« af Kø­
benhavn. Axel Peter Sigfred Henrichsen er 
udtrådt af, og professor, dr. jur. Allan Philip, 
Hoyrups Allé 39, Hellerup, indtrådt i besty­
relsesrådet.
Register-nummer A. 13. »»Aktiv« Skadesas- 
surance-C ompagniet for Jylland og Øerne A/S« 
af Herning. Til revisorer er valgt: Statsautori­
seret revisor Jørgen Danielsen, Ryvej, Århus, 
og revisor Sv. Erik Ottesen, Enemærket 21, 
Riisskov.
Register-nummer B. 63. »Forsikringen af 
danske Fiskefartøjer, gensidig forening« af 
Kobenhavn. Jorgen Christian Hejlesen, Poul
Christian Poulsen er udtrådt af, og fiskede 
per Hans Victor A lf Mikkelsen, Strann 
157, Hjerting, og kutterreder Knud Henn 
Hjermitslev, Skagerakvej, Hirtshals, indtil 
i bestyrelsen.
Register-nummer B. 100. »Forsikring# 
skabet Vendsyssel G/S« af Hjørring. Thoi 
Pedersen er udtrådt af, og gårdejer F3 
Volstrup Pedersen, »Brettet«, Mosbd 
Sindal, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer C. 18. »Det gengj. 
brandforsikringsselskab for mindre jordbrux 
og arbejdere på Lolland og hosliggende simv 
i Bursokassen) i likvidation« af Fuglse, Hole 
I henhold til generalforsamlingsbeslutnirii
12. maj 1973 er selskabet trådt i likvidste 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatores 
valgt købmand Jens Peder Jørgensen, Fiju 
Holeby, og statsaut. ejendomsmægler WjV 
Christian Schwartz, Vester Tirsted, R© 
Selskabet tegnes af likvidatorerne hveb 
sig. I
Under 15. juni 1973 er optaget i forem 
registeret vedr.: |
Register-nummer 707: »Landsforenings 
Kræftens Bekæmpelse« af København, j 
gens Kryger er fratrådt som administrate 
chef, og den ham meddelte prokura erf 
gekaldt. Kjeld Holger Mygind, 
Adolphs Vej 12, Lyngby, er tiltrådt som åe 
nistrationschef, og der er meddelt ham r 
prokura.
Under 21. juni 1973 er folgende æmh<\ 
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 4: »Aktieselskaber 
kongelige octroierede almindelige Brantkv 
rance-Compagni« af Kobenhavn. Den 4.[f,. 
og 4. juni 1973 er selskabets vedtægten; 
dret og den 14. juni 1973 stadfæstet at fol 
ringsrådet. Aktiekapitalen er udvidet mer 
mill. kr. ved udstedelse af friaktier. Dem: 
nede aktiekapital udgor herefter 32 miltli 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 620 op 
kr. Aktierne lyder på navn. Selskabet te 
af bestyrelsens og direktionens medien; 
to i forening. Aage Johannes Krarup e:e 
trådt af, .og direktor Jorgen Fog-Pet&i 
Garderhojvej 13, Gentofte, direktor, 1:1 
retssagforer Steen Tage Langebæk, Sko'o 
gen 14, Charlottenlund, og landsretssaga 
Mogens Kristian Mogensen, Sigridsves, 
Hellerup, indtrådt i bestyrelsen. De i hen3 
til tidligere tegningregel anmeldte pren 
ster tegner fremtidig selskabet pr. prokuo 
i forening eller hver for sig i forening Mn
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i:m af bestyrelsen eller en direktor. Oluf 
.Jorgensen og Georg Julius Rasmus 
itensen er fratrådt som prokurister. Pro- 
3er meddelt: Olaf Torp Henriksen og 
Pedersen i forening eller hver for sig i 
mg med et medlem af bestyrelsen eller 
rektor eller en af de tidligere anmeldte 
irister.
ilister-nummer A. 52: »Forsikringsak tie- 
d>ef Hermes« af Kobenhavn. Frit/ Tor- 
i ilsson, Ritav ej 12, Espergærde, er ind- 
direktionen, hvorefter den ham med- 
■ jprokura er bortfaldet som överflödig.
I bet tegnes af Nils Jorgen Arbo-Bähr, 
Steffensen og Ove Hartsen to i forening 
/ver for sig i forening med Bengt Beck- 
i:r Arne Engelbrekt Lundeborg, eller af 
Torben Nilsson i forening med et med- 
I bestyrelsen.
ijster-numiner D 28: »Royal Insurance 
\mv Limited, Udenlandsk Aktieselskab, 
fld« af Kobenhavn. Generalagenturets 
I er direkte og indirekte brand-, tyveri- 
undskadeforsi kring, mask in forsi kring, 
ubsforsikring samt direkte og indirekte 
>1 kring.
'ser 26. juni 1973 er folgende ændringer 
Y i forsikrings-registeret:
>ister-nummer B. 65: »Forsikringssel- 
»Aros« - gensidigt« af Århus. Den 
aj 1973 er foreningens vedtægter æn- 
gg den 18. juni 1973 stadfæstet af for- 
zjsrådet. Foreningen tegnes af bestyrel- 
gg direktionens medlemmer, to i fore- 
TTil revisorer er valgt statsaut. revisor 
s Ib Mølgaard Pedersen, Banegårds- 
118, og fhv. kontorchef Mikael Thor- 
1 mold Jensen, Jyllands Allé 38, begge
zister-nummer B. 138: »Mons gensidige 
forsikring« af Stege. Den 7. maj 1973 
aeningens vedtægter ændret og den 
in i 1973 stadfæstet af forsikringsrådet, 
ringens formål er løsørebrandforsik- 
1 Møns kommune. Under brandforsik- 
i indbefattes dækning af driftstab i for­
ase med husdyrhold efter de i vedtæg­
ternes § 1 givne regler. Endvidere dækker 
foreningen tab ved storm-, vand- og tyveri­
skade på rørlig ejendom og tegner almindelig 
ansvarsforsikring og kaskoforsikring på mo­
torkøretøjer samt forsikring mod tab ved 
skade på varer i dybfryser. Foreningen kan 
med andet forsikringsselskab indgå overens­
komst om coassurance og tegning af kombi­
nerede forsikringer, hvori den af foreningen 
overtagne brandforsikring indgår. Overens­
komsten kan endvidere omfatte virksomhed 
som forsikringsagentur. Foreningen overta­
ger ikke genforsikring. Ernst Hemmingsen er 
udtrådt af, og gårdejer Jørgen Frederik Niel­
sen, Askebygård, Askeby er indtrådt i besty­
relsen. Til revisorer er valgt gårdejer Kjeld 
Andersen, Mandemarke, Borre, og Lolland- 
Falsters Revisionsinstitut, Aktieselskab, Lang­
gade 7, Nykøbing F.
Register-nummer C. 123: »Den gensidige 
Forsikringsforening mod Hagelskade i Randers 
Amt« af Hvidsten, Spentrup. Den 24. april 
1973 er foreningens vedtægter ændret og den
14. juni 1973 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Til foreningens grundfond er overført 25.000 
kr. Grundfonden udgør herefter 50.000 kr. 
Hans Nielsen, Harald Laursen, Søren Pouli 
Sørensen er udtrådt af, og gårdejer Max 
Henry Rygaard, Marie Magdalene, Ryom- 
gård, gårdejer Arne Høgh Nielsen, Veggers- 
lev, Grenå, og gårdejer Preben Andreas 
Sørensen, Hulvej, Skader, Randers, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Omtryk
Under 28. maj 1973 er folgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret:
Register-nummer A. 51: »Forsikrings-Ak­
tieselskabet Norden« af Lyngby-Tårbæk. 
Den 5. december 1972 er selskabets vedtæg­
ter ændret og den 21. maj 1973 stadfæstet af 
forsikringsrådet. Selskabets formål er forsik­
ringsvirksomhed med undtagelse af direkte 
livsforsikringsvirksomhed. Aktiekapitalen er 
udvidet med 400.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.400.000 kr. fuldt ind­
betalt.
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet 1
udgår månedlig og koster 46 kroner om året. Tidenden forsynes årlig med t 
register over samtlige registrerede ved det pågældende års begyndelse 
endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger.
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